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7· ..t. l: IQ tt -c .: t.: I. • 7 - ~ 7 7 + ~ t: 'b 7c ~ < fa if. ·t ~ o -t L -c , fo) J: tJ {, "" 7 t-
"'s· ••:to>:i; ~a~-:.- ttHE ~ e: ~e:J :: ~~ -t .o t (}J c;t. 1 2i~ -c MtL t:. t J.:> ., 'I-. t-
7 ~ 7 -r ~ z, El th ~ 7 1- Jv ft ::::1 ::- ''{ / 7 Q) ~ 1J ~ ~~ '-' o -t ~ :h ~ . ""' 7 1.. JJ... !"'lf. t!l 
o>·'":HE ~· ::5 ~ ffi ~ .ot '-' 1: ri. :; :.,. '{ 1 7 t,r ..t.Zc(}) J: -1 t:.: 1: 'S' o 7· ...t t.: JP..tt -c.: 
t;.: ~ • 7 - .:\'- r 7 -1- ... OJ ~ 6/i 1 -c= ~ !: ail L . .f n :: JZ. t. -c ;® tl.l ~ § 99 :::1 - F ~ j:_ Jti -t 
J., -~-~ tJ• ~ 0 0 
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3. 1 K K 
M 1 * -c: & -"' t.: c H •> 7.. - 1" - ::::1 ::.- ~:::· .2 - $' o> - fi ·r ~ ~ ...-.:: 7 1- ,~, t+ .- fl: ci . , { 1 
7" 7 -1 ::.- 1H\ o> ;.- .Jt ~ < , " 1 7 7 .{ ;..- i'~ J: ~ . i'il: Jt 1 { 1 -t 7 1 ;..- ~ t a~ ti n ~ ) t t~ 
-::> ~ 7 1- JJ... 7 o -t -+r 1:!. t) , ~3.H: 7f; -t J: -? ~ 1T.L h f'E*" "C', tl_ ;H!l (}) 7 - 9 t: f!J 
- (}) ,jt . 'J.!J:!! ~ ~ L ;9i ;_ ~ ~ ~ i! lit L -c • ' ~ .,. 
r - -·-· - ·-·-·-· - ·----, 
! ( Ai. Bi 11 7 - $' ) ! 
L·-·-·-·-·-·-· - · -· - _ . J 
~3 I 
t'E ~Cl) fJ[ .f., ~ ~. ,; reJ (}) $ ~ 7iq t: ~t T 0 I { 1 7 7 { / IS I Ull-:' :;! • ~ 61; ~ ~ "': ~~ 
QJ6~ -;;-:i~firoJ ~~-A. i>!. :f .f q> tt ~lH:Hti Cl) €rl' 'fl~;., lli L. tn ~ 7 :::1- i-', 7 ~ J.,.. 
7
• !t Jt ' 7 1-' ].,.. A ~ ~ • i ~ 7 / 1-' UPt- l:fj L ~ Cl) 7 I - .A :: Jt 't "'(' ' -t tl (;, t ~ lVI 
e:J L: -t - '' - 7 :~ 7" t: -tt t:. 0 ~ n t (iiJ ~ 1: • 1' 1 7' 7 f ::.- 1 Jt 9 cL ~ ~ Q) ~ ~ ~~ 
;7 Q) 7 ~ - 7, 13 U>. t t :~ Q) .A .::; - :,.. (stage) c ~ ti tt o !]- ~ ~ (~ ~ t: 53' ll L , ~ 7.. 
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3.2 *=: ~~ ) 0 .:. O> I 7- 7' - "/ i. -T - $' tl ~ ~ T J.> 0) I: e.~ ~Si fiJ1 i' ( '' { -t 7 1 / 0> ) 
t:: ") 7 2: U.if.;~o .:. 0) 1;• +!.!~~~ "/ / .-+f / 7 Jl,.. ,:.t¥!.. 'h!i Co tl J.>.:. t tJ• ~P 0 
r c s A I\ 
c s A t\ 
c s A NI 
(b) ': { 7' 7 ( ;, ,; s "C :;!. .; 7. -T - :/lfflf;i1i]B~ t: ~li(l! L • {r ~ -6fj i - ''-
7 'I 7'i ~ 
c s A J\ 
c s A N 
c s A N 
: 0' l C(Comparcl:1ff ~!f. O> .tt f1. S(Shift>:l~ :i !!r; O> fir .g. ..Z. ACAdcll: ~ ti 6~ o> tJD 
~ 1: N(]'.ormalize):tlO /t:(J):iE1;t't0) 4 7, T- :Jt: )j• 1) L /':. ~ (J) t {!i~-4 1.> 0 
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{if. -? "'( , itJi j_l f,t I < 1 -;' 7 / / IJt JJ. ~ ~ g~ ~ -t o (: Lt , \. ' 1.J' (: 7 :/ / · -+f 1 7 JL ~ ~ ( 
-r: ~ ~ tJ• • : A. ~ < f!( :{f. T 1.> 0 .:. (J) t." 7 1- :: :lt L . ft M (J) -r· - $' tJ• I< / 7 7 1 / l~ 
~ :: f'Lt ;- .o :. ~ o> l!:i rJJ i- ~  • r'" ~~ r., ~ .o -.,,.;.A 7 - t- 7 ·;; -:ta~ r., t nq: .;~ o .:. (J) 
j( .a: r.r tS~ Mt!. , ~ 1 -t 7 1 :.- ;J. • n ~ Jt 't ~ -<t ;., -#:. fl> .: ·£· ~ t.: * - " - ........ ~ o> 
:. (J)!? ~ "- t.: 7;. 7 O>t Ji ;?• ~. ""7 ~ !~ ~- )![f,! OHti!tl.fiE ~ S e ~i ":. ~"J 
:: ,; • .r, 7 1- J'.. '•.!:Jl ~ h 1.> 7' - '? ( _.., 7 ;. 11..- -T - '1 ) (/) 1:- DJ~ t.: f..R •) ~ < T 7.'l .:. ~ 
"( ~ -t O> "( . - , _ Q) 11 l- . t till ili L t.; . t tt lit:; s ~: ';.. '0 ~ ~., I: . I~ A "1 7 ,( / ,'jil 
• ~ ~ } If :: ~ J! t\ tl J.> f - 'J ~i ( "" 7 ).. ]I,.. § ) 'IJI ' ~· \. 1 lf , /, 1J 7 ~ 1T "f J.> ~ , ~ ,!:: 
lt ""- 'C ") ;! t1) • I! .. , ).. ( .. _. ~ 0 1£ 1.: • ""' 7 I- 11- :ft 1J' -ili l • t ""' 7 ~ Jl.- -f U -t 'J -+) .a· .tf 
JJJ -t ~ 7." - '' - ,, 1- (J) I:. /1) • A 1J 7 ~ ~,. T .0 .!: IJ ti~ < ~ ~ .:. t "/){.;., 0 0 .:. (/) 7, 1J 
7 ~ ii" L t:. t1r ~ t t. )_ 1! !:: t.: J.> "" 7 1- ,~, ft ~ ~~ !ff.. ,.., ? 1- Jl-~ .h o ~ • t.i )(X" ? 1-
JI-~t .. •-Jo tiE ... "(, ~7 ~ Jv!ttJ·~RW-~7 1- Jt.-~J:.L...:.l'.f> tlli. ""'7 ~ J!.-~171 
J., n -/){ ~ i!f ·c .h Q .:. !: ': r.· 1.> 0 ~ 2 -r ?¥ ! i f:. ""' 7 " lv 1t lt t:t Q) j . g. . .:. (/) ~.u tp. ... , 7 
r J~· R: :;. . 3 -IJ• C-. JO].II "C' J.-1 o 1110 
ijE M> T.· ~ tl!l ili ·t 1.> f'); • -~ ih .o o .:. it l.t • .f> o .Ji (J) 3E 9~ tt ~ ~ t- '7 -J -t o 7 ·<; l- ';: ~ 
t ~ 7.> .:. t t "( eo 7.> 0 "" 7 " lv { t t ~ ' ? 7" 0 .y 7 l. ~ ~ ~ 1 1 j % . ~ it. (.._. tt l::. iC 
if) 7 o 7 7 J..,. <I) :'f':P~, ~ ~' ;l ~ \.. • .:. t ~ 1-* ~ i 7.> t:.ll) 1.: . ' ' ~ 1- Jl-- 'Jf ff l 'C' <> -T ~ (f) 
~.!l Cl> • iB¥ -n• J, tt tH, &_. t.: ~~' ~· ~M 11r -t o ·.l·~ -n• .f:> o 0 .:. <JHIHf r;Hf < i1: 1r r,H~ l <J> 
~ ~ ~ itxi'-fM {,¥-~HIT t a•r .; . ., .:. fl> fiHH~, f~ t: li, -r -- ~ ~ ~? ~:!?: l!J ·t l.> I U:t r"'Hf t 
m Hill (/) .r .tt 1: g [!;] ·t ;., •111 rt: r~~., !~ t -n{ if> o 0 M* li , -r - 9 ~ 1'-f ~ t:tt J> '-> "· 1: • ': 
7-9 itx# <data dependence) ll31.114lt n~t!tt. rt%1;;t *'HlP~#~{;t,J> 7.> "• l:t l.t: tlJ 
fill~ :(.j: ( control dependence ) 11 SI t ~q: li tt .0 ., 
t .:. 7:> '( • _.. ? 11.- {t (J) j T t. t ~ o t. -J '.: { d!f ~ if'4 t:. T /J • ~ :;t • Jt- - 7'. -t it 
~ ~ '' ,!!_ \... [§) ;~ (f> ~" • Jv- -tf1;! l: ttte -c· ~ .o., .f.:. ·c, 1.2ifi -c- ,1! "'- t:. El JJJ""' 7 1- JL--
(t (7) Jl% :: t , .i! 1:t"" 7 1- Jv _ -I>' M .lit!: ;1t fl> e-., it o . -t ~ h t, ~ tJ ;~ L [§: ~ (7) BA ~ 
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fp t.: FORTRAN <7> DO "' - -t Q) 1f~~ Q) Jv- ..,. ( i). ft. jjl ,: 00 ~~ - 7.!:: ~C. t ) Pascal 
Q) for 1\.- - 7' en ~~A Q) JL.- - / ( l:J. fi: .!IU: for J!.- - 7' !: se. i' ) ~ :i!i # }j - ~ L C' \.I 7.J 0 
tJ, "l:' ~ f! ~ i 7.> ..,. o ~ '7 L. WJj(;! FORTRAJ'\ ~ 7.> 1. 'I;! Pascal "C 3cj!J! "'f 7.> t Q) !: "t ~ o 
r, 7 }- Jl {t:; C: j:)l,. • "'( 1i, [!]- Q) ;9i: J:?; ;; !: 'I>~ f:. 1>, t • Jt Cl)~ h JtR r'f f- l[ :iJI 1" ~ 
.:. !: 1.1•-J. < Jl. :;J tL .0 o 9 ;t ::. DO Jv - 7'9 .: ;l ~ <J> '1:: t.l•tJ:!i "'f 7.> i ~. ,, 7 1- !l.. 1t 
-t ;., !: ~ 3. 3 i: ;j, 1 !. -j :: A fJ 7 ~ i'f ~ C .tO:"-~ 'T r. Ff 1.1• ~ t..· 7.> o 
.:.Q)J:'?~l- Q)~j'JJJ.Jr;O>~~Ii, l "X:a:I<J)ll~Q);- ;:...-,I.•'({,!E,l:J.>o 1t.: 
h t,, -t tt t., CT>.;tlt1.1• 7. tJ 7 ~1'JQ)~ 1T Ji'f;'C OP1. OP2. · ·• OPm -c .h.., t:..!:: ·t 
I I I 
I :·I :·I 
I / I / I . 
t• t• t• 




/ I .:' I / t; t 
. . 
-----~· ... ........ 
..... -..;.· ·..;.:. - - ~· 
... ... .... ......... 
.... 
. ... 
. . . 
... .. 
. . . . . . . 
..... -..;.·_--~ 
(hi"' 7 1- ,~,. tt 1¥: o ( 2 z ir -r )~"" t:. ,~.- - 7"$ Hll1 1.1• ;;r. ~ Q) Jll~ t.. 1!;- u> l 
"" 7 ~ JJ..<J~ 1'T <J> ~ ~'T Ji. J=¥: 
( s. : i il} § Q) )(. lj : j if § Q) *'· IJ i!3 L ) 
~ 3.3 Do v - 7 u>"" 7 1- 1Ht (: .:: ~ :JPr ur; u> ~ 
- 24. 
;., t ' ~ 3 3 : : j;; l \ .,. s. ~.. 0 pi ' : 11: ~ ~ ;t "( -7; ;t tt ';r. .:: I. • 0 1 t:. ' im ~t 0) -., /t -1- • J : 
A fA fiX Q) ::J / ~~ { 77'>1 !~-:> = "'? itft. !m-?#.[~ 0) rtq ~i'(:lfl'"(·(;!' .: -j L ":.IV 1111 ::J - i' 
.!lf5!.:: ~ ~ ,t ·r~ ;l ttfi J: 1.-' 0 '-' T tt :: ~ -c 'b, x 7 1- Jl.t fr.i" ~ c 7- tJ 7 ~1:;:~ 




r - - - - -·- -·-·- - 1 
! ( s ~3.3~: 1% t ) ! 




DO 1 I= 1, N 
St 
CONTINUE 
DO 2 1=1, N 
s2 
CONTINUE 
00 m I = 1, N 
Sm 
CONTINUE 
~ ·-· - -·-·-·-·- -·-·-·-·-·-· - · ~ 
. ' 
~ (a)-:: ,;. .. - U> Jl.- - 7' "'(> •• I 
I I 
! 6t ~ tt "( I. 1 f;, f.IC , (b)"( li I 
I I 
i m ~tt Q) Jv - 7 1~ n' 1, ~ tt , 
! -r • 0 ( JL-- 7 -$f a1 ) 0 
I 
~ ·- -·- ---- -·-·-·- - · - --- ~ 
(b)-"' 7 !- Jt.. $ff'TQ>1Pl- lf'!f tt- !Uli 
~ 3.4 -"" 7 ~ Jv (t 0) ') - A !..- X Jl.. "::- 0) JE.fi?. 
GJ 3.3 0) ~ i'T Jf CT· 0) ';' i! ?: '} - A 7' 0 ~ 7 1... I-- "" J\.- -(-~c.>!!! L t:. t 0) -n• 131 3 4 "( .1, 0 0 
rBJ m IV c t se. L ::. .: J; ., , "" 7 " 1Ht !i ') - A v x ,~.- -c -7t .t n i:f , -z • ill: 11.- - 7' 
~ n·l IT 0 .:. t :: ;.~ g- t ,;:, t ~ \ ;t 0 0 -t t;: h 1"::> ' Jv -· 7.,. j~ tJ· m ~~ 0) "t -r ""'T t: lt 
~ ~ h 1.: t ~ t;: 1t 7.J 0 
J.Lt. 1 Jv - -to> .r;, 7 ~ 1v ft t:-:> ~' -c@ 7t- ~ ~ ut t: ~H#. L -c ~ t:. 1.1 , .:. tt :., 0) 
Jv - ""f 1.1' ~ 11.- - 7' -r .t, ~ -c t . :1- - tJ t! {.!!; o> !3 ffJ ,.." 7 ~ 11.- ft ::J :..- ': 1 7 -c ': , i!9 
1t n f1;:J 1 Jl - ..,. o> ~ a- .... , 7 " ,~.- ft ~t ~ t L -c H I) • n rr.; 1tl 11.- - 7' o) ~ o> ~ rr ~r~t rt· t~' 
.: h ':> <J> ~ <7) t H IJ ~ 1i! e. tl o o ~ tl 1: i:j" L • V -Pascal li ~ 11.- - ..,. ~ ft: i:- x 7 r 
1Ht~t~t L. i~~"t'~)ocfiJ rri"tl•i. $-m:J~.--...,·a-li1~-7"1tL-"'~ ;..,Ht"t 
~ 0 Gl3.4 "t' ". ;t l;t- 'jf:Q) $ Jlt- 7'tJJj~"t"'"' "(a:- ~~t~ -.r .0.: (: :: t.. 0 0 *" );.r- -:1 
(!) ·""'- ~ ), 1Ht :: ·::n • -c 1.! 3 3i7i 't' M)'!!! -too 
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* ': t i!!"" t.: !: .1:> t) ~ 7 ~ JV{ t ': .1:> "' "( 1;!. ' .7c (J) ...,. Cl ·7 7 l... ~ ~ c J: t) :f: p* :t ~ 
;{_ ~ ~ 1.:. (/) t: 1;!. , 7.. tJ 7 ~ 1T B~ 0) 7 - "! ~ ~?. (J) J1IQ f1: .!:: ~ 7 I- JL ~ fr B~ d) 7 - $' ~B.?. 
0) Jlifi If: 1:; tJi ~ *') C, ~ \, I _:. !:: 1JCJl. ~ C ::: 0 0 f9, ~· 7t ;{_ 1.J .: C (: T 0 o 
DO 10 1 = 1, 3 
A ( l+l ) =·· .. ...... 
...... = .... A ( ! ) .. 
1 0 COi'\TINUE 
.: 0) f~J 1 "( St <J>1.L.'ll t: ;::-~ 't .Q A ( 1 + 1 )' Sz O) :f:jjQ t: .:Hl{ -t 7.1 A ( I ) ::-?~I"(' miJ 
i.i{l ~ ~~ 1 o> ~ ft:: t: 't l. ~c91J A (J) {PJff s (J)~* tt~.~?. ~ n ~ il· '!- l\3.u: 7f- -r .. t.: .1:> .u 
T"t·ti. ~~iJ· ftA.~d)i.I_illt:tl:Hl-t7.1~~. f@(J)~~~f*~ ~.~~:~ r ;g. J, ft 
A. X: <7> t: :ill t: till{ T ~ e~ $ , fit! :IJ! ~ ~ ~ :h. ~ " • ~ ~?. ~ I 51 Ff:l J c D.if V' 1R 81J ·t ~ o 
~ 3. ] 0} ~B.?. I: $' - :..- 11• c, ' A(2)' A(3) (: ? \ I "( 5E. .ft t 5 I ffl iJ< ili ~ { fii'l- ~2111 ~ ~ 
.. . 
I (J) fi! I (lt) 2 (lz l 3 (!3) 
St <7> JE.:ft ~ 4> 4 
&.!(})5ffl ] ~ 4> 
. 
'A tJ 7 ~pf ~7 1- J\..~fr 
A ( 2) 1Eft- 51.1fl JE.ft -+ 51ffl (SJ,IJ) (Sz,lz) <St.Itl <Sz,lz) 
.t\(3) ]Eft- 51ffl ~* - 51 ffl 
<St, lz) <Sz,l3l (SI ,lz) <Sz,l3l 
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~ o "'li fi5J -~t~ t ~.~?.) L -c l.- 1 ~.: c 7'J{;t~ 1J• o o .7c .: "(·, -:. tt c, 1:. § L ~3.1 (}) 
~ B.¥.1' ->' - :-- t: AA !c (}) ~ 3.3(1) 7, n 7 ~P-T, ~ 7 1- Jt-~ ~-r :t n :t" tt en~ 1i Jilfi r-t: ~ :1: ~ 
~b-t.t -c ~ o t, A(2). A(3) (1) t' t:> t, t ~3.2 t: 7f-T t .1:> IJ ~ 7 r Jl.-~ ff L -r t 1E* 
c. 51 ffl er) 1mr-r: r;r! r;r: <7- 7' ~.~?. rulf~ > 1.t ~ b c, 1J:" ~,.,.: t i.J! n ,;. o 0 .: (}) .J.: ? t.: tldr ~ 
7 - ~ ~ ~,~ ~ 1~ ;m t ~ ~ ~ , .: (}) 1 1 ~ 7 1- 1H t i.JCiiT fi~ -c if;, o .: t ~ .~.a* i' o 0 
DO 10 I= 1, 3 
=·· ··A(l)·· 
A(l+J )=···· ...... 
10 COi\'T'I:"JGE 
;t,<J>~1J2'l·'~- .: o)7- '1 i3=.~~.~*,{~:1J'~ 7 r 11.-1t~:.:: tJ ~b ') -r:: L;: -1 < ~3.3. ~ 
3.4$ .~?. ) 0 .: (!) j: 1 t.: .tli ft ~ 7'- ~ ~ ~ ~ 1~ ~ iM t ~ \,I , j,• ~ < C: t .: (}) 1 ~ 1:' !;t. 
~ 7 1- 1Ht il'T-OT fiE 1:' if>~ .: t ~ :f:o* i' o o 
~-.r~;:, 7-7'~.~?.Mf~d)~7 1-JHt~:~tT~~/IG~I;t., ..tji'(J)J: 1 t.:-r- '1 
w~?. < c7)JII~ff: > ~, ff<JJ 1· .z. "/ 7 ~ 1:r 1 .: t t: J: t1 :fiJ'iE 1: e o 0 t.: ~ n·, T-it~~-~ g. 
;::o; ..... ,. ... 
I 0) t;l 1 (lt) 2 Oz) 3 ( 13 ) 
St <7) 51 ffl 1 ® ~ 
S2 <! :E.:ft ® ~ 4 
. . 
"tJ 7 ~11' ~ 7 1- Ji,~~l' 
A(2) JE~ - 51ffl 51ffl -+JEft (Sz,l 1) <St ,lz) <SI ,lz) (Sz,II) 
A ( 3) 5Eft - 51ffl 5 I ffl -+ 5ER (S2,lzl CSt ,l3) (St ,l3) (Sz,lz) 
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-r b . 7e IJ) !l4 t JJ .t a~ 2 tJ• ;.., h iJ· ~ .!: -1 e: • w 2 O) 2:1:: o> n ;r; ~ ), tt ~Cl .i ~111 o> 1' 
9 - ::.- 1: ~:!: L -r b • ftc 9"11 A .,.J. ~} Q) -r - 9 ~ ~?. •,.• If iJ' ~ t > ~ ~ It tL ,;: . Wl l (}) '~ 
9 - ::.- -c "" 7 l- Jv ft -r ~ ~ o J~ 1'£ Q) !3 J1J"" 7 ,_ 11.. 't-:' :;. . .:. (}) .t '1 ~ 1 ..... tt ~ .i. :: .l: 
~ ~ ;, ; : ~ !PI ~ l- .. - J Ff 1'7) 'i: iJ! 'b 1T '-' ' ~ 7 ;.. tt,.f t 1: ~~ Jlt ~ -tt ~ .l: '1 I ~ ~ t t -r ~ • 
~ 0 i,t ~ -r. -r- 9 ~:~u", 'f(}) ~1r.r c:.. ""1 :- 11.- ft13t :.r-~ o> ~17E.!. t) t: L-?.: (})! 
~~~~~~iiqiJ)~~~tt~~~~~~~~~~~-·~~<~~rr~~~~~) 
~ 1JlJ ii t o .: t 1: ~ ;., o !;If: O> l1j 1 "('" li , 7:.51 --. 7:: &.2 O> rc. ~ O> -r - 9 '{( 1+ 11· :rt tr. -t 
~ .. ~tu: ~t L ~l2"'t' l;t, -:tS2 .-.. "ZS1 Cl> r0: ~ 0> 7- 9 ft.a tr :tt-1£ i" ~ o (,'£ ~ \:" El tt;. 
~ 1; ~t -n i:: . .:. o> ItA~ r,, ~ ~ ~~ ?f -t ~ 1: !i. ~ 21: -:> ~,·c.! 21: i: J ... tt ~ .i. tt ti ! l • 
c ~'I 'iE -r: ~ ~ 0 
7 - $' ftt tf. ~ ~ ......._'.> t.; '0 ;: li, J! ~~ S{J ,: ,j. r.JI]f T ~ IL- - ·1 r-91: 111 JQ. i" 7.> ·t ......._ "'C" (}) 
fii1 - ftH t i ; J:. V' 11-~ t.: ~:l(})2dHJiQ)~ c, ~~ ~ ~t1:-:> ~t • -r + ~ 1 7 L ~ lt tlli ~ c, t.t 
". 0 1.: t!. L . 2 lli JQ. tJ• 51 ffl-5 I ffl (}) ;€ii h. g. tHt 0) iA g.': li • t.: c j_ -;- - 9 ~ ~~ Q) H rr; 




7 o - (t( :(f ( flow-dependence ) '€ft -+ 51 ffl 
,1!, ftd:f. (anti -dependence) 51 jfl -+ Jt.ft 
ill 1J 1ri. tr. (output-dependence) Jg.ft -+ ~-
),1J fKrt- (input-dependence) Jiil-7 7 1 JL- tJ· ~ ) ..... lli1J ~ h ) 2~1111 
~36 JL- - -:1 (}) @l fi 1: if § L 1:. -r - 7 f1Ht u> }j· ~ 
.m ss :f.Pf: 
·~ - _, ~:a iT {Ti ~ }!, - -r Q) [iij - 1'7) ~ t) ;~ t.. I: i:l \, ' "'( ~~?.tiC IF.~ 
( loop indc•pcndent dependence ) ( itj~~U)2~j.Q_Q)ftjlj{i0~:lU>fli1JC I!)-) 
Jl.- - _, "I Ml (It tj: Jv- 7'(7) 1'4 ~ ~ ~~ •> ;~ L 1: i.H • "( ~~?.ti• 11· ~ 
( loop-carried dependence ) c itr ~ ~ 0> z~ IJ! (}) ~~~ ao ~ :1 (}) 1 n'A~ ~ 1 
{§ 4:: ;. < 1!). t:. ;)~ 0) ~~ 16 "( 1.! . j!jlj ffll ~ :i I (}) Jv - -:1 i:l .t r.l mlJ fiP ~ ;tJ (}) }v - 7 0) A tL 
DO 10 J =l,3 
DO 10 I= 1, 3 
B<J,I)=····A(J,I)·· 




~ 1 J~ i'J r f1 4 ~ ~ tJ. L "{ l • ~' 0 : (}) ~ g- , : b '} .4 !:: '1 ~ !:. < ro) t: :~ a• 't' FiX t) _n: t? • ililJ 
!le-;:: ~i l 0) }\! - ...,. ~ ~ tJ 7 ~ F 1 .tL i.i ' ~ J U\1 ~ ~J 0) IV - ~-: ,, 7 }- J. {t "'( (: ~ 0 ..,.. 
~ ~> t?, !'i~G-r :"! i i' Jv- -to>}, n. =t-*•:i~ f i~t ( ~~) L -c ~140> ~ ~ t; -to 7· 7 1. 
!: Lf.:fi:, 11.---fj~~~i't~~~:J: t)"'7 ;..JV{(."ftl.ii~P 0 .:_(}),!.;I ~11--7''i:~t_-
3" t: }~ - ~I! tR HU~ Cl) !.; <!) t: :i' ~ }(., - /1: "'? ~. "'( -~ :t1. ~· ft ~IQ~ :: .n ~ !:: t.. •( ' 
}(, - ~·s.~ 'I. ffi. ?f>IJ· IV - -r ! t1HR ~ ~· f ~ ~ ~ .:. c ;f)> ·JL· ~ "( ~) ~ 0 -t ~· *' t;~ ' ~ ji 
1t-- -:t ':}.) 1t 1..1 r - 7 ftdl ~Hff -c l:i, fH.JJ 1: ;~ ..---;: t:. t H 'J • ~ i!illiiC 1: :i ~> 11..-- 7':: 
t 1: 5:Rrt. :: Jv - 7 5:R :it 1k1t tJ· 1t.. - 7' 3! i1lfi( q: :1• f :t 1 iE -t 7.-> O> -c- ~ ~ o 
.: u>;. 7 t: . .:. tt. '=' o> Ui$ ~ ~ < t IJ) tt~ ;;. c, t' 0> C:H.Q......_ -r- 9 Y(:r.f. tJ· .~ ~ Q) 
tJ·, ~ t.. ~ -:- o> lit r:r o>' :a :i fDT tJ· > ~- ffi l.. 3.3i~ ~ ,:!:. ........ ;.., ~c 9•11t ~ ~ ~, t: &um ~-"' 
3.2.3 1tllfU1~fl: 
t 1 aH!( ~ :i . :r~ "t. 1t ~ ~: ;. ;, a tJ tJ;J (}) •t n nn;) 'J 'W t> ~ t .:. 7-> -c ~ ~ -t J.> o i!"~ '1 7t 
~o>~'!t:nno>Sifht1 ~t r L. '~firitJ'6i'€ L t:.~~ .. r ~ , ... tt;;. ~f~ rJ to> m o> ,{ 
A L f~ 1~~ o> ': '?. t ~ 11" -c ~ ~ ~, o '- · !;t .:t. n :::. * f!i=- s· tt a>~ 1*- in i-t ht -t b -:t ( cp 
M :J - l- ) Ci ' ~ Q) k f:t. n-"ILi 0) f j .. " f 11: 't ~ A~ Q) I \ 7-. ~ t;, U' :: ~~ filq 0) I : A J: 0) ~ "1: 
( ~::? r.r. :J - r- 1 t: ~:t t.. -:- il:: 'f:; L ~ :t tt. •i ~ r:, ~" o ..: o> 7t rr 11n ff a- fi1Htd-? t o~ A.. 
"t:-.·~11510 f~ .i.li. iftncn-elsel ,iO>jJg-:;., ifQ)~f!::i~t.!·~ theni,J~ :,ryt.: else 
Fri ........ Q) ~ ljj] ftf1.f f)' ~ ~ 11910 
3.2.4 1~fl:1 7 7 
3.3ii"C ~....__,...,~ 1;""71-J~ft-r-:;, 7'-9~1;H.tlf~ UO'~:ft.UHtH!:L ~:-,1:. 
« 7 1- ~~ ~ t iiJ fiE 11 0) Jt ~ !f nt "t' ~=r J:>-'! ~ ·i· ~ t { ~ ~ 0 ~ 0) * g. • ;it N'J C:> tt. t.; 
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r- >' 'R 11 r.: ? V'!: i!iU tin ffiif. :i. o-+ )t ~ rJ aD-::- ;;t ~ ~? 7 7 <dependence graph l (/) 
F.L: 1 .!: t.> ~ ... tt 7.> ..:. c t.J( ~ ~ •ll3l,l14l0 ..:. (}) ~q. ~- 7 7 ;;t, (!(1t t ~ r. t 7.> "tf: {!) )l !.1 
2: >:.: 7.> '1: .§:. 7.> • ' li t? 1\11 ::: - l; ~ in ( 1 - ;.. · node l t L • 1R it (J) ~ t£ t ti icl ,ll < arc l 
c ~ 7.> 1f ic] ~ 7 ~ ~ .§:. 7.> o L 1.'• t . e :tpC"J 32! • .! , 3.5. i&3.6(}) ! 1 :: n' ~ ~ tt ""Cl' 7.> 
( '-:--1Jn89 t.- ~ t I:!~ L ""(". • ~ l 1131.11410 V-Pascal:::;., 1 ( 1 7 -r-1:., .:. {!)A rtr:; 7 7 
a· 4. 3 5 lJ: ""(" :::! ..-.... 7.> D 1=f 9 :::. L -c •• 'tt ~ -:: • • ~ o 
.t.\ 2 ll -c ~~ !~ L t:. 00 ¥3 H (J) """ 7 1- 11.- ~t lt: tlit (J) t.: (/J t: , e. *± tJ'.i'fl .1: L -r ,. • 7.> 
FORTRAN ::: :..- 1: 1' 7 1;1 • ~ 1• -c i~"" t:. t H IJ • Q ffJ /, ~ 1- 1v ft t:'{ nE ~ 1f L ·c "• 
7.> 0 ~, E:PJJ (/) ::l ;., I' A 7 (/) !§j Jh « ~ ;.. •t.- 't: ·~UE li . IIH£ (/) *,. t.J• t, .it ........ J., :::. ~· ~ 
I) ffr. • {, Q) -:-· ~ .., t.:. 0 {§ .:t :i. i)j JJl ,: H ~ • ""( ,; :i~ ,t.. Jl..- - 7 l:i:l :: 1 n PJT \: t « 7 1- Jv 't 
-£- ~ t.· ~(!J f.l·r?l'£ L t:.!.! ~ t: ,;. . « 7 .. 1Ht t Jt:~ 1: I! 8'.> ~ (}) 1:... - "1'~ U> >!: ~ t1 7 
~ h L -r L 1 -:> -r" · t.:. o ~ tt ::it L • 1l :{£ "t'" li + (}) tl (J)""" 7 !- 1J.,ft: ~ f~ t: ~ [LJ 1: •• ,
'i: -t 7.> ;t ( ~~ • ) t 1;1) IJ -~ L • ~- L 1'" t « 7 1- Jv ~ fr "t' 2- o ~51" t f!lllli T 7.> S~ n'""" 7 
1- Jt. ftt.._f!EtJ')j1:JI: ~I) .. J -:I eh o 0 
:q)j~""[·,;_, ~~J!: *:i.f.l:.§:.J.> tgntl""C\..·~ 8~(/):J /1\A 7(/)EJ :tJ«~ r 
•'ttlHE. *::!31"""""7 I-J:. 1t:(J):it~::-:~~·"t". AA t:;~"'"'oo ~J.i . .:..q>!C,,~.H 
.t V'~ :! . $ 'lSXl\1- 1201- 1221 <: ~ L t.:. 7..::...:::. 7 Jv • J: 'Jf.t~. !~U'J L t:. t q> -r, 
~ :: BJl E L ~ P r:R t) I!J .¥ 3 lt Q) :1 / ' ' -1 7 t;< t (, I: ~ i 7.J #l ~ -r-~ 7.> o !tl- I: @ J'JJ « ~ 
~ 1Ht: oHt ~ 1: ~5 U ·b1:~ ~j t.: l! E!3 li. ..:. tt t:> (/) x ~ "'(' l;t. !§l tJJ""" 7 ~ 1Ht q> i-t ~u: 
ML"C"I.i, A-f~,!f.J~!r.;!Cnt~~·l.l', § J1J r<7 r Jvfl:flUE/r::J :..-1:1 /r*Jlm--r4of~ll: 
:.J;;lJ! ~ tt -r "' '-> t.J>~: '? ~ •"t" tL t: t A- t'BJl t:> f.l·t: ~ tt -r "' ~ "' tJ· c, -r· J) o., 
1 f:. , EJ fh r: 7 1- iVf t t!! fit 'f ::l / I~ ..( 7 1JC -"< 7 r IV{ t (i]" ~ ~1 t f j JE "( ~ ~ t ' M, 
51, ,.~ 7 ~ 1:... ft L -r t :i! < t.· ~:, !F> ~· ~ :: ir L ""( li . 7' o ~ 7 7 f.l< « 7 ~ ;L- {t c: M T 
1.> ~5'_;;-,?: ~;: .:t '-> ::1;... ,-:" 7 * 7· ~ :; :..- < ,., 7 1- JL 1 t:!PiD. « 7 1- 'Htm~. ... · ft i&·l 
1~ ~ !:: tf"!· ,;: tt o l f.l<. t' O> = ::, ' ' 1 7 :: {. ffl ~ ~ tt -r ~ •"t", ~ t;, ::*Hi tJ· ~ ""' 7 ~ 1v (t: 
i" A lVI t;· ~~ ~~ -r ~ '-> t: ? c: ~ -:> -r 1. • o t~~, ~ ~~ -z -c c; 'ti sa-t '-> 0 
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7- - '1 {R?f :.! , ~ :..d.: Jl{ 3.5, -N 3.61: ff, -t ~!fit~ 53·~~{ "C e 7.> I 13l.I14J.IJ6J.It710 ~.: "'.; 
L. ""Z~ (1 8]1: :i t.:N:>. ft~ cJ>5Jf;:c7 JL--""1"t'"l.i. 7 o -fR:ff. 1 !1l(r-f-. lli1J~tf:-a· 
~ tt {" .tl -:- cJ> :t. p~ (/) ~ -H I) r "€ tt. s ffl J . r 51 ffl-7E ~t . r ~it-;g Jl J :::. Uf ; .. ·( 
.13 t,. J~. r:-~ i.i ..:. 'S:., (/)~r.r. ~ ffl ~. ~ ... "t:~II6J-::-- :; . ~3 6(!) ,~- /~mmP.= t ~ 
; .: ;t- - 7'2@ < 31 • ) it\# i-> ~ u 11.- - 7' ~ !QJ <if m> i:& # :: r. ~ L "t" , ~ 0 ,~. - 7 
2!ID 1! ~i (tt rt :;;. . }!, - 7 o> ~) 7.J - ., ;~ L • : 1:> •• -r w !1¥. ~ ttt:. ~H ~ ~ ~ o ~. , ::. ~ ;z1J< 
of (/) ,~. - '"1 (/) ;>;: (/) m 11 ;1 L ': s> ~ . "t" ~ ~ ~ ~?. ~ t1. 1.> i~J g- t .., • ? 0 -t t.- *"' t:> • it ; ~ s~ 
(/) 2tb £~ (/) ~IJliO :l: :1 (/) fili1~· f.:> l -j t ~ (/) ))., - 7" (/) A ..:;- 'I 7" f~ ( !. Jj· (I ) t: ~ 1 A ~ 0 tiJ 
~ "t' ~ 7.J" -f tll: ~t L Jv - 7" 1/i @J ii. tRif~ ff: li, 21ID n' J,.), ..t Q) ~ t.: ~ !ID li 1: .t-H • ""( ~ _q~ 
(/)1f:~1Jl$ to..:. t t ~· -j 0 L "h· t . .:. (/)~ 3.60) n·~~:. ~~$iiJQ)JfJ g-,: '*' ~ -'!~.: 
1:: ::. ~ L -r .$ ll - -r t: '""', L -r lj. fr ,,_, - 7':::: c. :: 5~ rL L t:. •ll'l fi: t L -r ~ fl ~ tt 
7.> 0 fJ9 ;{.I; -J\. (/) 1§ 3\:' ,;t' .JfiD ~;~J (/) Jl.- 7" ::? ... , -::- J;i 1!. - -rtp" !!t B= !2 ""{· ~· "?. 
!.1.1:.: Y£ ;~ I (f) 1.- - 7' .: ·-:n • -r :; 11. - 72Ji: i! iUfE:7L ~ (J) Z~ -+ XS1 (J) ( :€_ it-5 Jij ) " 
(/) '«.?f. tF-rt- E. -r o 0 
[ (~~ 3 I ~ IL - .,. ~ (/) -r - 9 {{( 4 ( + (/) 1 ) 
DO 10 I = 1, 3 
DO 10 J = 1, 3 
= · .. · A ( J , I )·· 
A ( J , I + 1 ) = · · · · · · · · • · 
10 CONTIN UE 
,~,- 7'!~rr flit+ 7.1' ,~,..- 7")_ ~Hr~ ff: t~· t rK 81 -to..:. e: ,;. • « 7 " J1.. ft t f~i1t ~ -t.t o 
tl't ~~ (/) () c ':J -r ~ o '" - 7" l! 1R tlUE ~it! ffl T ~f.~ 1: ·Jl· ~ t ~ 7.> o 1v - 7" j~ tR t.:\i A~ 
ti . ~ t Jv - 7' t- :t:l v • -r 9~ 1Dij Ql M 11-- - 7' fJ• ~ "J... 7J 7 ~ {i- -t il Lf . ..f (f) !T.I filii (}) '~ I) 
(J) Jv - 7' &f 'f li "'- 7 ~ Jv ft oUE "'C ih o c .:f!J ~ "t o t~ fiE·(' ~ 7.> o (~I) ;t 1;1 ;T- Q) f71) 4 'f L1 , 
r 5 4 1 ~ 1ft 1L - 7' rt~ Q> .:r - .y !R ~ < of (/) 2 > 
DO 10 1= 1,3 
10 
0 0 10 J = I , 3 
0 ( J , I ) = .... A ( J , I ) · · ( 51 ) 
A( J,I + l )=·· .. B ( J , J ) .. <S2> 
CONTI NU E 
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Z St -+X S2 0) ffi 1'11r f.H£ i '-' o .::. tt ~ 0) =-::> 0) {a_ tf I: :.. ·> • :t St i? :.. U JC S2 o> c t_, 
? 0) 't -i' :7\. • : ~ •r L "( b "" 7 ~ Jl- It -c· ~ ;; l \ 1- i® 'f.: ~ ~?. r.r If 7)' :l;. .... '-' <> T ~ :b ; ' 
.::.cn~g-::l;tXQ>)..,Il~;t;'_::t~::!-"'7 !-J..,'t1-!E'"C~Qo -r.::.-r. ~ fi ~ ~ii Q) 
Jl.r - 7'?: A 1J 7 ~ tT L i":.::: -t .Q o {~, 5 :: ~5:: 7' o ~- 7 .. ~ ~ 7F"t o .: Q) fJ 5 t• ~J .b 11· 
DO 11 J = 1, 3 
B(J,l)= .... A(J , l) " 
A(J ,2)=···· B (j, 1 )·· 
11 CONTINUE 
DO 12 J = 1, 3 
13 ( J,2 )=····A( J ,2)" 
A(J,3)=""8(J,2)" 
12 C'O~Tl"\'uE 
DO 13 J = 1, 3 
B (J,3)=·· .. A (J,3)" 
A(J,4)=·· .. B CJ,3)" 
13 CONTINUE 
-!, ~ 1:; •> • tE ? A 1: .... -t Q IV - -to) c t .: '!::. ? . -r ;.· t> s .. x Q> rm .E.: J! :n ;. t L '-' 
7" - 9 0) /• t L ,; S f"~ ,: f • if. ;. t l "':" • • 6 o ~ L "( . )1~ ~ :.~J Q) ; JL - "1' ~ "(' I;! !J .; 
"'' . ti~ 91 A ': '? • '"( 7 - 9 1a. 1+ ,;t ~ \.' o i.'E "') "'( • ~ ]11 l1: :1J Q) ~ J,... - 7' ,.: ·'H • ·r 
;;t • ~. iiC '{ ::tJ 1:' .: o> ! 1 ""• 7 ~ JHt -r- ~ 6 c .fJJ 'iE -r t: .Q o f1J 4 •: ~ "=' -c 1. • ;t :: . ~ 
iiP 't: ;.z I Q) Jv - .....,. ?: 7, 1J 7 ~ ff T tt :i , ~IJ f.ijJ ~ !iJ 0) 11.- - 7' '"C r, 7 ~ Jv 1t '"C /':. .Q .::. c 
1J' ·b '/J• ~ o .:. O) f~IJ 'IJ• c.- h 'IJ• 7.> c 1-3 tJ • -Mt t· 1t.-- 7ii~~ft~ tr- l:t. + t1 ~ <j ~ .t£,.: -t 
11.- - 7' ~· A r- 7 ~ h i n ';., § ~ 1: fi :q: ~ tt ~ o> -:r • ~.fl L -c .t ,. I o 1v - "1 ~ -lR w ~E 
1.-:. Jv - 7 i! ~i m 1+ (/) .: 0) ~"' ~ "'J ffl -t 6 0) 't . 1v - '1 !:l:iL 1a. ff: "'J· ,~.- - .....,. ! !fl <t( rr "'J· 
'!'[l8 '"C ~6.: :="'J• ~ !:~oo ::.C~. J!.- - '1'5:!:3Iffi7£t.:-::>l.•"t":; , l'\'5rJ>~2.9 B i"J· 
:) 1, t·l.l t J-3 •J • ~ •n ~ ;~ 1 a> 11-- - ..,.. ~ A j; 7 ~ ;7 L -r ~.J ~ 1£ -t '-' .: t .; -r ~ t, "I 0 
fii)i~ ,: . ~ 4 ;:' ~ .10 'l: ~'.:I rJ> 1:.. - ~ ~ ~~. 7 ~ ;lJ 0) Jv - 7' t ~ }, t t ~- ;t, t.: ..t '"( . ~ J li 
~ :~ J 0> I~ - 7' ~ 7. 7; 7 ~ iT L t.: ~ T 6 !:: , !!I~? A o> 1lo;. :(.f: :;. m, /ill ';: ~ J 1.: ".J 1. • T L! 
1:- - "1 !:!l3Z. e, -r if, 1.> ::. ") • ec ?l A 0> *- :tF J-3 ;:. u !L ? B (/) (a. :rt e: t ~: ~ tit -c ~ ·r . " 
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3.3 1 A. '7 t- Jv T'- 9 
~ 2 "C J..: ,., i"..: ~ ~ 0) A. 7 ~ Jt !r lt ~ O> ~ T 6 '' 1 ...., 7 f ;... .~.~I! , 'f tt {, , ffii 
~~-:19. .. ·· 0)~'-"32.:. 1-, f~!liF. lli:i.,l:[J' .~ftj,. ;;: ~ ... • Q)jf,g-64 1.: ~0) 
-r - 9 ~ t .:= ::: L -r f'z? o FORTRA:'\ q•:;,., -:.'-~ ..t :! , 4 '' 1 1- 0) ~J!f!!!, 4 1<"' 1- 0) 
Jl .. ~tk.. 4'' ' 1- J-3;:. v 8'' ./ 1- rJ>~ :7!... 8'' .-r ~ J-3.:. u 16' ..< 1- Q) ll ~ ~~ ~"" 7 
~ IL 7'- $' !: L "'C ~Jl- ~ J.., o !:. !!. L . 4'' 1 r 0) ~ ~~ ~ . 81 ~ A' ~ 0) ~~ ~ :l ~ l:t '1' 
::1 -t: 'I ~ f"1 !fi ·;:: li 64 e ' 1- rJ> 7 - ? ~ t L "'C ~!I c .tL o " -f L -r . -f 0) ftt!. O> X~ 
"!!!. 1'\1 ~O>~"J!~. 21<1' 1-rJJflti~. 4f~~/i0) ~;1!!l!.t:>.,l:Uft~:t~Ht. _,, 7 
~ 1\.- {t (J) ~t $. ·H c ~ '-' 0 L 'IJ• l . 8 J2: (/) FORTRAN77/HAP ( 23-00) ::J / I: 1 7 t- li 
!.>\">t L. 11'1' J-O)~J!!:I 2 ,-f 1-rJ> Jl:Z~~~:t . f!~.!t:"'~~'J"'J·ihon·~~-7.: 
"7 1- 1t it~ ... ~~ t ~ tl"..J-?6) 'J. ""7 r 1~ 'tn~!:: ~ 7.> ~~.: ~:t= c :, ::: iJo·t ~ t 
(/) ~ T- ~.. c t l 6 o 
" 7 I- Jl.- 7 - $' 0) 1f~tc I;! ;E ~C ..t "( 0) ~::: ll. t 7 7 -!: 7. QJ ti: Jj C: .t I) ;~ Q') 3 9 { -.1 :: 
n- :.n ~ tt o 0 
<A> L~-"' 7 1- 1t-: ~.~~ c tll.> fi:''T - 9 "'J' 3:~i:'lf..l: -c t;;.1i L, ;!li* L "'C 7 7 1:: 7. ~it 
[ {ri )AII),(I = 1 , 2 ,3, .. , n ) 
tB>~IUl -"'7 l-1!-:~~~cfl-!,~7 - ?7.:•-'€"s%!~~~u. -Jt7J(Il);: ~~.:~7-t 
7. ctt'-' .. 
[fJ JAc 2•1+1),(1= 1 ,2,3,", n ) 
A ( 10- 2 • I), ( I = 1 , 2, 3, · · , n ) 
(C) fill ti ~ .~?. « 7 I- JL· ( 1 J 7, 1- « 7 1- Jv , 11,~ ~ 11H~ -"' 7 1- J~· ) : Jtlft t.: 7 7 -1: A ~ h .Q rr 
7 - ~ (/') (~ 1,pff 'i: Q) .t:t- g. 0 
[ fJ I A < IN DX ( I) ), ( I = 1 , 2, 3, · · , n ; IN DX (;! A Q') 1,f.~ 1= le !HH'~ Q) !Oi'i ~ c ~ ) 
IJH£ 0) 00 it Q) "" 7 1- IL 8... t.'t l.! T " "( . j. ..l2 l) - j. ~ l) M -c ~ < J.., :.. 7. $> - V :.; A $> 
!,20)~7 ~J.,1( . f:;~·~tf-t'.><> ~:,(:, rZ? I..J,-f-S> I:·il·-r.:E~~tft•C>""'7 ~ 
lli J.., :/ A 9 ..t t: 1 If C - 1- ~ h , ;-' . ~ 7 f~ :f.S -9.!; :f.)l-"' 7 I. ll- J.., :/ 7. $' 1.1• C, 3: ~e_ "-A 
~ 7 c. t L 0 0 f,'£ ? -r . ,j( . I\ 1 7' 7 1 / ,;• j;j ;! ': ..,. - $' -!· ~ il T 7.> .t -j 1: ~ 6 c . 
~I!:.:.:. 0) Cl- ~ /7. ~ ~ ijl (/')I~ { 7' 7 1 / O)f:tHE~' ~ t r.:;;, 0 of (J)~Jll...:f! ::.-
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.:. :::. ~ @Hi-t 1.> /.:. N') \: • .7r U t {, = ~C. "i a- .tf ~ 0) 1' :.- -7 I: 7J' : t , 1 ;, ~ - 'l - 7 L 
-:- \' ~ '111 ' (A):: lt ....... (8)' (Cl -r- I'/ '0) it~ (/\/? .. .g. .h 1., ~' i'!. 1\ /? :J / 7 IJ 
? 1- ) 'I)( ~ L: ~ ·t < 1 / ~ - 1) - I ~ t. -j)i. ~ ;_ ' tJl ~g L ~- < t.: ;., .: c ~ ' I \ - ~ '"" I 
~. ~ .t :;. A ( n - I + 1 l, I I = 1 , 2, 3, · · , n l J) .': ~ t;.! ....,.,; . lBl c L: .!: ·) .: ~ 
J! ~ tt. Rn11Jcnt ~ .': ·J ~ < ~ o ':J.~ .: if> .Q o 
~ 7 i- Jl- ..:;- - ~ c ;;1.. n 7 7 - ~ 0) .~ li i- ;~ ~ r.; 7 ~ 1t ffi ~- ( I'~ I A, +- S '><.. B, : , . T 
S ,_. ;;1.. 11 7 7 - ~, lil*~ ~ ~ t ~- T l t .f.F£ T 1.> liHt: ',£ ~~ ::. l r;v, -7 I" ~ H.: O> ~ 
5t1Ti O> ~ O> .t1.!' g.~~~ ~ . ftc ?I lit ( scalar expansion ,. 1.> P .; :: cxpans1on ) ~ tt Z, o 
.: t t ~. ·;- ;;1.. ~.r..-,lt. '"r 3.5.:~Hil L .,..:o 1!11}t:tJO> ( • l f:-1 Q)"Z::! ft ~~.(diE~ Df,: 
tt. Jl!.k>t~:~ T tJ•-7tL .. i.'tO>J -;;1..7.:f-A ;.":Sii:fl~tl"Cl•~ ~1:. ;;1..tJ7'JH..-
~ O) 1L - 7" *~ 7 e; o> T (7) 11i a- M t.: -tt • :t. D* ~ '[ .t ~ v • .. .: ¥J • : ·/.· ~ C: t.- z, o ra; ,.. < b > -
li . T 1; • A 1; 7 -. n ll't :: 7: t: 5 ffl ~ n , TA 1: 1r -r o zn lt~ fl n ~ o> -z {, .~· llif. .::: ~- ;., 0 
DOlO l = 1, n DO 10 I = 1, n 
T - <Sd .. = .. T .. < s1 > 
.. = .. T .. < s2 > T= .... < Sz l 
10 COl\'TINU E 10 CO:-\TINL. E l r.; 7 }- I, 't ! -"" 7 !- 1:.-'t.: 
TA!Ol = T (t) 
DOlO I = 1, n DOlO I = 1, n 
TA( l l=·· ·· ···· ·· <Sd TA Cl l= .......... (52\ 
10 COI'\1'1Nt... E 10 CO 'TINUE 
DO 11 l - 1, n DO 11 I = 1, n 
= .. TA C I l .. ( s2 > ...... = .. TA(I-1)" <S1 l 
11 CO"-:TI\iUE 11 CONTINUE 
T =TA< n l ( . ) T=TACnl ( . ) 
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~2•-c~~"'-=e• 1 • ''1 .,/ 1 :.-.:.!: 'l. iJuili.~ ~- ....... ~tHt . t· fi"Jl,ll 
lt . It .Z , ru ~ ~ .tf l: I: 1 " -r O> ~!!: J! 0> ~ 7 !- Jt.-~ 17 1~' ~ ~ -r .f1 J.J , ;.: ::_ L . •t ~ 
·~ lt i! '! ~ O> r!f. Jt; 'J' ;~ .eJ~ Jl t: ~~ ~ .h. J.J 1101~ ~ .; • :, s in , cos & - i&h. ,6;;. 
~, ~ • ( '/ - 7, 1 ~ A r , : 1 / 7 { / ~ ~~ ~ tl 7.> ) ..::!. - * ~ ft d) :Z: ",.:'; ;~ .13 ! U' f1;J !f. ~" 
:t. ~- :, u . : :l ' n 7 " ...- 7 •• ~ " 7 " }[... t ~ ~ n "? "? ~ ~ o 
-'r.. 0) !_ -j ~, ( r.;? 1- )v ) 7? Cl ~ill !:: Bf :i J'l_ ~ :ffl:~::: 'i!!:Ji Cl).-.;; :7 !. JL it t 0J fiE : 
~ '? -r ~ -r ~. ;., 0 .: tl ? 0) .,, 7 0 1ft . :i ~ * -r - 7 ~ 6? . ..,~ '*" 7- ~- • [llJ '~ fj!J '4· ,· .. 
-c- "" 'J 1- 11. ---; 1-T t: .~· '- :! ~ .. • 0 -7 n ~ ~ ~~~ ~ ~ 7 1- ,~., {fi f,· '?: ffl ~- -~ 7..) .: c -c -"'{ '' r 
1Ht: L -c ~ • 7.> 0 ~ .t3. ·~· "f L t ·t ""-c d)....._ 7 1- 1!.- !t ll t~t :: !:l. "F o> ~ ~ tl· ffl ~. :. .h 
(I l rr.J t ~ ,- lJ I S = S ± A, X Bi ) 
<2> *~ tc ~ ,JJ: • ( s - s ± A, l 
(3) W, i ~ ,J[ ( S - S X A, ) 
<41ft :k.. ...'H, c!:: ~ Q> ,~:.'f=.ff i}u>~~ 
c5J,+:r!t~. 1 ;x~ o ru1 < ~ ~ ~ 112~~l'O[ > 
X,= A,± X,_l X B, 
X, = I A, ± X,_ 1 ) X B, 
~ 15. 11 > 'IJ·:, <3> .::, ~ ' .,. 7 1 :;.. o> tf tiJ ~ e; o) ~.: 1) ....... " 1- 1. -r - ~ t: ~-=- -t ~ r n 
ff: t,• ~ iJ! t- tll.> 0 (5) :: "'H • "( I!. ~ 0) ijj W: f; !f. (7) ';: 'E: 'IJ• r, F fiE;.,· 0) '( • ~J.Jij!j R: :;t 
~~ 1 IJ icJ t L t.: ~ • () 
l:Jc 0) 7 7 n • Q) r<. 'J !- J~ !t 0) .tl g-:: l;i . .m. ~ 1.> .~, ? " JVft c ~ ~· t) • .h Q -
iEQ)~f!fa-l t.:-t~~)JQ>I\~-;, t~~~To.: !::1'.11 ·~·~~.t ~oo ij ;tli. (4)C1HA t:;-
:j;, Q) i? "> ~ ·) t; ·; - '· .:;- "' ;;1.. t- (7) , ~ 7 - :;.. tJ• e:, ts ili ~ ;f1. .o 0 i:t -=> ·c , {ti?. Q> 1: :t . ':t 
~ -IJ• JL - 71/q 1: 7Ji (£ L . itE O> ~J.! f- ;t t 1!1) 't fr -j J: "} ·~ ·; - A 7' .:t- ;;1.. J. t• (;; Q) f!ll tb 
et -~l: t: ffi it "t' • !J1. tE Cf) 1 - t: tl: f~ q) ::1 :.- 1 { 1 7 ~= i! :~11 ~ -c ~ t.: ~ 'o 1,t-:. -c . .: Q) 
J: 1 ~ 7 ? o ili .an· 9 lh -"" 7 1- 1L ft ~ tt .;:, t.: n r: 11 . iilJ? o> 1fi1J ~1 fJ· ft rt I? tL. *6 }l;) 
A 11.~ tJ• .w..~ t.: ;r;Q) '/-A I~'), "!: i 0 J: ;, t~1f- ~ n "('I..;.,,: c 1;1 ~I. 'o V-Pascal 
Version 1.5 T ll . ;t J~ 0) f/\ 1+ r,.j !f t ; t 1/) t.: D 4-T J 1;· '? ~ iii. r: 7 7 :: I 
e .Oo .: tl.t: "? \.•"( I!, 81 ")(: t L -c 1.!: 1.> .0 -1-'iE -c if1 '-'o 
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VMAX = 0.0 
DO 10 I = 1 , N 
IF ( VMAX .LT. PM2 ( I ) l THEN 
VMAX = P:\12 <I ) 
~AXI~D = 1 
EI':DIF 
10 CONTINUE 
3.3. 1 JJL 3.3.2 Jq ,: .t; \> '"(. t (J) .!: -1 ~ iJi li: J.;.!: ()- 7'- 9 f.jC 1\1 h.-... 1 1- Jl. ft (J) 1t ~ 
!: ~· ~ :IH:-:> ~ • 't '~"' t.: o :. tt ? (J) ,-;. ll :r ~ t: ".Z t !.... -::- ~ ~~ .-... 7 t- 1!.- 't: Q1 ~; ~- ::: ~ 
IJ l!i ~ t (l)l;t • 't \. "Z. fr . JF -z -r ~ ~ 0 ~ ·. lji Uh~Ul t ~ .:t ~ GO TO "'t. & i IF 
Z. Jt - ..,. :r ff; &'.<. ·t 7.> DO J: ~ , : "? 1. • "'C i i . ;~ (J) .t '7 f.> ~IJ ~j t;• .,f, Q o 
IJU l1) '1 f b· · 7 I. Jl.- 1 t(J)~tt!, C ~ Q }J., - 7(])~ 1!:- 0 
< 1 > DO • - 7 -r: J1 Q .: t GO TO 1:. e ;i IF -:t 't :t~ fiX: t- tt. Q 1~ - 7 I;! F* ~i- ~ tt 
<21 J:.. - /'tT.J ': IL-- 7'~i-"' U> ffi V' tt L :r ~-1 ~ ~ •.: t ( 3.3.4 .rn _.U,!C_ i' -!1 ) o 
13) 1:, - "1 "i;J ::it n ic; B' 't. T ~ b "~':> GO TO -:.t c .!:. ~ j~ ~ 11 U>:; ~ / -t :r ~- 1 ~ 1. • 
- l-
-- 0 
( 4) - ~~ · : :~ DO J~ - ..,. 7'l1 ~ 1Ji!: *· A { :_. !.: !l g- . ~ ~ ltl 11- - 7 (J) .H tJ< @ fjJ r< 7 ~ 11.-
ftQ>1t~.!: t.. -t.:. !: ( 3.3.5 ~tt-: ~;:r-r Q ) 0 
-? ;t IJ • ~ fh "'~ 7 ;. '· ft (/) :tt , _ !::: ~ ~ ~~ - -t' ';i . ft r+i I DO \.. - ·· "(". -{- (/) '*' (/) 
~~, iiO Q) ~ .tL ne. Jl. - 7 :r ff~liX: -tt i'. 3.3.4 JI{ -c b~ ':!! i' Q ..liU:.t; .1; c i- ~ :E ~ U ell L t 
a· ;. t.. ~ · if - then - else li (J) .t '7 t.. ~ !R tX i~ -r ifJ ~ !IJ g-:: ~ :~ tt Q c it ,;(,. -r .t ". o .: 
(J> i (J> JF ::Z:Q>--< 7;. Jv ~t-=F/121:-:>~·""C,:. . 3 .3. 6 .>~-r~~i Qr.. 
t S 71A.. 3 .3 . 2 J.Q-r,~ ..... t.: \,~. ~tu: ',i:t.:IJ-:t • t~-~~>/.:~ • u>:f.tfl~Jif:ne 
L 4,) • m i.J.!. L -r .t l • o .: t t ; ':.. ~ r.- « 7 ~- 1:... ft m fiE :: ;;. f) • 3 3 2 T - 1!...., t.: ;;. ., 
~ r, 7 ~ )\, ft: iiHE t..· iJ f/) t!. 1"7 ti. 8 f'JJ e~ :: t!ll ili ~ tl ~ 0 FORTRA 177/SX ...., / I~ { 7 
-r li , -9} f!) r", !l Q) D~ {f ili L t . / o 7· 7 7 7'l1• tlr ,r; T tl I! • .,;.. ~- t:t ' {T ~4 QJ q: hl 11.- -
+ / .: ;;. '> tt tt. e·:Jl: .-... 7 ~ 1:. 't: ~ n Q t22)0 
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3.3.4 mTft±l~~~t;ooJ~t-7fJ)A(? t--JvH:: 
f.t u tb L. t f:,· t: 00 t - 7' li • -A;:<: 11 '"' 7 1- Jv 't 1· ~ r.- P ;f)s. ~ n: t;: rJ> ~ l!f. ~ 
i~ t.: T 1!- g.(: PR IJ • -f (J) DO JL - 7 ~~;I)· « 7 J.. Ji.- 't ~ .tt o o .:. tl l:t • 3.3 6 lA -r J.!! 
"' Q IF -z Q) "' 7 1- }I,. f t + rE ~ ~ S,Jl. :: • ~ fr tey ': ~ V' tb L 4': (!;:; :r 7 A 7 ': ~ ~ L. • -f 
(J)77. 7 '!:ft~.•.-...7 1- ~~ .frTQ c 'C-!.~-, tt~ o 
I ffl: U m L rJ> ~ f!f Jl21 ll22l 
0 1 ~ u tt. L .r!!. tl' t.: :.: 1 t; Pfi t:. 1t ·c '*> ~ .: t ., 
(2) tltU tf:', L (J) ~'!;.Q>!'f(i!ii tl'. 'm,q; IF X~:: .t rJ ~Hi~ ~ ·\t tt t.. l•.:. to 
(3) iitUte L .6" .. 1.~-c. ft2?tJ~ . "''( (J)'€ ft 7'l' ~ •' .: c., 
0 DO I 0 I = 1 , N { --< 7 L. ;H t } 
X = A ( l ) *B(I} 
IF C X .EQ. 0.0) GO 1'0 99 
A V (I ) = SQRT ( ABS (X )) 
10 CONTINUE 
99 CONTINUE 
C !'J. ;:- (~)l.t DO Jv - 7 ;I)• « 7 1- 11.- ft ~ .t1 t:. En ) 
G:J 3 6 ~ u d. L ~ ~, t : ,:.- - / (J) "' 7 1- ,q t: Q) fn 
J:. Zt. "' ;, ? C3> li , ~~ '7.!: :l ,.., (J) ~.it i;t fi' ~ tl Q .: ~ ~ :1. c~ L -r "' • Q o i ~· h t) , 
£ 3.6(J) .t ~ t.. ~ U' te L (J) ·~ f*- 1: f*: h ~. 1it {f l:t'l L .c?.J'J. ~1j 't (J) "€.ft l j . :J: 11 ~ 1: ~V' 
te L ~ l~- t __. 7. 7 e: ~ ~ -t -!1 ~ :: • :$: ~ ~ ~1 ~ tt '-: ~ • t.J • t L tt t..- ~ • ~ ;, :is L i -c t 
~n-e ~~ t>;~LI:-:>~\'t U);E it:r ~-T~·.il· ~ t<<f-;,so VE "C. t L c?)"'")/£. 
fi; '"(~l.Jt, ~.i""rl.1 f; C"t._·.•~~ ~ (L . ~ft ~-;:' - ~ -7~.:~«'7 ~Jt.{t"'(~ t.,­
\.- • o L :1'.1' L • t L !i 'Z:: :.l"' (JJ ;E,fl t..- ? 1! . ];; 3.5(J) .!: ·j :: l!c 7 1t: ~ n 7., Q) -c . iR U 
d:\ L ;'.: ~ .r!!. "'(' (J) e: *~m I .liE I: ! ll . ;~ tr;;: b 0 .:. t . .! t.; • ' 1J• ~ ~ ~) J.:, 0 
.: (J) .t -7 \: . ~ U lli L t ~ t DO IJ... - / t ~ .{> t: § J?.J ~ ? 1- 1..- ft QJ n 1131 t: 1.! il A. 
1'" ~' ~ tl'. !n 5-Y ~ ? 1- 1Ht t 1. ~ t.. • • q) tqJU:t. l"' J-i Q o t: L ;, . El .-... 7 ~o 1t 't l"' 
~ ~ (l) li, 7t;Q) 7 7 tJ l- . ~ f5j f'f:, of> Q Q: q) I~ 5' - :,.. f!_ lt "'(' <f> ~ C ;t Q 0 
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ll!tt't:i. ~ DQ JL--1'GT)E!Jj)-x? ~JL-.(t:t~~--:_- •J.,Q 
1-t'. ~1.:ft,., 117 DO ,.-7"::Q)h.~~GT)~'z-z-t·:fHf.i l.l, l'~'t~P'-'~1 t-
t..: $ DO 1- 7'17) g-,:-x 7 "JHt:i:~)!~ DO ..-- 7'17)~ liC~:~:t·~1R C. tt7.>o 
~3.717>~ 0 • 3.3.1 JTi-::'•~""-1.: C}.; •) :i!.?::·-< 7 ~ IL ~·~ £. it'j;_ ~ "h 11. "", 1. IL ~ b 
!. 11 ~ ( c!: it;., .: c i.l· t,. ~ r;l;j ~ -: :;!. t..: • • ~, !}: ~ :~ I ·r "' " 1.. Jlr ll: ~ .h 7.:> f ~.:.. @ 
3.8(/) ~ ~. ~ rt.] 'Ul Cl) !1, •l ';t: .. ~ J ~f.! 7- - $' ~ ~?. "1\11 1F tJ> ;, "' 7 1- '" 't: "'( (!: t..: '. (/) "(:' • 
0 DO 1 0 I = 1 , 24 
no 10 J = 1. 24 
DO 10 K = 1,9 
QS ( l, J) = QS (I, J) + QL ( K , I ) • Ql. < K , J ) • S 
10 CONTI.KUE 
~3.7 r, 7 1- Jlrf~.:~i!t..: DO JL- 7GT)jg.fRGT) 1~~ 1 
@) DO 10 I= 1, N 
DO 10 J = 2, ~ 
Z ( I , J ) = P ( I , J - 1 )*S ( 1 , J ) 
P (1 , J ) = Z (I. J) I QL ( J ) 
10 CO"'TI!'.l.JE 
~38 7 r JLfc:.:~)!~ DO JLr - 7'17J,~.jRC7>{~ 2 
~:.:~ L . ..: Cl) iK lR t,· '1 7.. ~ (J) 1: b • JJ.. - -1' r*l ::m: V 1J I /X 'I 1- )~ it 'lt ~ ~ Cl)'&: 
~ • 7 7 u ,- • a· ~i 1 ~ r.. • c:: " · ? ~'· *-:J tui' < 0 liE .- -c . DO ,:,_ - , (/ > ,tt lt: -c . t. :&r. n-
-:. .giiX .: , t -c . ;~ iL (J) ;g;' ·n n· ;.~ J;fi :: .g :?. ~t:· t.: u-; *~ ~ ~?.-t .1., a-~ :: rJ! •1 - H: t.. • 
7 Ill i, 'T ~· "• 'J 1- JL 1t i 7.-l o 
.: Cl) $ )~ - 7" Cl) 
;?•::. DOL- ..,..eT.]::- 't<7)~t~ t t..: tJ '~l.l~HiO~~it'. ~l71lll>l~'t-.rU:J.AJ1-,:IQ. 
tt ~ l • .:. t . DO • - _, '"': fr fi (J) 7 tt -? llJ f1 ~ 511;J L t.: ~ · .:. ~ t ~ • ry 1! !~ tl ~ !? • : 
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DIMENSIOI'\ U ( :-l , N), X ( N , N ) 
0 DO 10 I= 1 , N 
0 DO 10 J = l,N 
U(l,J)=XCI,J)*S 




3 9 $ ~~ - , Cl) - ~! t: /X 7 ~ ]\, ~ 11' <7) !§ 1 
DIMENSION W ( 10 , 10, 10 l 
DIMENSION E ( 10, 10 > 
0 DO 1 0 I = 1 , 10 
DO 10 J=1,5 
0 DO 1 0 K = 1 , 1 0 
E(I , K)=W(J , I , K)•S 
W ( J , I , K ) = E ( I , K ) + 1.0 
10 CONTINUE 
( {i tJfiE~ ~ ft ~ L' '"", ~~ ~- ~ :f'i ~·f.: ~ t~ 0 :: C ~ ¥. C~d· J.-, 
-n±;~FORTRAN77/VP(V10L20l. 8 ITFORTRAN77/HAP<23-00) ::7 :,- J<.! 7 ~ 
;; • $' .~ ~ { t.: ... J6. DO ,~,. - -t <!) @ t!J ,.., 7 , 1tr (t. -.- ~ :t1 t, Rt r1 rn rt ~ Cl> -x. '· " 
t,..-·,,v::ttrr·t;..,'l£1r:tll)f3 Jt.l',7 ~ J:dtt17htt-?-:,~oo li",·L. :..(!)J g.:: 
t , J::. ~C t fiiJ tY: Ill ifjlj~!J (&if ~B~ ) ~·eh 7.-l .1: ;: , !. f) ii I. • ;~. :A !- t,.. /X Jld: 1f. {£ i 7.>': 1l 
"'!1:. 'IJI s jjJ ~ 7 '- 1Ht ~ tt 7.> Cl> I;!. .f Cl) § L l.: ~ )J· t ~i. <TJ af> 51 !:: <T> -T - 9 tJ. ~~Jl•lHf. 
tJ• ;~ (/) .fl g. t: ~J.; .n "'0 ·t t,: f) t,. 3.2 jfi -r J?!"" t.: J: 1 ;~ "~~ t.: ... ltllf.lr. Cl) 1: 1J! t: J: 
IJ • .:r- 9 ~~~.r,." f..V: 1~; -a ~1 <l'i i o .. 1 -r· 1: f'J:i! L.. -c"' ~ p <7> n·lJUi. ·c ~~ 7.> Q 
3.3.6 IF -~JJ) A.? t-- JLdt.f. ~~ 
if-then-else !;J Ol i!Jij U\J • ;lt GT) .,., 7 t- JL- 1t Cl)~ 2>: 8~ t.t ~;E. 1J li. ~X: t b "t """'C (f) a. 
IJ)!l.Lt:"?~·"t'~hi 7.>"/J'. ~C7H1f,l:77. 7 ~ipljJ.,:: t :::. t). ~~Rtr..Jt..: ~iT~ 
tt 11;.Et-J t: 11? t Cl)·(~ l.l 0 f: (/) tt:s~ ;o;.: ~~ n j\: :::. ~ ~;~ <7) 3n t\ ~ ~ o o 
(1)77, 7~ti2'¥.ffl1J;t 
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(2)7"- $'~ <~X. _.1J!ft . .,£ -fr~. :=!;].•lfl_ .... ~e-r.:-C~{)'"}jt·~t.·J.:> l itfiE(tffl 
1Jj\ 
<3lM~ .. :~a.uJJ:k-~i' . •J ~ ........ q ..... ~~- ~'( .- 1~f.l~.: ~~,: .tt7..l J~lfn:P't.Efl77A: 
@ DO 10 I= 1, 5 




IZJ 3.11 IF X t ~r t: J\, - 7' Q) ,, 7 !- 1tdt Q) ffiJ 
(l ):IJ·; (3J0>1i.itt:zl3.110)fJI:~fflL.. :E3.12 t:Jt t n .. t.:c IF -:::.Q)~'!f:.iii:IJ•t.., 
-.:t ~ 7 ...-, 7 !- 1L- M ( I ) f'E fi.i. ; "C- li . !::' 0) 7J ;'\, {. ~@ "( oh .0 o 
~ 3 12 'IJ· I? P :IJ• .'!> !: H I) • (b) , (c) 0) 2.fl li ~ i!'J, L. -r 1. • 1.> o .:. :tt I? t (a) .!:: OJ t§ j! .r2. 
:;. ,_ 1- ~ tt i!> ~ 7 1- lv !'!: "(- :f) .0 o T ~ ~., t:; • (a) -c- 1;1 THEN i7i t. < {. L. ~ tt t:: 
ELSE ii {, [ii) ~ .: ) ~~I} }3!... :: ·:n.• -c (et '?-:- .: 0) 9 Q)! g-~ 7 i- JL- s-r ) :::; - 1-' 
I~ l. 7 J; ~ U £f.{l,j{ J. :IJ'~fT ~ :tt .0 o .:. tt :: ~t L., (bl. (c)-::-:.! THEN l . ELSE 
i~ :;. ~ tt ~ .:tt e J.t Q) ~ f~ tJr i~ ".: ~ tt t.: !f. .... I: -::> "• "( Q'J ;.,. ~ J! nr 11 t> h 7.> o T ~ b 
t;, • .:. Q) {§ Q) :1Hs u> THEN r :;. ~ 7 .. ;> ~ 3- ~ •:r ~ tt o D 
(b):: (c) Q'J:: QH{l;! .~.'!. +-? !1-~AE c: IIIHi~.~~fn~ t Q'J o- l- I~ ~ 7 ~ 
IIQ'Jl! ~":ohl.>o M!l.'!-t.Ot, (b)O)-'j-' -? .jil~ "'ftio- ~/A r71i{€~iJ;~ 
L. :: ? ~ ' "( ( i ~ h ; .: (/) 9 0) i~ 5 ~ 7 !- JL :Et 5 "'(' ) ~ .~?. ts t· 0 ~ ~ :: lt l.. "( .)( J.i. 
C:> tt . 7 ~ 7 t.>fJ Q) ~ : : ~ P -r Q'J h ~ ~ ' : ~ 7 ;.. Jv v :; ~ 9 .!:: ~~C. it t Q) € i! :IJ< 1:. 
t.::. .o o -1J. <cl (}) 111111 i} ~?. !!Hn t;--r 1;t. .of tu:·£· 4 t.: ') A r .r< 7 ~ '~ r - S> ~ 1:. F.X: 
T 7.> f.~ I: I;! ( .:. (J) (~IJ Q)tiJ it "" ? 1- lv it 5 ·c ) '!IJ {Jj) ~ t£ J c7){'jc 'l1J1 t T' - ~ 1:- -t ·' '( it 1f ·t 
~ o L:IJ l... -fU>(ti!o - 1-/A l-7{,~'at.J"(, ~~J!tJ')IHR~h.".:~ ::"?P"(Q) 
h. {r ~)it o o ~ .13. (b) 1: 1:>"' 't' {, o - t: I :J.. i- 7 J..).~}-Q) & i ~~ lt li • .IJitR t:- t tt.:: if. 
~ ': "'? ~ • -r Q) J.J. {r t1 n .o 0 
(,'£-? "(. ~ 7i j\: (J) i!Jt ici.!:: ;: -:;, ~ · -r t!.. ~:if: 9~ 1: ~ ii ~ tt o THE~ ·; ELSE iii 
n·~. •.: t :IJL£.!Jf-:; J, 1.> t ~ ;t .0 o .f!tU~ :: i;! < 'J. 7 $.lit:.! IF-THEI': -ELSE !. (J) i'j/ 
<iJ ~ ,5: t.. :fij •: ~ A ~ - "C " ~ (, 0";" ~ ~ oh ~ Q) -:; • ~ 1H\: t {, :r • 7. I' v ... ,,. (J) e Jr:.! 
,; ~ P 0 :.: ::. L. FORTRA.:'\77/SX::: / ~~ { 7 I Re\ 24 l "( !;! ~ A 1- tt3 ~~f.. .0 
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M (I l (}) ( 
<2; M ( I ) i- ~f . • , .r.;; 7 ~ J~ fit 5 -c- o - }: • i9\ ll. A ~ 7 ~ 1T ? r. __ . _ _ __ . _ 1 
..... EG~ ... i ."..~';! )\.- ! 
)..--7'':1=ritQ> B ( l ) C(l ) _B<2l_ C(3) Cl_4) .8.(5).· I I i - ~ 17 !!'1i q>{ ! 
l - - - - - - - J 
Q) ..._. 7. 7 « 7 1- Jv M ( I ) (tii.X. 
M ( l ) Q) ffl 1 0 1 1 0 
C ( I l QJ ftl! CO> C<2l C(3) C{4) C<Sl 
. . . 
. . . . . . . . . .. . . .. . 
. . "' .. . . ..... . . 
. . . 
'"" , ffl tit 7. ( .r.;; 7 :.. I~ t.. :. A SO I (J) 1i 
M < I l T 'if ~ · t~ ft!:! &11 -$;-~ 11' •• • • • • • • • • • •• ~-~:<;'Tf~" Bill gBI2l:~.~~~i·: 
<b>+ - 9 *' t:ue: t: J: o """7 r- /L ~if 
(l) 7 ~ 7 .r.;; 7 i- 11.- M ( I ) f'F 5.t 
=~~q~~ f : I : I : I HE 
. . . . . .. . . .. 
~ M (I ) -t- 1'1! P 1/Y. it~ tn i; ~ ;7 ...... · · · · .'.": . · ::::: · · .. .... .. ....... 
~ rr -r .'!> !IJ 1ao ~ :i (/) fiA' < 1, -;. 1- """ 7 r 11- -r - $' > L 1 J > rr fit I 1 I 3 I 4 
3 L ( J H: 'f ... ' ~. ·n~~ :t J . ~ 7 l- I~ ~ 3-: :::J - }-: • c'ii . . 7. 1- 7 
11-- ..,.~ '1 '~ O> B £I ) EJ ~(~) .,...,-C-<3-) ..,...,-C-( 4_)_r.~~5>.:: 
(c)Mtl~~?.t:! 1.>"" 7 1- 11.-~11 
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,.. ~:. <:: ;l ;X 7 ).. Jv (t "'( e. t:. .::: L "'( {, .;. ~ i=: ~iT ~ t- ~ ~ ~ ~ IV- ~{m < ~: '.) '"( ~ \ 
7.> t =f' '.!I. ~ h. 7.> t:. ¥) • 13 ttJ a~ t: 7. tJ 7 ~ .;::;- -t 7.> ;. -J -r· .h o t22l (a ) <7> ~ g. 1: ti-n: 1'1! 
L t:. l: ? t: . -t "" "'( Q) ~ li I: ~ • ' "'C 7 'A 7 ;101 ?: 17 -) <7) ~ • £ ~ r) jfl L @ ;1 !: !t -"' 
-:-~ iR ~ 17 c tt 7.> •• 1J jfl L ~ ;~try' ~ . • l ~ •R 4; 1~ ·bFi ::. i c ~· 'l' ~ ~ • l c ~I.!~ 
$i;' ~ ft·t 7.> Q) "(, -,;:.:\(b), (c) ?: 1~ffl T 7.>.: C 7)f~ t L • 'o J=: 1: • .i'-itR ~ '!t?: •~ 
t.:-t§Jg.n·'k~~'t <b> . Cc)Q)7--9:'fi•.f=lsn-~~ .. rtll~~.~?.,; ~'4>'<7>-t-,,_,, 'l 
~ t.d3 iL '?.: !: ,: ~ 7.> (b) c (c ) Q) ~!!j! '! ~ !i 7- $'f. ~ ffl c-ii".!:: llfl1i •::.~~ _ll6'1l .,· 
Q)',- t- ..., :r 7 -~ub~·~~iE e~ !l!!,.J.:: ~ ~.:. t n·=f !!!. ~ ttl.> 0 
.:. h c" 3 0 5t <7> i! 1R t;t • ::1 / ' ' 1 7 1.1{ 13 JM~ i: ~i -J o t:. t:. L • 1; li" '4'IJ ~ o> ft .& <7> li 
Jt t.J· .iE L < .1!! :tR ~ tt 7.> t:. n t: 1;1. ..t ;!J:! Q) IF ~ f!f iii <7> i~ ~~ ~ tt '-> J g. c IF 1. f~ in o) • 
~ .::o'f:t.tt7.> ). ~7 ~J!.-ftCt'!o~~~-ro'l: :H~<7>:.;;;;.:;:~o>'ll~. ~ ...... ·o 7 -;7t>·1!:riL 
"( ~ 1 "'(, 'J - 7, T ~ A t- tfl Q) ::J :.. I\ 1 7 ~ Q) t~ 5f-fT "( -7 fL ;) Q) ~ $j ~ .. _!j- ;:l J.> ·£· ~ i,)• 
t fiE t /~ .., "'(' ' Q 3. 13 ' 2:3. 14 Q) J: 1 ~ DO !,. - - {, ~ 7 .... }V It ~ h 
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O>~l {fj .-:~1 J.>::PiiiJ~-t.tiljq)i -?OJfR~·~~~~:! D 1;;;J; (43.5mt§B?.J,:!tvJ~ 
tL, :t..oJ o~... t~ 1\-!fi :: ~ .!i ~ tt o o .: o, o·~"I; 1:!: f"{(1f 7· 7? { 3 2.4l ~8?. J "'C'" J> 
~ i '"'-r C1H!Ut r,.;} f.Vd: "'':J L -:- E i~ T ~ D·.:; 9 . . :. . V- Pascal o>"' ? 1- 1Ht ~ JI O> 
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tP·IA~ (!J:fi a·~~.: To 
Dh9H~('EK11!, .: i L"t'i!J;.,~u.:.e ~~?Lr;t"ff.a·lt.i~-:' ~ J.J"'7 "Jt-'.lf 1rJKff~· 
-~ ~ ;., t.: ~ • o •r 9 (/) ·r .S3 .::. t)· ~~ (J) .:1""' ~ ;l < n ~ "'-< ~ ) ·i: •1 -1 0 1l< 1-r: t. · ,.1, ~~ '!' *~fit 
(/) M B~ ~ .;;~ li1 -t ~ 5Sl If:~ !m s t ~.if! ~ ~ ~--= I) ~i -t ( 6 4 ft- t: e:~ ) 0 ..:. Q) - '- Q) f~ F 
I!. ~. ffiF.=~~ ':l': ~ ',.,9 T J., :P IJil::; - .._. (J)~•7 ~r-r: c1> ~ ..... C 3.2.2 !£{"( ~-\ S l ~· ~ t .: 
!: t: § ~ -t 1.1 o .: (J) D 17 9 11Jt f'f: !;~ -::· :; . ..:. (J)- ,m <7) f~ f'E .: !. •) f~ :.:> tl t.: i'IJ L • '"': 'i' 
,,it 1'l'= ~ 7f; -t o Fr 9 J ~ .. ~ ~: .. ~c ~ Jf t . "' 7 ~ ,~,. 't: -t "' ~ 1tr - ...,. o) ~ .:;P. ~ ~ t;J , : ~ 1¥' ~ 
« 7 r ,~, f t H it < 6. 5 ~r. ~e.~. 1 ~ i~ ffl -r J., o 
:r... :: &~ n'"" 7 r Jt.- ft ~JI &G < 6.6iii'i * .~?: l --c· :.! • .: o) n ~1' 9rl o> ;r; ·t •1A n-: 1.: 11 l!fl ::z -
t- 1:- -lE...,.._~ ;l. fEJB~ (: ~jfl "± r .r, 7 ~ Jv 1 ;: PT~~!:: .fr ~ ~ .tt:.: tp M ::z - ~ 1:!.""? t- lv 
tr; +r :: i ... rt::.-t 1.1 « 7 r ,~.-" oJ cp fll'l =- :.: :: ~ -t 1.1 .. 
r4J 7 =- - :1.' 4 : ""' 7 r .. 'ti~ ~J! .... =- - 7. 
_, o - ~ ;i:r ~ ::. a c: ~ ~ ~ r - '~ .... o - ~ ;it;. -a· ~.. •) L t.; ~~ . n Ji!l f t ~~ JI "S: • r -J 0 
-, =. - 7, 2 rJJ fl: 't ~ll[ ~ ~ t.- •J , ..:. ..:. '7: ,;! • • 7 r n ':: ~fl-: 'ifr '.: .: f~ iJC ~ tl. t.: • ...._ 
? r ,., ru o> = 'lP. ::z - .- a- Cl.(. •• : @: ~ ~~ -t Q 
c5J ' =- - 7. 5 · § e .. ::z - ~' :::: llX: 7 =- - 7-
7 .::. - 7, 5 ": .;. • .... .:t. - 7.. 3 Q) ..-, 7 l- 1!- 1 t '£, r if Cl D 7j :i; !. l.J 7 ..1. - 7.. 4 Q) " i!X 
8~ +- $' I 0- ~i tif~ ... ~ 't;..' HITAC S-820/80 i $' - '7' I t-. 7 :.- ::.. c L' .-, '7 
t- 11-- • "1 o -t -+r /7. tJ 7 · 7' o -t -+r ffl t: 1..- :; 7 .. '1 trJ •I HIt ~ fi'" •, § 8~ ::1 - r i· 1: 1i.X -t 1.1 
(...., -r 1 lv 1.:. e, tb t) cp 1'111 ::z - !-' 1'J1""C" ~ J., 1.: 11l~l•tfRtf- "\:' t;.: ~' ~ ;, (: ~rt~t ~ il'"C' 
~ • 1.:. :.: <t> • .: Q> -, _ - 7 5 -T ~ ~ ;t. ~ .: t ; : ~ •J '1 - ;-· , r . < :.- :-- 1: ~ ;t. ;., .: t 
"b• ":' e. ~~ o -t ":,· ; , ~>. \'-Pascal (J) .., .=. - 7. 5 :;! fJ. • ~ ~ 'lJ . L U!· t: it -r" ,:, 
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\'-Pascal \' ersion 1 (J) :if; W.. n ;t ~ ,~ ...,.._ ~ t.: n. ~ -f !l:;i 4 .1 t? ,: 7F :... ~.: £, ifl Q) ~ 4"1: ,.: 
-::>\•"(, ~~rr- t; t~~ 'E:~fett 7.:. 
4 .3 1 ilt~IJ-T~ , ~~ - :iE~~ 
V Pascal Version 1 O>..., .x.- '?. 1 t•-:t/:f:D-*~HiT-!~1:1. Pascal -P4 ~.'1J!~ ~- :, U 1: 
Pasca18000~!!:f!ifd.·~rtl: L"'CI'FiiX:~tL-ri-•J.:,I29l-135 l0 t.:t.: L., .:ttt:d;t~ i'Jt {; 
1 ' ~A· ..'J ... J{ { 7 ""(en J.:, o ·t ~· h ~ Pascal-P4 ~J! ii~ !! U~ x/.f .. P1;~i.1F ~ f=f \ • t.; tJ• :·, 
P4 ::z - ~ t Of I! tL 7.:. iR ~ 7- $' 7 ~~~ li .t~ .Efl Q) § 8~ :1 - r ~· t. 1& ~.fiX: ·t J.:, o Pascal 
8000 '1_ ~ ~~ :; • ~- "ZI¥.~ ~ t .. 1' •1 • • ~ t• ~ IBi\1360/370;.': { ..:-Cl) ft!?. .: ;.) ?.-to' Q) $' -
7 r ·< :..- / :: 1• rt T 7.J ~~ :l 0) '•- :.- : / ~· :q: tt i" .:, .!:. ") ·( s) J., ) U> I~ ~!8 m,_ 'E: 
ll!U~~Jt,TQ 0 ..:.tlCl:jL, V-Pascal Versionl •:!:ll~/(7-.f ~Q)::z ::,..,;,.~ 7•(j., 
IJ. 7 I.-"' 1 :ttt'P-F-~Hrrt!r. ::. 5:P. a::~~~·~ tL ..-.: t:F M=- t- t: :Ji&::: i ~ ~ c ~~ 
~t t;{ fl. ~· 7.J o L., ...... *Ji ~/.f.P~Jll' tiT 1: r"~ L -r I;! [iiJ t~ :.: 1T ;l ~ QJ "( • ~ Q) t:. th 1: ·~· ~ 
t ~ ;., If&: gr) ={-~. ~ f<. '€ ;t f{ QJ 7 - 5> t. ;~ li . I ! I! .: it ~ Q) ~ OJ -a- W" L -r • • 
J., 0 ..:. il G rJ> 1< !! . ,;;;.. ~ .:. 1 'Zt¥.P~~ ~(J) t.: 'h 1: (}),;... ~ ffl c tt -r l 7.> 'IJ(. \'-Pascal 
Ve rsion I "r ,; fie,~(}) m IVl = - I' lil (J) & ..... " - '.,- ;. ~· ;.,) .0.: ~3. ~ it. li?.l4.1 t:P :: 7F L. t.: .:: 
j; I) 7 :L - ;;( 1 J'H! (/) ~ ... =- - ?, ': ~ :.t -t ~Ut c. tl -r ' \ < 0 
(1 ) ,,~, +~ 
1l81J -t-?t 1;t... t• :tt.lf..Pf,~~ *F.att :: .1;, • -r sii 8'~ .::r .t -c 1~~- t· it 1.:..:. t t ~ rf . L. ~~ 
4.51: iT· 4 ~ ~~ ~ ll7i11 T t, T 1~.~4 4 7.:. NAME 7 1 - JL ~· 1J1 ~$ 5:\':Mif( rt: ~ ~- T .=. 'S-tl'fl~ 
*(binary search trec> ">J~JT. t. in ~1~00 ft?J!8~1i: et. jll-Q)}..I.. / r 1! l.i=n ~~ 
Jt;: Cl) 1 - 1- ( nn l -c' ~') ~ tL. 1r J - " Q) LLl~ K. R Ll N K -; ~ - 1!.- r' rJ> :f. 1 ;.. ~· 
1:.:: ~ '1::.. 7"t'=Jt~~ t,?;*~AA:i"J.>,. .:(J)= ... .;~;;i "!, Pa~ca) U>f'.~£:W.,~~q)cil 
:,) (n: .=:.- -+f 5E :;to) 'f: *fr.,, :~< ~ o 7 l .:: c .: ('E nt ~ tl .o 0 -:- L -r. , :ttii:~• ~ c 
~ t: I! .: tl :., CIJ -, o 'I 7 ::: t I: ''E 'iX: ~ h t.: = S· ~ 7. :t, U> *R "'- Q) :f. <f ;.. '1 ~ ?: • -e- (J) 
=F*-ltr,.j:iQ>J:I ~ttt.: ~..- ... ~,~.- (-; o ''/ 7 ~..-...-qt, )Q)~~t-ft" ~l1.l!:"W:ll-t 1.:...:. t r:.::. 
IJ • f I A .,. !.- f ( 'Y1 ~ t: ,;! 7' 1 " .,. !,.. ,( ,.., 7 'J ) (361 {!- 'Ji£ !12, :... "( \,\ Q 0 ..:. (/) .. ,.. ' " -r 
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root ------•1 EXA.\1PLE I "'= \.\tE ~ ,( - • " 
• I • I I • I • 
O> tft t ti Lif--t o 7· o ·y 7 ::: t !: f~ I£~ tt .0 f.: lt "f t.t < , (61 4 .6 :: ;r- -t t. ,;J t.;. Pascal 
0) with 't: ( ft n. Pascal f -x:;: (f) Statement~ P.?.) (1q t: ill. tt ~ 7 1 - 11- \.' ~ 0) T~ ~ b 
t1) $ !B ; : rr .:l .0 J: -j • of.> .0 ).., :::7 - I' (f) 7 1 - '" ~ ~d ~ 4 6 ~ 1.! b . c . a ) t: -:> '• • "( 
I!. 5SJL L :..: = S3·1S.~ * -n>tl;;t ~ tt. ~ i~ t.- ::1- r· 0> !!l ~ 1:J t.: ft'.1~ ~ tt 1.J ( rt O> ~ 
4.7 ~~?I o :. 0} _, ~- 1!- ;.. -'f)O>h.(f)= S'~~ M:!. l'EJ 4.6 .: ;j,T t. 7 .;,_- with X::~~ 
~F- -.r 1.;, f\11 ;~'M" 0) 7 0 :; 7 (J) = 7)' ~ # :*\. 15] t~ ': -r 1 A 7 ).., 1 (}) t '? t t ~~ \,I ).., .... , 11- ': 
pr·ogram e:>.amplc2 , 
var 
reel · record 
b · char; 
c real ; 
a . integer; 
en d ; 
begin 
ree l a = 1 . { with 7:.'1'1--:.-0>...., 1 - Jl- ~A.. (f) 7 7 -.: 7.} 
with reel do 
c = 01, {with 'i::IT-J"t'-0) 7 1 - 11-;. A..O) 7 7 -t 7.} 
end . 
f;l\ 4.6 \; :J - i-' ~ !: with :Z: U) !f 
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4 V-Pascal ::J:.. ,~ -f 7 O>mt~t 
•J :..- 7 -e tt. 7 1 - 1~ i- .gO>;... O> ~..,.. t ;:_ fiE ~ -r .~ o 7 ~ - ;( I ~~ ~ fi 1.!. =1=l M 
::1 - ~ O>-"¥' $ni~H~ If~ J - ~' cp 0) DISP 7 ~ - Jv !-' n' . f' 0> =f. rnrl'{Ht IT.i ~ 1r C. h. 
:..: ii ~I "7 '$:- ~~ ~~ T J.:, •..: ~. :i '-t" J.:,- :;;"~ #. -;r: O")t'Jt t ~§" !... 7FT ( ;~ Q) 4.3.2 ;Jt, ~4 
11 ~~~.) 0 
!l8".:'f-r.O>t..:r.:.- r •J::tOs"t.O. =n'~#i>;:O> , _ ~.;:i Pascai O>Df~t.-::J- J.: 
(IDENTREC ~ ) "(' ~ .ft ~ t t. i 4 Q) ~?; fi .:l 1.;, 0 ~4.1 ,; • ~ ) - L' : ~ ,§ 0) 
7 1 - Jv r .l:: ~ tt C., 'IJI 1~ 1;J 't J.:, -m fa £: ""? 1,\ "(' 1 .:: 1/) f.: t 0) "( ~ J.:, 0 fT 4.2 jj. , 'J 
"f · "7 { - 11.- f-" fl ~: ~ 1) ~ f t ·~ J.> c:-~ 7 1 - Jv f-" (: "'J 1.- • "'( £ C !f) f..: ~ 0) --:: ~ ~ 0 'ii]"'t; 
7 ~- Jl.- ~ t .pc~ ±~~ffl~].J' 
~AME ,.giJ~ t < 1i::~A 87:.~ £ ~ ) -· ;t.- ~ 1 
LLINK = n·f~ *- 7.-. o> t£ (f) g~ n· * t t~ -t < ~~ 4.st:• ~~- , 7..:.- 7. 1 
RLINK = 11~~ ~o>!:JO>sr.n-~ tr~-t < :~ 4 .5'f ~) 7 .I. - ..... 1 
IDTYPE , .. gll TO> !H: if; T (.~.H''< 0) } ..L / 1- I I '!:' lfd" ) ~- ·~ ;t. - ;7, 
9 * ~ Cl) 1] ~ Cl) ~ 'P.1i • ~S 1 ~t,OLL / J- 1). 
NEXT 
7{-~~s~~o~ft~-c ~-n~t~e 7..:.-'7.. 1 
L't'lt ~ tt t..: t n < i31 4.7t1= ~¥. > ~ -t- h ~-it 
-a 1f-gJL~.: .... > ~ <· r-7 0> 1t;.-B;!G~ ::iT: ~!291) 
PFDCL 
l! ~ ~ tt f ..: "F ~;r;) ~i 1: :z:r r.t -t 7.:> q, r.~ ::;, - !-' ~7;t. - ,7-
Cl> 1=-~m-, :t :~· §" .1 - r- t "if. -r 
7"-'170-~t 
ALIASNUM Alias _ g. O> AQt 811. ~ r'i s~. T - $' f{._ 
'nHtr!t 
DFLWK -r - ~ 7 o - - g. :: ~ • t .o iit 5L I= f} reJJ:., 7 .L - '7. 5 
CUREF'REF :. CJJ Ill 811 =f t ~ ~?. T .0 c:p rdl ::1 -
}-' (f) I} A ~ 
< '>1i:~fittl1-t > 
fi ' ft~liif> 
, 
•.10 {!) ""l t l. Q) ~ .1 ~ A ': ~ ~ , -c ,:: 0) U: ~ I T ~ ~ 
LSTEFREF ~?. "t 1.;, ~ iii Q) cp llll ::J - ~ 0) •J A HClJ 7t~.P. ~ ft fU~J!~ 
11i -t") 
KLASS 'I 7' · 7 " - Jv ;.: ( ~4.2~.£!?.) ~..,~ -'7.. 
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4 V-Pasca ::J / l'i -f 7 OHA~ 
$'7'-..(-JL -tt 7 -, .( - JL- 1-' 
KLASS o>fl[ ~ 1 - Jl.. ~· $:, ~~ 
TYPES < ~ ~~ 
KONST 
VALCES 
5E ~ Q) ill ( -!- i-'i'~ ~-;¥ 1" ~ 5E :~ !t 
( .._ ~1 t. J (1) 1 .::. ;, ~ 1J t ~li' i J 
VLEV '§ ~~ it I; 2 o ~ • 1,.. ""< ,.., 
VAODR ~ Pf~~f''P§~l ff~ 
r: ...t 1 ~ ~ c.;: u o> h: ~ ~~ 0): 
PARAODR ~n 
VAHS 
V KIND 1ftl ~ ~ ~ 7-IIVJT~ 7 7 -t: 7, ( ~ ;~ t. ) ( 'U'j tf 7 7 -!:: "' 1) I~ ~ :~ (}) l 
ASCLIST 
!>.. l i-l-- ·t ~ A I ~ b. o ·~ ".> IllS • c 
( (Ei....::,);f.'....-9 :- .... ~· ~ i l J.., 
POINTED 
tJ · ~ tJ· 
FIELD 
FLDADDR v ::J - :..· r"ltfl ~t~!il! (7 1 - 11.- r g ) 
Pascal''-~"F~Jr,, :.~ tJ>, ;::... -PFDECKI~D if~~=F~Ir•i :l n· 
KEY ;~ f! ~a1r,., ;~ (/) 11 gr1 3¥ ~ 
PFLEV .2. - -+r '€. :ft: ~ i;tJr,, ~ o> 1I '8 o > 
v ,.~ J', 
5il 81' ~ ~ 17) w 5 :i; 0) :J:. ;, .. PARA MS 
•; 0) •) A t- ( 0) ;t;~Jl. ) 
PRFJ'\DCLNODE 
~~ 3 T o m M ::J - l.: ()J t f.fVr,, 
PROC ;l lf ~ ./ - 1-' f- 7f; ·t 
( Tr':.S } (& 5 :i 8 t L -c o> n 1! tJ· • $' PFKli'\0 
1'· ,. i ~ ~~: OJ 13' ~ n· ~ 
F UNC 
PFCJ'\T .2. - ..,. %: fl ::: f!ur,- :i o> 1ft .r.t: ~ 
( ·.; :~ $" J (}) .I. / ~ •J w~ 
LCSAVE 
~ ~t.:;... - -+f5E~ f *ftfr,,'; :i (/) ~. 
dJ 17) JBj if, ~ft j~ 0) -tt 1 A 
lfi. 5 • J, ... 
...... - l'"Cli ~ tl /:.1! 
b. ~ 5 ~er) :r ~1r.J.1 ! i 17) :~= jt!! PFADDR "'· 
f- ~C. it -t 1.> F.I'UR. o> faj PIT J,a rt.1 
:r§jTffl'!l. 
PASCLIST 5 ~f<.:::.. - -+f J!.fi 'f tfcJ('l ; i 17) /:;. 
'h S:: t: ~ Alias.#£ f:t 
. 56. 
± ~~-~?. ~~ J:· 
-
""7.::.-"7, 1 
7.::. - .7- 5 
7.::.- 7- 5 





1: iX. HI> 
/.z. - 7, 5 
"".::. - 7.. 1, 
7..x. - 7. 5 
~7;:. - ;.( 
_,;. - 7, 5 
7.::.-.7. 1 
~7.:. - A. 
'7.::. - 7: ] , 
':1.- 7. 5 
7 .I. -.7: 5 
7 .I. - 7.. 5 
_,~ - 7. 5 
Alia!; • g. 
~r£M> 
...., { - JL I' 0) -i t_,, ~ • < "? '/)• :;. ~ ; ::DJ'{: 7 -" - J~ I' ~ ~, t: i.J 0) t jJ ... :, '/)f, ~ (/) ±J; 
g. t: "? ". "(' :: ~ ~~ 7 ~ - Jt.- )-.' 1)> ft ffl ~ tl 7.> ::l; g. t ~ h 1:t "(~Col!!! i ~ :: t t• 6") ~ 0 ill: 
SIJ-=f-\'C. !'l¥<0)/ :x. - 7, } ('_,,;fo:>7 { - 11.. 1-' .:·::)l.>"('(;i, 1l:lt[29l t:UL11•o 
(2) !- it< 
!t~:i, 1• 8 '"f'D..~i~ •.oftLfa~'/)' ~~ Q)iT ~ t~~.:tl.:t~,, (,~ '"C, l!l;..~~ 
e~ !: r !( t t... ·r!: :~ ;t Z> t· 1tJI.!B~ ~ 7 - -9 *• ;i t L "'C ,;: • t.Q: glj-=f !&O> ~ 1 :: .(;. :r.. 
;, r •J t;•Hl]I.: •J ;..- 7 ~it, t t t -:> -r 3Xf-~~~ L "('I.· Q b't"r :; t.-~o•o Pascal OJ 
'~ ~ o> !!.'! ~ r<-t.t;., i. .; ;:u ~ tt -~-;e. .:r. ;..- .. •J 1:.. aii8 .:r~o> mJf.t• ,ion 1 - ~ !::. a 
j~~: a;~:... ::J - I STRUCTREC .i. J f- gh · -c !fg C. tt-r:- H •! • Jii:~l'J :.:.~.B.!: U cp llll 
::1 - :.. ~ IJ> -~t r iT• " 7 - 11. ~ tP ~ ;f. " ;,- 5' ~ Hi eo tt -r t • 7.> :: • t -r h ?.> ':. ::. L . 
V-Pasca l -c :.i Pascal OH 9~;;.:., • < -:>;:..Cl) !;1 • .: ~.). · -c ,; il! ~;:: B?.-: ~ ~ i. :, . .: • ~ 
n :, er) ..::. ;,- t- • J ~ tli ~,.. ;r. -t .r. ., ;..- sr ~ ~ ffl! A as :: tic 71 :.: t c. n -r • ~ o 
~ 4.3. <4.4,:.;; ~O)fl";-j.ft 1.> fF. f-1 t s'J l.> ~ 4 .4 "rl.i , .42 cl'i! tr., :t:"fif, f. 
ffi ::. Pascal OJ 1 ~ Q) ll ,i! '/)• ,._, 1.> ~ 1 't }! Pascal 1• X~ O> Type •: ~~- l ~: t !X IQ:'" ~ . 
~ o:> t:. tl) 1: -e· ~ t..: ;n i1i. o) ', 1 t-- :.i ~!:! o:> -"' ·-:t t ts ~-.. ·c: ~. · o 0 f m n• ~~ ~ ~ OJ ff t L 
't'~ 4 .7 !:0:~v:J - "OJf1~!f>"'(oJr. Jfi f- ~~T o ., .:. o)~-c'l;t!:!!toH~7 1 - Jv ~ 
q>~.or.tt:p.(..;:,! ..... l.>/.:.&~J, f-: 4.1. ~4.2 ~=~ tft.:ai~ g,.:;.~l7) ... -< - Jv r-·:=....,~·-r 
ti, 11 ~ t (/) r,_, >t -c ~- ~ t t..: 1.> t. ()) Q) h. :a- ~e. L t.:. 0 (Zj 4_s • .: t.t ~ ;7~ 7!. ~c ?I o> ~'J :a-~ 
To ~;~o>tJ;t);; !H1, ~!:lJ.!(l':Ji:l!~ tJ~fiXL'l~· ~ 1..·..: t1>1 , .:. ttt~QJ~t.J·;_, 
t1 "IJ• o o If ~ !: t.-: 8 J + iC t li ~~ :g:_ :: tii o/f L ~ .., • , IJLii er> ,j, Z> ~ ~: IQ. ·t 7., o !.: tl. 
7 { - J:.. 1-- .$' 
.¥. '* ~ ~ ~ iil &f, n-
FTYPE ~ 1' f 11.- g ~ ; t; ,; ....., .,. / JJ.. .a- ~· t: ~·~t.J· 7 .I.-~ 1 
SIZE .: Q) !2 0) /:: ~ . : ·Q· ~ >:.· ~J..tt: Q) 1'\ 1 ~ ~li> :. V' ~ fi!. 7.::.-"1. 1, llll Q) l 811 7.::. - ';. 5 
IDPTR 
..: ">!2o>lu;J.-=t-<Jig ~(l) t.:=. ::,... r- •J ~r5--t> 
7--~70-~ 
t1T ar,, .:r - ~ fK 
:n: ~ m-gr, 
FORM '/ ~. 7 { - Jl.- ~ ( ~4. 4~.~?. ) ' STRUC'TFORM iU 1it7.::.-;( 
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4 V-Pascal ::::J :.- f"{ 1 7 OHA~ 
t,, ::.. Q)! -1 ~: 1 ~IU..: .. , )!: t ;-, "t _, -t - 1t. ~.: oJLtl i: c:.. ~ 4 .3. ft 4 4 • .: ~C. L :.: .!: i-3 
IJ • I ;. - ?.. 1 I ':t/'J!.P_;:~ llf!li '"( Q) h- 1~ £fl ~h. j.'). i~ .; 1! EP. ~ tL ~ ~ ~ (}) t ~) 7.> 0 
'1 ? - ). 1.; 
# _,. -t' I - }. r 
FOR\1 00 ., f - Jt. ~; ii';: ~~~~ffi~n· 
SCALAR 9. ~ !.(BOOLEA '\ ' ) • SCALKii'\D ~"7;.-<.. 
'·: ;.. ~(lNTEGER,REAL,CIIARl . 
If ~ '" FCONST Q ' *' ~ (}) 1!: 4i: (}) I} :::Z L 7t:~ll 7 .:r.- -~ 1 
PACKDTYPE BASETYPE 
~~ et, J..: r1- ,!2 
~an-:::; :h ~ ~o>ru ~ .. ff;i ~ ..... .:r:-:t. 
RA:-.iGETYPE ~Et~;E-t~ JC(}):f.. g7x.--:< 
SUORANGE ~UN ~~OJft t•{( ~7.:r:.-~ 
.! ; _ ;~rm ru 
MAX ~fi!l Q) a~ fi ~7:r.-?.. 
POINTER EL TYPE ttil~-~:h~~ _g?;.-7. t'"..-?~ 
POWER PCKDSET ~f53")j6-; h ~ tr ~ fJ' ?.:r:.-7. 1 
~ c!t ELSET 4:5-~~(7)!,_ 7 ;. - ;{ 1,5 
AELTYPE ~~ 9. ~ ~ Q) !,_ f£7.:r. - ~ 
ARRAYS l~XTYPE ~-- ·~= ':.f 1it7.:r:. - :1. 
fEF, " 
-C.'; .. J.' -r (J) ~
AELLE~G ~~ ~. } ~ ~ Q) -+t" 1 7. ( JJl 1,i!1 \ { ~ ) 7::.. - A 1,3,5 
FIELDS ~~ /- Jv "'~O)::s;·~ ..... ·.!;:(})f.!{ 7 .:r:. - 7. 1 
RECORDS PSTFLD :E '€ --. ~ - ,:., r (}) 7t uA 1;. - ~ 1 
...,._;-}'~ :r-:;: ~,., :J - r o> :~ g. ~ 'l- . .., < - }~ 
" RECVAR _, ~ - -,., 1 
~ ;J.-r 
FILES TEXTFILE -)ii!~O)-j-$ A i-!2:?•'&1.1' 7 .:r:.- 7. 1,5 
""17 ·{1!.-ru FlLTYPE _., 7 .( ;;.. ~ ~ G1) !:1 "7 .:r:. - -r, 1,5 
TCFLDP '1 7' . 7 .( - ;:, 1-' ~ ~ .. 1~ t 7.:z..-7, 1 
TAGFIELD ilT ~ 7 { - )v '..; q) I} 7, 1- Q) 7c ~!! ~ 11! $' 7' . _, .<( - 11.- ~ FSTVAR -, :. - 7, 1 
-t 
FSTVARPLD :13 ~~ 7 ~ - )'_, (.' ; t !6'1" 7;.-:;:1. ] 
:'\XT\'AR ;~ Q) ~ ~ ~ " - lv l.: t 11:i' T -.:r.-7.. 1 




r SUBVAR I ::L- 7, 1 . "--
"j-7 ~ - 1:.- ~ '!'~-t 
\'ARVAL s ~~ 7 1 - 1:.- r t/~ t.E ;-;., 1 7' m 7.=.-A 1 
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L. 7f-1" ;r, 1 :.- ~ 1:- m t • ·n.!J ~ .:. =. tr -c e ~ t.: (/) • ~n~ j1;] -c Q) ~ .o ~~ • c:. -it ~ .:: aa g =r 
~Ill!'"( GT>r~~, _,CT)~ (I!. T-~ t ~ ~ o l1.i' L.. A-~· fft a- f' ~ *) ~ ll#.~ T .0 1~ 1'H'! 
(3} '€ :t ft 
7E ~1.~ Q)}- 1.. IJ t. •" ~~ (INTEGER). ~ ;i !:le REAL I. c j; CSETl • t: 
~ f !! ( X C 11 A H.: Q) 8a 11'> lb .~ lf._:.~ 1 ;~ ~ ~~ 9 J ) ~ h ~ :h (}) ~ Q) '€ ;~ f- ~C. -c e .0 ! 
1 , : . .: .n t-, U> :.2 O> 7 -1 - 1... I' ~ ftr: ~ 1:f '? o:-~ :... :::: -- I' ( V A L U ru l c L -;: ~ fi ~ tt 
-:-.·~o ';;i:>.::: 9~ .:-?~;•"t • .!4Z+::-t.:S·JIL. ~q)41\.{ 1:-GTH;l. a·•J.=. 
-.. .•J 7, ~ uHr~ t~ ~ •J ::.. " L -r Effi -rot.:!!'>. -r- Q) l} ·;1., ~ Q) T.::ll~ ~ m 7r- ;- ~ :r { :..- ? 
tr .-. 1 - Ji.- 1.. • : 10• !~ to tt ~ o .:. cr> 4 -:t "}; ::: 2:: (}) )J· t I GT> :¥, . ~ f: 1.11 ::!.:. t: .0 • g- ': r: d:: ~ 
t>.-::- '- :1 '1 -:- .: ·:: • 4-- il-: GT> R t: o> ffi f~ a-~~~ T ~ t.: ~· CHARi· o> As N'1 )~ l,. ~ 1 -~ 
":A:? Q)~-t-!2 ~~:Jl:i'*L. -fGT).:r...:;, l- 1!.-.....Q):T-1 > S'~b~l7 1 -ll rt:fr~HL 
-c • • ~ 't t,.· t., ~ . -z "'t 9 ~ ~ !t o> .t!; g- .: 1;t 2-. ~ - Jl- ~ 1,)i i.f1 !. ~ t1. ·c v. o 
(CSTTAILH.EC If~) o 
i(. :1,f{Q)ttJJI U~ Ji!l:: . .t.AcO).:t::;, ~ 1J ~;:_-+f;E_mvr)¥*fttr,.H~< J "/-"1P '! 7 
1... i. -:-Q)-.., l.: c :: IJ :.-? l -c t.!: ") ::. IJ.::. '· 1' 7.. r o):;;~~ ~·rr.m L -r" o 
tt 1;!., <:g :t f( i.l f 7J +. f<. ./:: ~ •) , .j, o 7 ~ - JL ;., ~) !lf ": t~~ C. tl ~ .: C fJ' f;.· " #.: 
r ·-· - - ·- - - ·- - ·-·-·---·, 
. ..,. =- .-~Q)e~o)~ i 
type L._,_- - ·--- - ·- ·- ·- ·- ·J 
r = record 
i , il : mtr:gcr, 
cn!oie h . mt.cgcr of 
end : 
1 , 2 : ( j : integer); 
3 : ( k : integer ~ 
case c : boolcan of 
true ; ( a real ) , 
false : (j2 · integer) ; 
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r -· - ·- - ·- ·- · - - ·-- , • ;\AME ~ ( - Jt- ~.; 
i r ~ ~- t: ..., :J 1 
• 
j 7 Q) - lt t::f. ~ ?,_ I 
I - - - - - · - - · - ·- J 1--~71" 
NEXT ...," - lt. " 
r - -· - - -· - - - - 1 
I f (/) ~ 7 { - )!_., I ,.-----,-
1 " <!) = n·f;'~ ., 1 

















r·-·-·- - - - ·- - -·- ·- ·, 
- =t-~ i 
' RLIN K J - 1L r. 
I I 
I LLII\IK , f - 11.- , ... (j I 
I :t "f. ~ Q) oh~(. T I 
LL_ -· - - - - - - -· - · - · J 
• 
• FORM I -f - 11..- r 










' ~ '\:~~- -'~ INTEGER 
BOO LEA" 





r ·- -· -, 
• • • • • • I • • • • • + I * 
• 
• L - _ , .J 
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4 V-Pascal ::l /f{ 1' 7 Cl)*AAt 
r -· - ·-· - ·- - ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·-· - ·, 
! f!iJ t: t• j~ {/) ~ ;)\:Jf: fi2.9! Q) ~!j {/) ffil i 
'·-·-·-·-·- ·-·- ·-·- ·-·-·- ·- ·-·- ·-·-·- ·) ty p e 
al = array I 1 .. 8 I of a rray [ 1 .. 5] of real ; 
a2 = a r ray ( 1 .. 8 , 1 .. 5 I of real ; 
r ·- ·- -, 
I !.._f< j 
L--.J 
REAL INTEGER 
: Pascal Q> !m lt "' 
: ~ .. !C. t.t ·t ~ -r - • 
$' I '{j:" 
5 
!:: ~ :.rr 11 ~ l.: n. J~ ~ :: ~~ - Q) ~ -r t· 0 f5l- (/) f~ ~ .j, o 1E. ;x1,{ P£ c: 1E. ti -R 1: IU ~ 
tl '('-'.;;.-'I t.l· ~If. 1 7.> 0 /.; :.:. L . .:. (/) JE .it(;. <?>~ '"/ r:J 7' 7 J.... :: H 1,.> "( ~ :i Q) tt ~ ~ 
~ 1.1' ld: ~ • -T Q> ~ I!B.Ii. rt :: lt f~ L. -::- t! .0 i · >: j,· ~ • • .: ~ :f.p -T ~ C. h. ~ .:. c 1J • &, • ~!; ~ 
~ ~ 't c. ..z ~ .:. c 1;1 ~- ;;.- \ t ~ ?... '? .n .o 0 7 ~ - ;( 1 *~ T •t 1:t • Cl 1111 ';,J - r· ~ ~ -r 
,; ·£· ~ ~ 1E :i Q) 1 r j . , t~ .: Q> JE. ~i JC Q) e ~ ::.. :.. ., ~ Hi L 7f. -t m 1 ::.. ~ ·j_ JB ~ · -r i~ 
'-> .:. c '!)I ~: ~ ~ t.: n . 5E : i ~ -n· it: w ~ tt o .:: t li ~ -... , 0 7 .x - /- 5 u e--~ ::1 - r ~ ~ 
a~~: ,;. . El e~ ::1 - r- Q) m;~ ,n jjt. ( 1 .2.4 ~A~-~~- , 1: ~ ;g :~(/)fa ~ Mt ._x ft liX. -t 7.~ 1.1<. -t- Q) 
JE~Q)~~': I! 1)::. 7 · 1) 7, }- t~{'l;$99"t'j~t}J'( if> 0 0 .: (}) t ~, J:.S(.Q) t HI) lH~ 
e~ .r!i. -c· fii:- (/) ~ ·c: 'IJ· ~~ fiil- Q) fl -c: ~ ~ 'JE :1. 1.1• :1: ll L -c "· ~ ~ • .:. t 1.1< f'f.. Jif: -!1 h. "'C "• J.> 
~:. !I) • .!#. t~ I: ft 'iE ti ~ ~ fiX: T 7.> t _; It '(' J: ~ ' ., .:. (J) J: 7 I: . 7 .x - 7.. 5 F! ~t :J - ~ $: 
5_X: gr; i l , .:_ (}) I) ::_ -,. • I) 7, ~ t j~ ~ 'id'~ i" Q £• ~ '/)i ~) t) , 7 .l. - 7 } t'.- • f • l.i , '*' 
IL~ :J - :.. Q) f.i!Vrr.i ti 8 ' - ~ '-P <!) CONSTTOP "7 -! - 11-- :.. i'r. -t- Q) '¥-f.!tf",j ;~ r*J '(' 
~§"c. h. t:. 5E tif(?: 1 :t.¥-t ~ t.: r; . .: (/) ·J =- 7 · 'J :A f· Q) -7:~Ii?: tf; L ;r-i 1 i~ 0> 4.3.2 
J.R. @ 4.11 ~-~?. )., 
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4. 3 . 2 cfl re, ::J - !-=' 
, ' 1 ! "( :: t l:;.-.... "t 2- 7.: !:: }; ~ • V-Pascal Version 1 O> "7 ~ - 7.. I ~~ :ZI:@'.Il~ ~ if.tiJ~ 
.i, ~ ;t ? tlt.: ;t - -+f. 7' ::1 :1 7 .!. ~::::; 8l.::; - "~.:~ 1: ~ \ i 0 o J:J. £ 0) ~;j_ • '!: • .: 
O> ~ Nl ::; - " i- 1E. n L ;! IIJ :) :tl 7.> -7- n :~ ;t . : . I:P liP. :J - ~ •;. ~ f..: 7 - $' f~ ,!£ "C 
~ ~< 
V Pascal Version 1 u, m r.9::; - "',;.. ,:J. T <1> .,s ~ :7£" L ·c ~H ... t· h -c \';., o 
o) Pascal ( L'!!! ~ tt :.: {_:: ¥. U> .:t- -+t • 7' tJ ;1 7 .L. O> !' c;; :a- ~i ·: ii .i!i-: e ;: 
. ).-
- - 0 
f2l i~ ~ q) ,_ t; 7 'Jli., :..: lt ~ t..: < . _.., 7 ~ 1t. 'l!P! (/) ~ . ;1! t r-;. , -r .t, ~ .: to 
(3) .. ;~',:t;~Jt::'!!C·)o¥,::; - '- v""Jt.onmJ ... fill"J~. f~t-; tto>tV.''r:t.·TI··-=·= 
( 4) ~ 7 " ~~ It 1!1 J! ::. f.!!'. ;) .fr .fi f~ -i"f ~~ jfT tFf: J;J, ': "'( ~ J., .: t 0 
(5) .!Q.~O) ~lit.~ 7 t l. tf' l[l~ .: ~J f; I;Tt -: ~ J., J: -i 1:, ~~ *Oi f!t -tf ~ ~: "'( (: J., ',; 
A'' 8" .: .; ... !C.¥. 1.~.<1) :.: ~) :: .;. £ i' 11 ~· ..:;-- 9 I in<T>3?. ~ .: ~·rr:.-t;., t.: s?. 
4 3 1 :r - ·~ .-.... •.: r -!< ~ ffl ~'. ' t ~ <1> ;.:!Ui: :: T- ~ ffl . L. :.: :::. <1> ~ :~ ZU: ~ .:!. • it 
4 ~ t L :it ~. L ~ 1 ~ ~~. <1> 1'-'f-~ ~ ?: ~ ,% :: 1!ll ffi -: e. 7.> t ,i !:: ~ "'"~ -r P o ~ ~ m ,ti 
flj ~~ o 1 ~c.,1: t: )t r:t 1' ;., t.: .'I). ~~ ,!!! 0) J: .; t..:; 1 -? (}> t 1• W <1> lilt i t .: M -t ;~ c;; Y: ;;; - I' ~ 
4 V-Pascal ::J //~17<1>4AA1t 
t' iE fi ~ n o 0 -t t.: t ) s . ;!l ~ (J) ~ ~ ~ -'4 ~ '' • tR w~ @! ~ iE ft ~ .n ~ .: c. 1:1 t..: ~ 'o 
-::> 1 '> • cp l\lllfi ( Q) !a: grJ fi ~ ) t ~ t t ~ 1E ft -t ~ t:tJ lVI :1 - r ( Q) Ja grJ fi -iT > t ti . 1 H 
1 :: r re;. i l.> o !,'f. -:> -r V Pascal Verston 1 ~ l! . .: Q) Q:J M Jfi ( Q) Ill! ~ of}) - cP rJJ 
=-..! <<1>1 SJ t-~l (J)1'H~:o· " 1F: r ,, ·'J:....;:.. ~.: ~Lii-. ~;!.:t~~-r ~ 1..>!? .: L 
!.:o .:o> ' 0)~~1:.. ~~1t:.! t.:.1'.lt'flh. ~~JI::H.q.-.Jl.~c ·~~o 
~3 .s Q) t.: n :: ,;, . ~ t:P IVl :1- r- ,;. !ftr!lll~ :: li • .:t -- -tf;E:fl o> 'f'~vr .. " ~l c ;. 1 :.- · 7 
t:. ? 7 - t.J -t <1>- "? l .:. t .: . 1 tP r.ll :J - '- ~ 1 I - t- ::: L . {~ ;::! Q) ~ •·'Urr.; ;~ IS 
) - L· T ~~A J,j J: U' ~ 't 1t ::: L t.: 1{ 7j lfil c7) 11-- ~ ::1.. 7 . l) 7. ~ ~~ J.i ~ F· ffl L -r t' .ij If~ 
<1)[gi 4.11 ~~-~?. ) 0 e J - 1--'l:i. aa~:grJ+!t. ~~~ t ~t;"tt: cpPJl ::1- I-"O>T~coHl81J.: 
t t: ·i· ~ ~.: · ~a- "i'i~ -~ ~ iiJ ~ t,.. :1 - t- ( l~TERCODE ~ ) -r :1· !.fi ~ tL ~ ~ • ~ o et' !Ill 
.., - " <11 • ~ .~ O> -, -t - 11.- 1--· t ~ <1> ¥. ' · ~ ~4.5 .:. j t ,., ~ o l't 4 5 (}) 
LASTLINK . NEXTLINK O> f.tii-, -r - 11.- 1- t: ~ IJ ~~C. O> ~X. n f?iJ <I> -tr- ~ .J. 7 · 11 'J.. 1--
1 :;~ ~ lf, lX. '] ~ 0 
m!Uj:-- J.:OJ i :!l l!~g 'l o :: .. 4 .9 1:~TC131), 1:-t'·,~l Q)iT,'[ttr~cj!E1 ~l.: 
6'><1> / - "tf c ~i <1)LJ!~ac):E't ~ ':.IIJO> J - ;. ~ ~ .: '·r ~Jt·( ~ J., o ~4 . 5 :: >;f:lf 
:.: 9 7· . ..., -t - JL f. <7> OP 7 1 - Jl- ._ O> {11;• ff- T d:l rJJ ::1 - 1.. O> ~ J t ft4.s:: ! t ¥; 
';: o .: OJ 4.60> ' _ 8 o> I"• !: t! J!. 4.9 <1> 53' ~~='- i} ~ 1-l!- E L rlt~ !~ ~ B)j 7f. L /.: o t..· 1> !31 
4 9 -r . (a-Gl !:X IT J - ~ c: T{4.6riq !: le L !.: t H ;, • Pascal 8000 .: J..; ,. ' -~ 1.-. ·f. 
Pascai 7'J•£:,M:sff~tt~· loop ':Z.I31l-135lrr.JtP:?O)MCJlli L a.-~~'tJ.,t.:oV>::. ffl .L t:. 
-.. " 
Efi !' L ':. o !< 4.5 ct'llll::; - r (}) I - ;.. Q) *.J!!i 7 -< - Jl.- ;. 
·12 .o>:::<~,,:.:. A+-7~~Jf?:-~c.::-toUJflll:J- "e:gJt:"''l r :..'aJI~~r.!!:.-t 
~ri 1\11::7- 1--'t,J'fi.f.Lt.:o .:.q>-"'7 rJl-?!PUC.J:!!ffl<T>'f'""'='- ~l.t. ~\5.~.~t~,:f 
L JP.. ':r Q) er •t"' " ~ 11. 5 .. • ~~ n' A" -t ~ e f "' 7 ~ 11- 6n """ ~ ·c e. ;., t· 't @. f!; -t 1.> 17 i~ 
- e Ki t t't. -~ ~, ;., .:::. tt ~ (J) ~;:;, fi. '!' !C.,~ -t J.> c;, u = - " :; . :1f .;:;.: £l!J t: l.lR ,., "'ll. 
lquadruplc)l36l(J)~~tt'!-1~fflL. 'Plt-=f<1>{Jll!Ji:. ¥. 1 ~~Ji =f. ?1\2*~·- =r-. ,·~ ~ 
• (/) '~ ") (/) ~ A - ,~; 1- ~ 'ti -t J.> 0 :. o> c:p tvJ =' - )..· <1) Jr ts . 't' cf:l r., ~~ c J~. rH~,;. 
.: h • .:t. 't 
"( . v :,. 7. $' {' •J ':t ... :., n J., ~ ... ~- ~ ~ J., o .: (J) t:::~fi!l J.n 1:. 1:.. - 1: I 8 if~ 1; '} 
it :? t t. ;., o :-t: ~~ "!t m 't l;t ~ r~ Jl'i <1> ~at g I "' of; ! : I;! 7!; ~R I: r @ ... ~- 't 8 ... L • t:J flfl :; - "' 
n { <1) 1 S! 1i? {j (J > ~ rn t: :;. "~~ ?: ~~ ;: -t' ;., .:. t . :. ::. • ~ ii : IR s -t ~ .: :: :: -t o 
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9' lVI ::1 - 1-' O>!i\: S!Jijr ~ 
Q) •; - 'J... "7' 0 ? 7 }.... Q) 1~ {t i} 
jt: <1) ·; - A • "1 0 7 7 1.. Q) 'J!i- h rt-'J <7> ~ ~ -t} 
;:j' fZ. of ~ :J / !- 0 - )v 7 0 - • ·7· 7 7 (/)I'- T 7 A t l6' ·if o 
~Ht-·r 7.1 D fT9J (J) fT7~ .I - F ~ ~1:1-t o 
'it:~~ :n ~.: ::n nr Jft :: "~" -r ~ 7 - $' 7 o - ~, ~ ~ o> Jt .itl'.l £Tj~ 
~- ~N1 o 
M <1> Q M = - r <T> ; - r· ~ ffi -to 
.~ <1) tU 'Ill::; - "' <1) I - l.: r ~To 
d::l M :1- 1- (JJ .0081J ( OPRT~S ~ ) ~ :F-t $' -:1· 7 A - • r: 0 
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4 V-Pascal ::J ;...- ~~ -1 7 O'Ha~ 
(a) $1Jlij 0') :t h 0') a~j~ .~ - "' 1 
(a-U =FMr/~,:i:§:~.!- 1-' 
( ""- ·;~ '!', PROCFUNCDCL ~.!- r!:: b n~-i:) 
<a-2) :f~tr~n~a!fcf'm L .1 - 1-' 
(a-3) 53-lilt~.! - 1-'(7" J.... -T 1 'T- 1- · J - 1-· l 
(a-4) g-if,E~.!- 1-'(::J v 7 -T 1 :..- 7"-.J- !-') 
(a-5) GOTO J - 1-' 
(a-6) EXIT .! - 1-' 
(a-7 ) a :..- -7.:; ..- ;...- 7" .:r... / J- 'J . ; - 1-' 
(a-8) for )!; - 7"~ci1:.! - r 
(a -8-1) Jl.- - -! t' -'¥'>·I - r 
(a-8-2) JL· - 7 .I. > r ·.! - I-' 
(a-9J « 7 1- JL· ~ tfl Fa~ :; - 1-' / - 1-· ') :..- 7 ffl J - l' 
(a-9-1) EXVP I - I-' 
(a-9-2) TVP .! - 1-' 
(a -9-3) -t ·:; 1- 7 ·;; 7 •. .! - r 
(b)%:f.UC.i1:ffli~ JJ: .! - F ( -.to-t A -J - r) l 
(b-I l :z n 7 9!b:f.Uci1:; - r cAn 7~ .1- F J 
(b-1-1) NOP .! - F 
(b-1-2) a- 1-'/A r 7/D - r7 r J.... A·J - r~f 
(b-1-3) 7, iJ 7 .ilJP.i!i:ll J - :--· ~ 
(b-1-4) A iJ 7 2 J1ti'iii:Ji J- f-'~ 
(b-2) « 7 1- Jv 9!bf!~~j~ J - r ( ~ 7 1- lv ~.! - 1-" ) 
(b-2-1 ) « 7 1- Jl.- a - 1-' IJ, r 7 .! - r-' ~ 
00:fl7 7 -t A~ ( 3.3.1 ~~~?.) 
~-77-tA ( -~~77-tA~~~ ) 
~X:. -111: ~!{ ( ~X: • . 5t ltl' I±~ ·f!fl tt ) 
Fdl1i7 7 -t A!l:! ( 3.3.1 r~~~?. ) 
(b-2-2) « 7 1- 1!.-JtlrJ!i~·./ - ~--- ~ 
<h-2-3) « 7 1- 11-- 2rJil~•.J - r~ 
(b-2 -4) VEND .! - !-' 
(b-2-5) VW AC J - F 
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~lit -t 1.> 'f)t, ~ h ~ ~ t: loop -z (7) iH~ t -c'" ~ •.FT :f)<*~"'( -t 1.> t , 11HJ' 7t: :fl' ;-m 7.E -t 1.> t::. 
.1) ~ tJ f.f: :fl· h 1.> o b ; ~ !v , ~ 0') f.~£· If t: r.t:;. t.: -c r~H~ i" 1.> M i~ 0') c:p FJJ :::1 - J.: O> 
LASTLIN K , NEXTLIN K 0') fffii 7 1 - IL- r -IJ'-? t:t ~: tJ' X.~ h, (a-4) g-i)[.! - r -IJ> ft 
ho ~ h 7.> o tiE -:> "'C , (a-6) EXIT .! - r-· !i 7 .x. - A 1 J). ~$ :; 1. -:> t.:. < :{f tt L t:t < t:t 
1.>., ~ t~ ::, goto "X:' t 7-E ?et L t.:. B~ .r:!'i. "(·~lit ~ h 7.> (a-5 ) GOTO J - F 1:!, ~ v 7!: 1;{ Ei 
f.I81J !fa! )j· ;~ 
I <) 1*1 CH~4.9 7 -7 . 7 -< - 11.- 1-· 
o> n'~~c. ~ 1 OP q>~ :I:D.f-
<a- 1 J -'f-,fftm-t, ~ 1I ~ PROCFU NCDCL 'J- A· 7 a 7" 7 .L. 0) :=- m/rl~, ~ 1f g t: ;t Jt. 
(a-2) =Ff.ft/1*, ~ PROCCALL, 
=F Mt!~j :1 Clf Cf' tb L t ~ J~ Jif U' lli L FUNCCALL 
(a-3) 5tt!JZ PREDICATE ~ f~ n· J1J! ~ ~~OJi 
(a-4) ilifrt COLLECTING miJ m 0') m n eT) &!11m. -~- ~ ~ ~~ 
(a-5) GOTO GOT OX go to Jt (: J: ,~ 4!1!; ~ f* .:; ~ > 7' i· :!!Hii 
(a -6) EXIT EXITX Pasca l 8000 <!)exit Jt (: .!: 7.> Jl.- - 7' ~'1- '"'- <!) 
~ Cl tl::l L ~ it( J~ 
(a-7) a / 7" ~ -t ;...-
LJMPENTRY 
go to Jt ': J: ·o =F ~~r~~ tl ?-I-'"'- 0') ~ lf t1::1 L 0') 
7' .:r. ;...- 1- ') A.D§ ~ ~lfi 
(a -8-1) 
LOOPI3EGIN for Jv - 7" 0') ft€5 1. t) ~ i<JJi }!; - 7' t -'¥' ;...-
(a-8-2) 
LOOPE ND for Jv - 7" 0') t.~ b IJ ~ i< JJl. 
,~.-- 7 .:r. ;.,.- "' 
(a-9-1) EXVP EXVP « 7 }- }v 9/1ll 0') rot~~ ~ ~ .f,Ji 
(a-9-2) TVP TVP ""'7 r 11.- -9!bll 0'> ~ T ~ J!(.I.Ji 
(a -9-3) 
SETUP 
« 7 t- ,~,. -9!b JI 0') t::. .1) 0') -t ·:~ 1- 7 ·;; 7" rJJ ~s 
-t ·;~ r 7 ·;; 7 ~ J!( !]. 
(b-1-l) NOP NOP No operat ion 
(b-1-2)0-f-'/ LOADS AiJ5~~=rt:J:7.>flO')a- V 
A!-- 7/ ST 7,iJ7~~TI:.!:1.>(~Q):t. J--7 
0-J-<71-J.-.7, LOADADRS 7, iJ 7 ~ 1T I : .!: 7.> • 1@: <7> a - 1: 
AI3SS ~J:t~:i!lli 
(b-1-3) NOTS E~f.! &J.E 
7, 1J 7 Jtr~.~ • COMP .;~~ fi!i 
MOV 1i 0') :J ~· -
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~?. ) ~ ~~ ~ , LASTLINK . :'\IEXTLINK rJ) flii _, ( - ~~ l- :: .,: Q ifilj{ij rJ> ;m: :h (}) * "c 1: ft 
~ ~ h ~ (}) .. C'_ 41± L ~ < ~ ~0 -75 . (b-2) (/) ,'< 7 l- )l.,. ~ I - "~~ i;.!:. U"-t" ~ l ~= ~, 
;' L -::. (a-2) (J)"" 7 r ,~,.. ~ 1 - r' 1J / 7 .EB 1 - r· ~ :;;. . a'!!'!: 7 .::. - " 3 (/) gr> 73· -~ 7 !-
)v ft ~J! t;r, t: J: -=> -c (/) ~ ~ nx: ~ tt ~ if> -c, ~ :tl! .. M i: :.:!. r:;:.1: L 1~ ~· ~ •" ~ t: , (b-2-
;~ ~~ ~ 7J' :t( 
[ ( ) f": :;. l3l 4 .9 ;- 7'·_, { - ;:- r' 
.f: ~* (}) S· ~~ ~C.~ I OP (}) ftl 
ADD hn J: 
SUB ;~ · 
.MU LT ~ -mrvs .tHH~: ll ' #. t) <;TJ •l .:'a -c > 
RDIVS ~ :i ~~ · 
I MODS .fl ~~ffi 
EXPO -"'-~* 
PINS - g-~~t.l·t ~ t.l·(})~~fl..~ · 
MKSET ~ ErO)~fOC 
SLL li::~~fl ~ 7 i-
(b-1-4) SLA lel£ if.r ~ 7 r-
:t. 7: 7 2J~;~ lt SRL ti6~ ll ~ 7 i-
SRA ~-~f.:~ '"7 :.. 
EQS ~ L .. · 1>· .':: -1 11•17> ~~f~ .~ lt 
NES ~ L < ~ ~ •1.1·.!:: ~ ;')·(})~~-·iiOl 
GTS *- ~ ~ ·1.1· e:·;:, tJ•(}) ~~f~ ,j\ lt 
GES !Lt n· t· "J 1.1• (}) t~l!i~ ll 
LTS 'l• C. l• t.l• c· "> t.l•O)d~H! f~ li 
LES u"""" ,. ~· ~ 1.1· (/) !"Jliii. 
ANDS f.Wl.l ll 
ORS .. ~J.l to 
XORS m ft!?.e~~*Ilto 
(b-2-1 J :~ :m 7 7 -t VL j!l' wtc ~ IVl ~ , "'' 7 J.. Jl..- ·+ - $' 17) 0 - l-' 
;.o - r.·t.Al-7 VST ;m~ c •l\llr.~) .r.; 7 i- JJ; ·-T - ;; 17> 7. r 7 
cb-2-1 l ~x ~t~ii..~z VLE 4:KJ i ~ {/) .... , 7 r ,~.- . + - -9 o> o - r-VSTC 112: tz f.~ o>"" 7 r 1t.- • + - ;; o > 7. ;. 7 
(b-2-1 ) "a1 ~ 7 7 -t VLI rJJft~a?.,: t. ~ ,., 7 j- )l.,. • + - $' (}) 0 - i-' 
.7.0 - ~/7..i-7 VSTJ Rn ft 'l: .!'~U : :. o « 7 ~ 1t.. . .:;- - 9 ri> ;r.. ~ 7 
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4 V-Pascal ::J / 1~ 1 5 OHA~. 
4) VEND I - t-·, (b-2-5) VWAC / - ~ l j. , 7 .x - .A !5 § e9 :J - !' 1-: ht $ 7'>' 1:/iX: -§ o 
- ~ e1 t..: c:p flfl :J - t: -c if> o 0 
(b-2-1) (J) ~~c. 11 t ~ 7 1- Jv . [.,- :; J, -9 lb9 {f) .fi I? (/) 0 - - 1-' I A ~ 7 ~ ~ l.l T J., c:p ra~ ::J -
~" ~ '~ , !ft 1: a c. L 1:. t ii t) IJ! 1"-t 17) .e fir-:: 7 ~ ,~.-at • t.~ 7'1· 1f t o .e fi r-:: 7 ~ ,~; &n- <¥,- -a:-
-c= ~ 1.> :.: 1 t e2. ~- -t o n it -r ~~ u ~ n -r ~ · o .: t (}) - JY~ -c ~ ;., 0 .: n c:, (}) c:P r.fl :J - ~­
~ U> ~ i· r.t fiE I! , jt ::C T 7.:> ~ t "" ? r 1t.-- ~ 4> • .: lii1 t. -~ ~ ~ o Cb-2-2) « 7 ~ Jv .it. JR l'i{ 
.Jt . (b-2-3 )""' 7 J.. lv 2~ l'ii lt (/) e. fj,ji' 1i t: '? '- 1 ""( l.J f5J tf< "t' ~> ~ o 
(a-8) O> for J]; - 7' ~C. j~ J - ~ 1.1 , for ::t ~ ~ W: L. t:. IT.~.~. -r· .S:. ~ ~ h ~ o .: h. ':i . V 
Pascal Version 1 U> .r-:: 7 1- Jt..- 1tM~ Jt..- - 7''1J{ ~ 1t ~= ;f, A r L t:. for ::t -r· ~ 7.> t:. -1>, ~ 
t: f~ :$:; >a:- 'tP1 t: -t ~ t:. &"> ~~ 6t L t:. o ~HIE cHt i~ -t 1.> o Pasca I <7J ~ 17>ftt". {f) 11.- - 7· ~ 1i. 
T repeat X. while ::t ,: '? l • "( '1 if ::t }.> .!:. u- goto "1: ( 1f~IOC ~ h.~ Jt.. - -t' t rG] ·~ 1: 
(a-3} .ff M. / - •" .f.> J: U (a-4 ) g,;"[ / - .. ~"*il.h. ~-I± ~~$1® ~ 11..- - .., f)ljg ~~I~ T 7.> o 
.: 17) i1il / - i-- ~'*.h. g- -tl: ~ .: t t: J: 11 , if-then-else •)4 j~ l.t ;J t:. 7:u\.. , ~ U !±. L 0) .f> 
J.> 11-- - 7 ( for Jv - 7' Q) t~ g.~= 1.t for 1t- - ""/~c~ / - 1- ~ t if.Jl. h. ~-+! J.> .: t t: J: •J ) ~ 
Pasca l t.l·il=-? ft. I; ~ ~!Hili t)t j~ 17) ff :t: Q) {> <7) ~ ~I)! -t 7.> .:: t 'IJ' iiJ fiE c ~ ~ o 
fl~l) ~}j· ~~ 
I ( J r*1 t;t !%l 4 .9 ~ 7' ·' of - 1t.- !-" 
.f:P* a> n· :uc .f} 1 OP O>i~ 
VNO'I' ~~I¥ ~1E 
VABS :)~ j:t"fl 
VCOMP ff~&:li: 
VSM ~ 7 r 1t.. . + - ?' a> ~ st 
VMAX ~ 7 1- Jt..- • 7' - -9 Q) fi A: ti ( t ~ ~ =1: ~ ) 
V MIN ""7 r 1t..---r - 7 (/)~'-·1i c t ~~~~ > 
(b-2-2) VCLZ 7HP n· ~ i!H~ t" ~ 0(}) !t ~ 
r, 7 1- Jl .Jl.Jffl~ l£ VCTZ ;~ ~ 1.1• ~ jJ!J?£ -t 7.> 0 Q) lt !1: 
vco .r-:: 7 1- Jt..- ·T - $' p;jO) } O)gt ~ 
VMOV ~ 7 J.. 1t.- • -;- - ?' q> :J ~· -
VMCOMP 77..7·-T - -9Q)I::''.l 1-&:fi 
VMCLZ 7 :;~.. 7 (f>nJ·An· e-.);1~-t ~o(})~t ~ 
VMCTZ 7 7.. 7 O)(t: ftn• C-.>it~T ~ O(})~t ~ 
VMCO 7 A 7 · f- ;; [1:} 17) l (}) !t ~ 
YMMOV 7 7.. 7 . .:;- - ?' {/) :J ~· -
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o> ·.tl. 1-0> ,,. ]~ '!- BLLl:"K (:!it-: ) . BRLI'\K < 7 I. BLBLI~K ( 1.1! l. 
7 ~ ;'( 1PRGR~10CL ~,,... .: 1~ L ~. L;: H •l • ~ ~ L-: (J)-; ~ I ~ c fiE !: L ""Cl· l.> o 
:f. 1 :.. 'I R,. lCLPFDCL .! ... ,::(J) ~ i:> •J ..... :::.. - ~. 2 !' "J! ~ V-Pascal ::1 ::.- d " 7 
• g ~ .n ~fj 
[ ( ) l"j.;! G. 4 9 , 7 . ., " - ,:., r: i.a:-
o> r. :n z::-? 1 OP (J) ~~ 
VADD 7JC ll 
VSuB ~· VMUL ~-VDJV ~~-
VSLL r=r~II:.-., r-
VSLA "ti ll !f.j-;,- :-
VSRL :6' ~,,re : .... 1.. .,.,.%. / , • 
VSRA :t lt :f.r"/' :-
VCE ~ L. I. I fJ> t 1 j> Q) t~:.t~• 1i 
VC!'\E ~ L. < t.: •. -/)• t' .; -/)· Q) fii l! lii ll 
lb ·2 ·3) VCGT A.~ I.· tJ•!: :, 1-'·0)~Jf,fi . 
VCGE ~.~.J::. 7'.1· t• -J "IJ· CT)l~lliJi . 
, ' 7 " 1 ... 2rP. ~ ll 
VCLT '·' ~ I.• t• t• -j t.I·CT>~J!,J. .. 
VCLE 
.... :... ~ tl' e:· 1 n · "> rfti f! ;'Ji • 
VAN D ~~·l.fl 
VOR ~~J!lD 
VXOR 1~~ 1!!! 9-!J ~~ l! tO 
VMAND < A~ ·T - $' CT>:~JI 1l 
VMOR < 7.. ~ . -r - 9 o> f~ JJ. to 
VMXOR <A 7 ·T - $' Q)1H lt!!.O~~ll iD 
VITR ~ ~ ;.l ?11 Q) I± kX. 
VMG 7 7.. 7 itillflO 1: ! '-' 2"' 'J ... I~ Q) '7- :; 
VIP zr<~ !-IL-·7'-'IO), ."'fl 
(b-2 4J V£~:\ D VEND - >! (J) r< 7 ~ IL- ~! tfl Rfl :J - " (J) l~ T 
tb- 2-Sl VWAC VWAC ;1. -=£- •J ~.~~en m; 
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o>~mtr~~; :t-i'.lt!..(.lt -.r 7.> 1l!1Jlo>t.:n. <a - o -¥~1~~~1:~ / - t- IJ. ~411 ':;r--t t 
.t:; •J ~ Mmn :t ::.: !:: e: £ e: ~ :, n t:. E:tl M ::1 - r: ~~~. !l ~J'l =r 'ff.. !!' ~ • lE.~ f< ?: f'i': 1~ -t 
J.d~flt .t.:i"o T'=:~,; • .:L-if./o 1771.1:.-it;Q)~I\Il:J- 1'9 e:'-U.~~.ttl.> 
program main , 
procedure pl ; 
function f1 :integer ; 
begin { n } 
e nd { fl }; 
begin {pl } 
end { pl } ; 
procedure p2 , 
begin { p2 } 
end { p2 }, 
begin { main } 
end { ma in }. 
<a> fmn·;;i~~o)} ... :h~Q)f7 
c M Jtl.. (/) t:. "' 51 :i . * 1t. (J) 1.1 :-~ (;t ii!~ -r l 





I PROCFU '1CDCL I 
ffihtg 
(!JP'£~ Jl tf! U> ~¥-MIM :i 'f! 'S' J - I' ~ Hi i 
r - - - - - - -
i ~am.,~ If ; - t- "> ~IE.(J) 
- 1 
: '7 -< - ·~ i- 1;1 ~ U)f.: !I) '/j"Ei! : 
L - · -- -- - ·-· - · - ·-·-·- --- - ·J 
<h> .:f. a'r"H1tr'8; - ~--' t: ~ ~ ~;~ 
IZI 4.1 0 If:.Hf.f",.• :i '8 I - t-· :: ~ .0 1f ~ Q) A. tt 7- o> * •• ,~ fJ) Nl~ 
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4 V-Pascal ::J /I~ 1 7 O>.-n. 
(/) "( ';: ~ < . ;J.. - -+f ;. { / • 7 0 7- 7 1... ~ ~' 1') ~ :,ftf"ri :~ .: (;: '.: ,5: rr.. ~ t:. ;2_ n (ciJ (/) -+t- -
*.:I-7-'J A 1- ~ L-r~q>o :.:::.. ,:: (J)~"t'!;!:g'B~Lt..:~'-'.l.-7, 2 <l>~t .. :P~·rt/r*j!1 
t: lji" ~ Alias~ t:i" ( 4.5 !~ ~.~?. l (J)~ ~-c ~ ~ Alias i< ~ '•.1~ i ~ t.:. "'>. ALIASLIST 
_, ..f - JL t'1;·f~-? 0 iB'f \'1 :.:. 2~7':j~~;zfh;-:- ~ltJS ffl ~ h~,~ ... ~;~ Q) · -7·•1 
A t. 1: • ~ tl ~ .tt DEFLIST _, " - r .. :... i? :. • REFLIST _, ~ - ~ ~ :.: -! c s') ~ • 
LASTLI:\K 
program example4 ; 




(a) ·; - A . -to 7 7 J.... Q) ~ 
I !'\TER~110 ..., -t - :. 1-' 
}---1--- -L-....,......J ( 'iE * "C tt ~::. m r.w~r.t 1 
@1 INTER:\·11 0 7 ~ - Jt.. J.: 
~--~----'-.,.........., < 5 ~ -t ~ et re9 J_a > 
4-....___. OBJTOP 7 -' - 11..- 1-
( 7. j.. .,. t ~ 1t ~ ) 
r - - - -·- - - - -·-·-·-·-·- -·, 
cp M ::: - r: JiiJ 
I I 
I ( 1, 7i rtfJ -tt - ~· ;1. 7 1) A i- ) ! 
L - -·- -·- - - - -·-·- - - -.-.J 
(b) m~ :1- h ~-H!. 
or , ~-A t-
r - - - · - ·• 
I 'iE~.Z !< I 
I I 
I (I) 7, f-) I 
lr\TEGER 
r - - · - ·- · - , r - - , 
~11 =r:ft ·~ -- .-' If. ~ i 
n ' I : L . - - · -' 
L - · - · - · - - .J 
.t.. 4 11 !lH!2 t.: "J - A · 7' ::J 7 7 I.. Q) ctJ Nl ::J - 1- RI 
(VARLIST 11' l "( •• lit~ tt ~ o W UMPLIST 7 1 - 11..-- t:. WMPENTLIST 7 -< - 11.- 1-' 
;;t._ ~ tt ~ h s i!. ~*!it M :1 r:J ~ o -"' ~ :; ~ :.. 7' L ffl: I:.J"'lli T / - "" ~ ~ U' + Ifr: q> :f:. a 
tr~tH1 r:J i' c, o :.- ~:; ·•• :.- 7' L ~ v :ib A. --c < .o .J - 1.. Q) 'J A .......... 5; ;., o c- ~ 1: <a-1 J ~ 
MW~~:;: :1 '8 I - 1-' :;: • CA LLLIST 7 ~ - 11..- ... • CALLEDLIST 7 ! - Jt- r ~ 14' 'J o 
~-% t· ~~!Et> ~al"•"l :t [1~ :: 7.f. !E. "t ~ (a-2) -¥~/~ ~J~ V ~ L - I' C ~ ::~ L il· i :f. { / 
$' ) Q) '} 7 ..... (}) 7f: lllt t m i 0 (~ ~ :; • .3 ~-. 7 ~I"' :i ~ .'f i.J tt, ~ -r ~. ~ (a-2) 7 *ft~" :1 
~~V" tt, L ' - " Q> '• 7 . .... (/) 7: ll.IH: ffi -t" ~f :W QJ IJ A I· :; . (a-2> 4: f,Jttrll ;~ n~ a tb L 
J- .... ;';·1~...., NF.XTCALLEO 7 ~ - 11..- Ft.l·. JP.;T.:T.QJ-¥~7ur .. H'tC'f!vtrl LI - t '£:-jij 
*'~ttr"~ ~ m s.cg: 1:e L :R rt ~x: ~~ 1: ! t) ~fiX.~ n ~., -t ~ ·h ; • :::- ~llfiHHo .!L o:f til L ?R 
ii , ~J!It.Jt:::,:tt~,o)•J 7.1--r~.Hi~h-rP~o tt.:. , (a-l )~#t/r,.Htl:%1- !-
:; • LPLIST 7 ~ -I~ J; t:! I), .r, ~ ~ J., 10* ~. $- :j: for ~~ - -,· 0) t~*/'1.1).! i:' '{;: Y, 1: 
L ~ \,. J., 0 rH: "7 J - Jl. t-• ~~ lt ,1! (!) « ? ;.. IL- ft )f ~ ~ ~[ for lv - ....,. (/) I., tt .:;. t ln {}) n 
·hIll (!) ft ;iJJ O> 1v - 7' t Hi ·t t O> -c .n ~ o 
ca-2l'f~Jr,n:~ofuiliL;- 1-'r.t. n;;<r.H.±\'t~*'ftti"Jn:i:a·;;-.-ttlgiJ-=t-~ Q>.:r.:.. t- ,, ~· 
m-~ IDJYfR "'" - Jl..J-, ~,:.,o.:~5 ~i q>~o·t.:e:~;::~~-tJ.,•JA ~~t-1~-t~ 
!:.ti>Q> ARGLIST ..., 1- Jv r i:~~-?o .::. QJ ~ 5 :lOJliV' ')A!. -c·1:. . flriD~V'0>5 ;lO> 
~E;-;:(;1, ':1 J:.1 J Z,l1ll\ljlJHff~ ~f~;~:._. :ft~iJ!!!~'0>~ 1 ,.!lrq•:tAg.::l!, o- t-/'7. 1-
7 J - ~ t: t1 t~ 0> ~ :ue,,~ -f- ~ 'i-!~'1 o o NEXTCALLED..., "' - 11.- J..• :.: ·:n • -r . .! !1(: 
t ~~~ 1 l INTEH:'\11 10 -. ~ - ; .. t- ~ ? U ::, ~ (J) t::J 8rf1 ;_rt O>!!! t ff. i t:. th ff _ (!) .:x , 
~ 'J t tf-4 TYPPE .., .f- 1t r t 1~-=>o 
(a-3) 7" t., / - r f; :, Tf t: (n-4) ~~M I - J." 1:!. -f- tt ~ .n .W. •: iti ilO d).~ .tt 0) n /V"-'-
,:_.~. t 7f;i 1!. ~t ·c ,4', IJ • 'P flll ·1- "Q> ~ J - 1- -IJ• tl ·t ~ NEXTLINK . LASTLI NK 
"ffii 7 1 - J~ r U> t: -IJ· 1:, Jt1J 1l ,;t NXTLINK2 7 1 - JJ... 1- t t~ t), He it 1:! LSTLIN K2 
71- •:... 1.: tt~ .... ;o it l.:., (a ·3l n &>t J - ;.· l;i)J•tt-t 7.1 -*f!f.t(QJ~$ ,,r/)c:tJrv'JJf it- 1:1 '!" 
f-r;.~ To CO"' I) .., 1 - 11. ;: 1: li ff i' o o ~ 7 1 - 11..- J-· -/J' ;J, T c:p riiPP. t.ltf~ o> .t g..: 
1; • NEXTLINK 1 - JL I' O> m L 7f; T 'fll'e~ :::1 - J.' ..-..... 1511110 -IJ• t; IJ , A (J) i!i ff 1.: I!. 
NXTLI :\' K2 7 1 - 11..- 1- 0) 111 L iJ~ ·4· '1' Ill! :::1 - V_,., 151)1~ -nr ~ ~ o 
(a-7) D"" ~ ;.;- -r / 7' .:L ...t r 1) ·I- ]- li. 7f:J~Q) C i:; IJ @4.121: jf-1' i. :., f,.: (j ',j-Q) 
7t m(/) -; o 7 ~ ~~Ji. ~ tt t:. 7 "' '· ~. El 5J· Q) .!o!: m(})~ M,..,~ ;1 ~ ~ !11at o> ~ '.} 'tt; ..-.... 
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4 V-Pasca :J /I~-{ 7 O>IAtt 4 V-Pasca :J /I~-( 7 OHJUt 
CVARLIST 7 ,( - Jv t-· l.i , ~ ::P "'"C i.i Jl :: 5 ~ for Jt, - --t Q) it )1l~ ~ ; i OJ r g _.:t- ~ <7> .:r.. 
., 1- •, ~ tli L ;J, -r t. -1 ': M m~ ft L. -r " . 7.> tJ• • 1t ~ 1: 1:. !·J UJJ ~ :1 Q) J:. -.:- r.Jnt . t .n- m 
,: 'il'l T ~ tR {J .g. b -l'.! "'( ~i.~.j L "( \. • o o .:. Q) ffii; Uil ~ :1 Q) I Jt I' ,.t_ frr ;it en Pascal "( 
f4 ~- .0 0 ,; 1 ;: !:. :~ -1 (downto 17)il,H:l'l L ~·~- 11 ~~ ~ .. ·tJ{. ~~ for -:t-r ~:,,~ ~ tl ~ 11•::: \.. • for 
(a-8-1) 1L - _, !: -¥ :..- - I - :.. ::. , -_ Q) ·' - ~ _, c 7' : • •• C1' for ~ - - 17) \. t> -::... Ql ~ 
I - " !: "F t.~ :: LLI NK < -t-l. RLI\K (~). LBAC KLI"K 
1i~) RBACKLINK (-.J.) 0> 4 71 - Jl..- :..·>S:-(~.·~.Wi"~o ::.::. L.. for t- tqp f5' 
Q)"\.tt-TQ)o"'f!a~~~ i~li. ftWI:,;!.:Mi.)i"":i.!~ ~ H-•ajt::-r~~c -t:0:..·~-,1:,.:%! 
4.13t: ~T .: .B t) ~at"'~ ~z* l*f1'1 ~ -r· ,;. 1· 7. ~en,(:::'! v""' lv 1 et) fB} lQIJ for 11 - -f 1J' 
~l :t flii ~ 711 L -c !tt ;.., ·c- ~ • .o .:. t t ~ o 0 .:. o) J: :) ~ tt- IJ\ !~ t ~ IQ. ~ ~ /.:. n . [] 
4.13 :: ;;-, L t:. v-"' '" Oct> 7 ~- c1) for Jt- - .., ~lE" ;t. ,:, .: .:: .: :.. •J. ''f .41: .t ~ ·11 -c 
--~L-r.•oo .:.:,·4 .o.:c.:J: IJ • .r,7 !-J., 1t.: 1~ ••. _e.~:::'.'~ for Jv--1'0>~ 
~t.; ?U"!: for ·;,- -ft~·~!:: _ f.:.~~ttl~JJ:#.:!:~-8-l O>~Q.("'i:t;·~F1!("': ~Z? c '.' 
J.> 0 !..- r, J,QO) ~ ~ - i;- z;: ,7 t:..:. C.::;_ tl. ~ !.: ""•'- lv } 0) for lo/-..., 0) p,¥,-_r ;tj•! ') 
program main : 
label 999. {!i'f:1!J.Q)7D-;; 7"C~ft ~h.':.7"~1v} 
procedure p1 ; 
function n . integer ; 
begin { n} 
goto 999 ; { o ~ 7· :.; -t ;:.. 7' } 
e nd { n }; 
begin { p 1 } 
end { pl} ; 
begin { main } 
end { main }. 
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program fo rexample; 
var i,j, k. integer ; 
begin { main } 
for i = 1 to 10 do begin { fori } 
for k : = 1 to 10 do begin {for k} 
end {for k }; 
end {fori}; 
for j : = 1 to 10 do begin { for j} 
end { for j}, 
e nd { main }. 
(a) for L- -trn l ... h.7-C1J~ 
( M, ..!li. c1) t.: ~) 1. - -:trtH'i. -7: Q) {~ 0) ~~IllHt} -t) 
OP ' ,( - Jv f.: DEPTHS ~ " - Jl ~ 
-r-----.---. ----------·----.,....,_L_O_O_P_B_E_G~ 
1 !.-""'lvO(~ ~ -) 1 ~ 
L - - - - -·- -·-·-·....1 ;--~..., 
LBACKLINK 
RBACKLI NK ' 
r ·- ·- ·-·-·, 
f-a.1r"' ... t · - 1 - ~ Q) 
LPLIST I ,( - 11.- ~ 
r - ·- ·- -- -, ! !.,.. r, Jl 2 I 
L - - - _, J 
Cbl 11.. -7'~ .o¥'/-1 - r:;: J: 7., l'VJl 
. 73. 
I LOOPBEGIN I I 
..... 
~ Q) Jv - -..· ~ "' 1 1- 1Ht-:- e. ;., ;;. -1 1: (~ ~ o> ~ 1: 1.?.1:.¥-:' ~ ;:) ~ ; t: . 't ~ ~IJI!O ~ 
:~ .: IBJ t.¥l Q) IJ ~ '£· ~-:::> ~~ ~ h ( induction variable ) 1361,: .. J \' "'(' b $1] iW ~ :.1 !:: ~ ~ 
7.> 0 "' 4.14 ,_ ,;! • la-81 for • - ....,..E 1i,! I - :.. (J) 1: - -~ ~.::.. .- • 1 - I' .1:1! U I~ - 7 J. ;.. 
I' ·I- 1- Q) 'i:l.:! ., for ,.- - ....,..'t~ :::.·~.!:. -j ,: fEI~ ~ h .0 ~· -l:· ;r- L .~:. .: <ll~it· :, 1.J 
1J· ~ !:: .B IJ ' -:- t-!1 "•" ::x .: =: .: ~ ::: 1/) ~ tt ~..: X M ;; - I' li '!. 'I' i ':.'( 1j o, Ol -tt- - .;\"- ;:: 
"'i·'J7,Hl) .+-!,a.:::!~, : , fi5~:;-c.•.:•J:--7~n·c.·~o.: ··to.:.::::.:: 
•). ~:: (, •1!"' '.:for 1 .. - 7' t <7~::: ~ t..: i§.*iUH~ '~t·~t:'l:t 1: z. ? C: t; -~ 
,, ? I' Jl,.-~ I - I' I) ;... 7 ffl ,I - r-· (}) ~ lit'; ::: ' "' 7 I' '· ~'!1}'f i: 8C: ·!: L ::. .,., 'l }- t !:. 
w r.r. :: - ~.o 7 J> :. u- ~ {/) ~ i:; (}) -:..: '> :: £· !1- .: t'; J.J -t ,. 7 -1 Q) ·:. 11> (J> '· n 7 '!.! d: 
. : 
: .. r - - ·- ·- - ·- ·- ·- - - ·-·- - - ·- 1 
1 for :t.!:. I) ~-! Q) cp "e~ :::1 - I' 9 
l - - - ·-·- · - · - · - - - · - · - · - - - J 
... 
LASTLINK -t - Jt.- 1.. 1--•...~....:•-----; 
LOOPBEGIN OP .., -f - I!.- 1.· 
..... 
I I I NEXTLIN K { - 11.- t: • ••-+----------, 
. & EN DPTH _, " - 11.-- I" \ 
" : r - ·- -- -- ·-·- - ·- - - ·- ·- ·- - - ·, 
i for-:t :{;:!~~Q)::::Po"::- 1.:91J 1 
L-- ·- ·- ·-·-·- · - ·-- - - - - - - J 
... : 
OP "7 ~ - 1-..- ;. 
NEXTLJ>..:K "" " - Jv I' 
" : r - - - --·- ·- - - - - - ·- ·- ·- - ·, 
1 for 7: ! tJ if Q) rl:: Pe, :; - I" 7j i 
L - - ·- - --·- ·---- - · - ·- ·-- J : . 
.. . 
4.14 ~~tr.;~ for J'v - 7 Q)tt:IIVJ ::1- }-. 1}! 
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1'1.::.- ~ ~IJ i: '? Q.; t: Zi:~. iiffiE ~*~A:-::. f- Q)ij£Q) An 7 :!7 c:p rJJ ::1- loo 7jl ~ •J ;,. 7 T 
.0 .: t 't' .h .0" T t..' t? ~. IID4 1S t: 7r. T t ;;> I') • (a-9-1) EXVP I - ~ t Cu-9-2) TVP 
1 - r: c (J> ~,'f. .; ..t ftc (J) 11.. - - ~ .:t: ..- • 1 - ~>· c:. 1t. - ·"f.;.. ;... ~-= • ; - " t (!) rt;; f.f.: t I!' ~ 
< . Pi 1 - ~ Wl Q) t;J r..~:: - I.'~ tUalfm trJ L -t" -t.,:. -7 t: IJ :..- 7 t:.· n "( I J., o la-9-1 J 
EXVP I - ~ c (a-9-3) SETUP J - !-' .::: fJ) 'j." 1f: ::-:> t • -c {; [!] t: ·' ~ ~ o la-9-JJ 
EXVP I - I' c Ca-9-2! TVP I - i-' t Q) r,., 11': 1!. ;:'fl~:.J - I' t: f.;r ,., I - l.: t Q) r,.~ {:f. c 
v !i'HL.r#7'l'.-.>oo EXVP I- 1.: "( li. !iE~.'*fi' c tt~ A 117 :f;2t:l&. :1- 1- 'i .-...q>$ 
;ill fJ> ~~ tt t ~ 9• '"': -ir :!1 t ' ;. '" 7 i- 11.- i. eo "dl =- - 1.: 9 ...... u> m i!J fJ> ift h t t'' ~ t: . of tt 
~ 2 -?fJ>m!iifJ>1~n7'l• TVP ,_ r-·:.:;;>\ "C&s-i~-tJ.,., (;'£?"'(, .,:q)~J=;l'IIJ::J - i-11 
t Q> IJ ;,. .,. {J B'lllt 1 - " c .. --r 1 - 1-· t ~ lW{~ m fJ> "~ r.,, ::. - J.· ?•: ::. o > • J ;,. 7 ::: r1 t¥ 
!: L./:. 0 1 ~·11r,. :i.2J 415 f.l•C,Bfi.!:>1J·f;J: -1 ~ : . 1'X,J;ilcJOJ-+t' -.:\- ::J.. 7·'} 7, J.t ,i~· 
1~ t;, "'? "? EXVP I - I' •- j;' · -r =-:> .: *i ~") fr tt L, TVP I - 1- :.: j; 1.-• -r .pf .._ t .f.'': 
~ ::: ~') ;._, tl 7., o b t, 7> A. , ~' 41-i: / - I' Q) iJ. i:: t ft ~ IJ • EX V P I - I' I: j; ~ • "( .il1r. 9•1 
~ •.:r c t t .o t.:. "> iii h (J> -, iiD <7> 71f t t t '#' :: ~ t: . TVP 1 - ~" ,: -t,; "I -r tt ff ~ n• t ~, tt 
7. j; 71!!:Jlf .:1. =- I !- c ""' 7 I' 11. ~ Il ;l. =- :1 ~ -::: Q) u JIJ ~ ;T ~ dJ M :: - "' ..t ( f( JQ-:: 
e,.oo f.:~ • • 1r~t.l~~ ,. f. L-t :1 1"7 :~7Q)t..:1>0>7.-+;7ruc:tJM::J-l-?'i7')LfO> 
1l!?.QJ 7. iJ :; ~ ctJ nJl:; - 1- tP :: 1! g') :ib;. tt o .: .:: t;• ~ < , -7 QJ .t.l!; go c.:!.! la·9·3l SETU P 
(h-2·1) ~oP ' - ..: r::.. 1 ·1! Q) :1 ;..- 1- :::1 - ,.._ _, = - . -~/ 7 .... Q) 1 m.~ ~ c- . i ~ .-..: ~> 
t: f~ffl c- tt ~ ·.: rt -r ;, .o o 
<b-2-2) 7. ,, 7 1Hr q > o - ~ < .: .: -r (}) ;~ E!J:J -::· l.t o - ~-' 7 r-· t... A t ~- (_.. t <7> t 1 7.i ) 
/7.)-?./-l-l:i .... ] 411 1" k<E11:L.-r!c.;~l..t:.!::J?I ), 'C.: ~~~ cnf ~tJ- r L·rlf. 
t:. :..i. ~ u> et' M m ~ -lj r., o ~, u ~ :1: ~ ': m ~ A 1- 7· -r o rp 1111 r!\ 1 ~ -a- .,c. h ~ 1., 
I~TimMm ... < - ,~, ,. t:.· ~) u ::. -to) !:p lll1JJiQ)~ ~ 7f~i" t..: ~!!.:! 1t (/) .;r.::. 1- •1 ~·Hr 4 
TYPPE < - 11.- J. ~· tn--? -f L -r c- :.) ': • o - t: I 7. !- 7 (J) 1,.. ~ c t;.· ~ Pascal fJJ ~ 
~ ( ,_._f;H~ :t ~ q Varu1hle ~. ~~ ) :: :1'¥ 1: +• j~ Q) if> l.J!:. Q) .tJJiif:t 1: bL 4 (}) r..R ~ + ~ 1~ i 7.> 
~~~~~- :(:,i!:~>liJJ!~ c .n ~ o .- (}) t. ~ ~ J! ~ :: 'b ~:t~ -r e. o t. -1 :: Jr::Uci.!!l -T t .ft 4 (/) 
~ Jl.- - 7' "C: 1.! • Top suh·dcscnptor ~ f;'r. L "( '-' • .0 ) ~ ):fl J: L t:. o o - ~I A 1- 7 ·I - ~ 
li, .:uJ~;~#U!-7-'S.·OB,JTOP 1 - J)... l-::: L-rM=--:> ~4.71.!, 'l::UC.,!!..-1-t~cu> 
! 7 t..' 7 -f - Jl- 1.· ~ 1~ t,, e? -t - ;~,; 1-''IJ• c' (}).!:. ;., ~ ~ ~ 1 .1~ L -r ~ • 7.> 'IJ• i: ;r- L 
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r ·- ·- ·- - ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- -- -- -- -- ·- ·- - - ·, 
1 i1..tJ7~=r .. •=- - ---;;: 
L·-·-·-·- - · - · - · - · - · - ·~ - -·-·-·-·-·- -·- J . : 
LASTLINK 1 - 1:.- F • ,. ~..1....!..-----. 
SETUP OP 7 .( - !':..- r 
······ 
NEXTLINK .., -< - Jt.. r • ~L...,.,..-J EXPTR _, < - 11.- t-· 
t : r ·- ·- - ·- ·- ·- ·- - ----- - ---- , 
! -t: ·J 1- 7 1 -t o> " 11 7 ru tP fill :::1 - F 911 ~ 
L·- ·- ·- -- ·- ·- - ·- -- ·- ·- ·- ·- ·- ·- --·- - ·- ·- J . : 
LASTLINK '"' 1 - Jv :.: ~
~OP7-r - Jvr 
SETUPPTR 7 1 - Jl.-- 1..: ... • 
:. -""' .( - ,!,. I' 
: t 




t . r - - · - · - · - · - · - · - · - · - · - , 
r·- -·- - -·-·-·-·--- - -·-·..:·-·-·-·-·-·-·: ! ~71~ 1:r t!- n .o ... , 7 I 
1 .3H. ~ 1 ~ t t .o " 11 7 ru tP M :::1 - t-'J'IJ 1 1 • I 
L - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - - . -.-:.- . - - . - - . - J ! 1- 11.-- ~ LiJ fVl :::1 - l' 91 I 
... : L · - . -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·.J 
: VCTRTAIL 
.. : .f 7 'f - 1t--.J . : ..... . 
I ~ I •~P ·:· j,.,..o ...... P-..,--r---~~-~-- -~ -.-;--v_P ...... ~ 
. .... .. l .J - 1- J 
. -. 
LASTLINK -, " - Jv r 
NEXTLINK ..., -1 - Jv 'I' • ~'-,.-J 
r ·- - ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- Jr_ . ..:·-·-·-·- ---, 
· 7. -n 7 ru cp rv: :::1 - ;: 911 
L - · - · - - - · - · - · - · - · - · - · - - · - · - - ·- ·- ·- ·-·J 
• 
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-r ~ · l.> o ~ l:. ~ .;. Pascal UJ ii_ 4 (}J • ·~ q) .r) 7.> ~ Q) ;:~ ~: ~c ~ ~ ~ ,.) STRUCTS 
( IJ J~ ID ~ ;~ ) q) iA ~ I:. 1;. , 'N 4 8 ! : ~ L ".: ~ ~ ac)! ~JUt =f- ( .ft 4 (J) '/ IL - 7 "t' I! , 
Sub-descriplor 2 ;~ L -c · 7.> l ~ ffi I.' -- • 7.> 0 ';: ;..~ .,;: ~ ~Ji 1E + :; , t 4.8 Q) ii" ~ 
.... -r - '" ;- (J) r: t• ': . < 1 l TYPPE ? ' - )~ :.:, (2 ) NEXT 7 o~ - i\.. 1- ~ to¥-:> o If. fi 
::. ' ~ a ~n~.: ;± ~c.;~ ~.lllE. T I: j:. I) r:R ~ ~ tt t.:: :!:! '&' ~ -t !~ ~ rr.: Q) :;:. ;.. r IJ ~- 15' T 0 ~~ it 
t • .. 
1-3, ~4 .8 U> ~ 7· ·' 1 - 11.-- ... STRUCTFORM li , .:. O> TYPPE 7 ~ - ,!.-- I' 1J' 1~ L if. t 
~t{r1;Jo> .J". :- r IJ ~"= f-1:(£ ~ ~0 =T- f" ~ ~ :1: 1:;.. •11~ L 7f. ~ tt .o ~.- ::1- 1- ~ol8c 
J'.!! :;. , '1C 4.8 O> PT~ '"' " - 1L 1-' Q) ~· .. '·~ :!uC.i'1 '!JUE T t.l!t fi:l.E!.7JO ~ h. Z> o GJ 4.16:.: ~ 
~Hi:: i~ =t- ~ ffl ', t.: ~r. i~ ff1J '&' 'rd- 0 .:. o> rE t.J • &:> t *:> tJ· 7..> ~ 1-..: •1 V: ~ !c ,1:_ + t:. .1: J.> r< !Q. 
!.: 1.H 1 -c . ~2 9 J Q) i r· + :n: 0) ~~ ~- t R i" cil fb1 r~ --i' -j} 1Jdllj ~. ~ :tL ~ ".: &') ' cf. T- .r\ Q) ijii .. 
if' t -g !1 I:. /.: c ~ .:. : tr CJ fiE -c ~ 1..> o .: tt :;. . lE 9 1: ~ rn, o) f" - ? (/.i: 1f. t ~ ~"' 1 ~ 
r;. :: ii J.~. :: t:; Z1 o .: O)'lt' :Ut.j1: =f- t l . 7- "h 7 ~ i:> J: '(} -"" 7 I- Jl 1f_J (J) .fr .fl o - H 7. 1-
7 !i-.. J - 1-' c:b 1;!. t t, ;> /-., fi ~G~ U:1361.1371Q) ~ 5 ~ ~~I}! i" ~ .~ 1: ~ f;j ~ • ~) t t J., o 
~-?;m f< if!.-:: !;! ' -~ 1i\ : Q) J: ? ~ ·.,.: :~ Q) E)~:; -lr - - :: ;~ T 7.> ~ fi . T c L 
"t, tfl flllJ.i'1 t.: l~ 3 -t 7.> -B-i'~~ t !5Jtt 1: !::.,~ -t- J., .:. t tJ• ~ . >1361 0 {' tt ::it L, .:. .:. 
.: ~it L :.: cp ra1 ::J - l- :! ' ..t !:. Q) !: JJ IJ 0 - L.; /7. 1- "7 ~ 0) ,.~ g t.- cp IYl ::1 - !-' t ~W!. 
L t.: o .:. tu: J: tJ . o )"" 7 t- J!..- ft o> r.;.._e. ~ c t.- .o -r - 9 fR ~ UJ ~fiT:: J; t> -c. 'ft :t 
-s>7-7~ - ~~r PT~ 7 -1 - ;t,. r 
STRUCT <7>(1 71 - JvF~ :'f: P_f-
CO~STS < 1E ;~ l CONSTP iE :i ~r*J(J).:::.. / " IJ '&'ti-t 
NO ' STRUCT OBJVAR !i\: RIJ-f-~~ Q) ~ :.~~Q).:L;.. 1- 1) ~ Hr·t (Jtl.~ 1.: ~ ) 
STRUCTS OBJVAR iit 8Jl-=f-~I"Jo):;:: :t~(J):;:.;.. 1- 1! t 111i 
(l. ,t!l.t :i) NEXTDISCP ~ iQ) ~ .O~ ~Q)~ ~~~~JE.:rt•~ 
'>' 'f -
- Jt,. ~ PJ ';t 7 f - )/ )-' 
STRUCTFOHM 0) ~ 7 of - '"'~---~ ~p~ 
A RRA YS ( IL ~ > !NO ~ 11. ,~ ~ ;'\ '&' 7f; -t =P IUl JJH!t ~ 
RECORDS IDP1R act g I 7 ~ ~ Q) -~ { - I~ .. t, Q):;:.;.. 
i- ,, et ti 
( v ::J- " ) -t 
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I Q) I 
! ~~ I 
I 
I 
L.. . - • ...J 
r·- · - · -, 
· ~:Hr.,£ r- · 
L.-.- · ...J 
STRUCT I f - JL ~ 
7 -) 1-
r - ·- ·- ·- -· - - - ·, 
' ~ -; ~ 
'·- · - ·-·- - - · - · - J 
type 
var 
a 1 = array [ 1 .. 5 l of real ; 
rl = record 
f1 : al , 
e nd ; 
pl = t rl ; 
X : pl ; 
r · - · - ·-·- ·-·- · - · - ·-·- ·- · - · - · - · , 
~ :~ ~e,~ r;l ~ .:r-
L· - · - · - · - · -·- · -·-·-·-·-·- · - · -·J 
-I. !. 
r- - ·, 
I F }it I 
L- _,J 
F'ORl\1 7 ~ - • t' 
FORM 7 ! - 11- r 
{ - 1~ .. 
• RECVAR7 {- 1~ r-
V A RV A L U E .... ( - Jt- ~· 
AELTYPEr-~,-~~~ 
7 1 - )\- }-' Y-.L..f-
Pascal O'HJ.~ ~ 
~"~'IT ~7- RANGETYPE "7 ' - Jv ~-
$' tg m-~ ~f====:::b=.. A=======-t~ 
1:"\TI~GER 
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0') ~ ?.?. r !::l tt i' ~ ~ JI "( :; .: Q) o - F I A ~ 7 - J - t: ~ ~ -t ::_ , ; c: ~ t) ~ ~ { t ~ tt. 
J.> o ~ 1:. , (2) 7t ;$ O"> J:: ~ ~ Pascal Q) flll ~ 7· - 7 tl ;!! ~ & ~ L t:: ll a ~ ~&C. (: H L 
"t'b, -~.:0'>~- • ;- r:::-:iif:r~t,,~~o- ..:17.. 1...7 . ./ - rO">ff:.:~ ;Hr.!:-:-0'>;,.-r 
nrr: ~ ~ ~ o -::>:. tJ. 'J - A ~AlH: f!t+f."f..:, $£' ti lii} m't: ~ tt --c i:l PJ, ~ O"> ~j:~ ~ 
tm$.1f 7'.1' ~\.I 0 
(b-1 -3) 7- 1: 7 lti l • J- !-' (b-1-4) J, -ry 7 2 J_k,ji. J- 1.: ::' ~4. 6:: I>:¥::: lit 
i: ~~~I) ~ f< ·r OP ' ! - '"' r i; J:: u· ii. f~ .;Jot~~ T INTER:\110 7 1 - Jv r ~ ;J U' 
1: , -t- O'J qJ ~ Jfi. 0'> ~2 ~ 7f, "t t:: ~ !t ~ 0') .:r.. / r 1J ~ 1~ t' TYPPE "7 f - J'V I' 0'> ! ! tr ': , 
!t\11Eic'- 7-0">~IIf!JJ\"~t?\T 'l'ERM17 .{ - ~~ t.:?U'i:1t~o->i fr1:1;~ 2~ 
ti.. -: Q) rtl !m J~ ff ~ t 7f; -t 'l'ERM2 7 1 - Jv r: ~ 1;10 0 .:. t1 c.) (J) 7 1 - Jv ~- ~: J: I) 
f!l:l-:J ii'll. '!Vtt t t o o 
(b-2-1) .r, 7 1.. 1!. 0 - r/ A 1.. 7 · J - ~· ;; ~ 4.9 ,: ~: f 1:: *),! ...., { - Jl.. 1- 0'> li -/)• 
1:. A tJ 7 t1 - VI :A ~ 7 ·.I - l' t f5J f.'t ~ .~?. "t o '&: :i ~: ~ ~ SC. ~ o t:. n . 'l: ~UUli + 
VOBJTOP 7 -1 - Jv 1-' t ~ -:J o 1 t:: , r< ? 1- J'v o - 1- I :J.. ;.. 7 · I - ;.. ;: :; ~ 3. "(' 
»-1:! :... t:. 1 7 o-> .±~e. 1t ~ .~?. ,.~ ? r ,:,. fft ~ :: :Zt rt· :... , ~ ~~~ r..t ~ . ~x •m: ~ :2 . 'lfHi ""'-
~?.!.. ~ Efl :f. L t:: o f:. f.!. L , ~fi ~t ~ t .i! lt o t:: n .:. h. G O"> ~ 1.1• ~- f 81J NJ·r''fd~ -t o 
~ 0'> ~ .n a- er~~ ~.R 'J ~- ~ < L t:: o T ~ n ; . r .. , :i ~ ~~- !2"" ? ;.. 11.- t:i 4f :: :! J!! -m- ~ 
P~ ) ~ Q):;t7t 'I}- ~7f-'t7 { -)1, }- t{t!:.c~~;:.j;}f::".!f:.o rn4. 17 !:~¥,?.i o 
"'{ 'J !- Jl- • 9' - '>' .t ~ 7 1 - lv !-' 0') r,~ {~ ~ 7f- L.. t:. 0 
(b-2-2)" 7 !- IL JJl ,"ji I - t' , (b-2-3)" 'J :.. lv 2•f ,J! ) - )" li, fi: 4.90'> ~ j~ 
7 1 - Jv I' O"> :: '!J· ~: , A tJ 7 Q> -t- tt t ;e) t. < M 1 * li l! + 0'> w M JA t: ~ ~ 7f; -.r 
VTERMI 7 1 - Jt F ~ C:J '() 1: ft: ~ U> .t_l-% ': li ~2-tP.i clt li =f 0'> tt'JIVI J.ft fj ~ 7f; T 
7 {- Jl- r-· ~ 7 -f - I~ ~· _g 
VLTI.;RMID ..... 'J ;. 1v :ll t 7f--t til r., t.fi: ~ ~ 
VTERMID c~ .JU-5 ~cf.>~ 1,. • 1:. ~:X~ O") fiil t o - r L "t' ~ t:. k.a ~ O"> r:fl lVI 
JJi • ~I> .0 I. • li ~ :HJ 1: ~ t A ~ 7 T 7..> cp IVP.A ~ .J!J-
\''l'YPE ...t. ~c o> w 1'1. ;J u ~ t ;r, -q ~ ~ o-> .;I.. :...- 1- I J >r tft' -r 
7 A ? m) UlJ ~ -t : t o t.• d i.l' , ~ :J U' 1: ~ lt J.> .tl g- :: li :iE 7 
MASK PI'\ 7- 'J $lj i1P ( 7 A 7 fJl} 0') ~ 0') .11- :if i1 ) n. ~' 7 " 7 $1j ftP ( 7 7.. 7 tr 
QQ) ~ 0');,. ~ 1"7) f.l• 
MASK ID 7 A 7 jlj!J UlJ ~ -t I 7 0 tl g. .... A 'J ~ 7f; T cp lllllJl ~ ~ 
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vTERM2 ~ -< - 1. 1 ... f- r~ "? 0 t t::. • ""' 7 ~ '· . .:r - $" ()) "mt e-, , ( ~- r:: ~ -t ~ 
VMAX / VMIN t::J M:;- 1.; :: :;. ' i;y-;;:.-t ~ ,.., 7 t' I. Gil'fl't•fl ~~~)~I •{QO)~ • ·~ 
-£- t ).11" :. !: .: et t' -tt ~ !:. '!IJ. 11\DEXID ~ ;( - ,.., 1- -!,· ~ '!::... l:. 
,.... 7 :.. 1t.- '1.!1s.U:?. S J - .... : -t ~ ~, ~ 4 .9 - ~ -t ~ .H t1 7 :A. 7 ~--!-~';I ..:. .:: t• ~ ~ 
VCTROFST 
.., ;( - Jl. r- tJ· ;;- t 
t 
VOBJTOP 
*·~~~~0) -1/' 1 .7, 
· ~ ~ . ;. VTYPE 
VCTRDIST 
7 ~ - 1t- I- tl' 7f; -t 
~~-~~r .. , i[~i 
n: VLTERMID 
LISTVCTR ? -r - 1t- J.; tJ· ;f. 
r •, 1. 1- ,.., " t- i'v .-r- " 
<*.., t '/ 1- '/)• ;.-' CT>ie' U l 
....----~---....---.----. n:VLTERM ID 
VCTROFST 7 1 - 11, 1-' 
-/pff;""f~....,-t./ ~ 
VOBJTOP 
.... 1 - 11- n·ff-
-to7-~s:.-
(b) " .. ,ti~~~, 
? 1 - lv -/)' 
7f; ·t '&! ~ 
., 
~ -~-~ Cl) -+r { ~ 
ff.{ I! VTYPE 
7 1 - /!. 1- tJ• f• . .j~ 
.. 
... .. 
l2l 4 1 1 "' 7 r- ,.,.., ::1 - l: , 7. ;. 7 . ; - r: :: :. ~ ~ !c:tt ~ ~~ 
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4.3.3 ::::J / t- D - Jlt 7 D - ·? 7 7 
' ~ "J ., ~r. "> ::. 11) .: l:.· ~ t. t. 7.> <i'. 'r.: ") 11"Ut .: r-1: -t ;., ::J :..- 1-- o - Jt.. 7 o - ~Hfi 
1361-141 ( \ ' Pasca l Cl)= :..- J.. o - 1~ 7 ::; - ~J;~ . : -J 1.' ·c ,; 4.6 !a ·c j!E,""' .o l-::- 1:!. l!i 1t 
~ ffi- "' = A .. i- !I it -t 7.> t::. n . fi er rl!, = - ;... t 7E .ir -r ~ "' ·c . -: >:.: < . o ?. = - r: 
f ~ il' ~ JJf~ 7 0 ·:; ? (st ra igh t- line block l -f> o . 'f.! • * 7 0 ;; ? ( basic bl ock 1 ::: ~ 
,j'Hl.JI361.13717 o 7 .:S"~ L. ;;;(])~ :::< · 7 ?:'PC!::...,'/:.~/ t--O - JI-70 - ·? 
7 7 ( cont rol flow graph ot1 /:, • ':;! 1l :: flow graph :::. Jg· li tt 1., ) 136),(37l?: ''f; 5.X: L • ~ 
0) ..r: ":' ~? fiT ~ -t "f ~) 7.> 0 
.: tL ;.: ~·t L. V-Pascal (/) !:. fi> tJ> :::1 / ~ o - Jt.- 7 o - . -:r 7 ·1 1.!, ::A, Cl> e.~ ?: ~If ... 
~ ttr t:. t: saT =- h :_ 0 
(A ) cp RP. = - ~ :!'( J!! ~ c ~ .:. - +r • ' :::: 7 7 t... Cl > F.l. •i Cl) n tl i: .iE Ei : : ~ J{! -r e, 
.:=, .:. .:: 0 
ml=PrJJ=- ~.:o>"'P ~-~~r=JI">au:.: tnrt:--r ~ ~:. ~0 
<Cl =f lb, = - 1.,' O)i } .. • ijH~' f; J-;~ Cl)-~ ''F (: !:. =L -:.· ".. 7 7 7 Cl) ~t r.: 1 7.> 
1~ .'?.. ,: 7t·t 7.> ~f 0) ~f. f'):t;cr; ~. t: ~ ~ 7.>..:. t 0 
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L~~h~~~~-i~~"t~th~To 
progr a m ExampleOfAiias (output l; 
va r G I integer ; 
procedure sub I ( var PI . integer); 
begi n {sub I } 
end s ubl }; 
begin { main } 
sub i !Gl ); {'£~ G l ... PI !:~'alias} 
e nd l main}. 
var pi , p2. i integer; 
begin 
pl = p2 , {~:i pl i : p2j (:1'.>1 a lius} 
end 
var vrl : r ecor d 
ca se tf : integer of 
0: ( i : integer I; 
l :(r : real l; 
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t \: J:. t) -~ $') t_~ tt ~ 0 
out[v} = ( inl v) - k11l(v)) U gen( v) 
in(v) = U out[P) (P:TJ..~. vCl>iJ"M"CT)TA.~.) 
bin[v ) = (bout( vi - dcflv)) U usc(v) 
houl[v l = U biniP l (P :Jii r!5.vQ) 1Pi:C7>TJ..~.) 
~1~e~ L: ,;t. :r,. (]) J:. ~ t: * n 1.> 0 
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(depth firs t ordering)~ fi ~ o 
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1'. DFO"lEXT 7 - ·J, 1.:(~4.1l~~) .: g._. _-eH< 11.:., ~o, P.r:f ti .E}O> 
ft U ll ~ CGJ) "¥~1r .. Hi ll~,, - + 7 7, (f> DFOMAXNl:M ~ f - IJ.-. I' ( ~4 . 1 2 ~-~~.) 
:: ~C.h 1 7.> 
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~ H\.~. :. c.:. gen ·g., kill • .g., def. "". use t:; ~ )ft.,>Z,f.~. ;~o>Q- 426.: 1• T 
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program p ; 
var a, b . integer ; 
procedure q ( x: integer ): 
var y : integer : 
begin { q } 
a := l; {O} 
x :=4 ;{®} 
end { q }: 
begin { main } 
end { main } 
b : = 2 ~ } 
y: =5. {~} 
r- - - - ·-· -· - - · - - · ~ TOPPFSLIST 
~"" 1t.t 1 I I 
a := 3 , {3} 
x:= G, {'tD} 
! CPFSLIST t.: :. '-' I DECLAREDPF 
l_ !l:! I 
I 7-ij; .. ;r,, :X (f) ') A 1-) i 
P F DE FS 4--JL...-...1 
I f - )l,. r 7 ,f - 1:.. J" 
~ - - · - -·-·-·- - - ·· - , 
I 
i CIDSLIST ~ t: :. 7.> I 
j "" <.. • I } L j ! ~ ~ <rT'/.. 0) 1 A r ) 1 
~ - - · - · - -·-·-·-·- - - · ~ 
~ ·- · - · - · - · - · - · - · - · · · - · , i . ~ ""' )l,. 3 I 
I 
I ODDEFLIST 11!1 1.: :. I 
- )1., - 'v t.: 
[!] 
: 7.> 'it .ftO> 1) 7, r ) : DEFDINT 7 1 - 1v 1-' 
~ - ·- - - -·- - - -·- ~ 
:·· •••••• 0 
················ ................ . 
~ Ut ) ~"""'~ I PFSLIST f!:l 0> DECLAREDPF 7 1 - JL- r· 1.! , cp 1111 :1 - !-' 11> 'F~IM 
. :i j[ ~ J - ,.. ~ t~ 1 .f ./ ::. '9 ~ 6 I V • )'., 2 1 DSLIST -P. ~ ID ,( - ;;. .• l;i ' 
lit 8 - ~ O> 't. / !.. 1J t tff T :t: ..r / ? "'('· 6> 7.> o ; t.:. , 1.- ""- Jt.. 3 IODEFLIST !l o> 
OEFOINT ... " - ]!,.. ~ I:U'2. ?l Q) I } 7. !- '(' ~lk, L '"(I.\ 7.> 0 
(b) -'F~ q Q) /Eft ~IJi.f'< 
~4 .26 .:;- - ~ 7 0 - ~tTQ) t:. ¥:> Q))E#t tblli.~ 
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1) ~ t.: t·tt. J., J: -11:. la\:81]-=f~q) DFLWK 7 1- Jt.. ~ ( fo: 4 . 1 ~-~?. l t: :t! 1 :- 91'Jq6 
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tt!l2-+tl:.~ 1 · antimd ( lv- 7" i!!Uflt7f "C' 5 ffl.}E.ft) 
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7 > < ~ ft · ~ ft l !2 J, ~ "' :; r ~ *-~ m. > !2 U> SI g. . ;~ 'fr u> -r ~ = 
;, ~ ;:; - Jv 7 c - · 1' 7 ...., Q) ... fi :=. U> in 5 -a- ;.. -r . ~ ~ U> ~ ~ IJ' :if ~.f 
:: t'll! :... ·r ", ~ .: e: ~ liUz. -t ~ 0 
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for 1 ;= 1 to 3 do 
begin 
t.=a(i)+b( i ); 
c I i I = t. 
end 
for i . = 1 to 3 do 
begin 
t.a(il : =a[ I)+ bli); 
c[il := ta[t), 
end ; 
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I • 
I 0)2_ t rrll .: lj lL - 7·:! !UfK 1f 111+ ~ 1t i' IV - "15$.i! ffi -7+ {!)A 1+ tto I 
l._-- -·-·-·-- -·-·-·-·-·- ·- ·--- -·-·-·-·-·-·-·-·- ·-·-·-·-·-·-·-·-·- ·-· - ·- ·- ·-·-·- ; 
for i .= 1 to 3 do 
begin 
c f i I := t ; 
t :=a[i)+b[i); 
end ; 
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for i = 1 to 3 do begin 
for j : = i + 1 to 3 do begin 
a [ i , i ] = · · · , { .o:Jl. 1 } 
for k := 1 to 3 do begin 
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l1=l't· I2=I'2 l3<J'3H!V' 
1: T§3 T J., !f>.r.:· T J: = ~ ($) t ~.;.;0 ::t ""· 
- -. 
b) l t>l't;;?; V' 
lt=I't. 12> 1'2-Hi. V' 
lt= l't· I2= I'2· ... . Ir. t= l 'r· l• lr>I'r 
.:•§3-t~~r.r: ~"'F=Pt<$>:::c~...;.; ~::.. 
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"* : ~ 1 
i ' 1 1 1 
j ' 2 2 2 
. k' 1 2 3 
J 
2 c ) 
; 7 : 1 3 
; ~ : 
: Ji. • 2 3 b) 
1 1 1 2 2 2 
333 333 
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I C * ll:E rj 1.1 ( 't- -: ) 0 
(2-2 X= lQ>!-) .:. ~.sr;-;:~i-r.~'iE't~Yej"HC,r.i"..:~%.:1.!. 1rJ.Q)~j"\ 
.::.. Q) 3 fi 'l: ;~ ~ .~lE ~ h. :.:.JE. ;t fi.: ][ ~ ~ ,t J.> 0 
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(4) .: -? L.-:-f~:,nt.:1-5E1J •!.;:o>~~.f\:~!~~Q>~;;~ii:tli!9 <J> -::~a J Q).:f-,1;~ 
1~X7t:1t (array linearization l L.. 1'~(1) ~A:: ;t c '> Z> o lll.i ,; • [gj5.2 <l) "27il 
a ~·. a I 2 .. 9 , 1 .. 1 o I O) J: -7 l: ~ 8 ~ .n -r ~ · t.: .t ·t -~ c , iE 1M ft eo h t: L-:" 5.4 <cl 
"> s-r.. 7E.: 1:: ,: 14 c., tt t.: 
I + 1 = I' + 1 I 1 -X 71: § ) i:> J: U 1 + 1 = K' + 1 ( 2 ;T- 7E § ) 
( I - 2) X 10 + ( I - 1 ) = ( I' - 2} X 10 + K' - 1 ) 
i: 1 J.> 0 : (/) 1 :": 1t: 1 t Q) ti' rl! -: . t.tt t ( ~ ~) n .o :. !: , : ~ ~ • 0 
15) .. ~qg (1) 11.- - 7" iS U ~ ~ t .. c.J ~ .... , IL: • '"t C7) ,:,.. - - up]) JU: fJ:. IH~ Q) t\ -:,· 
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for l .= 0 to 2 do begin 
for j = 1+2 to 3 do begin 
a[ l+l , l+l] .= ... ; { .':b!Ji l } 
for k = 1 to 3 do begin 




for I ·= 0 to 2 do begin 
for J · = 0 t~ 1 -1 do begin 
a[l+ l , l+l ] =· ... {.=.~ 1 } 
for k = 1 to 3 do begin 
end 
end , 
.... = a[l+l,k] . 1 ~.H!2 } 
end , 
for I = 0 to 2 do begin 
for J := 0 to 1-l do b egin 
a[l+l,I+ I l =···;{t!HJU} 
forK .= 0 to 2 do begin 
... := a[l+l , K+l] ;{dHR 2} 
e nd ; 
end , 
e nd , 
~5.4 ~ 5.2Ca) ~~ t -t l.>!EtJUt 
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1: . (3) O> ~c1!li ~J ~Y. ': . ~ (/) ·~:t~ fp 0 i; 'C i 1i § m 1t.. - 7' ~ J ilP '?!: :i -i· 
~ ~ fl,.: ffi!";E L. ~:. !: ~ OHfi ~-C ;T 9 C i+ 11* ~ "f: .t l.l o 1t ~ i!!J ~ 1• L 
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1.1' .5.X .3! "J ~ 'IJ· o yes ~· ;., I ;t ;~ """o no ~ ~ • ;t (3 ·61 "'- o 
(3-51 [ =t-r.,~ ln~i~ ) (3-1) ~ 1~ ::.., tt t:. ~fi~1'1'1 Q) c l i, I'i 1 (/) ~ f~Pm <J>!ili ~ ~~ 1: 
*M') ;., 0 -t (/) iill-t "'-:- .: "? ~. ·-::-, ~it e;, t l :.: 1 :.r. x ftit <~> -n 1.ht t: . 1, :;; 
.:. u 1'1 ~ t t 7 tun t1i ~ ft J-. L . i ~ i +I ~ L -r PJ e~ .: <3) ~~;TT l.l o 
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L. "( (3-4) Q) ~ (tf b "( ' .~ ~ i + 1 * § w. J:. (J) IV - 7' lliiHlP ~ :t t: M T 7.> 1tH'f· 
Q) f ~f11Jqw 7E "( /!1. "l \.. • tt i! . ~ ;;{;.,..? i.P "? t:: {ifj Q) ~R t I, H J: (f l'; I: rtt'l ·4 
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'i· 1!;. 1.J o ,: 0) ~ ~ ;\ tJ• ;J, -t ;R 1~ r*J (1) ~ f~ Ut Cl> ,fll. Q) ff!l :~ S li . -=. f)) ~~ t~ rt,J o J ~ ~$ =t- .s. 
~ ~- t: iiD l. 1 fJ> .iE 15 ff'; 1 ..... , -c f1) iiD fJ. (}) t.ti: fD -e .;t., ~ ., .f (}) r;.s- f~ H·, Q) fit W.. >S:- :t~ 'J ~f\ to!< Q) ffii 
'l "!' , ...t oE QJ iG ~ 5t tJ' ';!: T 1~ ~ ~ ..t. T !.I: ;b t: 1/2 "f "? 11ll l.. r1: If t.: ;JU~ 0) Oidl t h. ~ 
i" 0 ")! ') . T-~:\ 
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J'l) UJ!R~~·i(2) t.fiiil:c L. J'..- - 7"!!.3!-lf t L-rltiiT~o 
(3 2) (2) cIf 1.:.15) ~ Q)ir-~~f){J?X: I) 1!-::>.!lf:;-1: :; ' C1E1l-5 ffl>. <5 ffl-iE 
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a, f.f. (})foie. • .:t. 3.2.2 n-: i~ ..--... t..: i:: 13 ') • i3 tJJ"" 7 f. ;t.- ft 'i· 1=f 7 ~¥. t: :; . ·£· -~· ~"" 
7.> ·l~· "r ~· ,h ~" {1( f+ Q) ~tl 8:J1.1 . ~ t.: < 3.2.2 !~ -c· j$"" 1.: c J3 IJ , JL. - "1' ij! 1R ~ Q) i9j I~ 
DO 10 I = 1, 3 
00 10 J= 1, 3 
--··=··A( J , I )·· 
A (J, I+l l=--· · 
10 COl\TI~UE 
c SI > 
C S2 l 
J~ - ....,.. ~· 7. 1J 7 $.; fT -t' tt li. .: Q) tie f, A Q) ft( ~ C;! ~ 2.Jl "'( ~ ~ ( 3.2.2 Jf{ Q) !"1 4 J; ! 0 
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DO 10 I= I , 3 
DO 10 J= 1, 3 
--··=--A(J,l)-- CS ! ) 
A ( J + 1 ' I T I ) = . . . . ( S2 ) 
10 CO"\TI'\ UE 
;ll J; ! U" m JIW ¥.t ;i J c -b l: JL. - 7' J! !In !.o c f.: ~ .o. "t' ~ ~ o ::.. Q) ! -? t.: !J g. 1: I! • ~ 
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I ff 3 I $ J. - - r*J o) 7 - )' iJ\ F ( -t- o> 3 > 
DO 10 J = 1, 3 
DO 10 1 = 1, 3 




I S2 I 
.1;!. um1Ji~J't~~J o> ~~ - _, o) A.tt-: f•:ii1F~'Il ~ J!f!ti: L--::, ~ 0 .: o>t; 3.z.z Jfi ~ :~ 
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t 1.1'-.il· ~ ) 1: ~ 1t • o + tu: (, 1J•1J' h I? f, 151 ~ (f) (1) 1 * 7t ft l 1.: 1J ti A ~ Banerjee 
{f) 7 Jt..- -:::! 1) :A .1... -r· ~tiT "t o t 7t t 151 :t¥ t: , .:. 0) ~g. t: (, Banerjee 0) If- .l$ i\: 
-191 = fmin ~ 29 ~ fmax = 191 
n~ iibi t::. to h o 17> -t· ~ t;cf-H£ l ~ o t ~~ -::> -c '1!11 ~ to :tt o o -t tl 1: M L. , 1l g. 7 Jv :::;· •J 
:A .L.. ~ ~ ffl T o t , JifJ ~ (f) 0) 1 -* 7t f t L t::. n fi J:\ I: ~ j\: ~ ll i! ~ j~ ffl L t::. t.! 't -r 
li , i t i' 1: ~, "t o r{ 7 ~, f*' tt li 
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fori : = 1 to 10 do begin 
for j : = 10-i to i do begin 
a[i+l ,j + 2] : = ··· ; { lt.ij!1} 
: = a [j , 11 - i ] ; { ili !Ji 2 } 
end ; 
end ; 
(a) ~c91J 0) 2 ili!Ji (J)f91J 1 ( a 1 0 .. 19 , 0 .. 19 J t :§:~ ~ tt. -r"' o t 0) t -to ) 
i + 1 = j' ( 1 ;}\_ 7t § } ' 
j=9- i'(2 *7t§) 
I~ i, i' ~ 10 
10-i ~ j ~ i 
10-i' ~ j' ~ i' 
(b ) (a) {}) {91] IT) Diophantus 'T JE. 1f f.~ t\ t ~ t) ;!l, l.. ?:\; r.P; (1) 'iE ft i9X 
20·i + i' + j - 20·j' = -11 
(c) (a ) {f) fYiJ 0) -- ;x_ 7t 1t l 1:. Diophantus 1-~ 15 f! t\: 
for i := 1 to 10 do begin 
for j : = I 0- i to i do begin 
a[ i + 1, 11- i ] : = ··· ; { lli!J!I } 
··· : = a[j ,j+ 2l ;{llill2 } 
end ; 
end ; 
(d) ~c91J 0) 2 /:ell (J)f~IJ 2 ( a I 0 .. 19' 0 .. 19 J t :§:g to h. -r l-. 0 (, (/) t T 0 ) 
i + 1 = j' (1 ;_r- Jt § ) ' 
9-i = j' (2 -?K7t § ) 
I ~ i ,i' ~ 10 
10-i ~ j ~ i 
10-i' ~ j' ~ i' 
(e) (d) O) {JIJ Cl) Diophantus IG5E/J fi.i\ t ~ t) )g L. ~ rdl 0) 5Eft~ 
-19·i + 21-j' = 29 
(f) (d) 17) {§lj 0)- ;_T-7[: 1t L 1::. Diophantus ·:r-~ 15 ~ t\: 
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19-i + 21· i' ~ 181 1J• ~ 19-i- 21-i' ~ -29 
t ~ t) ~ tJ> ~ :(£ L f~ o tJ~, ;~ t: Sort-Merge 11:: ~ ~ .Efl -t o .:. t t: .!: ll , !l ~m ;!!if, L t 
~ L < :!:IJ ~ 1' e. J.> o 
.::. (J) J: -J ': 5.3.5 Jli: 0) ~~.g- 7 J'l.- ::flJ :X J. !.i ·£· T Jft if t,..· ~~liT n' CiJ ~~ -c· ~ o o fi'E -:> -r , 
~ ]!:/l, - 7' ~ f<tq: n t:; o -T - $' fR 1'f ~, {~ ~ fiT -:" Li , <"< 7 l- 1Ht t: J: o ~ r::: 9~ 0) ~ i! 
f t ~ ~ 1:f_ "f o t , :J / I\ 1 !L--~ (J) fll~ 1-JT ::J A 1-- tJi 1\.. e. < ;o;; ? "( b iWt W ~ ~~ lFT tJ< iiJ fit "('· 
J? o 5.3.5 Jli: (J) ~ 1i :it li (~ h "( \' .0 i:: ~ .Z o o ~ t:. , Sort-Merge it: -r· c;. ~ W· t: 'fll!.: 
~ >C ;K .t> o 0) -r·, Jv - 7'5.~UZ: {R:rf t iv - 7 :ii ~1R 1'f. .:h o ~' li J'l.- - 7'2LCI i!J1~ H'~ ~ t 
JL-- - .,. ~ § i!. ~H!( 1+ 0) ~ g1j li fUj .!f._: : 17 .i o o .: h 1: i:T L Banerjee (J) 7 11.- ::~· 'J 7; J. T 
et . )l..· - 7'5!P. 1r f{( * t 1t..- - -; i! ~ fti: 7:f o) ~ ~~~ >e 1-r 1 ::. n 1: c:. • $-.m ,~,. - -; <7) e. m'J i1li 
~~ .:· t 1:, 1'91] ;t.!.f i = i' (J).tj]y 15- , i < i' 0)~ g., i > i' <l).t~ds· ;:t~d:~- )j· If L ~ IJ i$ L 
~ re~ ~ S· Jij L "( , -t- t l ~- tL (J) .tjJy 15- I: ~ " ' "( ~I J 1~ I: ~ ---< ~ t t tL I i ~ ~ ~ 'v ' o Jv - -t 2@] 
:!t.JifRf?!:: 11--- 7' o/ !9Ji!*ft(1'f(J)~~~J li , i = i'+c O)t~-@-. i+c = i ' <7>.tJJik (.::..: 1: 
c ii ~ ~~ I"L-- - 7' (J) tf)J· f~ ) t: ~ "' -r , ~ c: t) M~ ~ ~.2: ~ L ~ i3 L ~it L t..· H T .: t t 
~ 0 0 :_ tJ> b ' .: :h 0 0) 1P.l if b ~ l::t t) lfi. ~ "'(• 1:! ~- \,, .: t t: i.f :i: -/)i ·.12:· ~ -r:· if) .0 0 ~ tt 
t: M L , 5.3.5 :~ O> 1l g- 7 Jv ::f 1) ;;( L. li IVt E ~ ft( 1'f :fiJ 7E t @- t.H:t -r , ~ *~ 8~ t: Sort-
Merge ;;i- ~ j~ ffl T 7.> t:. 1!1) , 5.3.6 Jji; "C" i$---< t.: t i:l I') ~ f.!rH: :ij: 1£ i' .0 {{( 1'f (J) ~ ~IJ ~ I lj 
t: ~ t 11> "( ~ ]t -r e. .0 0 
f;C-? "C , V -Pascal 0) t:. 1!1) t: ~ t:. t: r,n J€ ~ h t :. 5.3.5 rji; 0) 1115- 7 1'L.- ::~· 1J ;;( J. l.t ~ t 
1L-- - .,. 1: b t:. .o 1ft wt."~ g$ ~ ~ ·r- - 'Y 1R f? r~, t~ ~ tF ~ 11 1 . $1i- L ~., ~ t1J ~ 1i tt --c· JJ 
;~ (: reiJi~ {{( ~ r*, ~ 1!¥- tiT 1: ~ ". -r 11.. x iM! I 5J -c:· ti. m'Hill ffi * ~ 7 7 7" ~ ;1 (/) -r -
~ ~ .e?. r~, f*' i» ~ < .o 1« ff. t .:: ~ .i. m: -t .: .!:: t: .t t) • 5.4 .1 1~ ~ t u 5.4.2 JJ! .!:: !ii <JJ. m 
~ tF ~ 11' -::> -r t ' .0 o ::; 1!. L , "&' ~ 7 11-- =t ') ;;( L. t;t, .: .: -;:;· i:E.---< t:; 15 i~ t: .lt L -r t~ ~~ 
-r:· ~ 7.> 0 ! t.: ' :t mk[ 15 I -c:· l;;!. tJ} ~ M~ fJi 7' 1) 7 0 -t 'J -+; "(' j;, .0 ::; li) ') - A -T ::!:- A ~ 
J., <"< 11.--:" "&'1* ~it .Z -r .1-J tJ , -t- 0) n $ ~ cp FJl ::1 - 1-: J., <"< 11.- -r O> n *lE~ ~HiT t: )@ ffl L 
t:. 2: -t 7.> c . ~fir (J) ::1 .A ~ 7';{ ~ C., (: :k e. < ~ .0 t f' i~l) ~ tL 7.> o .:. tu: ~:t L , .: .: -t· 
t~ ~ L t:. ~ tF =f:. i~ ti . =P l'e9 ::1 - r ~ 7.> ", li ::1 / 1- o - JL-- 7 o - · 7" 7 7 ~ Ill*~~~ $. t 
L t:. ::; / 1 ~ 1 7 t: )@ L t:. 1i 'it -c- ~ .0 o ~ C:J t: , ~ ~ (J) fl: )L@l f t (J) r.~ :: 1t A'l ~ tL .0 t: t.!X 
89 -T - 1 7 o - ~ fiT >C -t- (J) ~ ~ ~ ffl T o t! t t \." , :k bX (t:J -T - -'! 7 o - ~ :tiT t f5J B~ I: 
tt I? (/) ~u {!11 ~, f~ ~ f!f >e ~.,. 1 .: e: -/)~ -r ~ .o 0 9 ·~ e: fj .o * ~ ~J~ -r - $' 7 o - m tiT gr, :::. 
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4.7 P.i'i -r :i1'i---< t:. t .}.; t} ' X: 1\1;[45) (/) • .g- i~ . "(" ~ 11T T 0 7 IL-- ::~· 1) :XL. ~ -t- 0) 1 1 
Pascal --c· at.i1! L 1 / 7' 1J _; / !- L -r "' .0 o Pascal 0) ._ '@r ;-~ Jl: t.± • .g- ~ tJtJi! 't .o ~ ~ 
~ (/) I! ·:; 1- "" 7 l- 1t..- c ~t T .o ~~!! i~ JJ: -r:- ;~pJ. ~ tt. -r " ' -~ o !it -=> -c , .::. <1> '¥- $ ~ lfl ~.- , 
J., t:. 1!1) ;: ·£· ~ C: ~ .0 {~ ~,11. ff; ~ 5E ~ 0) ~ ( [ *' f* 'iJ' lili (J) ~~ ] X 4 + E { [ ::1 ;.; 1- o - Jt..- 7 
o - · 7" 7 7 (J) 5.4.3 JJ{ (J) ~liT j:f ~ C: ~ o T~ .C?'. (J) JL- - 7 (!) ijf- ~ ] X [ ~ ~ JL-- - 7' (!) A o -~­
~ I+ 1 }; .::. .: 1" E t.± 5.4.3 r]i; <1> PlHF it~ t ~ .0 Tli: .t#. 't « -r t: ~:t 't o t·i:fo -r· ifJ .0 ) li .iffi 
~ ~ tto -r o ~ * er> :i : : .tt •x L -r t;. t /.., t' ~ 1Ji -c· e. .o .: (: >e ~ -t g. n -tt o e: , ~ liD t~ 
~ L ::.~fiT .=f.$ (J) ~ fr ~ 0) ::1 7.. 1- li ~ ~ <1) :k i!X (t:J -T - ~9 7 o - ~ :f1T 1: !i !l' 7t ~ t: i~ 
a:-t .o e: 'if .z .o 0 
fiE? "( , V -Pascal (: ~ i'Jt ~ tL "( '-' • .0 iUIJfij r*, ff ~ ioff (J) t':. 1!1) (J) ,::. (J) fk L 1.-' 7 JL-- ::f 'J ;;( 
J. ci, -~~(!)El J1J""' 7 1- 1Ht :::r / '""1 7 ~: ~ "' -r t :fft1; ~ -=¥=-$ -r:- d; o c ~,., :t .o o 
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6.1 *i ~ 
~ 3t -r-· ~.lU: j1:_--< t.: c i:> t) , IJ!tk o:> s f)V" 7 ~ 1Ht ,; ~m Jv - 7' t:-::> 1.-, -c li ~ fi~ ~~ 
+5?--r-·t;~"'o .:.tu:~tL V-Pascal ::1 :,.;Cf71i, aHt*m ~,t;,~j:Jv-7'~ftl: 
:n t.:: ~ ~ 1J ~ a fh""" 7 ~ 'HUl.Hid: ~ .tl -t--< < r,H£ ~ tl -r ~ t.:: 0 ~ o:> t.:: cl6 ~ s• -r· i1: 
--< t.: ~I Jt.· - 7 ~ f.~q: :b t:. J.> ~ fl ffiB: M lff =F 7! ~ ~ t.: t: ~1! § 1: ~ ~r~P.Ii L t.: o ·= n 
c, U> ffi ff: ~1fT 1: ~ I') • f~ 1:f -t --< ~ f~ 1:f 1; , -t --< 'L {~fr. 7· 7 7 ~ ~ .l.li L t.: D fr 9H: 1 
t J/) c, n ~ o ,: -=. -c· ti, ~ {/) D 11' }'tJ ~ ~ '• t' o:> .t -J 1: ~I Jv - 7' ~ ~ ~ """ 7 ~ Jv ft 
L -c "'· < tl' ':-::> ~., -r i1:.--< ~ o b t:, ~ ;,. , .:. .:. \" ;~--< ~ ~m JJ; - 7' ~ 1t t: n t.: ~ E3 JJJ 
"""7 ~ 1HtUfitr t ~m oF.~~ c i:> ~,.. -c wr t.: ~=~:as 1: r:J~r~Pl L t.: t {/) \" ~ ~ 0 
V-Pascal ::J ;uC{ 7 Q) 8 fJJ-"' 7 1- JJ.,. ft 0) ~111~ I! .1-.:J. ""f 0) t B I'J \" ~ ~ o 
0) ~7 1- Jvftit~~:j:Jt,. - 7'o:>1!1ltll 
(2) if-then-else tJ j§: ........ Q) lE m ft 
(3)1-T}'tJ ~Ji.X. ~ )]., 1: J: ~ D 11' }'I] 0) t~ffli h. {~Ji.X. 
c 4) ~ lt m fi ~~ l1T ~ c, u :: ff€ I±\ ~ ttt.: ffi 1f o) o 11 J"tJ A,. o:> lt }~ 
(5) D ~l'}'I]O)lr.BJ: U'}'1]3(~ , t.: C:>U'~:~j~1~f~ 
(6) fb!i-"" 7 1- 11.- ftQ) Jt--- /~1R 
(7) !ll n'-"" 7 1- JL, ft : ::P rs~ :::1 - t-' V) (b-2) -"' 7 r Jj., ~J.l ~[. j!t / - F Cl) :ia )JO ( 2,~ tn~ m ) 
.:. Q) 1 t:> , o ) 1! -9- ;t c, n t:. c:p rd1 :::1 - r: ~ ~ o:> .,. o 7· 7 )... ~ ~ it L , * Q) J: 1 ~J: ~ 
I for JJ.,. - 7' ~ 11)1. t) 1±\ "t 0 
( 7) for X 1: J: ~ ,~.- - / o:> h t.J· c, 1j: ~ .:. c o "t ~ n -; , c:p r", :::1 - t: o:> (a-8> for Jv - '1' 
Ej!J! J - !-' ( 4.3.2 J~ ~ ~?. ) 1: J: ~ ~I )V- 7' '(' ~ ~ ·= t 0 
( 1 ) ~ for Jv - '1' 0) I±\ D li l.c2. \" ih ~ .:. c o "t ~ :b t:, , for Jl- - 7' Q) ~ T ~ f!f (J) h 1: J: 
lJ , Jv- 7 f.J{ *~ T 't ~ .:. c ~ 11.- - 7' -91-.....,., o:> ~ Lf I±\ L li ~ ? -r li 1J: t;, t:t ~,. '<> 
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:.. Q) -7 1? , ( 7 ) Q) ~ f* i;t i i' , JJ1. :t± 9!1: ll cp Q)-¥ *"'ti~H:~( Q) c:p ~'i ::1 - t-·· Q) (a- I) -¥ ~~ ~i 
;t Kg .I - l-' o:> LP LIST 7 1 - Jt.- !-' ( 4 .3. 2 JJi: $ .~?. ) i.J' t;, , (a-8-1) JJ; - '1' \:::' :¥. ::-- . .1 -
n: J: ~ for Jv - 7' Q) ), h. -T Q) ;f:: t• :ii ( ~ 4.13 ~ ~?. ) ~ 3~ "t 1) / 7 ~ t.: t' ~ .:. c ': J: 
I) M lilt: ~-9'\.~1)4: ~~for Jv -7~~~1' ~.:. c i)t'(' ~ ~ o ~ft-9'\.~~ 1: ~~ for Jl,.. -
7::: c 1:, ~:tf.i:·T ~ ::J / l- o- Jt- 7 o - -'/ 7 7 f!> ILPP 7 1 - Jv F ( 4.3.3 r~ ~4.11 
~ ~?. ) i'J· t? (GIO) Jt.. - 7·Jl ~IHC. j!J!" - 7- 7 7, ( 4.3.3 r..& ?~4 .10 ~ ~¥. ) ~ t.: >:: 1J , .:. Q) 
Jv - 7" ·11HlHC. ~ 1 ' - -r 7 .A f.J{ M= -::> Jv - 7' ( for Jt.· - '1' tJ, 9'\. Q) Jv - 7 tli ;§: t ~~ t:) Q) A. 
n.:r- Q) *m ;1! ~ ~ -r 'J ::-- 7 < ~4.12 ~ .~?.) ~ t:: c' 'J , li5J t: < li5J 1' - -r 7 'J.. tJ' ~ '? 
FORFLG 7 1 - Jv J-: ( li5J l: ) ~ ~--< J.> .:. c 1: J: lJ , for Jv - '1' !). -9'\. Q) Jl-- - 7-h• c' 7 'IJ• 
t- :g ~ 1: ~ .... -< c, n .Q o :t t.: , llfl ~ •= c 1 ) o:> ~ f* ': -:::> "' ~c t , !lfl t. < flil 1"- .:r 7 'J.. 11( 
t:f-::> LPEXITS 7 1- Jv r' ( [ir]J:) ~~-"'~.:. c ': i:. I'J IV'Jitl:$1] ~\" ~ ~o 
:.. 0:> J: ~ 1:, V-Pascal Version 1 \" li 1!Hll±\ L Q) ~ \. • $I for 11.--- 7' ~-""' 7 1- Jv {t 
~t ~ c L -c '• J.> f.J~, Version 2 "'C" t;i J: IJ - ~~ Q) Jl... - 7" *JB~ ~ t ~t ~ c "t ~ ii}f ;c f.J' I~ 1f 
it 11' c:p '(' .f> ~ 0 
J:. ~(. 0) (3) l.i' (1) -r-· tllllli ~ n 1.: ~m for Jv - 7' t: ~ t :h ~ Q:l rs'i :::1 - J-: 1: 1 ~:t] t: ~t JZ. 
t J.> ' 4.3.5 I~ -c- ;1:,"" t.:. D 11' }'I] (J) 1T }'I] t• ii.X: 1:: )v ~ fi: fiX: t· J.> 0 -r- L "'( ' ~:t r.r;. -t ~ c:p rs'i 
::; - ~- c Q) 'J ::-- 7 , IJ: c, V't: 7t CT> cp ra'i :::1 - J-: Q) ~llU1= 1: a~ :b 1:t ~ti-t ~ 1T 7H. ii.X: -t: Jv 
t- 7f.-t lJ :.- 7 t- i®tD 1: '? ~ <· o :.. (J) t e. <2) -r-·~t~~j[;J; - 7·r*JQ) u"Y:t.i -r ""-r if-
then-else t•;~~=lE~1t~n.-r ""~(/)"'(", ct~Pdj:J- f-'Q)~).Q (a-3)5?- dJ~~/ - 1--'~~.fl 
L t.: I?, ;t T then ii'i ffiiJ ( NXTLINK2 7 1 - 11.- J-:, 4.3.2 JJi ~.~?..) ~ t.: t'? -c ~Jl L . 
:J;:t: else~fif.P.1J(NEX'l'LINK 71-JL- I-', llfl...t )~t.:c' -:)"C~Jl"t~o -=.tt~~~!¥-.J 
I: ~ t) i'i "t .:. c c L t.: o 
tt ""F J:. ~2. {/) (2> io .t zy ( 4) ,;. t:> (7) 1: ":) ~.. -r.: an '$; j? e::. t:. ~~ 111:~ c: tR. Bfi. -t ~ 0 
6.2 if-then-else '~@A..(}) iE~JHt 
3.3.6 r~ -c i$. « t.: ~ .t3 t) .--;: 7 1- ;t- !t )f: ~ -r-· li , if 't' li -::r .A 7 « 7 l- Jv ~ ffl "' -c ~ 7 
r ,~.- ~ ~,. ~ n ~ o -f L -r , -r- U> if x ~ 3~ t· ;~; - 7 Q) -""' ~:r 1- 1Ht t , if 1: ~ ~, 1 ~ "' 
Jt- - 7 (/)""" 7 t- ;Ht t 1c1 H~ c:. .e. i~ • =· t 1: JJ... - 7 53' ~:,J ~ n ~ .:. c c t:t ~ 0 -r ~ :n 
~ , if X ~ ~; t IJ: ~ >Jv - 7' 1:-::> '-'' -c 3.2. P~ U) IZI3.4 C: ~H.!f< Q) 9.& I! -r-· ih ~ o .:. o:> if 1: 
t t3' t: Jv- 70)« 7 1- JHt ~ 1%:3.4 cm] t. < ·;-::;. '1' o 7· 7 L. \"~IJ1. -t ~ t iEJ 6.1 o:> 
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.; 1 (: 7J: 0 0 ~ H ' ,: 0') jig -r· li ·; - 7, 7. D 7. 7 ).,., -r ~ !Ji -t 0 t:. 11}' )C Jl f~ -c· )1,. - 7' 
n' ~I] ~ h "( v' ~ 1;' , ~~M :: :;t t:O Fo~ :J - F Jl f:il -c· lv - -1 53' ~~J ~ h o o ,: rJ) [3] '/J' ~ :b 1J> 
~ t H I') ' .1'( 7 r Jl.- ft M!: then in~ 0 ~ I li else ii'i t: ~- ; h -c \,' t:. X I! ' /'{ 7 1- Jl-- ft 
c t t 7J: 1 ;t,. - 7· n' !11 1~ t it (J) 7· a 7" 7 ).,., (J) :1: P~ ~ ~ :t. ~ " , J: 1 if (J) * f!f SJ- wt (J) 16'J 
tiP ~ ~ lt o J: 1 t: -t ~ ±:·~t;r ~ o o -t :r:.: b t;,, ~3»: -::· ;~""' t..: Jt- - ~·7J'~Iili, .ll*-~E 1: 
7tOJ -r o 7· 7).,., (J) ;t,. - 7tt4 ~ ~ tl~ -to t (J) -c:· ~? t:. (J) 1: it L. -~;n: t· 7-. r L. t:. 
if X: ~ ~- t: 11-- - 7 (J) "" 7 r 1H t -t:· li , -7 17) t· 7-. 1- L t..: if 3t (J) ~ f!f: n' ~ (J) lftiHifHM:@ T 
t ll t! -t ~ (J) -c· ~ ~ o t s ~ r... . ]] 6.1 t: t gc. L. t:. c H '> , lr lt tJ~"" 7 r Jtdtdn: '[' 
~ ~ tl ~ ~ ~ I! ' if 3t 0) * (!f: n' ~ (J) rei] fl!l ( [g) t:;:J (J) p [ i I ~ 0 ") li not pI i 1 ) li ? A 7 
t~UE 1: ;. o ffiJ1ill -z:· ~ !Jt ~no t:: 11}. iflt t;'aJlJf- e~ 1: u ~ ~ tl 7.> :b tt ~ li ~ "• < gJ et: -r 
for i : = 1 to n do begin 
{ X l} ; 
for i : = I to n do begin 
{lt l }; 
if p then begin 
{X:2 }; 
end ; 
for i : = 1 to n do begin 
if pI i I then begin { X 3 }; 
end 
else begin 
{"Z4 } ; 
{3t5 } ; 
end; 
{X 6} ; 
end ; 
{ X 2 }; 
end ; 
end ; 
for i := 1 to n do begin 




for i : = 1 to n do begin 
if not p [ i l then begin 
{ 'X: 4 }; 
end ; 
end ; 
for i := 1 ton do begin 
if not p { i I then begin 
r- ·-·- ·- ·- ·- ·- ·- ·-·-· -· - · - ·- ·- ·- ·- -- -, { lt 5 }; 
i "" 7 1- lt- <t ft l;i ~ 3t ,:· t 1: Jl.- - 7" i end ; 
I I 
i 7t ~IJ ~ td!i\ .U: L t:. Jt.- - 7 t 7J: ~ o i end ; i ~}.;. if )C(J) ~ f!f~i'i -z:· ~ 0 llt*-'ll. ~ ~ for /~~:; ton do begin 
1 ti p li, ~e. 91J ft ~ h p [ i ] t ~ ? 1 end . 
I I t 
~ "( V ' ~ o .: (J) p [ i } l.f ? A 7 .« 7 I 
! rJt.-~O){>OJt:1t;i,."(J:t,• 0 1 
'·-·- ·-·- ·-·-·-·-·- ·- ·- ·-·- ·-·- ·-·-·- ·! 
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:i ~ < ~ -c- M g~ OJ t:. 11} aJl ff- fY.H: ~a c. L. t..: ) 0 ~ " , ~ .z n 'i . if 1: -~;{ Bfi :iF ~ 1: 11 t! ~ n 
J.> (J) li • ffi> 53'-"" 7 r JHt £: J: tJ Jv - 7• 7J' ~Jj ~ h t.:. , 7-. ;fJ 7 ~ .ff -tt ~· o ~ ~ f,t 'v • )C ~ 
1: "':> lt' -c (J) h. "('' ~ 0 0 
.:: u> if "Z o> 1k f!f JJ' 11lt (J) ifiiHMJ m;~ O) ~l t.:BH! 'i !%1 6.1 u:> J: ? ~ ~ *~ 7J: if-then-else ft4 
)~ "(" li lt f~ 89 ~ ~ -z:· ~ o o ~ if f_t t:> , 7-. 7J 7 ~ 1T -tt ~· <5 ~ ~ ~ \-' C !IJ ~ ~ h t.:. -lt 9 
M. ::1 - r- L!. of h 1J' 4.3.4 r~ -r ~""' t:. 7 7 1 " 'J . -t ") r 0) t' n c ~.~;-to fJ· ?: ~""', 'PJT 
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.: 0) -1 t:> , (1) t: -::> "• -r I;! sin . cos (f) J: -j J'j jllfl; .If! c7) ~ " 1 JUtf ~, ~ f f>~ e. .....:: 7 1- Jl--
~t Jl ~ i: t ? "(' ~ ;' B'-J t: ~g. L ~ 'v 1 0 I~ 1!. L , ~51 ~~ (J) !t ~ ~ li ~lj (f) tp Fe'i ::J - )-' "(' 
ll( ~ h ~ (f) -r· (1) t: li ~ ?t ~, 1 tt tj "• o FORTRAN 't' 1; sin, cos (f) J: ~ tj .ll i.f.f r", ~ 1: 
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Q Ji:l IYl ::J - F t: -::> ~.- • "C' l.i, 6.5,2 JJi.-c' i:t r< 1::. SLOOPLVL 7 -1 - Jv r ': lJI. tt ~ 7 1- Jl--
f UM! ~ 11' -:> -r t • o ~ m Jv - 7 <1> ft i~ <1> ;t. A 1- 0) 1;'§ c' '$: se ~~ -t 7.J ..:. t 1: J: 1J , i' r< 
'C' o> Jv - 7 t:-::> v • -r 7.. t; 7 ~ 11' ~ 1! Q ..:. t ~ t~ ~ i' ~ o 
65.4 Jlt- 7·~f4l§s J: tfffi1HiHJ4@0) PHJi.PX 
,, 7 ~ JHt: li 3.2 !fi 0) IZ1 3.4 -r ;~ r-:: 1:. t .t:> 1J , "" 7 1- 1Ht <1) .m. 1>L :: t ': , ~(f) JJ; g. 
cp ra~ :::1 - F ::: t ': Jv - -t f n' l!J i' ~ ..:. t c Yl. ~ ..:. t 1J' -r- ~ .0 ., fiE -:> -r , ~ ~ cp rd1 .r.a: 
~ ~~-t 7.J Ji:l lb9 :::1- ~- c -f (J) ~ ra~ r~ f 51 ffl T 7.J cp Fdl ::;r- r: t f.!', .....:: 7 1- ;Htlftn: li 
ffiJ- (f) 11-- - :t t: 'I L -r ~.- • t.: ( 11-- - 7· ~ ~ tt o) ~ i:l"l: li ~g ft m1J cp rs9 ::1 - l" 1.1{ J: I'J ~i.f&!J (f) 
Jv- 7 ': 1t -r"' 7.J ..:. c t ih o ) oH: , « 7 1- JHtf~ c: 1:1 1 "=' t:. < 81J (f) Jv - 7' 1: ~ i' .:. 
..:. t tJ{ .€:..:. IJ 'f.!f. ~ o ~ .t:>, [gj 3 .4 li M Ji O> 1::. at.> i' ""-r 0') c:p IYl :::1 - l" -n~ « 7 ~ 1Ht C. tt 
t:. t ~ (f) J:. ? i' ~ iF L -c ,. · ~ o L tJ• L. , - ~~ 1: li A, 1 -c=- 1: :i!E ~ "C ~ t:. ( §B S ) "" 7 l-
1H t I: J: IJ - g:B 0) cp n.~ ::J - f.' ( ~ ) I: -::> ,. ' -r ! ;1. ' + tt t) f.J~.....:: 7 " IH t iltr ': 11; L "(' I, I 1:. 
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JHt "C" Li, @6.5 1: 'if\ T J: ::, fo: Jv- 7t• j~ V')~ 1f~ tJ~ ~:t t .C o t -t:, 7:> A-, 6.5.3 J~ 1." i1! 
"' t.:. ffi: tt ~, {,f: .J;) 9} c7> ~ l!l 1." A 1J 7 ~ 11" ~ h. ~ ~ g. I: :L , Jv - 7' V') ~ t) ~ L. :fiJ 1E 0) @] 
~ 'i" i~ j-' ~ -ti' ~ t::. ~ • *' i! (J) 7.. 1J 7 ~ 1=;- Jv - 7' C:i ~~ JJ 1 t ~ o -"< e '('" if> o o "? i 
t) ' Jv - 7 ~ 1R t b i~ ffl T ~ D f'f ~IJ .!it. "" ~ ;t, f~ (J) lW. ti i' .c cp rs, ::1 - F ': i-H • "( ' .!it. 
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J.:> 0) 't" ~' o o IJ! 1£ li Jt- - 7' ~ ~ ~ 11" b fo: "• t::. ~ ""'- 7 1- 1H t f~ ()) Jv - 7' 0) t- A !- tl ;~ 
<1:l *»- -1-1*, ~ 1;t. --< 7 1- !v it M c7> -f n t ~ 1t -tt t' * li "::' e. o or m: ti ci ~ ~~ • t ·p .:t .c 0 
~ i-3, ~ ft- n" iltt 1: J: ..C aiiH.iiH. ;~':M. L -c 'b fi'il fJ~ {f) .: ~:: tJ~ "' ;t . ~--< ~ ;t M' 1: * ~ -r 
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6.5.5 Jv- 7 "Fa,t: * t::. ti. ~ ~~~~i;tt ~ ~ "? t=Pr~~~O) f5c?JHt 
6.5.4 r~ -c· i1\.--< t:. t i-3 IJ • ""'- 7 1- JHt M' c: li fi!J- (J) iv - 7' t: f,l L -r \,. • t..:. ~ .o cp IYl JJ{ 
'i" ~ ft T .C tfl IUl :::1 - !-' c -f c7) 9= fl., r~ 'i" 51 ffl i' o c:p rs, :1 - r: c i?1 53' ~t ~ tt . « 7 !- Jv 
ftf~ ': 1;, A 11 71""'- 7 1- Jv 0) i! ~ • t itf: -tt, tl ~ ~ ;t.-- :t JYH: t t.: tl' o ~ ~?.I*Hf t 51 e. 
~.: l i~ o o ?1: c7) (g] 6.5 n· 0-R~ 89 1: l;t ;t "> liD6.6 c7> .t ~ 1J: JL- - 7' M -r (J) }Eft-51 ffl ~, 
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(1-2) ~.ftfRI! cp ra9 -::1 - !-' t 51 ,Eflffilj cp Pa~ -::1 - F t 'IJ'S:. v q: ~ ~ J.> A tJ 7 ~11' iv- 7(: 
~-t J.>.tJ!J% ( t:@ 6.6(a) 1' L = M=N ) ~: li, i* ~ K + 1-L ( =M= N ) 0) Jv- 7'0)~ I'J jfi 
L- [QJ ~ n' ~* ~ no c:fl rfl, ~.a- -to>~ t:J if! L- ~l.lt t: 1~ 1-f ~r J.> ·£· ~ t.J' ~ J.> 0 -r t.t t> -;. iN2 
~1/ft "t 7.> o flk 1¥ ~ h f.:.&~ t) if! L :: c c7) t:p Fdl JJHL ;51 ffl f~IJ 0) 151 t. < i~ ~ K + 1-L 0) 
,~. - 7 c7) tt 'J :if! L ' : J:. tJ , + 0) a IJ jfi L- Jilli: t: 51 .ffl ~ n J.> 0 [@ 6.6 (b) --c: t 
(L = N' < M= N ) ~ li t) , ?~ ~ K + 1-L ( = N' ) 0) J!. - :7' O> ~ I') jg l @] ~ n' 7E .ft ~ :h 6 
cp Fe~ J~ .a- -t 0) ~ t) :i! L JIIP. t: f~ tf: T J.> ·£· ~ 'IJf ~ J., o lE:~~ f~l) 0) Jv - 7" 0) ~ IJ jg L @] ~ 1@] 
;: -:::> e ~ .ft ~ .h. J.> c:fl Fa~ Jjjl; , 51 fflj~IJ (7) i~ ~ L + 1- N c7) JL-- - -t 0) ~ t) i!! L ill] ~ .lJ' 51 ffl 
~ h.l.> .~. ~ ~¥ e ' ~6.6 (a ) t 151 t¥< -r ~;., 0 
(2)'€.ft1~'Jt:flr.,~-:J- ~'t51fflffirJcprJJ-:J - Ft1F, t t.l:~? rJv~fr~nJ.>t~?:ro 
(2-1) [gj6.6 (a} -r· L=M = K "'C". T ~ tJ t;, ~ lJ: ~ 7, tJ 7 ~1T JL-- 7'tJ"I,t < , ;E.~i!l.IJ et 
"s9 -::1 - !-' t '51 ffl fQiJ cp Fe9 -::1 - !-' t '])t 16'1 - ~ 7 ~ Jv * 0) -- i! (7) ~ 7 ~ JJ.. ~ fT C: l "( ~ .f! 
~ h. 6 (T t.t ~) t,, :i£ cp t: ¥t ~ J.> Jv - 7' t~:@ 1: ~ -t 6 t:p !Ill -::1 - f: tJ' ~ "' ) t15 g-. ~2 ~~~ 
ft-t J.> ·.ll·~ li lJ: "' o ij~Jl8~ t: l;t i~ ~ K + 1-N (7) 11.- - 7' 0) ~ t) jfi L [QJ ~ l.1''€ft ~ tt J.> 
c:p rm r~ T « -c tJ~' -:- c7) ~ I) ;g lJIIP. t: ~ 7 !- Jv . V ~A ~7 ..t t: ~ ~ L.. "( f.W: M= ~ h. . 51 ffl 
m~ c;. f: (7) ~ 7 r 11-r. f.-. ~ A 7 .t 0) fi f' Milt 1: 51 ffl T o 0 
(2-2) ~ O> ft!!. O) .tl §-liT ... , -c, i~ ~ K + 1-N ( ~ J.> "• li N ' ) (7) Jv - 7 o; ¥k t) :i!! l im ~ 
71'JE..ft ~ n ~ t:fl f!flrfi .a- f" o) ~ t) i!Z l nut~: ~B= -t ~ ·.!l·~~ tf ~ o 0 -t ~ n-;. ~27!Jft -t 
(3) iE..ftfRI/ c:b fb9 -::1 - V t 51 ffljQI) cp flll-:J - )-' t 'IJ\, -f tl7'tt. A tJ 7 ~fr ~h.~ {. 0) t 
« 7 ~ Jv ~ 11 ~ .h. 6 b c7) !: 7t 1J ·h. 6 ~ g-, i5f- ~ K + 1 - · N ( if> 6 "• I! N' J 0) JL- - 7 0) ~ 
1J :)[i L @] ~ n' 1E ft ~ h ~ c:fl ra9 ~ ~ + Q) ~ IJ ;~ llil,!i t: f* ;(:{. T 0 ·.ll· ~ 'IJ' ~ J.> 0 -t ~ :b 
~ , ftc 71lft -t J.> o 
r:E -=> -c , .1.-.:1 • ...t ~ JH'~ -r .Q t , 1E fl iRIJ c:p rJJ -::1 - v t 5 1 ll'l mrJ tfl re~ -::1 - t: c fJ' , A tJ 7 
~lrt~ 7 r Jv ~ 11 .a- M td ... ~'l1W t: 5suz t.t Jv - 7't•.ii ':: ts;. no~ g.. t: t:, f: 0) ~;m 
'(' ~ "' Jv - -:1 ( @ 6. 6 (a ) -r i~ ~ K + 1-N ~ ~ "' ttr~ @ (b) -r- li i~ ~ K + 1- N' o> Jv - 7·) 
o)~ ., )£ L- @J ~5j'5E.R ~ tt o r:p re,JJi .a-+ 0)~ t) ;g L.. nm t: f*tf:-t J.> £·~'11' ~ 6 0 WBi. 
s~ t: , ...t ~c 0) (2-I ) o:> ij! g.. t: li . ~2 9rJ{t tJc:r-~ -r ~ J.> o 
1E .ft ~ .h. J.> $ !m~ ~ ~2 §l)f t l , ~ t) ;~ L Jlili I: 1* tt: -t· 7.> ~ ~ c7) *. ~ ~ t c' c7) J:. .:, ': 
~l:~ -r J.> 1), ti, ;x "> 3ft~ 11• :it ..t c, .n o 0 -=- -=- -r- u , f.J! ~ o) * ~ ~ 0) • f!L t t=P rdl :::Ji o> 
~ 1: f.G t.: t.: l[QJ 1: '€ .ft ~ :h 7.> t:p lb9 ~ f' ~c 1f. -t 6 0) t: ~ T ~ ~I!~ ( ...1:: JL- } 0) -+r 1 .A ~ .!l 
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~0 
(a)*~ -r ~ ~.t>JJ.-.- -:t 6'HJ~ tJ ;~ l @l ;xi~ n' (7) -t 1v ~ .Efl:i: l, *~ "t· ~ "' ,~,-- 7" ~ vx 
7tft L. vxx~c9'J t L -c ~~J~ ~ J& ~ 0 
(b) (a) !Si :m~~ "t· ~ 1t • ,~,- - 7" CT) ~ #k t) )~ l liD :X 6'J ,fliT) i!E :X n' (7) -t Jv ~ .Efl :1: L , * ~ "f 
~ " \)J,. - 7" :.: t ': 1~ ~~~~: 1 ;~ 7t ~ ~ ~ t.: ~ ;J\ x ~c 9'J t L -c ~~ ~ ~ 5t ~~ -t ~ " 
(c)~~- 'iE. 0) i~ n 53' t! 't -t Jv ~ oi f~ 9 ~ o 
for i : = 1 to 5 do begin { 11 } 
for j : = 1 to 3 do begin { 12-1 } 
for k : = j + 1 to 3 do begin { 13-1 } 
{ t:p re~ ::1 - r-' ~cl } 
end { 13-1 } ; 
end { 12-1}; 
{ c:p M. :J - 1-' ~ c2 } 
for j : = 1 to 3 do begin { 12-2} 
for k : = j + 1 to 3 do begin { 13-2} 
{ c:p re~ :J - r-· ~ c3 } 
end { 13-2}; 
end { 12-2}; 
end { 11 }; 
J,j_ T ~6.7 (7) WIJ ~ ffl". "( !!_ !*1¥-J ': ') - :J... 7 0 -7" 7 1... ;: jfr \..~~c.~ ffl~t> ~H~. -t ~ 0 
:.. 0') WIJ -r, ft ~JJ Q)3I Jt-- 7• t: ~ T ~ ::t= M :J - 1-' ~cl fJ•;:,, fHt (7)31i: Jv- 7" 1: IJ. 
;- ~ c:p re, :::J - 1-' ~c3 "~ ~ tp M J~ fJI :t lt ill ~ tt ~ 'b (7) t -t ~ 0 ~ )@ -r· ~ \,\ Jv- 7' 
'i . 3~ Jv - 7" 0) r*J m1J 6'J 2I Jv - 7" ·r- 3? ~ o fiE -=> -r , ..t~C. 6'J (a) 6') ~ ~ n ~ t ~ t . ~ 
6. s (7) Fx x ~c 9'l T rJ> J: 1 ': ftc 9'J1 t -t ~ :.. t t ~ ~ o :.. Q) t ~ . * :@ -r- ~ " • 1v - 7 · ~ 
~ 1-* 7C 1 t l ~!IT ~ t.: et:H: ~ :X t ~ ffl " • -c " • ~ o :.. rJ> ~ :X t lj. , * jm "Z" ~ "• JJ.-. - 7" (J) 
;,.. ': i*, T ~ ft p;j ffill "(•17) ~ I) ;~ L @] ~ (7) t.J "' / $' t ;,.. ~ :.. t b -r ~ ~ 0 ti'E '? "( ' .1:. ~[. 
(7) (a) (7) i; ~ n ··c l.i. Ac 91/ft -t ~~~±eX 1: l;t, * jm "t' ~ "' Jv- 7" (7);,.. 1: 1*, ;- ~ ft A m1; -c-
QJ t.t':~ 1J )~ l [QJ ~ J1 ( ~ 0') fA g. 1: l.i 3) t! If Q) 7;. ~ ~ ~ J& ~ :.. t 1: ~ ~ 0 -:> 1 t) • ~~ 
!!1¥-J 1: ~c91J1t-t ~ (7) 1: ·£·~+53' t.: -+r 1 x t "' ~ ~ 0 
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for i : = 1 to 5 do begin { 11 } 
t:= 0 ; 
for j : = l to 3 do begin { 12-1 } 
for k : = j + 1 to 3 do be~~n { 13-1 } 
t:=t+l; 
T I t J: = ··· ; { !:fl re9 J~ ~i;l } 
end { 13-1}; 
end { 12-1}; 
{ c:P Pe9 ::1 - 1-' ~c2} 
t := 0; 
for j : = 1 to 3 do begin { 12-2} 
for k : = j + 1 to 3 do he~rin { 13-2} 
t:==t+l; 
· · · : = f ( T I t I ) ; { m Fe~ lJt 5 I ffl } 
end { 13-2}; 
end { 12-2}; 
end {1 1 }; 
for i : = 1 to 5 do begin { 11 } 
for j : = 1 to 3 do begin { 12-1 } 
for k := j+l to 3 do beJl~n {13-1 } 
T[j,k I:=··· ;{9Pe9r~;Eft} 
end {13-1 }; 
end { 12-1 }; 
{ cp Fe9 :J - !--' M:c2 } 
for j : = 1 to 3 do begin { 12-2} 
for k : = j + 1 to 3 do beg:in { 13-2} 
··· : = f( T [ j, k I ); { !:fl ffi" !Jt iJ I ffl } 
end { 13-2}; 
end { 12-2} ; 
end { 11 }; 
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:. tu: ~t L . ..t. ~c. 0) (b) o) it .:t :n :r t. J.J t . 1]]6.9 0) 2-:x 7t ~c 91JT 0) J: 7 :: ~c 911ft -t 
7.J :. t .!:: ~ ~ o :. O') t ~ I: li , 7t t "S iJ~ \.-' ~ill.lltl If.:! ~ ~ ~ Ui ·.ll· ~ t.l "• o i::: :. .7:> i!' , .:. 
<7) f§IJ 0) J: 1 (: *:@ "'(' ~ "' Jv- '1':: C. 1:, 54:" L t:. ;J;.. 7t :r :it J:i:. ~-!±" o 1.:. ti), + h ~tt. 
0) ;!A. 7t 0) -t i~ 'i, :it f.i:. -t o Jv - ...,, 0) ~ t) ;~ L @ ~ 0) §i :A: fl73' t: ~ L < -t ~ ·Q:· ~ iJt ifl 
o 0 .ff 0) ~ g :: l.i 3 ( VX 7[: § ) X 2 ( 2;};: 7[: § ) C ~ I) , Bjj ~ ~· (: 7t; (1) 1J j\ ;: lt .-.< t: ;_; 
tj ~~ ~ iJCj'.t:f'f T 0 o 
~ f~ t: ..1: acO) (c) 0) 7t .:t 1J :r C. o t, ~6. 1 0 O)J:J\. -Tt~c?iiJT o) J: 1 t: ~C.91J1t To.:. 
i:::!: ~oo ~·H. ,:(l)f§IJ"'C''!i:lRSJl:rfUi.§U:.i"l.:>f.::ti), 316.7:!:: t,:;.;{~.-,~@-r·~'v>JL--
7' iJ! ·~ :I: JL- - -:1 t• !~ -r 1J: "' ' J: -? :: L t.:: iJ! , ~ :m JJ.-. - -:1 -r ~ -::> -r t + tl ~ 0) Jv - -t t 
~6.s (1) J: -:, :: 1:t-xft L -9!!:~1. -t tl ti 1 ? -::. < f5J t;H: m .:to 0 ~ t..: ~r.~ t: t.i. ill;~ m'.[ 
for i : = 1 to 5 do begin { 11 } 
for j := 1 to x do b egin { 12-1} 
{ t:p Fs9 XJfiE. ft } 
end { 12-1}; 
for j : = 1 to x do begin { 12-2 } 
{ tp Fe9JJ!i':JI .ffl} 
end { 12-2} ; 
end { 11}; 
for i : = 1 to 5 do begin { 11 } 
for t1 := 0 to rx/VLl-1 do begin {ili't.:.l:{t:IJO~tLt.::Jv- 7} 
for t2 := l to VL do begin {12-1'} 
j : = t1 X VL + t2 ; 
T [ t2 l : = · · · ; { c:t' !lt9 J~ ~Si } 
end { 12-1'}; 
for t2 : = 1 to VL do begin { 12-2' } 
.. · : = f ( T [ t2 ]) ; { c:p fY'l rjg I ffl } 
end {12-2'}; 
end { t7 t.:. t: ft :IJO ~ tL f; Jv- -:1}; 
end { 11} ; 
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;Eft f!liJ cp Fe9 
::1- F(~) 
5 I ffl j~IJ cp Fa9 
::1- !--'(~) 
;E ft {!tlj et' Fo9 
::1- f-'(~) 
5 I fflffliJ cp FJ1 
:J- !-'(~) 
JE ~ fQIJ Q:J Fa9 
::1- f.'(~) 
51 .Efl fQIJ cp Fe9 
:J- !-'(~) 
~~~~lj cp fY'l 
:J- !-'(~) 
5 I ffl f&IJ ~ Pe~ 
:J-1-'{~F) 
for j : = 1 to x do 
0) Jv - -;t 0) ~ t) )~ L 
-·-·-·-·-·---·~ 
<D : ® ·· ··-
. t·-·-·-··-·---·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· 
: ~ 0.±) ~~ ~ 0) 9;:: En li B= tt L 14 .~ 1ti B= i 
..._ __ ""ft"" ____ __........,~ .. : i 0) 1J r5J :r ff- To flHf !iMf t f~ 1f L i 
i t::::. ...t. ·r . tm s-""< 7 1- ,~.- ft ': J: tJ , i 
,...-..L..tc:,:::L....I-._::II...--...1!.---'t.... .. : ~ ..:. 0) J 7 ': Jv - -:1 7t !I] ~ n t.:. ..:. t ~ 
<D' ®' .••• - : ; i!' ~ .. .~ ~ Q) loJ ~ ( ::;r, ~ } ~ J: r.Y i 
: ~ ...t. jcj .~ c li B= tt L i_, ~ l-, o i 
~-"1---------1 .. : '·-·-·-··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·---·---·~ 
+-+ VL 
for t2 : = 1 to VL do 
(1) JL- - 7 O> ~ t:l )~ L 
_ _ ._ 
<D tl=O 
: tl = rx/VLl-1 
t1 = rx I VL l-1 
for tl := 0 to rx/VL l- 1 do 
a) J'L- - 7' 0:1 ~ I'J )~ L 
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for i : = 1 to 3 do 
for j : = 1 to 3 do 
c[i,j):=c[i,j)+ 1 ; 
(a) ".J- A· 7 o 7" 7 t... ( ~2.7'lc (J)!. I! array ( 1..30, 1 .30 I of integer) 
G%2 
load @ I ( inlcger), ~:11 ;., - 7·1: --.:-r,~ 1~ ~ 
load @2 ( integer ) , 5E ;.i 3 i:p rJi Jj{ t: D - ;..• 
-7-'t::.::¥'/ . J -1- (4.3.2J~~~?.) 
I ill J 'l11 ~ ~ = i. T flR = @ l. J:. ~R = @2 , ... J 
v-7~.::¥·:.- . .J-r· 
[ $1J;i~ ~;t =j, 'i-R = @L .tIll= @2 . ... ] 
load @6 ( integer } , .ltl- *-~ '&' :Xj /51] -liD~ ~j f' o - F 
load @9 (integer), t~:i!~:-zc l @5, @61 c[ i ,j I (J) liJ. f' o- r 
add @13 (integer), @9, @1 + I 
store @1 3(integcr),•Jbi:;:~c1@5,@6) c[i,j)I:A ~ 7 
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@1 (integer).~ n 1 
@2 (integer),~~ 3 
@22 (integer), JE.n 120 c Cl) t *-7E: El Cl) -+r 1 7, (30 X4'' 1 ~ l 
@25 (integer),~~ 0 
@26 ( integer ), ~n 4 c Cl) 2;~7f: El <7) -+r _.~ 7, (4" 1 ~) 
_::';.fl=@2 , ···] 
@5 (integer ), !lHI!!. ~~i 
@21 ( integer ) , @5 , @1 
@23 ( integer) , @21 , @22 
@28 ( integer ) , @23 , @25 
c I i ,j 1 (j= 1-3) t: 7 7 -tAT J.:, 
t:.lt) (i-1) X l20"1 ~ ~~t• 
G%7 + 
IF===t~ 




@9 ( integer vector ) ' m .ii ~ ~ c • ofsl = @28 • dist = @26 
@13 (integer vector), @9 1 @1 
@13 (integer vector ), ~· ii~flc, ofsl= @28, disl=@26 
G%8 tvp ~TVP / - r-· 
~"-7""-/ ¥ · .1 - y 
r·-·-·- ·-·- ·-·- ·-·-·- ·-· -·-·-·-·- •- - ·-·-•-·- -·-· 
1 
( i1) v L vadd , vsl Cl) /"{ 7 l- Jl- ~!!:Jl ~C. iS. c fYl 
I 
~ ::1 - r· 1;!. EXVP J - t: c t ~ :: 1 t lh -r ::~ / 
I 
; t- o - Jt- 7 o -. /f 7 7 <1)) J.IL~. 1: lt CL::· ~ ~ -r 
i ~,, o ( 4.3.3 JJ!i.~~.?. l.- /"{ 7 t- JL- ~Jt~C..i~ cp Pdl 
~ ::~ - r Cl) r [ @21 J li ~ ;~ ctJ nr. ::~ - r- Cl) /"{ 7 r 
I 
i ;J,. -ft i)IJE_ ~ 3 "(' ~ J.:, .: t ~ 7f; T 0 vl. vsl Cl) • 
. I i ofst. dist li + Jl f'" tt 7 7 1:: 7, 1' J.:, .A:_ 7 r ! 
i Jv . 7 - 7 (!) ;t 7 -t ·;~ t- , ~ ~ IVl i[ •t ~ ff- "t i 
I . i(~4. 17~~?.)0 .:.Cl)f?l)"(li, .:t'LJ?Cl)/"{7 r I 
, I 
! Jv~Jl t ~j"I]~Jl ~ tL 7.>?. 1J 7 S'!!:J.!Ii t.: lt'o 1 I 














@1 ( integer) I~~ 1 
@60 ( integer ) ,JE ~ 9 
@62 (integer),~~ 0 





@73 (integer vector) ,JE ~ 0, ofst = @62 1 dist= @63 
@9 (integer vector) I tJ:i~ -~ ~:c, ofst = nil , list= @73 
@13 ( mtcger vector l, @9, @I 
@13 (integer vector) 1 ~-j~~!~c ,ofsl=nil,list=@73 
G%4 ll:::t=v=p===~~ll ~ ~~t~ -~~i-.. -~~~~ ~- ~i·s-t·~; -r~-; ·;·~·~-; :; -~· ~~-;; ~. ~)·-:;- ~-. ~ -;-; ·1 
! Jv.f"- -9 f" 7f; T([gj 4.17 ~-~~.)o -t- (!) 1) A r . .A:_ 7 !- Jv·"T- AJ 
I i li, vl n' o - ~ -t o ~ ~ « 7 r ~~ < c::p rdl rJi @73) -r ~ o o 
' - ·- ·-·-·- -·-·-·- ·-·- ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- - - · - · -·-·~ 
lVfl ~ h ~ 'J A r . .A:_ 7 I. Jt- ·7"- ? = ( 0 , I , 2, 30 , 31 1• 32, 60 , 61, 62 ) 
= 30 x {< ~ilfitl~~i U)-1£::<$:/"{ 7 !- Jv) - < 1 , 1 , ... ) } 
+ { < i!i1Jf!O ~ ~j (!) -~£ ;;t;: « 7 1- }],. l - < 1 • 1 I .. • )} m 
.:. .:. ': < m1Ji.l!11:: ;1 i Cl) -~£ * "' 7 1- Jt.- l = < 1 • 1 • 1 • 2 , 2 , 2 I 3 . 3 I 3 > 
( t Hto ~ t?:j Cl) ~ :<$: """- 7 J... Jv ) = ( 1 , 2 , 3 , t , 2 , 3 , 1 , 2 I 3 ) 
~ ~. miJOO ~~Cl) -1£ * /"{ 7 l.. ;t-- 1: 1*, L -r 1;1 5.3.2 Jft ~ -~~" 
(e) (d) 't'1~ffl ~ h J.:, •J A. t- ./"{ 7 !- Jv.··T'- 7 
for l : = 1 to 9 d o 
c[i¥ft) ,j'¥[t)):= c[i¥[t),j¥ (t)) + 1 ; 
{t:.t.!. L. 1 ;xn:~c9'li ¥ .tJJ: v-' j¥ u-t-ttf'"ttJ:~c<c>c7)miJ1a!J~:bCl)~ 
*/"{7~~- ~-~~Cl)~*/"{7~~f"-tL-rM~tCl)t""fo} 
(f) (d) fo ') - A • v .A:_ Jl.- "(· ~~ 
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(J) ofst) (J) 8t •i.J< t.;: ~ h -c"' o o .:. h t, (J)~J! l;iJ:. ~C:O> 7 Jt.. ::1· ') A J... Ql{l) -c· T --c" 1: 
1=r b n -c ~.-, 1.:> " "? ~ " , "" 7 r 11.- 1t ~ n 1.:> t , {> 1;1 ~ ~~~ fiD ~ ~j (/) fil 11 t&: m~ ~ n ~ 
lt' 0 f:t -, "( , I z - ;:< 4 Cf) ft j~ ft ( .. .Efl tn- 'i;' (/) ~~If>~ ) ': J: ~) , ,: (/) 1f ~ t~ .i C:> h f:. 
(VITRl cp IUl ::1 - F l;i.F>.l; ~ ~ tt ""'C 1t' o o ~ 6.12 (b) Q) G%10 1*1 U> ;J,:: (J) ~t 91] c[i,j) (J) o -
}-' l;i, 7!;:: j~.-< t,: t H I) 7 Jv ::1· 1) ;( J... (J)(l) "(· (i Cdt ""( P 1.:> ;;t· I-t ·;; r H J:. a~~?.~ 
~ M i!I ~i ?: ;;-: -t 1P M lJ't ( ~ Q) * ~ . -f h f' tt @28 . (cil26 l ?: 5 .Efl L t:. -~ 7 r 1t.- • o -
!" '*' "Jl :J - }-' :: ~ ~ ;t -c \ \ 0 0 ~lj f}!J ~ :1j (J) )1,. - -; -:: ~' 7 i- ))., ft -t 0 t ~ ' ~e. 9 J 
c[i,j) Q) 7 7 .l;: A (J) 1,: (/) (J) ;f 7 -t ·;; !- I!, )!1 ~ 0 )1 -~ 7t (t?: ;=; -) ~2 91 (/) .,_~a.~- lit f%1 
t!f< :: ' { i - ( ~r. 'f I c 0) g ~ (J) 1 ;~ '1t § (J) -,::-~ ~; 1) } X ( t!C. 9 c Q) ~ -e Q) 1 ;~ 7t § Q) -tt / 
7. : 120) + { (miJ(JJ ~ ~j (/) 1}J JJl ~ ;1 > - (li~ 7·1 c (J) !£ ~ o> z;.r- -r:: § Q> ..- ~.IUli.; o} x <~' 7 J c (J) 
~ ~Q)2-Y:: 7t § Cf) -tt 1 7: ;4) t L -c ~+ li-: ~ ~ o .: o> 3T Jl?: h? 0) ;?<13]612 (c) Q) G%6 
r"J Q) l:iJ ,.,, ::1 - )." ~ -c ~ 1.:> o .: Q) ~ -? 1: :t 1 -t r ?: Bt lt -r ~ .: c. 1: J: ') , ~ ~¥. -t 1.:> 
r<? r 11. ·7"- 9 (J) 7i:~.IUi, ~2.9•Jc Q) 7i:~JH: .t$ L < ~ o" T ~ h f?, ]]]4.17 t: 7f; l. t:. 
VOBJTOP..., 1 - Jv 1- li ~9'lc t Tot.: 't -c:· J: Po .3!612(bl Q) G%10 r"J Q) 1JDJl <add l 
Q) 1:P M:::- '- ti. fZJ6.12 Cc) U> G%7 Q) ~ 7 r Jv :JJclt f vadd l Q) t:b Af; ::1- I' t: li ~ ~ :Z. 
~ tt ~c,., 1.:> .: t n~" t> n· 1.:> 0 -t ~ t> 1? .:. Q) t! ~ .... t: 1;1 • * ~ t..- - ~ 3 :, t c:p r~~~ J:R < @13 J 
Q)!!! ~ , -f tt ~ tt add - vadd , integer -integer vector t i: J! T J.j t!. lt -c· if> ~ o @ 
6.12 (b) Q) 0%10 1*J Q) ft it Q) Ac91lc[ij) "-.Q) A 1- 7 li, tftUJ o- !-' t i ? t.:. < ~ tft t:""' 
7 1- Jt.-. A t- 7 :: • ~ ~ :Z. t? ~1. o 0 :. f}) EP.t, .: (/) A 1- 7 Q) t.: ~ c . .1:. se(/) 7 )\.- :1· •J ;e 
1... Q) ( 1) 1: t I) * ' -t , !- 13 t u: ~ ~?. ~ ~ 11Ji ie: ~l ?: Sr J: T ~ =P IV! ::1 - f- ~ nr, 7t Q) 
0 - h" t li }JIJ t: 1'E '? tL "(I..~ 0 -f (/) {.fi *' 7 )\. :1' 11 ;( L. Q) (4) -: ~ 7 ;. }\.- ft T 7.> ~¥ :: 
;;. , -t- Q) StJ t: ffl ~ C. h t:. ;:t _, -t - :... 13 t iJ' ~ .~?. ~ ~ roll iE: ~l ?: ~~ ffl -t 7.> .: c t t;; 7.:> o 
~ :. 7:> t,)'{ , ,:. Q) .A }- 7 (J) :;t 7 -t ·/ J.. 1:; :_ (}' * BB. ~ ~ ".11 i£ ~ Cj , 7i: Q) o - }-' Q) T 7 
-t 1 ~ .hJ:o~-~?.!l~ll.~ie:nt~t:a-Jt-:<f>~u>-:", 7 .:x.- -t:4<7>n·~~t<*j!iBf.J3· 
j'( Q) ~5 * U> ~!J ~~ l I: J: t) f.~ ~ ~ h , o - 1-' (J) ;f I -t -;; 1- i> J: V" ~ .~?. ~ ~ f!J! if Q ~ 7f; -t 
'f ""~ JJ{ ( 4- Q) ~ ~, -t" h f' h @28. @26} ?: ~ ffli" 1.:> ff~ i:: f..: 1.:> ( @6 12 (c) )o 
~~~ {!U ~ :ii i? t. U j Cf)2:1: Jv- 7-c"" 7 l- 1Ht:t ~ J:~ ~ ( rnl6.12 <d)) L: li, i i' J:. ~c 
Q) 7 lv ::! 1} ;( J... Q) (3) -r, ~ 7 l- 11.- ~ t !"' ll T 1.:> tiJ M :1 - r· 7Jr $. qt ~ h, EXVP J -
J-'Q)i:[ltlJ'::-?t.tt.l'hl.:>o ~Q)t~dn:ti, ""'7 1- Jv~t.I·Jtft11!'i9't'~o:. t tJ'I?. ~h. 
~o- r'To&:Pfiii:J- f-:1J<~Ji.t~h. -:::>t;;7Jrho(~6. 12(d) U)Q%2fT.l) 0 -fL."'C. 
7t: (/) fi r"J ffi'l Jt- - 7 U> r-: 7 r 1Ht (/) ~ .g- t FiiJ ~ t: , "" 7 1- 1Ht ~ tt 7.> )v - 7' 1: ~- ~ tt 
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.0 (~ 6.12 (b) U> G%8 i3 J: V" G%1 0 f1'J Q)) :A 11 7 ~ 1.! ~[~ j!E, t:p rYl ::1 - J.' -t--< -c ?: , J:. ac 
Q) 7 Jv '::! 1) ;( J... U>(4) -r, + (J)JIIft t: ~ 7 1- Jv~Jl~C.i!E J- I' 1: t1 ~ ~ .i J.j o i i', 
G%8 1*1 Q) ffiiHi!l ~ ~ i U> o - V -r ~ o o ,:. Q) o - 1-' 11{ ~ ft T o cp RIPJi. ( @5 ) {> , 7t i! IT> 
~!J tiP~ ti.j Q) o - r (J) cp M JR ( @6) iSJ t~, &J 6.12 (b) U.J G% 10 1*1 Q) ~c 91J c[i, j) Q) 7 7 -t 
A Q) t..: ~ Q) i.~ ~ ~ tp "f 51 ffl ~ h 1.:> t.: 't -r if> ~ 0 T t.t b tj ' .::. 0) ~·J fill ~ ft i Q) 0 - ~ 
li, ~* ft2 71lc[i,j) (J) 7 IJ -t A Q) c:p 1111 ::1- F c t b 1: G%10 R 1: 1-f tt l. t:. t (J) 1J<, 
7 z- .A 4 (J) fL~1t < Jv- 7'1-'l:~U> Jv- 7~'-"(J)~Jm > ': J:. •J , G%8 P-1 1: f.Jti.J ~ n 
t:. t rJ> -r if> ~., ii'E-=> -r . .: U> ~IJfiiJ ~ :i i (/) o - ~.: ?: 21! Jv - 7· --c-"" 7 1- 1Ht T ~ t,t. .g-
::tt.. ~612(e) r.:.ff--tlllfljl~ ~iQ)11~""'7 ... Jv ( ::1:, ~~-! Jv!P.fi:J+ Jl-r ~ o) ~~ 
:i fi""' 7 1- Jv 1:. L. -c o - l-' T J.j r< 7 1- Jv. o - 1-' (J) 9=' M :::; - 1-.· 1: ~ ~ ~ ~ o o .: U> 
~. Jt ~ fifi "" ? 1- 11- ,;. e.~,-; 1.1· jf m L. -r .., \ 1.:> t..: /1) • ~r 7 -t · 1- i3 .t. a ~ ~?. ~ ~ M :Fe. 
•i 1::1, + tt f'n Jt fto. 4 o> m~ t:if"? c:p rYJ:r~?: ff--t 0 If~;:~ t: 2!6.12 <b) <1> G%10 pq (J) ili'J 
i.ill ~ :~j (J) o - !-' (/) 1:P All ::1 - F 11 , liJ {ffi ~ ~j Q) ~ ;$: ,.., 7 1- 11.- ~ o - I' -t J.j '"" ? 1-
Jv. o - r u> c:p M ::1 - F 1: ~ ~~ ~ 7.> 0 t ,:. 7> tJi, ,:. :tt I? Q) i!iiJ 1j{l ~ ;ii i? J: lf j Q) £ ~ 
« 7 1- ,~.. ?: o - I' -t o r-: 7 r Jv . o - , ... U> c:p rll~ ::1 - r :t.•{ ~ ft -t .o c:p fYP.R 1: , ~ t: ;!!: "" 
t:. t i> t) ~27JtJc[i,j] U) 7 7 -1: A Q) t:. 11) Q) i~~~ If' 't" 5 .E~ ~ :ttl.:> t.:. lt -r· ~ 1.:> o + L. "(, 
-t'O);~~~UHt .. l;t, .A tJ 7~-fj ~ h~!Ag.t 1? t..: < ]a)t~-c-~ t), @J6 12(e)Q) (t) 
Q) J\: -c' e:t :lf ~ tt o o l. fr t , m!J fill~ :t i h J: a· j O> ~ * "'- 7 1- Jv t./{ c t I: J;E ft fl ""' 7 
~ lv ""r If> ~ f._: ~ , 7 Z - ;( 4 (/) fi: j~ ft (lE ;i (/) § J,.. j~ eh- ) 1: J: t} :1 ;., I' { Jv EP.f (: ft lf 
~h. ~6.12(e)l:7f;L.t:.l~O>'J7, l-·«7 1-Jl.--7'-'J,:iclt)~h~o -?1 t), miJ 
liP 'J: :t i 13 J:. a j Q) ~ :<J>- ~ 7 ~ ,~,. ?: o - I" -t J.j "" 7 t lv · o - " o> cp M ::1 - I' 2 - " 
:i, 2l612(d)(J)Q%3P'J(J)ft~JJ0>""'71-Jv-o- ~o.:q>t:PIIfi:J-1.:1 -1-"::h~n·:Z.~ 
f'.'{lt•~o !316. 12 (b)Q)Qo/oJ0 P'JQ)~C§IJc[i,j)(J)O - 1-'/A f-7Q)'iJM:J- 1-'li, .:Q) 
'):A i-·-"'7l-Jv·7--$'?:{!fflLt:.llo~.fi~.~?.~U>«7 ]-Jl.--o- 1-'1""7 1-Jv·A l-7U) 
cp rdl :1- !-" ( ~6. 12 (dl Q) G%3 dq(J) v!L vsti l (: Jl: ~ ~~ ;t ~ h 7.:> o .: tt ~ Q) !b~* ~ ~~­
~ Q)""' 7 1- Jl.- · o - !-/"" 7 t lv ·.A r 7 U> cp fill ::1 - !-' Q) LISTVCTR 7 1 - Jv 1-' ( []] 6.12 
(dJ -c"li.ljt': list t ac L. 1:.) li, 7 Jv ::! 1) ;( .t..(J)(4) -c:·~1I! L t.:.~ff.-1: 1;1, _tjrt!Q) t i? tJ 
ffill{jji'J:tb h .t a· j 0) £* "'- 7 1- Jv iP t.; i~+~ ( [gj 6.12 (e) Q) (t) Q) J\:) U){jf?: !t:ll ~ ~ 
~-it (J) ~ 7 !- '"' ~J!!cjrt! If' !Ill ::1 - 1-' Q) ttliJ: U> iUHi~'* ~ ~-t til fYl JJt Q) ~~t;' ~ 
:ib 1 n -c "· .o a --t- tt 1.1r. J:. )$. Q) t i? rJ 7 z - ;( 4 o> 8: ;~ ftc IE :X 0) :1: Ji- ;b;, ) 1: J:. tJ 
t t (/)I? h 1:.1*~ 1} A }- ·""' 7 1- }V·T- '9 t 0- 1-' L. "( ~ t:. cp IYlJJ'tQ) 1'% ( [%i6.12 
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(d) "'t" ~~ @73) ': ft j8 1t~JI $ tJ< • ~ ~ -t t.:. (7) -c· .1, .Q o !316.12 Cb> (7) G%to r*l (7) no • 
tadd) 0) er IVl ::1 - }q: ~1" T 1.> ~!1. li , 7t: (7) ft [7;] 1~11 Jv- 7 (7) r-:. ? ~ Jv ft 0) .tls ff t i "'::) t:. 
( llfll~1.'".1>.0 0 ~ 6 . 12(f) li , .:, Q)-jiQ)t:j:JfY1:J- )-'_t"(•Q)-j:{t~Jlt, ·;-
A . ::1 - 1-' "t' ~ JJ! L t.:. b 0) "'t" ~ .0 o 
j...:J_ _t )!~!---< "[ ~ t.:. t 1:; t) , ..t !c (7) 7 Jv ::r 1) ;::( .l. 0) (1 } ""( li , j~ ~ 7 7 -l: A t 2;- (.; ~ fil1 
~ 7 7 -1: A t. ~ o -/)• 8-IJ• ~ .r.;; o t.: ?I> ( t" L -r i! 1:1t 7 7 -l: A t ~ t; ~ fill~ 7 7 -1: A (J) ~ 
~ :: 1!1:. se (7) ::t 7 -1: ·:; 1- :13 .l: r.Y * ~?. ~ ~ Pa~ ¥2: -i t !t lf -t .Q tt~ rdl ::1 - !' ~ t t:: I5.X T '-> 
t:. n ) , ---< 7 l- 1'-' ~ ~9 ~ tL o ::1 - 1-' I A 1- 7 0'> m M ::1 - ~ 1>• 5 ffl T o ;~ ~ t\ 1>· a I + b 
ea. b 'iE~. ttit-:: ~~ 11-- - ,·-;r-~tt> c. r-:. 7 1- 1t ~fr ~ tt o c ftf1\l!!~Q) > ;:, - ;'!,U;'J 
~~l ,: "~,-r o ;:;.ff~Q) t .:.~t\ c ~"'::)-c •• ~.: t t ~:it-to ·2·~-IJ< if>~ o ~ :~ x!c9.1: 
~:t T 0 0 - t-• I A l- 7 "'(' I!' (~ ~ :J:t -/)( ;~ 7[ :i )j· ?+ 1± L ' -t- h C;;~ T"' -r -/)'' it! ~c. q)Jf~ (J) 
Jv- 7'm1Hill ~~::!inTo~~ o-n:_r-p:: "'t" ;(: ~t hI!..;.: C:> ~ \. • o ~ O'>.t! g. t: 'i, ;~7[~ st 
f-f:~-t 1.> ~~~J:\ t 1*7I:ft L, l i~~i:\ t L -r t c n -r 1>• G, PIJ:·t ~,: c 1: J: I'J. 
1.:.xx (7) ~:t t fiil ~J 1:t&--? ,: t tJi'f: ~ o o ~ <7>~.W:(J) 7 Jv ::r '' 7, .L. li U r (7) t :13 11 ·r 
~Oo 
1 i~ ::f: .J;\ tJ' 1v - 7 mlHtil ~ ti: ' : r*'l -t o ~ n:~ (J) 1 * t\ t * n o 7 11.- ::1· '' :x. .l. 1 
(1 ) ~ ;t c, h t.; i.~ ~ j\ (]) if{ lU.S * t if- T tp Pdl JJi t tx c T 0 0 j:). r (J) A 7 •:J 7 (2) tJ• 
c, (7) t11t~A91: ~ t) l!T o 
<2> '*'fill JJ( 1.x -a- 'iE * L -r "', o t:p l'dJ ::1 - r-· x (J) :iii • (]) lt ~.rH: J: I'J • tJ. r (J) A 7 ·:; 7' C3J 
'/)> c, (7) (J) .tlr g. h 't t ff -j 0 
(3) t:p 1\!1 J.l lx iJ! Jv - 7:;;:; ~ .J;\ (]) ~ g-, T ~ ;f'J S t:p M ::1 - 1- x 7)• '"' 7 1- JL- ~ 1i ~ h .0 
Jv- 7~~~: 4~-t o !Jig-, a=O , b= tt1 fl,~:rJ. tx O')ji;glj --~ t L "t 'J ~ - / o 
< 4 > ctJ NI ::1 - r x tJ~ o - "' (]) ;~; g. , b L " 7 1- 11.- ~ lr ~ tt o )v - 7· ~'l 1ill ~ ft ~ c, 
li, a = l . b= O t t...-r 'J ~ - :.-o -t O">~O'J~;l(J)Jifdn:l;t, ~ff~~"'t"li~'' 
t L -r •J ~ - / o 
(5) t:p fill ::1 - 1-' x tJf bo ~ Jt: (J) 1:: ~ , ~ 1 tt i~ • -T t l x t L "t , PHI A9 1: :7- 7 ·:; 7 (2} 
t:~ I') -t(J)*.5 :lf!-t (al +b) t To o ISJ f,~ 1: ~2t&1Ji ll -T~ tx t L -r, 11J.~A~H: 
A -T 'J 7 (2) 1: ~ I') ~ (]) *-6 -* t (a 1 I + h1 ) t T o o \. • -r tl. 1>• -15' "'t" b kf ff~ .J;\ l" ~ 
n· ? t:. .ildt ,: ~:t. , .: (])*a * :L ~ *~ .J:t "'(" 11 t:t "· t L. -c 'J ~ - :...- 0 ~ t t:t 1t tt 1!. 
~ c, h t.:. ( a I + b ) t ( a' I + b I ) t iJ• c, , .:. QJ *~ :lf!- (]) *l ff3. 5t (7) 1~ :f t * n 1 J ~ -
/0 
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(6) t:j:lfl,~ =r- 1-'x iJ!*J:Q) t ~, ~ l~iiii.-Tt tx 1:: L "t, .fJ:j>JI(f.J(: A 7 ·:; 7(2) 1: 
m; t) -t (7)~* t (a I+ b ) c 'too fiilt~4 : ~2~i1Ut.:r- ~ tx t L "t, lfi.•Uft 891: A 
-r ·;; I ( 2) I: Jk t) -t Q) ~ * ~ ( a 1 I + b' ) t T o o 1t ' "f h i.P -15' -r· 'L ~ ff~ .J:t -c· t:t 
iJ· '? t.: ~ ff ~ C:> U' 1: a 1:>.; U a' t,.t t 'L 1: ~~~ Q)~"".g. 1: 1;1, .: 0') *5 "* b k( ffl.t\ -r-· 
11..;.: ..,, t L -r 1) ~ - / 0 ~ b ~ lt h li, (a I + b ) t ( a'l + b' ) t fJ• C:>, ,: 0) *6 
* (]) ~~ 1f~~ (7) f~ ti: ~ * 6") l) "! - / 0 
(7) ~ (7) itt!. 0') iii lt, l'k, :1 ~ U' 1±: L (]) ~ g- ': li ..: (7) ~ *- !! t~ 7f~ j;\; -c> :;t ~ \. • t L "( 1) 
0 
$ I ;t,.. - 7 (J) "" 7 1- 1H t ,i . ~ s• -c· i!:!!--< t.: e-ft !A :;'f. r*H~ J~HIT fJf ~~' ~ ': *·Ht t ~ o 
,: t, t.: C:> u 1:, Jv- /~:tfi:~fl.-7 (]) llfll.f ~"' 7 1- JHt.f:i'!- t ifJih- g--tr ~.: t -IJ!'t" 
~ ' 1* ffl L ~!; 0 ~ Bl* 1: llll L "(~.m (J) El ffilt 7'J' ~V' ,: ,:; (]) 2.K?.. t: :13 \.\ "C ft r:*q flllj (J) h. (7) 
Jv - 7 (J) ---< 7 1- ;V{ t t 1; *- ~ < ¥4 f.t o o ,: (7) .~. ~ :?; :.!!. L t:. l:. "'C" , V -Pascal 1: 11 $li 
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7.2.1 7-'-? ~~L~ 
~ ll' !.'±to) ;' ; , (a> o) -r - ;> ~hex t L -c 1:1 • 
(a-1) .A ~ "J ? ~Ji i!!1 
(a-2) t:- "1 (heap) ~~i~l3ti-137J 
(J)2;t ~~·!Ill f~ (t;, it~ ft1PH!£ t q:j .@'. L "'C ~ 1 ~ o ..: (J) (a-2) ~- 7 ;ft,::.,J. c :; , 
Pascal 0){ .. ~~~ new:: t. t) ..:z..- -+f.-:fo 7 7 1... ~17t:P ::JJJI'f.J .:~t~ ~ .fl • ."!:> l>llt& Z.l'l 
tJft ~t ~!F. T.H:· "• ) o : tt .S 0) ~~ bX L;H!i; jL L T 1i I! C. tt .0 tJ>, ~l! 8~ 1: li ~7 1 1: 'if-
T t. -? 1:--:> 0)" ~ t,d''r. ~ ~fU-~ t L -c 1~ j:!! o> ~ 11 B~ 7 1 ..., 7 1J t: t tJ lit!* ~ tt ~ o 
.:O)~n·l?hi:l'~ t hI) .. A"'·;; 7~fH .. ~Ii, Algol l:ft*~ttJ., "to·:; 7tl:ii~1:!-t 
.Q !1 ;go) 7· o "/ 7 (J) ~ 17 ic U ( .n o \-' 1;, ~;; IUc i:1 . activation record )1361.1371 ~ ~~d~ 
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-t .Q t..: ~) t: f.IJ ffl ~ tl ."!:> o ~ 1* e~ 1: lj: , Pascal (J) ..:z.. - if 7 Milr!t, ~ -/){ D.if '(f lli ~ tt t::. t 
e. , -t (J) "1 o ·:J 7 0) t::. ~ 0) ~ 11" !c ~~ ?'J{ A 9 ·:1 7 ..1:. 1: fJt 1 tl ( push down ) • + U) =F *l 





:-- A. -r .1.... ~ ;...- 7, 9 ;...- r .~ IJ 7 
(System Constant Area) 
[ 560 J\ 1 ~ l 
..:z.. - -+f =;: irltl~~ ~~I' fill.~ 
[ 1024 BYTE= l..:t. / r 1J 4J' 
1 l- X 256 :r / 1.. I J I 
7 ::J ;; 7 I-- ""' J!.. 1 (J) 
.::L- -+f .=f$fttr", li 0) ~ 11' ocH 
r-------------------1+- GR2 
7· o 1 7 L- « Jv 2 0) 
..:z..- -+r ~.tn!M :l (}) ~ 11- ~c.u 
::... 7, + .... :::: ;...- A "~ ;...- r .~ 
1) 7tJ.tA:~ 
..:z.. - -+t' =f. :!>1UiJ:l ~ D.if V' lli L 
ffltn'i1-~-r:$ 
..:r..;...- r 1)1{"/ ;...-<~~if..~ 
~Jr..j ~Dif U te L .Efl {rr7 ~" 
~-I..')~ 
I 376BYTE =1~ ;...- 1- 1! 
s~. A " x 47 ~ ;...- r IJ .. 
r7.J 3.::.. ;... l- IJ :; T ii I 
1---------------------~- GR(Ll I 1 ~ L s 6) 
t----+o~~- G R8 






r-- +- GR7 
~ <t:-7"r 7) 
I 
-:1 
: fiE t ~ 1.: 't dl ffl v :J A 'Y' ~ o ..: Q) 1%1 li .. 7. ~ 
o ·:, 7 ~,."' JH -~J· c.> L o) ..:1 - -w ¥-r.nt~~ :~ t.~t, ; 
: .f 0) Jll!i '"C D~ U'lli ~ h t.: ~f. !_t ~ ~ L "'C v ' J., o 
1 ( ;£) ~ t:P OR t: I;! tfll ., -::... 7, '1 (General ! 
I I 
1 Register l Q) .f: P f.: "'( J;-. .0 o 
I I 
I i f.: , ~ JE (J) -t ~ ~ ~ 1~ "'? ~fl iJx t: "'? V 1 '( j 
! li , I I rT-J 1: ~ (J) -+t" 1 7." f' ~C. L t..: o 
I 
~·- -·-·-·-·-·-·- - - -·-·-·-·-·-·-· - · - ·-·-·-·-·~ 
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IJt-=> -:-. ~oj,!£ 8~ .: D'f {f lli ~ tt o 7 ~/M~ Q) il; f;- :: ;;. , ~ Olf U /fa l .:. c :: ~ 1- ~cfib~t 
A 'Y ·'I 7 ..r:. 1: n ~ 7-t .t£ ;- o .:. t c ~ o 0 -t- L -c . ~ tt ~ tun 7 o 7 7 < ::f am, ~ > 1: 
-:> 1.' -c ~ t~ ~ Q'J .n 7.> tey .r#. -:-· 1 fl!l ~J. ..1: 1t :(£ -t ;., ~ h ftt il o> :tJ i?· ? 1i ~ t.: ~ 11' AC. il ~ ~ 
-t 7 -1 .A "1 v 1 1 display )1361.1371 ¥ 1 :-- 'Y c: L -r. :\13 ~ 7 o ;; 7 O> Ht-J ~· c :!: 8"&~ 17) } 
7. A .. ..., """Jt.- . : ~ L 1. • 1}17) )R. ffl v :; .A~ ( General Regislcr . GR .::: lile 2:: To } ~rE 
o ) ~~~ U' ~ L ft Q) rJUfl :.... ~ 7. >' ffl: ;fr f.rt !~ 1 64 " 1 ~ ) 
(2) r,., ~ 0) il g. Q) ;~ !ll fi ( relurn value) 0) t_ t/) 0) ~p !f,l( ( 8 J \ 1 J.. } 
(3) ~ 1~ !f. ~/rtll ;~ O> fiR. 51 :t if! Q) ~~ .ti& : If :1tl1 D!f U ( call by reference )1361.1371 rJ) ~ 
;.~~I :t li 1 fril ' : -0 l: 4 ;.;, 1 i- . 11 n;f U (call by value )1361.1371 0) 'i ;~ '.ll :~ li ~ 
(/) ~ (: f.l:.. L /:. -+r .{ A ' !f. *-1t /~~ ;t C) I ~~ (;t 1 flil (,: ) ~ ~ tL ~ t l 64 I' 1 ~ / 72 ) \ ~ 
1..131 J- 135) 
14) ~ tk =Favr, .. ;.~ Q) m;~;; -.;r: ;z ~ Q) ~.rott : 5 ~ :~ ~ n ~ t L o>!! :: rt:· :.: t:. -+t 1 7:. 
15) :.i~~al"•~:lQ'J ~ {-j ~ Q) - ~~1{~< ~ 6 -: i~.""-1:.""- 7 ~ JHt:. A~§ ft:~ 
Q) /:. ~) :: ~ ffl ~ t L 0 ) : {- tt ~ :h Q) §l 91 ::CC· t: t:. ~ { 7. 
t.;. }.; • ~ 7. 1 I: ff\ L. t:. t i3 t) • *' A 1.. t.- r-. Jt- 1 Q) .:L - ..Y ·-'/ o 7 7 L. Q) ;J. 1 :.. · n - T 
/ 0) , g. , 7 ,., 7, -t !.- " • ;f. 1 / 'Y -:'" ~ o fL ffl !... ;,., 7. '1 1 ( G R 1 ) :,; • ;J. 1 / · JL - -f / 
Q)~'HC.i.l cc u .: ~ 7. 7!. ::: /A '1 :, ;. ·=- ') 7 ( S~!:lem Constant Aren l 1:>! U 
;:1. - -+r . .,. o ,- 7 1. Q) ~ rr q:, -.t , : ~ ~?. -c e. o .£. ~ 11 n· c.;, • [ZJ ~ L ~~ e: }3 t) 7. '~ 7 (/) 
1d.ll t: ~Je • ~ tt -c "· ~ o 
7. 2. 2 ::J - t'' ~JUt 
~t!!.n (/) <b> :::1 - t ~.n tlj( c L -c ,;. Cb-1) :::1 / J : 1 7 -li · ~ IOC -t ;., .::l. - ..,. .• -;- o -7' 7 1. o) e 
e~ :::1 - i' c . (b 2l 'z: iT~ 7 1 7 7 1J (Run time Library > t tJ· ~ ~ o o 1!11 ~ 0) ;:1. -
..Y · :f 0 7" 7 }.., Q, c ,:) :; - j- :i , ~ :<::;: ~ tjt '( ~ ~ !t {; Q) ~~TIll 7 1 _, 7 I} C I) / 7 ~ 
t L ~ n ~ *"-~ 0 ~ J.> ~7 .1 :: .;;-. ~ t~ c: H t:t • 'lt E:: :; ::t Q) 7. " J 7 J..ft ~ o) Jt;n :: <f) .o 
~ A r ].,. :::; / A '1 / ~ . .:t. 1) 7 b sn ~ :::1 - ~ 17) if: 91 "'( ~ 0 0 :_ tJ· L . .:. t t :, 0) 6p f,· 
:::1 - F 71J li ~ 1T 11¥ 7 { 7 7 I) c t b t: 7 -t / _, )I,.- ~ tt . ~ 11' ~ 7 { 7' 7 1) :: !. I) ii 
.. ~ tt .0 f'E~ ~.Ai:ti ( 7. '1 7 7 ~lU!X) Q)7i;~A .: • , : 1T~ 7 / -r 7 I} 1: ,;. I) t f :Jj ~ t l.;., tJ 
Q)'t' ~J o Q)"f:, :::1 - ~·*rt~t :ih~~~ ~ {,Q)cT ~ o lh 7 .2. :~f1B$d)~~.1 - Jv 
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1•nt ~ 7\ i 0 ~ ct:J t: ~ :., t:. ~ 'rB¥ 7 A 7· 7 •J Q) ;:1.-..,. . :to '7:; 1. (/)El as :::1 - r: tJ· ::, 
Ji "C • D'f! U ill L ~, IF. "'( it ~ -:J .1. - Jv Q) m; fiE 0) ~ ~ ~ ~ 7.1 C: ~ c n o o 1 t ~ . ~ 7. 2 
.: t ita 'f.mlr~~.Hi ffl..,_ 7 ,~,.- - + ::r ~ Q'J; -c ~ ..1 - Jt.- Q'J tUg o> ~~ ~ 1 t no., t.- J;. 
Jl;11~ ~ ,J /J!, -4- / 
(.::. / ';..IJ.;+'~ / ;. t ~ ~) 
-·- -·-·-·-·-·-·-·· 
[PASCAL ) 
.'i1 ~ tL 7.> JiA rr= I 
- ·- · - ·- ·- · - · - · - · - . _j ....... "'" ................ , .......... .... ' ... '.' .... . ............... 
l l l l 
ft ~ ~tl ~il< ~~ 1-l'. :j£h! 1ft l)J l1Jl1t ;:J_ - -+}' • 7' [J 7' 7 i~T~Jl 
IPASGET J I PASINIT I l.Q) J { ::.. .JL - I PASTERM I 
+ "'-~u .._. 
- - - -·- - ·- ·- -·- - - · - · - · ~ 
>11 Ci ~ -:J ..1 - JL s· t. l [ PASRl' .K I 1 
~:'! if! V: l:tl L r." 1~ ~: ff, T o 1 1 I 
~. :if t;t ~ -r 7f; L !:. Jt.- - -1 I 
-. 
I • ft 
I/ ll~ f' ~.:;·it. L -c ~ 4T~ '7 1 •]" I ;:J_- * ~ -btll"lt1 ; I El e~ :J - '..#Pi 17 
I 
1} .!:o.q.A.-r •'~o ! 
! J. ·- - --·-·-·-·-·- ·-·- -·- - . 
' $ -¥-rnrl. ;2. ffi * -t '· - -1- ::.- tif: 
f RC:\TlMEL I 
-t: :.; .... - 11- t. mt flt!: 
PASCAL ~1TB~ 0);. 1 ::,. Jl.- - + / ~ ~ 1J • .:t./ t 1} ;f { / ~ c ~ ~ 0 
PASGET ~;. 71 :: ;r-Lt:. ft: ·.~Jl.tft'S:' Ci f~-t.O<. 
PAS! N IT 
1'"- ~~~~O)v.J J'JHt. .;!. - -+r =¥ ;:.1r.-1 ~t . .,_ :!t!l. ~ Q) ~c }, . '117(1)-f:;; 
J.. ' JJ, , lt, 1J 7 T 1 li.- Q) :t' - "f / 0 
PASRUN 
('f -~~~~OJ7i:Ji.fti: ~A-T J.. :::1:;.. 7. 'Y:. !- • .1:. • 1 7 Q> :::1 - r ~ tl '4 . 
.::L --+j- .-f07'7J..(J);J.1 / · Jl- - -f/l~lfililo 
PASTI<;RM 
7 0 - ;( ::. iL -r • I ~ '• 1 _, 7 .{ J:.- Q) 7 1:' - :7. , ~~*~ T Q) f:l g.r : ~t 
T ~ -1' / 7' ( pos tmortem dump) 0) tf:l 1; ~ o 
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.1&7.2 {g£.EF*!fr..•.i:i.EfPt 7 1:..- - + ;... ~e:r>-{; ~.:.- Jvc7>•lit~ ( ..... ..>'? < JI31J-135l 
.=... / ~ IJ ~ f,4t 1i~ 
@- I t~.· ~i:~i:fr,~ ~ ~ ~ -fi~ 11. - -r .., u (/) J .... o 0 v ~ 7- 9 ffl ;~ , t L 
RUKTIME# ifJtl.;!., =!it 5 ;~ (J) :.,., -:; 7- 9 - (J) 0 - J. ~- 11 .• ' ;). T c7> l:i-' l.t'f-$ft 
,:;,: :1 m ..,. -:}V - + ;... - :. - ;... 7 0 
PSil' t~ if.! r,, ;1 sin ft• 1lo 
PCOS t'- .1.; ~j ;l COS ft• ilo 
PEXP M' ·~ rJI!H~ eX p ( e (J) X ~ ) h • 0 
PSQRT ~ .. if, rJi, :~ sqrt ( *-1J f~ ) if'"lto 
PLN I'- it: r,.Hi l n ( !3 ?# 1:t :1 Ht lt o 
PARCTAN t., If; r.r. :~ arc tan !+ lto 
OPI-;NEXT ~h ef. "7 r "' IV(!) "t - -1' / ~~lit f.:i':;to 
CLOSEEXT 9'- ~!) 7 ..,. ., ];; (J) 'J ::; - ;,-: .e:J !~ 'Fmo 
GET !fi~-=Fa get ( ~ -r 1 ;J... c:rn !..- =- 1- :re;.,.,~;.. l (!) ~l!o 
PUT ~ t; =f. f.;t put ( 7 7 1 1v (J) 1 !..- :J - ~ 8" ~ '~;,. l (J) $:!!-l.J o 
RESET t~: :Pm reset ( J.... 7J 7 7 "' Jv (Jl -:t - 7;... l (J) ~i".!o 
REWRITE tif.l!: f:.m rewrite ( tr: 7J _, .., A' Jv c7)-! - -t;... ) (J)~!lo 
WRITBOOL 7 ~ 7-. 1- ~ ~ .... 1 ~~-c7l Boolcan ~c7)ffic7> L±~ o 
WRITEil'T ...,. .t- ,_ r- ~ ..... 7 _, ,:_. - Q) !l ~ f.:. o> m (J) tt :n 0 
-'f .:\' '7.. }- ~ 7 7 / Jv ""- (J) ~ ~ _. Q) f Q) ~ :-i 't ~ 7~ ~ , . :~ e *, $.:: o> 
WRTHEALE 
• i\: ·c (/) tr.tJ o 
WRTREALF 
·r"' '· }' .!:!7 7 1 1v"" Q)~~~ l=;'' c7>fif!. c7> ffiJ ~ 'l' :2.9. Jf~/( o> • tt -r o) 
ill/) 0 
WRITCHAR ~+"J-.~771~""-(J)X~~~-(J)~lJo 
WRITSTRG T ;f'- A }- ~J 7 7 1 J'v ""- Q) )( ~ 7"lj 1?. Q) {£: (J) lli1J 0 
REA DINT .,.. .:f " !- .e!! 7 ..,. /. ~~ i>' ;, (J) !l ;H~~ o; fii O"> J, iJ o 
READREAL 7 4 .A i- e. 7 7 ..( Jv fJ• ? Q) ~ :1 ~ Q) f!i 0) A 1J o 
REAOCIIAR ..,. * " i- ~ 7 7 1 ;:.- t· ;, G'> -z =-1= ru Q) 1l! (J) J.... no 
READLN J-...IJ ..,.. * 7, r ~ 7 7 " 1v o> t rr et •:r 0 
OP~I~PUT ~~}....~~.:f-~~~771~~*-7/o 
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.: Q'Jff;.c7> '7 t) filiJQ) ~ ~ ~- Jv RU"J'TIME# ~&~eo, if~::.:.- 1. I;! 7t,c7) !ZI7.1 :: 7f; 
L t.: ~ '· -r 1., ::::: :...- ~ ~ ;... t- . .x. • J 7 rt·J (J) ..J:. ;... r- I J " ~ ;... < m '¥- Mtmn :t ~ u te L m tr; 
it ::J - t-· ) "ctJ 1: ~U. ~ tL -r t • ~ o .: c7J ~::~E. IX ~ tt 1.: A If r:. JJH£ qHtrt:·T J.., .x. ;...-
!- l) I\ $' ;...- Q) Ht.: ~ ~) -t! '( .... ~ 0 
~ 7.2 ~~if.: :: i!tl"'~ ~ ffl-+t 7 Jv- + ;... ~ (J) -t :; ;. - :, t1) tlltiE < '? '.1 ~ )f31 J-1351 
.."L / }- I}~ f.HE 
GET1'EXT 7 :f. 7, !- ru 7 ..., 1 Jv (: itT ~ t~J$-f.~. get!]) ~Jlo 
PUTTEXT 7 -'V-'- !- ~ 7 7 1 11- t: :it""t ~ .f~$~~ put Q)~!U!.a 
RESET'I'XT 7 4'- '- !- !2 7 ., 1 Jv :: it -t ~ ~lit~ i;C re.• set (!) ~!bJf.o 
REWR1'TXT 7-*'" ~ !- ~ 7 ..,. 1 Jl..- 1: i-;-""t' ~ ~~ =¥:-;;t. rewrite O>~.i"!o 
ERROR I ~i"Eft (J) case "l --~ Jt ""- (J) :J - ;... -t .: i. o ~;~~0 
ERROR2 liB 51 if f!E M~ jOJ, ~- (!) fi im ~ E! .;l .. _ ~BB I- ~ ;., ~ ~ t:t 7 ,_ ......  .... ,_  ••• ·-.. .. 4 0 
ERROR3 :f. 1 ;...- $' ':: :1 ': !. ~ f'PJIH~ n'H'!- ""- QJ tF ~~H: !. l.J 14 # $~ 7 o 
ERROR4 A if "/ '7 ~..;.tu: ~ '->A-;%~--:--o 
ASSLONG 256 1\1 f- ~A_tQ)~;l~%~;~(J)tf4o 
RELLONG 256'' .-! i- J;. . .to>~ :H$~~m(J).r::fXo 
CLOCKF m; ff1 7 a clock ( CPU~ fill ; g l t1) ~ll.o 
TIME 1:: !f.; ::J! a time ( Jl.! f£B~ M 0> ?.t h. ttl L l ''> ~ f.fo 
DATE tJ $ .:f-~ dal<' ( ~ 1T ~ h. t: !!$. -~- (J) 8 ft o7) ;~ J-;. tB L ) (!) ~J.!o 
INTPOWER X ( p: f t l!!l 0) {id ) t1) y ( Jl ~ ~ (J) {i ) ~ <i') !t J: Q 
HALT f'- if. .f.~ halt ( .:l- -If· 7 D -7 7 t. Q) 1-fll::. ) Q) ~!!f!.o 
PAGE tb 1J 7 :f. A }' ~ 7 7 1 IV 0) a /'{ - ~· o 
WRITEL:\ lli n -r :t- " .- ru...., 7 f :~ (J) H:rct 1-r 0 
MESSAGE :::::;... '/- J!. ~iili"(J) 11rt±11Jo 
LONGJU~1P ::J ;... -7 ~ - / 7 ( 4.3.2 Jl. ~ 4.11 ~~¥.) (J)~JJ.o 
READSTRG -'f -=\"· 7- !- !!/ 7 7 A Jv tJ• :, Q) -:i: f= 9l!2 c7) {l! (J) ), tJ o 
TLIMIT ffi'€ ~ ttt.: CPU~ 17~ lb,tJ'~? L t.:f'. c7>~.1Ilo 
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7.2.3 7 7 1 Jtt TJI 
7 .2 .2 . v" 7.2 \: .:;- ~ A ~!.! 7 7 1 Jt.- ~ :;. , Pascal -r fil e of char ~ 7.> ~ •li text :: 
fJ 'E: ~ ;. it .0 :Z ~ :::: - 1: Q) ;... iJ• ~ ~ ~ - ,. /. " ~ \ ' '? o -? ";! I) , .::.. - -++ D; tft - 7 -1 
J!.- "t ~ .0 o ..:. tt t: ~t L I :.- -r ~ A ~ ?;;! ..., 7 1 lv t l! , "1: ~ .. ~. 9\. Q> ~ ~ ~ t: 7 -r 1 11. 
a· .. 1 0 ;,'f: .., -r . - R;: :: :±,, 1 -r •J 7 -r 1 '" .::: ~ Zl .A- tt: s~ t-: \ & :n ~~ ,;p at'l-H'( 
c L. -r :; , 1 / -r ~ A ,.. ~? 7 1 Jv .: ""? .. • -c ,;. . get. pul. reset. rewriL~ cof Ql ..J.. 
7,)\fif!. ffl ""( ~ 1.> 0 7 + A 1- ~ 7 7 1 JL- "(· I! . .:_ tL ;.., ;: bO ,i , r ead (In) , writc(ln). coin 
:J - )..'..Ill~~ Q) ), t.r.1J 1: if> iJ ' .:;- -'\'- A 1- ~ 7 7 1 Jl. "'(: li 1 1-- ::: - }' li H (/) ttl1.: \: i1[[:. 
t... • eH 1.t l!t 1E ~ tt t.- ~ , rr :~: Q) ;r ~ 911 "'(:' ~• nx ~ tt '-> 7. 1- • 1 - 1. *') Q) ;, w n -r j) '-> t 
t'11 $ ~"it . L v :::: - !' .!t Ht C7> A tb 7J ~ h" .;, o f: O> t:. il'> t: . .: tl I? O) A. d:: n ~ fr -? ~ 
· 7 Mt~HHfl ~ 'T !!# Jv - + ;... r*! -c li. 1t ~*~ t: A tb 7J t: <7 :, v = - !' ~ '• :t 7 7 < J,:J. 
r- 7 ,( ,._., < "' 7 .,. 1 -r ~ J.i L. --c ... o c .: Q) - ,. 1 ,..., ", "~ - 7 t if~ --t ;., t:. /1) (]) -r -
5' tX ll (f) ? 7 , ·:.. _, o :1 7 (]) t fi'i. 7 1 - 1t- ;.., ~ ~ 7 3 • : if- -t o 1 :.- .:r ~ ?. r ~ -; 7 1 
1v .: -:::> , ,-::- L ~7 4 <7> ! -? ~ 7 7 1 Jv 7 a 7 t· ih =· ~ tl ~ o : t!. ? O> 7 7 1 :~ 7 
a ., 7 :i . -t Q) ..., ... "' ' · ~ g ~ L. : :. =- - ~ 7 ~~ .. ~ ;1 ~ Q) 15J m~ ;t c Ji!l tt. :: . ~ tt 
..:L - ~ ,; atr~~, :i. rt.i Q) -to :1 7 Q) ~ 1-r 5ci~ Q) ;Juii ;: w. i) ft :t e;, t t. fil! .Efl ~ tt 7., o 
7 .2.4 ~- tf 7 o? 7 k (1) § 9~:::J- t-- (T)tA~ 
7.2 .2 J.ft"C' ~S! tt t:. t M tJ • .;J..- ..Y -:t o 7 7 1... (f) El e!J:::: - ~-lii!Zl ~ o>-=¥~tr,n :io>:"$:t* 
&f, .: c (7) (~ ~ l t::. El tr.J :::J - 1- tJ. :? 'T~ ,'i_X. ~ tt 0 0 rnJ 7. 3 (: -t (7) t . ~ ~ 7f. 1" 0 ~ ~ c:p 
Extended Address Field ( J../. f~ E.A. Field .!= !ll~ ~2. -t 7., ) l i . fll rnl (J) ;.I fR ~- ~2. L.. t.: ,:: J; 
t) , ~ a~ .f m't/r~, !i * ft Q) § 89 :::: - I-' Q) ~ ~ 1,)<, 1"" - A v :J 7, 9 <7> h. ·r ~ ~ 1- fE T ;., 
(4096' 1 t' !J.J:.) C ~(f) h., tJt~-"{ - A!..--:,... A 5' ~ ffi :f: -t o.: t ~ ;j.·~ 7 -1 - Jv !-
"'( if> 0 0 l:. t!. L ' .: ..: -r V\ -1 El 9!) :;J - }.: Q) R ~ 1: ~~ • r, 7 1- 11..- iE. ;~ .:;- - ? ;r~ll'x li ~­
* ~ \. • 0 ~ ~ h ~ , "' 7 1- lv 5E ;l 7" - ? ""' Q) 7 7 -t A li . e .... , 7 1- Jl- ~ :i -'i - 9 (f) 
7t ,.1{ t !i i -""{ 7 r 1 ... 'iE ;l .:r - ? • !'t. ~ ~ ~ ffl L.. t:. IVHi 9~ ~ 7 7 -t 7. c L -r • ' o o : 
Q) JI !B 11 , - t 't :: ·i· ~ t.: ~ :t>:"" 7 ., )V~-:: .,, 7 1- ~~ ~ ;t .:r - ~ Q) tt· tJf r-. e < 
f.t "':) "( t . -t Q) t:. 11; 1: ~ tt ; ~ tt. a- ~' t: .;J.. - +t' -:1 0 7" 7 J... Q) El ~ :;J - r-· fflt: !! ~ 
-""{ - A t... 7/ :A 5' ~ $ :t ffl :@'. "'f o .: t :;. . !.- :/ 7, 5' fJ '1 :7 Q> •• ~. tJ• I? e~~ ! L < f.: l 
-.f-Jt-1:~ :f: ~/UlliE 
.., 7 A )t, 1,)• "Jt - _, / ~ ft o lh , ~ !(; }, 7J 7 7 / lv IN PU T Q) t 
"'· 
BLKDFCB .: 1:! 0 , ~ tl ~.:1.~'-Q) 7 7 ·i Jv (7) t e ~= :H~J.! v :::J - 1- Ro -t--t 
/ ~ tL t:..if;: ,; DCB ( Data Control Block) Q) ~llfi. t; :ll!! 
7 .., 1 /v -1,• -t - -1' / ~ tt 7.> r;jlj Q) l?. ,~m ' ~ Q) 11: 1;1 J~. r o> -. f - lv 
1-.!:: L ""ff{:Ffj ~ ;h.~u q~ gg 7 7 1 J~ < ..:x_ - -+r -:1 ~ 7 '7 1, q. "'( • .... 
BLKDDN r· • 7 _..? ::~,;~ c f>.. 1:.. ~ 0) ) (7) t ~ . ~ 0) 7 7 I I. Q) b 
ltt. ( DDN AME C: ~ ~ o, " 8 1:+~~-rr.l J. ~ tl J:d! Q) 7 7 1 1v O> c 
~ ;: li 00 
BLK LRECL -,..,. J Jl.-Q)'''Jt!,... :;J- ~ ~0 
BLKST AT '.,. { JvO>~r.~a-t::: '/ ~ 1{5' - / \:''1H~o 
- ,. "' 1v ,, -r ..,. :;1 U> ft ;f :: A. lli 1J '!." ;1 1>1\. (!) .;; :i#l f" ~fi ·t tJ v 
BLKPC 
/ "' ~ 1 / 9 
BL KPE .... ., 1' 1v '' " ... 7 o> ft ~~ o> il= it!! ~Hr -t· .x. :.- ~-~1/~0 
l3LKPS 7 7 /. !.- ,, -,70~-~·~~llii:J..'-~~1,, 0 
~7.4 1 :.-7 ~A 1- ~..., 7 ..~ 11.- C7> 7 7 1 ;t- 7 o "/? C7>l•~ 7 { - 1t ~·t3 J J-t3SI 
7 " - JL ~!; :¥. c~,r.t rm 
·; 7 1 11.- 1,)· ~ - -:1 ;., ~ il ~M. t~ ·t A 1J _, 7 < 1t.- ll':PUT Q) c ~ 
BLKDFCB :: :: 0 , ~ t· ~~ Q) .., 7 J lv 0) : ~ . : 1;. fL•l'J. V :::J - I i<. 0 ~ - -y 
; t· h.!: i~ 1-t OCB ( Dakt Contr ol Blm:k ) Q) ~~.A fit ii!!. o 
... 7 1 Jv 1,)' 7t - 7' ::..- ~ il ~ foi O> lt- fi!' H1 . ~ Q> 1N- :: ~~- -r· (7) -; 1 - 1t-
I' t Li:iil!ffl~tloo ~~~71h(.;J..--+f-j'0~7-~~- -j' 
RLKDON o 7" - .t.. $' I · ~ ' .. "l if , f ~ h. t:. t C7> ) Q) c ~ , -t Q) 7 7 -1 Jv o> g 
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~~t~:lf~rE!lO)~ ..( 7,, 31' 1 1- J 
LR L,O 
( GR(l ... ) ~ !~ 1±. ~ 'i'IJ t.: ~ :~ -7 o ·;; 7 (!> 
~~1'.,(.!.~ -T ~ 7.7'v1"~ToJ 
~ A 1J 7 rftl ~91J 
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dj[2 1 ' 1 !- } 
; ( 7. 1J 7 61; •.j; ¥1]) + 
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Ut) .:. 0) [Z) -r· I! dlffl L,.. :J A 1 GRi f' Ri C: ~ 6c 
SYSCON ,;;. ':/A 7- 1...;;::; /A 1:... 1;.. . .x. 1) 7 0)~ ~ (J)~~t:' 
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R15,0(0,R9) ~7.4 e7JtfHtft'fu di n1~ 
R7 + l,R7 -1,0(R8) A 5' · 7 i- ·;; 7'"'- v:; A 5' ~i!! 
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R14 4-~'J'.':e't~**e O)Jt:~i<tt 
RO,R8 A -$' I 7 i- "/ 7"f~i!! 
R8,0(0,Rl4) ~o9·; tt-i~**·~· ~~~-i~~~-i~~) -~~-j~·i -;-;-.;--;·~ 
R7,R8 I J:. t: ~ t~~ L. "( h "(- *- /\ - I D- L. t..: I.' 
l0,4(0,Rl4) i (E.A. FIELD -li Ol ~ ~D~U&i'=F:r.ft e "'-o 
R8,0(0,R8) I E .A. FIELD f' 0 c ~- .fit 1'i +. - /\- 7 0 -
R 7 'R8 I T 7 ~ i - I ' - 7 ::7 - t..: ~ .I. 7 - ~ .!§! 
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R6 ,14 iLRR(L),ROtl~irL., LRRCLl,Rl4 c L."C ~ i 
R6,4W,Rl4 ) I i R(L) ,: t. Of V' m T =:=- !p' e. 0) 7:;~,1l ff .it!?.o ~ 
~~~5) L- - -i~ -Pl~;LiD (~:l~)·~:t:7t-;:·;·;-·-r __ J 
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$\:~ARUNTIME# ( ~7. 2 ~ ~~.) 
ST~ RO,Rl5,0CR8) A? 7 ;.. 7'1 : t,..:;" $' ~.1!! 
BALR Rl2,0 "' - 7- v :. .7. $' ·C: "'/ .. 
L Rl3, = VCSA VEAREA) 11!! (J) v :,... A. 7 ffl: ~ C1) :.: cf'J 
LR RIO,R15 .., 7 1 )\.- 7 0 ·;; ·7 (7) ~ ;fu ';j !::' -
LR Rll,RO ''7 ;i -7 C1):::1 -~· -
LH RI O<O,Rl) GRI =di 
p . 'l 7 -t- J\ - 7 0-.:f- ~ 1 7) 
BAL Rl2,0CRI,R12) J~ U' tt, T -+r ..,. IL- -- 4- / ..... 
L Hl,RTSTACK GRl = '- '1 7 .. ~Jti(J) if:Wi 
LM R2,R 15,8CR81 ( GRO,GRl i' ~~ ~· ) L-- ~ 7, '1 il lS 
BR R9 I} 7 - / 
-·-·-·-·-·- ·-·-·-·-·- ·-·-
: c 'J. 11t f. tvrJlHt -+r -t Jv - + ._,. ~ > 
·-·- ·- ·-· - · - · - · -~~~.f.~/)11 :i -+t 7' '"' - .,. / (i) 
: ( :::7 - 1-') 
BR Rl2 
: (~ . $~*-t/1*, ~ ..,.- }!,- - .:r:.. l~) 
I+ 
;;_ - if 7' ;::; 7' 7 ).. § 
es:J - 1-
I 
.- - ·- ·-·-·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·-·- --- - ·- ® 
: <f~C1> ~~tr., :t 1 GRI -=t 
~ - -+f :f M I'*'  :1 (j) q) 
-t-= 1t (/) tl e~ :::7 - t.: d;' ®.::./~ I}J\'J/~ 
- ·-·- ® -
: lE. A. Field~) : ( .Z. ;_.,:..I}!\"; /Q)i.t!:.(}') 
... 
LR L,O 
: ( " tJ 7 tfri' * §'lj ) 
(·Q· ~ ~ c> GRO $ 1: 
.- ·- ·- ® 
I 
1,~~-'¥fll~'";'.{(i) (/) l / ~ 1) ,, $' / 
L GRI,STKRT 
BALR GRI .GHI __ - ·- ·- _ - ·- · I 
n? J.- 7 ilg ) 
BAL GH9,d1'(GH1 )• 
: < A tJ 1 ~r ,.,. ~~J l 
DC Y(di) I J 
- ~ 
B dRL ( 1) 
... ...... ~ (d;) - ~ "~,_ijJ I 
I I 
I I : A ' GR, I 1----·-----------l 
: <fltt (/) "F~·;l/ "~, ;J.;) I ~ , .... I - R, .:: "'E PC 
L . - - - - · - · - - · ~ 
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rJ, GRl l:~tl1LftJQ).A '7 ·• 7~J.~Q)7\:;~A>&-11i"to T~nt:,, .:o>1w.7:>' 0>::J- \.. :: 
!Jl h ~ RTSTACK q-y 7 « Jv T :f,f-::> j: :lfu '.iE. ~ ~l! nx 1: li , ~ 11" lhf o) ft fJJ (: .A 'i ·:; 7 ~a i1i 
( (i ~ ~~tit) 1Ji ii I* ~ h f::. ~ .<#. '"(' , -f Q) 7t: ~.P. I= :lfu ( ~it If it!! ) Q) ·~ ~ t;r 1¥. ff ~ tt ~ o 
(gj7.6 i>::.. u·@J7.7 n' c, t> i.l' .Q t i> r}, 7 .., / )]., \t:L 1J rl!, ;~ Q) ~ ~ -=F-~tr..'l ~~tt· L 
rJ> El e~ ::1 - r- t L -c 1;1, ~J!~t i1. t ~ .Q 7 7 1 1L-- Q) 7 7 1 )v 7 o ·:; 7 < ~7.3 i> ::.. u 
r.:: 7. 4 ~ ~?. ) T G R 15 t;q§' L. 7f; T .t -) ': L -r , ...., .., / 1v -.- ::1 .. , 7 ~ ~ 1 ~ 7 J. - 'i t L 
-c 5 ~ ili To i t;, fiiJ f,~ ;: {~ .$ =J=.~/f*HiDlf~ it l ~: .1-J lt ~ + o)ft!! Q) ~51 0-1 (fi-t" C1) {> 
C1), ~ ~ ~ • li {@: T ~ t~ 1· ~ v :; A '7 ~ ~ Q) t~ g. t ~ ~ ) li , "t-" -c GRO T :i! t.: -c i: 
lt ;jf ~ *"- .Q 
~7.6 -n· &:> n tJ· .Q t 13 t), {,J..4i=J=.mtll*'l ~ -+r 7 JL--- + ,/ ~ (/) ~ lffi q-y A. ::1 -c ~ ~ -tt 7 
lv - "1-;,. RUNTIME# li, :::.. - -if=J=.t.ftlf*HiDflfilil C1>f.~Q) ~A r J.... ::J ,/A '1;,. l- .:r. 
tJ 7 &1 C1) ::1 - r- t feP.'l( C1) ~ ~~ t * t.: -to -t ~ n 1? • !.-- :; A '1 i9: ;!!11-i 18 , r.fl. ffl v :.. ;z, 
-$' ffl j@. ~U!IX Q) A $' ·:; 7 ..t "'(" Q) ~1HV J;¥ ~' lit flf- (/) r.~~ (/) A -'9 ·:; 7 . * - I> - 7 0 - (1) 






STM RO,R15 ,0(R8) A '1 :; 7 :- ·:; / t: v :; .A -'1 ffl :i!f 
BALR R12 0 «- 'J, v :J A '1 -t-:; ~ 
L Rl3 ' = V(SA V EA REAl ft!! Cl) v :J 'J, '1 ffl.i~ (f) t..: a6 
LR Rl O,R15 -, 71 Jv-Jo · 7CT>j:11!!,:J ~·-
LR R 11 :Ro ; ~ 7 ;. - .t; (f) ::J ~ -
LH Rl ,O(O,Rl) GRl = di 
LA R6,4•16(Q,R8) if. .A 7:; 7 ~ ''l / 
CLR R7 ,R6 'J, $' 7 +. - I' - .., 0 -? 
BC l O,RU NTlMEl .of-? "t' f..' lt tu~:.: ... :;... -1' 
LA Rl ,ERROR4-RUN1'IME# :;i· _,,_ 7 o- :r. 7-
BAL Rt2 O(Rl R12) D!Ji.U ili't -+T '1 Jv- "1- /"" 
L RI RTSTACK GRl = 'J, ~ '') 7 CIJ.!/t~.t\ 
LM R2:Rl 5,8(R8) ( GRO,GRt >&- ~~ ~) v :J A 'i 1118 
BR R9 ') '1- :;...-
(i1).:. (f) lZl "t" li 7JLffl v ~ :7-. $' GRi ,;. -~ Ri c eUco 
SAVEAREA t~.;-f-fb 1'·~.'?. v ~ 'J, 1~>&-~~-t ~ ~ftm:., fflj!t,<._l.~~ -+T 7"Jv -7-
/ -nr1~81H:f;1;!!-t ~ ::~ - 1-' >&- ~-t .Qo 
~7.7 t'~ =J=.atr*, ~UfU' tb l (: 1t:ffl ~ tt ~ -+T "1 Jv - +/ RU NT! ME# 
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« 7 r ,~,.,~;I tf. /i1 Q) ~lit li, J..:J. T Q) Ef IIIP. "('· tl" ~? h -~ o 
(1) « 7 ~ Jv · .:z.. =. :; ~ (f)~ v ~ A $' il J IJf~t (t 
<Z).~::.~cr@ ~~?Cl> ,y;~ {t: ffl c:p r.t :1 - ~-· tt fiX. 
(3) c:p fb9 J~ 0) ~(.11] {t 
(4l "" 7 r- )I, . .:z.. =- :1 1- ~) -t .. , '" 7 ..,. ~ q:, ~ ~ - ~·~ fiX 
(5) '"' 7 ;.. JJ.., :fn ~' Q) § 8~ ~ - ~· · 7 -r 1 !L ""-·(f)&' ~ t;e L. 
.: 17) :, t..;' (3)1;!: 7. 1 er:.: j;) l. -r j~"' /.: t iJ t) • (1) Q) r< 7 ~ '" . .:z.. =- . i- (/) ~ .., :.: ;z, 
~ !'l t) f:t :t ~iT , t.: ~~ t: I-- ;,- A ~ iJ' T- JE L , - j! Q) ""'- 7 r 1t.. ~ cp Pe~ -::; - F 71] tJ;f.l :~ 
liD Q) « 7 r Jv . .:z....:.. ·; r C1) g Jf.J ( EXVP a1i * !: ! ~ ) I: 33' ~ j <fi c ~ T 'f-9. ~ -IJ• -::> f.: f~ .g. 
1:. ·; _, r '7 ~ 7 r:.:: ~ 1t.-- -t,,ll\i ~ {r.::, "'<. :~1.ts1 ~""' 7 .. )v.Jv- 7' >&- =.t:ft 
-r ~ ;p !VI ~ - :..· ~ 1~ , : ~ n=~ ~ ~ o ~ JI >&- rr -) ., ( s J ,; ~ ~ s~ ': , , 1 -r ', ~ I~ -c- 7 , 1 
Jv..-....(J) ~l±',"f~Jl(1)J:i."("~.Qo iif- -r. J:J.T1"1;! (l), {2). (4)1:-::>\t•"(i$-"~ o 
7.3.1 /\\. ? 1-- JL- ·.:I..:: ·:-r 1-- 0) v :;· .7- 9 !IPJ M tt 
« 7 r Jv . .:z.. =- :; ~ r!l v ~ .A ~ t~ I J 1i tt ( regist.er assignment) 136J,[37Hi , ~ 4.15 1: 
1f, L. t.: EXVP J- r!: TVP , - r c-c ')/ 7 c tt t..:-if(J)""'- 7 ~ JL--~c:fllh, ~-!..: 91 
::: c !: h-) 0 -t- (/) J! EE li J...:J. T (/) t 8 IJ -c ~ ~ 0 '1 -r' ft!! (/) A 1J 7 ID c:p !VI ~ - J..' li"" 
7 1- ,~..- . .:r. =- ·;; ~ -c .Y& J! c n ~ ~ ' (/) "t" .:r; fi 1· ~ ·Q· ~ -n{ i~ "'· .::. t 1:. " , ? 1 -c· t ~ ~ • o t 
/..: . ill t£ {!) .t; - 7' ·1 J.. · 7 :, :;... 't'· if> 7.. llJTAC S-820 -c 1:. . fin C1) /'"{. 7 J.. Jv f!! C1) _.., 7 l-
It.- 6n- '* 711 t 1 t a6 -c 1 tt 1: « 7 r Jv . .:r.. =- ·; ~ -c 9!\: J! i· .Q o -f t... -r , « 7 1- tv . .:z.. =- ·:; 
J.. gjiJ f~ 1:. « 7 f.. lv ~ >&- -1*1:;1: T ~ v :J A $' ( 2.2 !ii VLR ) ~ li L n t T ~ ""'- 7 J.. Jv ·.:t.. 
=-·:; J-(J)-t..-....-ro)v~A 'JCT)rtq'g>&-~9!-r~ ~~·7--.:\'-77"1--t t ~-:>"tl-•~o l 
tJ• t , « 7 ~ Jv . .:z.. =. ·:; ~ C1) ~J! tJf f~ 7 l t.: ?~ t , A 7'J 7 · v :J .A 7 '&- ~~ e, , v :J A 7 
C1> r1q :g >&- ~ ~?. T ~ .::. .!:: t;< ·c e ~ l • I 610 -::> ; tJ , ""'- _, " Jv -.:z.. =- ' J.. ~ g J1J T ~ c "' ? 
.: c ll , !JH£ (f) ~ - 7' ·:; J.. • " ~ / "t" ~ ~ HJTAC S-820 "C'·Ii , li t A- t' 81] (f) !t ll1:t (: 
~J! ~ {iH~-t ~.::. t ::~ t.,~t•o -t (/) t~ n 1:, ~6•-c &-" t.:"' 7 J.. JHt"t" li, liiJ-11) 
IL-- - -1' "(-"' 7 J.. Jv {t ~ tt ~-"' 7 l- lv ~ tb 1111 :J - J.. (f) J:i. ~ EXVP J - I-' t TVP J - I-' 
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t -r- I) / ? -t J.> _: c t L ::. 0 of L "'( ' .. ~.: J., Jv - 7" •• ~ re~ -r-1: e tiff ~ tl ;., Cfl IYPJt ( 7. 
tJ 7 · 7 - '1 'C ~* < ) I i . -t "'( --r ~c "fll { t L ;. --E- 1) 1:- *-1 83 L --r ~ It iJf -t J: -) cp lb~ ::1 - 1-' 
~~!l L -c ~· .o 0 !it? -r. EXVP 1- v.:: TVP ,;- r t -r IJ :..-? ~ ttt..:-il<l>"" 7 
... iv~ct:'l.~ ::J- F91)1;t, 1®4 (:.L~c(J) .t 1 ,:!~ILL 1:.""- 7 I- lt--.:L.::.. ·;1 1- gfJ.H: t§~ 
-t ?.:> ~ (!) ~c if> .o (!) -r . -f h i' h frt?. C: IH!R n: ': ( I tl L -c > ""- ? I- 11.- • .::L. .::.. .. ; I- (J) J.... ~ 7, 
.1-.:l • .t :i$ ......_ -c ~ t..: t .B r) , ""- 7 r Jv ·.::L..::.. ·· t- 0) v :; A 9 ~tJIJft 11 li. EXVP ' - t.: 
c TVP ,; - r t -r- 'i :..- ., ~ tt t.:. -;t (!)"" 7 r ,~, ~ c:p tYl ::J - r: 7'·.:: t t: h;., <1> -r·, ~. • 
h ~'P ~ * 1~&-:J f.t v ~.A ? '!~ ~ "'( (global register allocation ) 1361.1371,;! ~ f T J.> ·Q:· ~ 1! 
~ \> • o T ~ t") t, , hi) .rifT 89 t.; v ~ 7. 'J \5•! ~ "'C t 1# ;{. 7.> t:. It "t' .1: ~ ' o EX V P / - 1- t 
TVP ; - r: t -r 11 :..- ? ~ tt t..:- j~ (!)'"" ? r 1L ru c:p r.11 ::J - r' "f'l 1t, l51Jitll u> ;m. tt nit:;: uJ 
- ~~ (!) <~: 1>: ~· o 1 7 -c .n IJ • 1i ~ (!) i~ • :;r-: tJ· e;, mitt := .h ~ t..: 1t -r ih o • tJ' t . 1Jl 
tt (!) 'J - 'T ·y } • "'<' ~ :..- -r if> o H lT AC S-820 -r· 1;i , '"" 7 r JL- ;-;: lt I! 't "'( "'( ""- 7 ~ 
Jv · t-- ~ 7. 'J 1 7. tJ 7 · t- ::., 7. '1 IIF, -c- U> ;,.. .f.:Y ;{. 7.> o "t t.: ~? t, . ""- 7 r ;t. ~ q:, M ::J - " t, · :€ 
.AiiJ . .1;1 T -t> ~ c:p r~ Jj:t !;1 , v :,_ A 9 .t 1: . · "'( 13 fJ• ~ :1 h. li ~ :> ~ o,. • o -? ~ t) , !:: O> 
c:p ro, ~ 1:- !.-- ~ A $' .t I: i1i ( IJ• 'C jJ! :fR T .0 v :J A 9 ~~~ 3 "'( 0) rJl 0 l.i , ~ Q) ~ &;?;- 1: I;! ~ 
t· (!) 9 Rl'lA 1:- t··u> v :..- 7, 'J J: 1: fl[ < fJ• t i;:_.'i'E To v ~ 7, 5' 'B'l t) f'tlt ':I!, 
(A ) .!IH.,l ~JjJf :1r;~lj t) fttt 
(B ) v :J 7. 9 'f Jt:!IJ t) '~ lt 
{}) 2li~ 0) 'i:B!6- tJ~ ih 0 0 
ii1r ~ li. ~ Q) ~ u> e: .t? tJ ili lt ~ (!) jf 7'! $.; 11- nr ~~(.:in ( 1 i'i. a': t§ ~ > t: . 1~ ffl a:- tiE 
t.: . -t' f.t ~., t, 5 Efl ~ tt ~ t+' "1. lJl ~ f* t;¥ L -c ,_ · ~ , v ~ 7, 'I 1:- l :.r- ~I rift,~ o ~) 11> 't 
m o 0 t: (}) t:. li) , ~?~.lit • * <1) .!!k 7'1 ~ fr nr fiE"!~. t.t ;;: \ ~ o n' . :rr r:~ 110 (!) v ~ A 1 -c 
li , v :, 7, 9 :i IJ' r- it. L ;ll, t) ft t t !? h. t.: , ~ 7.> D:- hE 1 IJ' ~ '- o L '/J• b , t.- ~~ 7, 'I t;• 
~~ ~~ L t:. t:. fiJ 7.3iii 17) ~c:i n ~= j!J!......., t:. .t -? :: ~h~ .r<? 1- 11..- ._:2..::.. · ~ (!) gJ)) t ~l :l@] 1: 73' 
Ji) L t.:. C: i o t , t: (!) t e..~ )t * <1) ~ t: jfr ~ • ffiS 7)· 17> i~ lt li fJ• t) 1Jf v :; 7, 'I ~ ~ L ~ 
•-r ts- n. ~ ,_. o Q) -r. ~ .tL :;, (!) &r; n' * (!) tR (!) J tr o) k'ti • -r "'( -c ~ i!ic 7'lft L . 5, e. .~ ·.t 
.: c C: l:t o o -? ~ t) , li iU9 ~: li (A ) .!!k 7'1 '2!\:J! if -n;;~l tJ ft lt I!. ~l :i U> ii{ 1l * t: ~t 
L. ~ f.l· c.) ~ll ~7t 't' !ll Y) ftlt 0 _: C: ': ~ 0 (!) -r' ~F>n'I¥-J t: L f.l•flf t) ftlt!? tL ~ n•..., 
;',: !l!d;t 1: U ~ , UHi: f;> J.!J t) J{R :) tt .0 o All IJ J& C.,~ t ~ !:. !f. )3·?.;;. Q) m (J) ;-;: lL U> t·~ ~ t ~C. 
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9·: f t -t o ·Jl· ~ 1'J' ih ?.:> 17> -c· . ~ < Q) lflllll IA t.l{ ~ 9 H t ~ tt o -:. c , : t.: o o 
.:. :h (: ~:t L ~~~17) (B) v :J A 'I fl 1t*'l t) ftlt li, ih o $5)-* .:." c 1: v:,.,. A 'I t IIIP>~ 
~lj I) ft It J:. 1 t 't ?.:> ~ (!) -c·' ~~ :f: 17) i~. '*' ': ~:t L ' ~ ~ If 7t -r ~! t) ft lt J., _: t .: l:t 
0 0 f: Q) M *-~ ': f~ ff :... -r .. ' l:t lt h I! t;;. :, l:t l ' c:j:J re~ ;.a. (J) ti '/Jf' -r ~ *" t.> ·ll· ~ c.: l:t 
Q v :: i( 1 =t n< a j,· e: t.: J.:. 0 If£ ":) -c . t.:. e: ;t v :: ;~ '~ n~ JG ,'E L t.:. t:. VJ ~ ~ ,., 7 ~> 
,~,.;L..::..· hQ)gtJJttt~§;,:;J·!:-toC: L-et. ~rl)t ~~:9'l't~n~. Q::r!IJJJ~u>~ 
.i ~ ~· -:' -t tl 0 
- ~iU: v :.; 7, 'I '1! ~ "C ~- c., V' 1: v ~· A 9 ~J IJ ft lt ~: fU~ 1: fr 1 _: t 1.1 NP ~ ~ "C 
3>~.:.tt·i!}:;,.n"( • .01371~ t:-:-r, .:.(J)""-7 l..)\..-.;1..::.. ~ ~(J)J-.~A9!.1Ji~l7t: 
-::> ~ ' "[ l;i ' ft ~ l:t 7 )~· ::J' I) A 1-. t ~ Jjt T 0 .:. t li ih .~ !? 1) . J). T (7) .t :, (: M .!it I: 7!1. 
!! T o -:. t C: L l..: o 
r "" 7 ;. Jv . .:2. .::.. • 1- (}) V :..~ A $' '1J IJ 't . t !!;{ iild 7 !v -::1' I) ;7, L, I 
o > ~ iL e;. tt t..: - )! (}) ""- 7 r ,~.- ~ c:p r~ ::J - F 911 z. ~ Ji L . ~ 9 lb~ ::J - r .:.· e: ': ik t.:. 
1: ·.!l· ~ t ~ ~~"' 7 !- ,~, ·.::L..::.. ') 1- 0) L- :; .A 9 u> .f1U < ~ 7 s ~ ~?. > uJ ~ ~ t * 11) 
(2) L.- :;· A 'I ~11 IJ ft It fJ{ hl J7J L !.:. c:p n,9 ::1 - F 17> 1) A l- L 1:- ~ t L , tJ. T (!) J.... ~ 7. 9 
1'1 ;> ftet 7 )J., ::J. •J x 1-. r f!i:~ 89 t: :~Ill -t '-' 0 
(3) 1ii: .ll * U) tt O> c:p -c·, ~ 'f t k (A) 17) '.it ql} ~ :f! ffi Jic !PJft It 17) ~ ;l'/j -r· , v ~ A 
'I t.JI ~ t.: )IJ I) ft lt >;, fl '(~I~ V 1 ft M(}) cp lb9 ::J - ~· ~ ~~ t "'0 ~ lt :tU;!:*~ T 0 
(4) ~ -.n~· ~ t.: er rril ::J- f.. Cl ,: i' t..: ~= ·i·~ t ~ r., ( tl ~i~ (J)) 1--:; A '1 ~JP.;);: bl r) 
ftlt "[;,.. 0 0 
(5) i' ......_ -c ~JIJ ft et c, il /.: t.: c, . c:p M ::J - "'C l >C 1J 7. 1- L u) * ~ 1: no ;t .o c r:P fill 
::J - 1- Cl t.l• iJ ffl"t ~ ::t- IU1 m -t""' "'C :: '? ~' -r, 11 :A i- L c:tJ d) Cfl lh9 ::J - 1-' -IJ• ; (/) .Jt. 
51 ffl ~ tt ' ~ 1:! -'r 5 I .Efl ~ .tl J.> .:. !: t.l' l:t ~ . fJ. ~ ... , J.:, () {J L f: -J ~ t.) ' -f (J) c:p fiF, Jl't 
t f~ -t;F -t .o A n 7 • v :.., 7. 1 1 _.., 7 r 1t..- . v :; 7. 1 ~ ~ ~ -t o 1f+ >kl l'l~ 1: C3> ........ 1F-c 
(6) v ~ 7. 9 fJ' 1- 1'E l t.: ~@-I: 1.:1, E§ ~t, c:tJ fm ::J - t-· 1: f1J I) ft lt t.> ;h !.:. v / 7. '1 1:- ~ 
~ L ' 31, IJ ft lt fJd~ ~i: I :..: !: L "( .. M 17) d::; Ill" ::J - i' (J) ,, tt ft lt <1) 41, ~ t "( I} 
'J - / i· 7.> o ~ U> f.~ e et: 'Ill ::J - F ': ~~ 11 ft £t ? h. t:. v ~ ;( 'I 1:- ~ 1;'1. 4 o t t {> 
t:, •) .A r L 1J• c..,~ cp lb, ::J - F ~ ~ IJ F>* 1.- • "'( ~ • < ., 
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{.l:glj :!: P~-Jfft ~E 
SR'J'YPE A 1J 7 · v :J .A $' ( .A 1J 7 · 7" - $' ?; (~ :J"~ ) 1 {[!] ~ 
VR'J'YPE X.'J ~ 11.- • 1..- :J A $' ( x. ? ~ JL- ·7"'- '1 1:- (~:M= ) 1 (13l o 
\ 'MR'J'YPE X.'J 1.. Jv-7 .A?·!..-:/ A$' ( 7 7..? ·""" 7 ~ ;:, ?: tf-1~ l 1116lo 
l!l*!T ~if~ ~~--:l2(% tJ> An 7 · 1.-::,. '· t 1*.[ 0 !f4 ;t I; .. Affit 
SRSR'J'YPE li!~ -t ~ .1'~ 7 ,_ ;L #; n< ft 'A c ;.. tJ> '( / T 7 7.. g t <~.J~-t 
i!> !& f,ttl) V :; A $' (J) ~~~ 0 
;! a-t ~ ff ~ ~ ff "":) 2 <m q) x. '~ ~ Jt. • 1..- :; 7. $' 1 #11. 0 ~ • ..z : S-81 o 
VRVRTYPE Q)""'7 ~ Jv ~~ a .: J:; •' ~ t:t t~Jlt "(· I! fi :Hn ~ ~: §: r.r C. t ~ . i ' .:;;:: 
00c~~~~fflTi!l~~Q)t.-~A9Q)~~o 
J' -fi~ t 1~-? .A 7; 7 · v:, '· 9 !:: """7 ~ Jl- • v :J 7.. 9 .(j. 1 o ~ ;t 
SRVRTYPE ;; @I~ B~ ~X 7 1- '" -.. 7 o tn 'li' -c 1JJ M m :: J.iH;) ~ .tt 1.:. '(~ • q)'""' 
? ~ ;. a·'ir~T i!>;I; ~"Q> ~~:A 7 C7}1~~o 
VBRTYPE JJt.-Q> X.'J "JJ.-.x. - 7,-v:.-·A 9 (2.2!nJ:>..':if!h, 78t-~¥.> I 1mlo 
VAR'J'YPE Jli. - tl) x. ? ~ J'V • 7 ]-..' v .A · v :! 7, ? ( ftsl ... ) 1 fl!l 0 
VIRTYPE Jti - r}) x. ? I- Jl- t~ 53' v :/ .A $' ( fi'J ..t ) 111!1 o 
VARVIRTYPE 
liiJ- i: 1} t 1~-? X. 7 1- Jv • 7 ~ v A· 1..- :! 7. ? c X.? 1- 1v tM7r v :: 
7.. J ( [BJ_t ) .-! lo 
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.:2.- -+f 'f.HUr1l! ~ <!) § ~ :J - 1." Q)"" - 7.. • v './ 7. '1 ( ~7.4 t; !. U [31 7 13 ~ 
~?. )o 
o > .:2. - -+r -:- *l,~, :lSf tr tt~ L Cl)~ .:2. - ~ :r: a1r.~ ~ ~ ~ ~ (/) ;:. ::.- 1- ll Q) t~ 
~ · .ifu ~ fR;!~( ~ 7.5 ~~. )o 
15 <2> ·\ tt~,jJ r .. , fi: Q>fJ rt ~ ~~~Ht c~ u tb L. <!) ~L ~t 3!. t t.t o 7 7 -f '"' Q> 7 7 
/ V .., o -:~ 7 <~ 7.3 .H .!. U'~7. 4 ~e~.) <T)~jt[ t i i; t~< !Zl7.7 i .; J:. u-'~ 7. 1 3 
~~~.)o 
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tliftE b [ii) 7n:J!*- c [iiJ t: !. ~ .: 7 6 t: ~ T ~lE li!J t.d~· IJ 53-HU: l !.: 0 flf; ~ Q) iflffl ).... :_; 
7.. $' <l)fJl~ a- If- -t A W.fJIJ t Gl 7 13 ,: ff-T 0 
~7. 6 'IJ• ~:> b 'IJ• 7.> t: H t) • IBM 360/370 7 - .=:. -T 7 + -t Q> ~Fl. ffl !..- ~ 7. '1 16~ QJ ~~ 
t:>. 'P RIP:Q t (~~ L ~~h? .: B- v> lJ. lt ~ ~=:--) :.: ~ <1) ~:..; 7 • .~; c L. -r li. ~ ', ;1 . .s. 
,- . ffl.: 44>:. :E 2E '• • :t .~.~~ .n ! U ~ ~ !- Ji 5. .: GIRl 0 'IJ• >::. GR1 3 Cl) 4 ;$: L. iJ• t;: ·' o 
L 'IJ· t . ffll7E 'J • ~ .~. Q> * ~ ·c 1:1 • f8\ ~ ff :.-- :; .7.. -? t -Gt ;x -1i" ~..- :..; .7.. '~ = ~ illl.;.,.. ~ -tt 
-r 64 ~ 1- Q) v:; A S> t. L -r (~ ffl T ~ o ~ Cl) i. g· 1: l;i (GRlO-GRll ) .j; o ~· li 
(GR 12-GR13) (7) 2:f..h L ~. ~Jtd·Ht ~ . ..tt ~ ~I 0 :.. <!) .t 1 t: ' JJH'f.f~ ffl L -r ~ . 0 ~ ~ Atl ~ 





















PROGRAM CO DETEST ( INPtJT , OUTPUT ); 
VAR I . INTEGER , 
BEGIN 
fo' OR I = 0 TO 3 00, 
E\10 
(a)·; - 7.. ·?" o 7' 7 t. @1 1 
'-~_ , ..., - )-'. ;..--f:=...:~7 
OOOOOA48 E.A. Field :: ~~.:rsen-+r 1 7:<@?.3 ~~?.> 
1810 LR 1,0 ~~ESi<1)7"-fA7!....-f 
47000048 BC 0,72(0,0) 72= :J- ~· ..,. 1 ;;< 
41F01A30 LA 15 2608(0,1 ) INPUT ~ .. -< 11.- Q) 7 7 1 JJ.,. 7 a :~ 7 
459011 50 AAL 9,336(0,1) 0PENINPUT(~7.2 ~~?. lDifU l:tl L 
17AA XR 10,10 GR10=0( J!.. - ...,.V'>~JJliJf~) 
50A01A44 ST 1 0 ,2628(0,1 ) 11: A )- 7 
58001A44 L 0,2628(0,1) J(J) "OOGRO ..... , 
5900E044 c 0,68(0,14) Jv - ?" Q> ..t. ~R {~ c .lt t.R 
4720E034 BC 2,52(0,14) * e. tt n1£ ;;: 1· / ?" 
58001A44 L 0,2628(0,1) l O>iiGRO"' 
5AOOE040 A 0,64(0,14) tw 7tno• 
50001A44 S'J' 0,2628(0,1) I!: A ~ 7 
47FOE0 1C BC 15,28(0,14) ~tJl!!T 
4 1001A30 LA 0,2608<0, 1) I:--;PUT 7 .,.. 1 ,,_, QJ 7 o -:1 7 
45901008 BAL 9,216(0,1) CLOSEEX'f(:n7 .2 ~~?. )Jif' U' :t l.. 
47F01058 BC 15,88<0,1) 'J 9 - ::.- m~1.4 #¥.~.> 
00000001 (JJ... - 7 Cl) i f- B-1id : 'J -r 7 Jv ) 
00000003 (JJ... - 7' Cl) J: ~~ fl!_ : I) T 7 Jv ) 
(b ) (a ) (J) § I¥J :J - ~ 
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I•J ft (i 1: ' lli :: ?d! ffi 0) V ~ " $' 0) t~ ~ i:' 1-T. I • b L ;f, tll~ I') ft t t ' * ~ ~ 0) 




























PROGRAM CO DETEST ( I~PUT , OUTPL'T ); 
VAR "\ ARRAY(.1 .. 500 l OF INTEGER .< • $3-A: ~~.-A~ - A } 
I INTEGER ; 
BEGIN 
FOR 1 . = 0 TO 3 DO; 
END 
(c) ·; - 7-. ·/ o -7' 7 t. f?il 2 
00001218 E.A. Field t S:P-Hch -+t 1 7:( ;{ 7.3 iJ:~?l 
1810 LR 1,0 ~iT cC fl Cl> 7- -1 A 7' v 1 
47000060 BC 0,96(0,0) 96 = ::1 - l- .., 1 :;:( 
41F01A30 LA 15,2608(0,1) INPC'T7 7 f ~~ (J)-, 7 1' ,.._, • 7 o -; 7 
45901150 SAL 9 ,336(0,1) OPENINPUT(, 7 2 $!:~~)!!if! 1H~ L 
17AA XR 10,10 GRIO = O( ·- ..,.qH.J;J.IH~l 
5890E05C L 9,92(0,14) GR9=X'1000' 
IA91 AR 9,1 GR9•l.GRJ QH'1Jfi-"' - ?. v ':!A 9 
50A09214 ST 1 0,532(0,9) J, : '- :.. ~ (GRII!....,. - A c L "C Jili t;· ~ "•) 
5890E05C L 9,92(0,14) GR9= X'IOOO' 
1A91 AR 9, 1 GR91.:tGR1 0J1J!iJF-r.:- A v ~ ?. 9 
58009214 L 0,532(0,9) I<nf(o - 1-
5900E058 c 0,88(0,14) -=.~m t it t~ 
4720E046 BC 2,70(0,14) "" e , ... tu.t ~ .... ::... 7 
5890E05C L 9,92(0,14) GR9= X'IOOO' 
1A91 AR 9,1 GR9 i:'fl1:~-" - ?. 1.- :J?. >' i: 
58009214 L 0,532(0,9) Jq){I GRO" 
~AOOE054 A 0,84(0,14) t · n· ;;c • 
50009214 ST 0,532(0,9) n: A 1-7 
47FOE028 BC 15,40(0,14) ~ r) ift 't 
41001A30 LA 0,2608(0,1) INPUT I 7 ,( Jy q) 7 D ·:; 7 
45901 OD8 BAL 9,216(0,1 ) CLQSgEXTC~7. 2 .;. .. ~~~.)~fV' lli L 
47F01058 BC 15,88(0,1) ') $' - ./ (..61 7.4 ~~?. ) 
0000 ( .fj!~~~) 
00000001 ( Jv - 7' q) if 5t {li; I) T 7 /l' ) 
00000003 (JL- - 7'Q) .t~ffi: 1) "T 7 11.-) 
00001000 (l'iij?fi~ft~~ - A v :/?. $' ~Shffl T ..f ?. 7 v- 7-. I / ;.. ) 
(d) (c) q) 13 ~~ ::J - 1-' 
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'1 ~ :in ~:. ': '.J IJ -::> I; 7.> .: .:: t L 1.:. o t, ? 0 A. • J:tl fill = - I' tr § tr:; ::: - I' • : ;;: ~ ~ n 
::. ~ .0 . "C'. b ii ~· ~ .~?. ~ t t).) .:. c (J) ~ ,, m "dl r.rt ~ 1:!f-~ L. -r ~.- • ).) . T t..: t:> ? ~ ~-"( ~ 
o-.,:; A 7 1.1'~\..ltJ•r.n!it L, ~tt:iilr~ ::~niT o .:. ~ .: ;. 'J. L' f!~-~mnt" 
(}) ffl: ;q 7)' ~ ' I ! ? t: L. -c \,. I 0 0 b ;; ~ ... ~ ?.¥. ~ rt ).) .: ~ Q) ~ \,. I r:P r.tll.n i:' t ·.1~ L -r ~ I 0 
- ~ ~ft iR t: -:n • -r b fiiJ ~'~ -c- '*> 7.> o ~ i: 1t..- - 7' If- ;;: ~ -r· if., 7.> rp M Jl t 1~ f;f L -c " ' o .t£-
i5' r::. ~ .. r< 1:... - 7'f~ ~ {t t:. t!. s .: ~h "t 7.> c if> o cp "a9 rfi n• u lj ~ ... t1: ~?.C. tt .o .: t t• 
~"'.: .t Q)p)if;"!, 7- - 9 7 o - ~t'fq>~.S *- ~ c..) u-; : 71 i' -c'J!!"'-I.:.ctJIIIP:fti:' ft t: 
51 ffl T 1..> tf! fill ::: - ~· q) l'E ( !NIJJ.! ~- ;t l;l: '.£ ;t LASTREF'HEAD Q) 1~ T 'J =- 7 • •) '- ~ ) tJ· 
...t Be q) ~.- ::.- ;~, '1 JrJ IJ it 't a· 11 1 t:. ~ • ~ v :; " '1 .:. ~ t: JJt r± f~ .ffl tfl tJ • ~ n• , f~ ffi 
c:p OJ i:1- ': li . .:· q) tf! B., jf.i ~ 1!f. i~ L -r v' o tJ· Q) ~~i ~ ( l..- / :7.. 9 le lit =t . register 
descriptor ~ 1!-:f. 1:. .tl o .: .: 'll' ~ ~ 1361.13 71) ~ ~-::> !..- :; 7. Y t ~.:~:. j>". i: ffl "• \ l• 7.> o :_ 
t:.. e t::P RIP~.:· c ':, l iU'£ of tt ~ fPJ~ v :.- A 'I 'll· ~-f.¥ L -c ~.> o 1'J>/(PT ~ ~ Q) -~Hi i.~ 
1: ffl 3!! C. t L "( "• J.:, q> 'IJ• c ~ 1 1 ifi ( ~ ii!! &2i! =f , address descriptor ~ Cif: I! tt. o ~ 0) 
t: ;tg..: -r ;., 136 JJ37J) a·* ..... J cp 1\.~ JJ'Fi~' :I :r< b ~ ffi .... -r "' .o.. .: n :, (}), ::, ;n :~ t:. :: :..-
:; /. so t · ~ JtJ 1-:t 11 c, n t:. .: ~ • :..- ::.- " ->' -n( m m. ~ n ::. (:. r: , tf! IIIPfi 1)' - ~ ~~ ±P!i , : ~ 
i!! C. it t:. t ~ ~ t1.J .: E i: ~ t l.. ~ o ::H. ?. 7J ? ·.:1..::. ':1 \.. Q) v :/ 7. 9 l tJ 't :; 1: H lt 
~ v :/ A $' .fl 8 ;;, , l 1Jiffl v :J A 9 , 1 ;fR Q) f~ :.t 7JI~ tfi !.-- ':! 7. $' c ~ :~ tJt ffl ;fr v :/ A 
'1 ' er· J7J 1). :t .~. !.-- y ?. '1 q) 3 '!Ji. :..: 't -r .n 0 0 
;P._ tt. q) § a:J ::1 - 1.; ::. ~ ar. ·c· I!' i!l /\' 9~ A ;m 1t ( peephole optimiz.at ion ) 136).1371 1: Jt 
= ~ tt ~ !:J. T Q) ... i8 {t t 13 tt-J ::1 - r' ~fiX:~ 1: rr - -c ,, • .o 0 
( ll ft fi e:J.}1l~ft:WIJ;t li X+O d., !JD ~-i- hht.; \.•~o 
C2l ~!H~'Hr ~ Q) !t:f tit -i· f 1 ffl 
cz. n 1 ., -; ''/ 7 7. . L- :; A >' Q) f'J ffl : W'J ;t i.t !!1~ 7'l ~ ,q~. q> ~~. ;.~ * ~·· • q) no a t 
l @.giT7.Jo 
<2-2> ~2 * ~ -1 ::.- t' 1.: ::~eft! t ~.~?. ~ e 7.> tfn ~, Q) f!: ffl: g 2 ~ ~ 7 ::... r q> ~ 
o - r· 't 7.> tfti ~ t ~ lt J., o ~ I .*~ ? ::.- ~ 'll• *~C. tt. i:' ~ ~~. L • o; ~ ~clOt OJ 
(2-3) ~  • (]) ~ c (]) t: A. ( reduction in strength, strength reduction )!36 U371: 
!lt 1.: 2u>"" ~ _ i:' 1>· 11 ).) c. e . ~ 7 ... frl ii -r ~t ~ L -c .... I .o 0 
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V-Pascal Vers1on 1 "'(' li, "'7 !- Jvfr>"'iJ-Q)~JiX:::r..f. L -r 4j 01191 ~ :tf{'b~: fljffl L -r 
"''->o ::..o>l. ~::, i3fb""7 I..JVft:J:.-''A7,:c"?-o• .9lJI;i. ~t:ft~-c-~ 
o 0 ;, ::. • ;~.. n =; ~ ~ (J) ~ 5! ~= i> ,~ ;., '"" :.: A $' 1' 11 't 1t • ~ ? u :: ~ 7 1- ,~.-m 'il- Q) 
~}it I: ,t,;lt 1.> -t:., !- 7 ·:; -J'~Q) 7- ~ fij!(J)..Z·~tt(J)*,ii::: 1.!. 7- 9 7 a- ~Hf. 
Q) ~ ' tJf .fiJ Jfi ~ tt -r .. I 0 0 a ttJ "' 7 ~ Jv f t :::! / I \ i 7 I: (: .., "( . T - "' ..., a - ~ t1T 
Q) ~ ~lH.> i!l. 0) ft il { t ~ iT 1 :J / I\ 1 7 ..-). J:. :: 11: ~ tt ~ 11 "f 0 
V-Pascal Version 1 Q) n, ~ § A9 1;1, ""7 ~ 1Ht1: ~m 'IJ' 7.>' tt -r 1.' o t:. ~. ft ~ {t 
t ~ll£ L I:. ~ fie Q) .17. tJf ~ It ~ tt. -r ~, , o o ~ t~ Q) Il 83 "t' • 7. n 7 · .:1. .::. ., ~ (J) 1..- :J 7. 9 
'l •J ft 1t ::M L -r 'L + n· iWi 11 AE ~ 7 ,~.- :::1· •J ;( L. tJf~PJl. ~ tt --c" o t ,; .., ~ ;t ~I,. I 0 A, 
1~ o> a A. -c- 1;1 • ff 1: A 71 7 ~ J.! (/) i;j l! .(t 1: t :tJ ~ a < •. _e.~ tJf ~ ~ c ~ .:t ~ tt o o t.t 
-tr ~ ~ , +53'"' 7 ~ 1Ht ~ tt., "" 7 !- ,~,.- ~ !1. ~ tt. o 8fi :73- Q) ~ l1. ~ M tJf ~ ~ ~ tt o 
t . ~t t) 0) 7. tJ 7 ~ J! ~ tt 0 ~ 5t Q) ~ !"1 ~ ru; '/J' ;t§ ~:t 1¥-J ': il j( 1" ~ t:. ~ -r: ~ '-> 0 
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8 .1 K s 
\'-Pascal :J / I\ / 7 0) r..:J ~ Q) ~ 1 Q) § t~-: $, 7.1 .::L -- ~.,.. 0 ~ 7 L. 0) n JJ"" 7 t ndt 
f.i fiE Q) tiE 1J ~ ~ ftiE/ftl fafi "t 7.> t:. 11), ~ 1 < --::> -/p Q) Pasca I __, o 7· 7 L. ~ • 7,. ' •. ,.. tf fit " tt t:. 
§ e~ :J - ~ ··tu 7· ., !... ~: ~~~A: !H• l;i ~ -t :.. 9 - Q) HITAC S 820/80 ~ ~ ii" 
L . ~I' e~'lil4 ~ ; i= I t· o 1 f.: .Jt ~ 0) 1:. .r"- • :j5J t. ~ J.! ~ ~C.;~ L t· FORTRA f\ a ?" 
7 }.... ~ FORTRAN77/HAP c U'f' :;. tl.;., j. - 1J r£ {:!!< Q) ~3 f1J r< 7 1.. JHL J I< { ,• c :J ;... 
''{JL L. j_J1t~tLt.:§l¥-;:J- }-'."'1o7'7L.~~t.:< HITACS820/80""'-:f"1-'. 
i!!: J! B~ lb~ ~ la ~ L /:. o M 8 I: if; L "':. ,~ l ii'. *-5 ~ I i , ·-t ""- -r 1988 1T- 7 f 1· • C:) 1989 T 2 11 
(: tJ·It -r ~i ... .J l:. t Q) -r: .f> o o I~~- 0> HITAC S-820/80 ...:: O) FORTRAN · - A· 7 o 7 
7 L. 1: -::> I. • "'C 1;1 , 'J - A • 7' a ~ 7 .L.. (J) ff ~ Q) ~ S- i- ~ fj' T 7.> 0) 1: L. t.:. 7.. 'h 7 · .::L 
.:=. 7 r o) ~ J! ~ M < J'J. f SPU t ~c T ) i> .!: <.F-"' ? ~ Jv · .:1. .::. '/ 1- o> ~ :J1. B¥ M c !'J. 'l: 
VPU t !C. 1" > 1:- ~ tt ~ tt t. u. •• iP. ii'. T o ::.. t tJ' --;- l: o o .: Q) ill ~I! 14; ~ 1: ~;. , :;7. 
11 7 .:;. =- '/ 1- '""? 1- ~~ • .;I...:::. ':J 1.. -t tt ~ tt Q) -7 tt;;. --: Q) ~:JJ.~ rll! ~ thn-. o if .!f-a 
~ • -; - A . 7" a 7 7 1.. Q) il '¥. L .. .: P ~ ~· Q) AA ~~ -c ~ U' lli "t .: t 1: ! •l Ill! :: "'{' e 
o o i,t_ ~ -r- • ' ~ -:,..~ 0) FO RTRAf\ -r ~i'. ,~ c it ::. ~ 'Ill ~ 1E ffl O> ·; - 7 • -:1 a 7· 7 .:, li . T 
~--; d 81 1: tr-i" jfH.l! t t.. 1.:. o t.: t!- L . .: h.~ Q) tJ.;~.f:-Mt I! FORTRAN/HAP :J :, ': 
1 ., ~ :tl 17) {; 17) ( .h ~ 0 .:. cl) [61 :: if, T t i-..i IJ , la ~ iP.~ ~ L t.:. • • !B :n 17) ~ J'f i!.11Vl 0) 11 
m~(})~~~ ~ tQ ~ta~ 1: lit j-· ~ -tt 1.> § t¥J tJ• t:>, iqiJ ~ L t:. "·~51- t ji§ ~ ~ 19.1 ~53· ( ~ lT' M ) 
t! •t ~ rJ ;g L 1i; ti ~ -tt o ( ~ r::P :t. ~555 (}) Jv - 7'} o {- L -r. ,QIJ iE L t:. ~ • ~ 5? ~ ~ 
" ;g L ~ 11 -t '-' r..rrH: • = ::-- I' 1 7 (}) ~ rn t.dl it 1t, w'J .:t:t ;P.J ~ L t:. ~. • &B n' o> <- ~ 
(J)) ~Jl ~ ,~.,- 7'::f- ~:\: c L -r ~ ~ q' X ff-l5" 555 (J) Jt.- - .,.~,_ ..-... fJ 1" o .:. 1:: ~, ~· ~ 
1J1!P ;l;., !.:. ~ 1:. ,Qij';t L 1.: '-'!B n'Q) .17. t ~~ Q) -IT 7 1!..-- 7- / ( flil 131 If SUBl l .!: L t:. o 
+ 0> 1:. 11>. ::.. 0) 1 ! -r tj l~~'€ L t.: ~ 1 ~53· Q) ~ ~ ~ i', + tL ~ ~ t. -+r ' Jv - + ;... ~: ~ 
{ni1 -t ~Jl, ~ o> -IT 7 JJ.,- -t ::-- tJ• c> ') 9 - /To ~I!, 1:i!. otliij ~ cp ;t .f}5550J 
lv - 7' ~ PiO ~ :1. t: :2t T ~ Jv - .,.- Q)@ ~ :: f~ 1 il:Jl t 'b ~-n \:' B¥"" ~ iP. 5E -t ~ .: t t 
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f.: o o ~ ttl'lli...:. '!f<A)f;;'J 8. 1 .:~-nr~"!!=~Bey:flll~&;EL. ;'t:.:. m>~ 8. l 't.i•t:,,q 
'€_ L. !.: 1. • ~ .73' O> h -i' .!& t) ~~ 1. • '"C !!¥ ""~ ~ i&l ]E-t ;., {!A) - CB)} I M '!- ~ ~ t.: '1!1 Jl ~ rJJ 
~ T ;., o t.: i.3. Pascal .:: O>.lt l~ Q) t.: .1:> FORT RA aC :::! ~ tL ".: ~8 1 0) f.~ :it Q) B~ llll 
;R ~ffl<1.> ·; - ".- r; " 7""' f- ;. - n !!f.';:_ <7.> 13 TJ"""- 7 1- V ft FORTRAr-.. ., ;-( 1 7 -~ 
;.. I OPT!4 ) SOPT. HAP l -::-1~:€ L ".: ~ 
,t_l : Pascal - ~'~ Z. tL t.: ~ r.,fl·~ ~ ijj O> ·;- 7. ·7 U-'/-, J... O>B~ rJJ8t l 1f l:!. t.:--:-, • "\:" 
1;_!i '" J.> V -Pascal (}' !.._1J -: J> ~ Pascal ·; - 7, · 7 c 7 1 J., .L "t i:IH~ ..L ~:.. O> FORTRA.t\ 
'if] tr. sPu i .> ~ u vPu ~ .. M .ljt 1: ;P.IJ ~ ""(" ~ 1.> r.¥. AE -a· F lQ ::s- .ff J.> -.:. e: c± , -.:. i t c, <7) rhHJi 
StiP.JtJ<~f.~ t: I;! os (J)!j';HIJ ~ 7.. - ;-; - ;-\-{ -+f . ::7 - JJ., ( svc) t ~JQ. ~ t'l -r .H I) • L IJ· 
t + (}) 7. - I \ - • _( -If • ::7 - )\.. (}) f± Hb 'Jf ~ r'f, .:: n "( 1. "• • '.: ~).ill:~ ' : i [ -c th ,::, ~ 
tll~~:: . ~@JQ)'f1fma¥ 1diiO>!.: &'"· Pascal 7a 7 7 _, Q):ili:l-~fill;l! 'fEi ! , "( "''"(1@ 82 
.: ;;-. -t :;;:~ O> 7 o ~- 7 L. "( ;~(f) ~ -1 •: ~ '"C ':; ..., "'.: o ;i. { • ft 'i_ L ": 1t • &fi S: i· Pascal O> 
=; ~ ( GJ 8 .2 (aJ Subl ) 1::: L -::-- ~C: ;~ T ;., o ..: t L :;. • FORTRAN O> 8" !::: rs t /)1: :::; ., ' { 
1 7 O> E!; ffl t.: fl: 1 t t t.r. .Z J.> t.: .1:> "'(· ~ J.> -:- L -r . -:- .J, :-~ -i' Pascal ; / ; · 1:., - 7-
:- (@8.2 Ca) o> Test> o> * tt;.-:: ~ * ~ !£J ~ S3' c I"Zl c:P M > --.: :t ~ •J ;g L. ~ 'r ~ -+.r ~ < ;.. t:! 
O> for 1:.. - _, l o .: Q) ll.r- _,(f)§ a~{; FORTRAK v , ~ 0) 1218.1 0) :t if ~555 (!) Jl..- - -r 
PROGRA \1 \1AI"' 
REAV8 SPC . VP\.J 
c VPt; } ... T' SPl.J -Z- tt f' tl(f) ~Tl~ (J)/; I() Q) ~ "'?O)g l 
CALL VCLOCK 
CALL XCLOCK 
DO 555 I= 1 , M ( i~IJJ.E.Il:¥ 11dl t Hi~H: j~ ~ J.> fir!' 1: * ~ < i z, Jl- - 7 ) 
CALL SUB1 
555 CONTINUE 
c VPU .13 J:. u SPU .z_ t l ~ tl Q) ~ A 7 Q) !t ;UIJ 
CALL XCLOCK <SPU ) 
c 
CALL VCLOCK CVPU) 




C Jt.- - ~ (}) • ' ; • : 16 J ~ L t.: 1t ' &~ 7:· ) 
RETURN 
E~D 
IE8 .1 FORTRAi\ 0') ~ 11s" & 7EF.i 1- 7 .. "J' o 7· 7!... 
- 254-
::::. ~ t.: -~ ~ J.> .z- '~ -r "'~ ::,...r.~:: ~rw, t :~ ~ ~ -t! 7.> t:. tiJ ::, ..: Q) Pascal 7 c 7 
7 L. ~ 14>: ( !:& 8 2 (a) ) t FORTRA~ (f) ; 1 ::.- · Jt.- - + > i'J· :;, =f- ~ ~ .:l. - Jt.- c L -r ~ lli 
L. -:- O>Jtii ff ~ ~ 8 1 !: ool'f I . SPU .13 J: u· VPU t ~ 1E T J., ( ~8. 2 (b)) 0 ;· t.: :t) t.). 
..: Q).!! g-.13]8.3 :: ff; 1 ~Jl O) di t t t ~ o o ~8.3 ~· ;, ;t J 1J• J.., c H t) • ..: O) Pascal "( ~C. 
~ ~ t tl; ·; - 7.. • 7 o 7' 7 L. (]) ~ IUJ5• ,R '-'" t . ~ ~ .o "€. :.._ "'.: ~ • !BB- ,.:J. -9\. O> ';!!, Jl 1: t.J• 
:?•, ".: 1141lo, b t!,- n ·c ?0 li: ~ t l o., + ..: -:'". FORTRAN (/) ~ c e. t < 1 i' CA ) @1 8 .2 
.: ~T 1f~~~"( &~ 1\fl ~ .R~~ L.. ;x 1: (8) L!;J 8.2 t;• 0 ~~ 1E L t:. ... • ~HJ'Q) ;,.. t l& t) ~~' • \:" ~ 
'Vl :r ,RIJ'iE. t l.J., {(A) -CB)} I M t ~'1!_*} ~ ~ll~ ra, c ··t 1..>., ..: -1 -t J.> .:. !: c i. lr • (3] 
8.3 ' .: ~ L t.:. ::$: * iP.IJ ~ L f.: ~ l ~ })' !:J. ~"} Q) ~ Jl ': fp tJ• . ) t:. ~ 1\11 ~ ·t ....;__ -r JfR i) ~ff· < ..: .!:: tJi 
program Test ( input . output ); 
var i : integer : 
procedure Subl ; 
begin { Subl } 
{ ) - .,. ~ Q) = ,. - s ,.._ L ~- 11!' ~- } .:;;r ~ • •- tF\ 1E ,_ "·c.>,., 
e nd {Subl }; 
begin Test } 
for i = 1 to M do { if! ~l!;f "s"~ !- ;~ .: ~T .Olj~t:?;:E- < T~ r., - 7} 
Subl ; 
e nd . Test }. 
PROGRAM MAIN 
REAL*S SPU, VPU 
C VPU }J J: u· SPU -t t l -t' tL Q) tt iP.IJ (f) t::. nO> "' { 7 O> g J}J 
CALL VCLOCK 
CALL XCLOCK 
C Pusca I ~ iT • 1 J. { ' • JL - + ;; Dif' U' :f. L. 
CALL PASCAL 
C VPt; j_; - ·~ SPC ;:. tL ~- tl O>"' _.. 7 0')!""" ,PI 
CALL XCLOCK ( SPU ) 
CALL VCLOCK CVPU > 
PRII'\T • ' SPU - ' , SPU.' VPt; =' , VPU 
STOP 
END 
(b) Pascal (}}Its MlP 'i'E ffl-t o ? 7 L ~ ~ U' ± -t FORTRA "\ - 7, _.....,. o 7 7 L. 
G'l 8.2 Pa~cal (7)i!:S:IIr,i« ~8 ·; - A ·7"0 ?"7 L. 
-255. 
~ 13. FORTRAN (J) tl ~ {; Pascal Q) ~ g- b i~l ~ ~ h t:. SPU t. li VPU (J) ~ IVI1J' ~ 
; n -c ~I~ .:. t 1: lf.:t.-n<-Jl. ~-:'" ~ ~ 0 ~ -tt' ~ :, . HITAC s s2o < S-810 i> 1iiJ f > (J) .t~ 
g., ,_ tJ 7 . .:J. .=.. ·;; i- 1J•"' 7 ~ Jl- ·.::1. .=. ·~ ;.. ~ gJj; L. · 7 ""·.:L- .., I' (J) ~Jl CJJ 7. 1J 
7.;z.;. ·;.o ~ .!~9 ::~li(J)~;f~-to1J'. <ho\'i! TVP .m- ~ -r-"'7 1- J!.-.:L.=. " ~ (J) 
t~ T ~ ~ :/ - ? =. 1 i- ( busy wait } T ~ fJ' """(· ~ o 0 "? ;. I) • "" ? 1- Jt- • .::1. .::. '"J ;.. O> ~ 
ll c:tJ {. A tb 1J ~ 'i i"l ~ \o I ~~ t, ' ~ i : " tJ 7 . ..:L .:::.. ':I 1.. Q) CPl.J ;')l tf JJJ L "'( I. ' ~ ~t 1!_1: :.: .f, 
~ o ~ L -c • .:. .:. -c: }~""" o ~ ra~ ;P,, ~ ~ ~.::- ·;;~ ~:. -t "] 'f 7 .M ~ I! ~ ~ ~? 1: A. lli 1J ~iT 
h ~ • • -IJ• .:, "'( .-h ~ o "? 1 t) , .:. Q) SPU 1;!. • ""'- 7 r 1~ !t ll m, "'( f.- 1. • .i!l#i O> 1FL fJl ~t • ~ 
:· 13 1t o CPU a~ lVI :: t§ ~ -t ~ o *?A"" ? 1.. lv 't ±. O> "Wi 1. • -r o 7" 7 1... -r li SPC ::. 
VPU :;. ,fr 1. d[l t: f.- o o :.._ tJ• ~ • "" 7 ~ Jldt * 1J• ~ < ""'- ? 1- !L ft "(' ~ 1:. t !... "'C b . 7. 
r - · - - - - - - ·- · - · - · - - ,- · - · - ·- ·- · -·- ·- · - ·- ·-r ·- - - ·- · - ·- ·- ·- -·-·-r·- - -·- - -·-·-·, 
FORTRAK J. .t .,- ~.-- 1 Pascal ~lr~ 7 .{ ! Pascal J. ,.t ;., • 1v - ! Pascal :s::p: ! 
I I I I 
+.,-(-.J82MAIN ) , ..,·7 1J(7.2iii1 * ~~- l• 7'...-(~ 82Tcst) • (~ 82Subl) i 
• - - · - - - - - · - · - - - · J_ · - · - · - · - ·-·- · - · - · - · _L - -- · - · - - - - · - · - - - - ~ - - - - - - - - - J 
................................ l .............. .. ............. .. 
r.·.·_·_·_·/_-_·_·_·_·.··.·.·.·.·_·.·.·.· .. · ·.·.·.·_·_··· .... 
M @J Jv - -t 
8 3 Pascal Q) ~ 1\11 iH ~ffl ·; - 7. · 7" a 7· 7 J... O> ~!J,J£ QJ 7nr tt 
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tJ 7 ~ 11- L t:. C. :.\ O> SPU !. t) • ~ rvl 1Jf iJ• iJ• ~ .:. t: l;t :f: 1 L < t; "• o .:. tt t:, OJ .:. t iJ• 
C:> • !-:J. T -c· l:t ,. SPU Q) e~ !VI-r tHUf 'fin ~ ff -? o 1 t:. • Bt llll !t il ~ fr .., -:.: -r o 7 7 
}... w IH:J. "'f ~ li 16J8.1 eh J., \.1 1:1 lm 8 2 ,: ff- T ~ raHT i~_IJ -r D ~ 7 J...iit ~ "{' I! ::: < ' lu g 
L ::. ~ • ar> 7t Q>;,. ~ ..., o 7" 7 1... c L. -r ;;-, -t ~ c :: -t ~ Q 
~ 13 V Pascal ::; ;, ~~ 1 7 !3 ./;!' t;<~ .r; ~ tt o ~.,. '1: ~ t FORTRA N77/HAP = ;, '" 
,.t 7 1J<:.f:~1 ~ tt 7.J tt ~ t t'~ ~ ~o tiE-? -r. V-Pascal :1 ~ '" ,.{ 7 o; = / ~~ { J..,B~ 
fill • .: rl L "'(' 1:. nw; ~ ifffil '£:- J;: .t t.- t • -::. 61':> .!-~.-;:- -r 1: -~ }}_ ~ e tt o o 
l%. 8 4 I!. FF'T 1 -< ~ 7 7 1 (" • ~ 64 ~- QJ J - 1-'!: it L 'l ~ ·t- Pascal -t a -7' "7 J.~ -r 
~>~o .:o>-rc~1'7ldi. :i.!-m- 2(J)-"'-~~i~Q)J - I•t:it·t~;\?7 7 1',~ -.: :.t. lf 
J- 1-<TH'' - 9 f-f.f41"J.> ftc91JQ) 2 Q).-..;,~ ~ 11Ut n t:: ~~t·-J L~t'- Jt "tof.:VJ, f-
<7) ~~ 111 ~ ~~. (J) r!.f. .£ ~r. Q) , , ::.- 7 . ::1 _.,. 7 •J 7 ;... ~ ~ t::. o er ~E 11.-IJ' ~ "· 0 .: <T> -t o ., 7 
J...t!., foi!Jflt-h~l. ~ ~ a-58tJJI: ftc il: -t~ .: t1: ! IJ . J { /7-:J/7 1)7 1-~Jttlt 
7.>! -?4:. i'"-·ht.)""? t-Jv~llioJitc:''IO::,tt-r"•oi50lo ""'-? t-;t-!t J: Utc:!J.>-9~ 
~~;)::.if: FF'T t: r~, :.._ '(' li "1: ~[ 49) 1:" ~ ._ • o ::. <!) [~ 8 4 <!) / D ~ 7 J.... ~ FORTRA!-; 
:: e ~ ;t t.: 7 o ~ 7 t.. u ffl ¥. L • iii% <T> ~ ~:r ~ r~r. ~ 8.1 .a~ --c )~""" t:.n ;\, -r .b ,t_ ~.. ::. 
~.15 J! a- !<8.1 1: 7f--t o t.' .H. rORTRAN t Pascal c -r li, ~*7i: ~2q-q t.·:!: :;~ ..t .: 
1 ;~ Jt !t L 'l It) f~ 11 o ,~:f.!+ ll f.ld'f If 7!;/911 fl 7i: c A~ o 1:.11). FORTRAN n ~~ 
7 1.. Q) z;x;: ftc 911 <T> ~ ~¥. o> ,f- "': t\: ;;. Pascal 7" o .Y 7 1... t 1 ;~ ~ § 12~ '1t 13 t A tt ~ .t 
::. {, (J) t: L t:. 0 f.l. "'f -r i!!! .-..;,. J., "t '"'"'( Q) .~ fGti ffl 7 D 7 7 J.... t: "? \.. \ "'( ' .:. (/) J: -J :: ;.f.~ 
J.\ a- J'- n ~~ .:t. ·c 1t •z L ·r .... ' '-> o Mt Et..: .tt £1 ~ ;'T 1 1: ;1. 3;), J[: !) . ..t. <TH!c 91 ': ·:;," • "( t 
llllt~ ;: i-~~;:\<T>.ilt U OJ ~ 11· t ~ ~ L 'l 1:> < ·£· ¥- tJ• ~. ~ o L f)• L. ~liD ,P.J'€ L 1:. tffali 
"fl (/) -:f 0 7' 7 J... t: "" L -r 1.1: 2 -~ 7[ 1. -r (/) ~( 7"1/ L "/). c±:t Jji_ L t..: V \ 0 
J!(: SI C13~ · -r V hq>!MI:-"'7 ~Jv~11-Lf:. f.~f:(/) SPU ~ff-L. S .,.,.~'f(J) fl'i! lj~ 
miJ Ef.ll: .,l" ta1i ffl (/) 7" o -7' 7 1... t 7. tJ 7 ~Hr L l:. W. Q) SPU ~ 7f; L "t ~ ' ~ o .:. O) @ 8 4 Q) 
64.~. FF'l' I' 9 ..., 7 ..< l . ~ 11- -) If falj ffl 7' D ~ 7 .£.. !~ • ~ * 3 Q) .. ~} jljJt, - :r -a- ~ 
r,:) L. 1.: :~ 11> • 2 1v - 7' -t;r 611!1 !G:.!.. t! F.~ t: t..: " -r ~ • ~ L 1J· t . ~ · -t' t l q> 2 1t- - -t i> 
-9Hl 13 .t •J O> 1v - -r t <> 1: ~ I) ]!! L @I :i 1J\ ~ , t..: " 1 o .: o> -r o -7' ? 1... ~ ;. - tJ 
t& ~ o> FORTRAN • ;... '< 1 7 -r :1 ::.- '< 1 Jv c; -tr o .: , ~ 2 •t- - 7 <T> -:J;:. ~ • • 15 (!) •. 
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t) ).! L 19:: ~ i: -A -t ;., ;r.. - --t tJ• ~ 1R ~ tL , ~ (}) Jv - "1 -c -"" ~ 1- ;:., h ~ tt 7.> o L t.J· 
I , -t- t1.. -c· b ~ I) ;g L [Q] ~ 1JiJtt~.;:r:.:g 19~fj c $. < t.: "' t:. YJ, ~8. 1 {!) FORTRAN Q) 
SJV 1"' ;~ 1~ e. < ~ ~ , -t t..: t:> ~ , ,.., 7 ~ Jv -ft tJI ii ~ ' t:. ~ · • 7 "' 11.- ~ 11 L t.:. ~~ {!) 1Jo l! ~ 
tJlf.l.v'o .:.tt::~~L. V-Pascal~= ;_.,;\..f,~ ~..-t.:.m%1:1;1i;: 2 Jv-7'"f"-"C!:-:J,• 
-r. 2 Jv - ....,. tt:: ~- 'r: L 32Q) '" 7 :.. J~ ~ ~ '" 7 t. ~- ~ .n '-' o -t- QJ t.:. 6'), :& 
8 1 OJ Pascal J SIV ,~ :;. '""';: e < ~ -::- ;: • • J.> o "':. t~ L SIV ... i' ~.- ~' t:.) :IJC i! $ :.: ,;. . 
S •7 !: V ..... fT "' 1J q SPC '/)i i~~~ iJ3: -t /., .:. !: ,.: t.I .!: t• /.· l< "'(' ~ 7.>" 't (JJ !1J ~, V-
FOR 1 = I TO 32 00 {~~9)+ - 7'.f.J!U,jl(r;·t"·cs,,11-CIJJT:~~} 
POH K = 1 TO 1 DO BEGII'\ 
VR< K,l )·= WR (.32*K-3U*FR(.I+K +31 l-
WJ (.32*K -3l.)*Fl ( l + K + 31 l 
VI( K,I ):= WR <. 32*K-31.)*FI(.I+K+31 )-+ 
WJ (.32*K- 31.)*FR U + K + 31.); 
CR <.2*1+K -2.) = FRU+K-U + VR< K,J J; 
Cl ( 2*1 + K- 2 l : = Fl (.1 + K -1. ) + VI <. K,I.l. 
OR ( 2*1 + K -l.l = FR (.H- K -l.l- VR ( K,l ): 
Cl< 2*l+K-U:= Fl(.I+K-1.}- VI (. K,I ), 
END, 
FOR I = 1 TO 16 DO 
FOR K = 1 TO 2 DO BEGIN 
VR( K,l l = WRU6*K-16+1. )*GR (.2*l + K +30.)-
Wl (.16*K -16+ U*GJ ( 2*1 + K ~ 30.): 
VI( K,l ):= WRU6*K-16+1.l*GI C2*1+K +30 l + 
WI (.16*K -16+ l.l*GR ( 2*1 + K + 30.); 
FR ( 5*l+K-5.l = CRL2*l+K-2.) + VR ( K,l ), 
F l ( 5*1 + K -S.J. = GI (.2*1 + K- 2.) + VI ( K,l ), 
FR< 5*1+K-3 )·= GR C.2*1+K-2.) - VR< K,I J; 
r'l ( s •I +K-3 )·= GI (.2*1+K-2.) - VI C. K,l ), 
gND, 
FOR I = 1 TO 8 DO 
FOR K 1 TO 4 DO BEGIN 
VR< K,l l = WR <.8*K-8+U*FH (.5*1 + K+35 )-
Wl (.8*K -8+ U*FI (.5*1 + K + 35.), 
VI <. K,I.>: = WI (.8*K -8-d.)*FR (.5*1 + K + 35 l + 
WR <.S*K -8+ l.)*FI (.5*1 + K + 35.); 
GR < 9*1 + K -9) · = FR (.5*1 + K -5.> + VR ( K,l J; 
GI< 9*1+K-9) = FI (.S*I+K-5.) +VI ( K,I ), 
GR<.9•I + K - 5.) = FR(.5*1+K-5.)- VH<.K,I l: 
Gl (.9*1 + K - 5) · = Fl (.5*1 + K -5 .1 - VI LK,I ), 
END, 
~ 8.4 FFT I' $' 7 7 .{ ,J: . ~ 1:; -? !HG!i ffl 7 0 7 ·; J. ( ? ? < 
-258. 
FOR 1 · = 1 TO 4 DO 
FOR K = 1 TO 8 DO BEGIN 
VR ( K,l l: = WR ( 4*K -4 + l.)*GR (.9*1 + K.,. 27.)-
WI (.4*K -4 + U*GI (. 9*1 + K + 27.); 
VI C. K,l l. = Wl L4 *K -4 + l.)*GR (.9*1 + K + :~7.) + 
WR (.4*K -4+ l.)*Gl (. 9*1 + K + 27 ): 
FRU7*l + K 17.)· = GR<.9*l+K-9.) + VR ( K,(.); 
FJ( .17*1+K 17.) = 01 (.9*l+K-9.) + VI (.IK,l.), 
FRI 17*11 K 9 l = GR< 9*I+K-9.)- VR ( K,l.); 
Fl (.17•1 + K 9 l ·= Cl ( 9*1+ K-9.)- VI C.K,I.}; 
END. 
FOR I = I TO 2 DO 
F'OR K 1 TO 16 DO BEGIN 
VR( K,l l = WR( 2*K-2+ l.l*FRU7*1+K+l7)-
WJ ( 2*K -2 + 1 )*FJ (.17*1 + K+ 17 ); 
VI ( K,l l := Wl ( 2*K-2+ 1 )*FR(.17*I + K + 17 ) + 
WR < 2*K -2+ l. J*FI (.17*1 + lK + 17 l. 
GR C.33 *1 + K - 33.): = FR ( 17*1 + K -17.) + VR ( K,l ); 
Gl (.33*1+ K 33.) ·= Fl U7*l+K-17.) +VI ( K,l.), 
GR<.33*l+K-17.l:= FRI I7*I+K-17.}- VR( K ,l.), 
GJ (.33 *1 + K - 17.) ·= Fl (. 17*1+ K-17 ) - VI < K,I ), 
END. 
FOR I = 1 TO 1 DO 
FOR K = 1 TO 32 DO BEGIN 
VR ( K,l J • = WR ( K.J*GR (.33 *1 + K.)-
Wl ( K J*GI <.33*1 + K.), 
FR< 65*1 .. K 65 l = GR (.33*I+K-33.) + VRC.K,I ); 
Fl( 65*l+K 65 l = Gl(.33*l+K-33.) +VI( K,l.l; 
FR! 65*1+K 33 l:= OR< 33*I+K-33.)- VR<.K,J ), 
FI ( 65*1-+ K -33.1 := GI <.33*1+K-33.)- VI (. K,l ), 
El\. D. 
Pascal FORTRAN 
V-.;; Fi S~iT SN ... t v~ ~=r ST 1; 
23 .48 891.4 38.0 81 .02 163 2 
SNlt 
2.01 
V ~ ~.:; i;! • -"" 7 l- J!.- :itf 17 L. t:. c ~ (J) SPU 
S~~l't!, ~~IJH:H.: 7- 1J 7 .1r L 1:. c ~ (!) SPU 
SNttti, ~~{!)~fiq~d)tt ( ~~$) 
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Pascal t' :E. .et -t 7.> ' i: -'7 ~Fr Q) § 8~ = - I. 1J{ .K < ~; . • #..: rl> ~8. 1 U> Pascal U> S 'r 
Q) SPU 1Jf, FORTRAN Q) f: tL t .l:t ·-< ::1\: e < , ~ Q) J SIV .tt 'IJ' A:~ < t,t -:> -c P 7.> ore 
~ 7.> o -';. .:. -r V Pasca l t FORTRAN' -::J ::..- ~~A 7 filii~ '/)1 ~ mt L. !..: -"" 7 I- 11.- U> § rt-.; 
::: - r: (.:. Q){J -r ;; w- 7" ... ,u,-r "-r Q) t1:Jlt•"" 7 -:.. '"' (t ~ h ~ #.: /11, 7- -JJ 7 Q) § !'f.J 
-::J - 1-' Q) '"':: ;:;: ~ lhll ,;. .;. .::: ~ t• ~ U~ ~ e ~ ) ,.: •• t o tt fiE i: V :if tT '> SPU r· it !;: i" 
7.> o -to J.. • V-Pascal -r· :::1 :.. ~~A Jl.· L t::.l:~ g.- ft ~ ;i U> ~ *- 1- ! t) • ~8. 1 rJ) 
Pascal C> V'( {T t', FORTRAN Q) -t- tl t .tt « 4 !S ~~ ;ii :i! (: ~ h ~ :h -c "• ~ .:. t 1'1• ~ 
AI~ tl. +..:o 
;~ 1.: . r;J 8. 5 c.: '* , ..... t..: iT ?'l Q) tr: • ~ fr ~ ri' fffii m 7' o ,- 7 .J.. o> ~ 11 ~ ~ ~ ~ 8. 2 • - 7f. 
-to .:. o> W "(·. NMAX O> tM 1.! fll 8 .5 t:p Q) 11. - 7' O> J: F>.fl {I :a-~ (t C. -tr t..: f~ :a-~ L "( \.. • 
7.> o .:. U> fiG li . ~ l! T o iT }'lj ( 2;j;: x ~c }'IJ ) Q)l il2 en A: e ~ "( Ji> 7.> o 1 t..: • 7t: Q) {tll'C •i.E 
""- t::. t .t.> t) • V-Pascal O> ~' 7 1- lv ft Q) fiE 1J ~ t~titt T 7.> rJ) 1: il ~ 't ~ 7.>. Pascal Q) 
FOR I = 1 TO :--:MAX DO BEGD'\ { A2.11 7'- '1 tiT"' -r 4'' 1 ~ U> ~ :t!!.. } 
FOR J : = I TO NMAX DO BEGIN' 
A ( I ,J .) : = 1 , 
END 
FOR J = 1 TO 1- 1 DO BEGIN 
A(.] ,J .I. = 0 , 
END, 
AC.I ,I) = 2 ;P:tftl~JPJJMft} 
A (.) ,1 + 1.). = 3 ; 
FOR J . = I TO NMAX DO BEGIN 




NMAX V ~h s 'J.: ~ SN.n: 
20 10.46 270 .4 25.9 
50 31.44 1579. 50.2 
FORTRAN VroRTIW' 
V :If 11 ST L SN.tt IV,., ,,., 
38 .17 70 39 184 3.7 
100.9 375.9 3 73 3 2 
V ~ 'r li . "" 7 1- 11.- , ir L. t..: t e rJ SPU 
S ~ 1-T ::. ~~.ss:: - "t 7 ~ '7 L. l.: t ~ u SPt; 
S IV~-.:: . ·If U> ':.t frBH o~ ~:. 
V ~ F c FORTRAl\ Q) V~ 1-T ~ Q) !t :a- fl f~ Q) , ::-:'et t..: o .:. Q) li, Pascal Q) V~ 
1T 1Jt. FORTRAN Q) -t- h t tt «fiT f! :i! ~.> 1)• '!:' ~ T {> Q) "C' ~ ~ o + rJ) ft!.l. Q) li • !<: 8.1 
t ~ t:. -r ~ ~ o .:. o) ~ 8.5 rJ> !¥ fffii J:H :t o ~ 7 1... li . ~=r 7 J Q)...!::. = ft! rr = ftl nt 111 ~ . ~ 
:a- .l)j M 't L . 
FORTRA~ :..- '~ -< 7 1Jf ft ~ Q) 11- - 7' Q);.,. ~- ·" ~ ;. 11. 't ( ""' 7 ~ ,..,_ ~ Q) .ll *t .i;:; t.:) 
NMAX/2 ij~) L. it fli~*Q)?ryiJl1t!BLt « 7 ~ Jl .. .tt-r e ~ t.l•-? t..:o .: n 1: Jt L. 
V-Pascal "'( ::1 ::..- 1 ~ 1 Jv L l::. :11 i5"2 ~~ - 7'(1g Q) Jt l;t ·t "'"C- :1: ft L .--.:. 7 1- Jl- ~ 11 ~ 
.tt • 1t 1l! ~ ~ u HJJ M 't &rl ~ Q) 1-_ J~ - 7 r*l Q) Jt t "t '"" "C « 7 1- 11.-~ F ~ h o o + Q) ~-e 
"*. V -Pascal "{' :::1 :,.. ' ' 1 J1. L t..: Jl g.. FORTRAN q-, • .,. 7 ~ Jl- ~ 1i .;: I') 3 fg tJ..!:. "i 5! 1.: 
~ h ~ n ~ .:. c "/jf aiE ~ h t.: 0 
.:.u).J: ?I:, V-Pascai 'IJ'f.~<:>-i:{tfl~E"ti, ~~=~ltJv - -t'U)r:tlrJ>L•-ftl.Q)JI..·-
7' {, ~ t) ;~ L 0 :X'/)'~ < ~\,I 111 g.:.: lf '(b ~if>~ t l • ;l 0 <> 1 t..:' ~ 8.5 (J) f§IJ Q) ~ '6 Q) 
t. 1 ~: ~ ;:,. - 7'rr.J .: **""' 7 ~ JHtcr ~E"'C ~ 7.> o> .: • t'E ~o> ::1 :.. 1L-{ 7 -c·l;! ~ .tt 
?: t~ :n-r ~ -r"" 7 1- j.., lt -r ~ 1.: \, I !Fl ;J' 7)> £f. -E 1' ~ !..15 ~ ;: (;1 • !,; I -) i "(' '-> 1.: < + (J) .!!!, 
"(· v V-Pascal Q)tt;1J Q) ~ f.iltttt~iiE ~tU..: c ~ ;t 7.> o 
.7f: 1: . ~ 8 5 1: t(: If t::.17 :flj Q) ti: 11" .r ~-r -) Wffii ffl '1 o 7" 7 .J.. 1: if "t' .a- i§ t)[l L t::. ~8. 6 
U> H· filii ffl 7' o ·~ 7 L. rJ) ~ ~r *e ~ :a- 8.3 ' : ff; To .:. Q) ~ U> ~ tl¥l li , "It 8 2 t ~ t.: -c ih 
o o .:. Q) ~ 8. 6 (J) tf fffii ffl 7' o ~ 7 .J.. li , ~ 8.5 Q) w tafi ffl -t o ~ 7 .J.. reJ tJlHr ?rJ Q) ..t = ~
tT.:: ftlnt~~ .~ t-~JJM{tL. ftii l: fii'i~ 17-? {,Q)"f~oo 0085 Q)ifffilljffl7'o 
-7 '? L. t A '.- .0 .~. 11 • ft M Q) .t =: J1J Q) M Jt1Ht 7'J( if ~t 0) ~IJ fJP ~ ~ 11 !!'r. 9'1 A 13 !t C1) 1l 1: 
.t •J ~ rr ~ tt '-> tJ·. ~ rr ~ n. ~ '· tJ· t{ ~ :q: L -r: ~,., .-.~ 0 .:. Q) !"¥filii ffl .,. o 7" 7 1... Q) :If 1-r 
~ Rll iliJ '€. ': ~~ L -c I~ . [g) 8.2 (a) Q) Pascal ;1. 1 :..- .JJ.. -- + :..- Test ' : j ;; "• -c. ;t -r i!c ~11 A 
Q) T « -c Q) {~ ;l 91J :a- o':, -t ""'- -r (J) ;f ~t 7'l ~ u.: ih ? n• t &".> 1-JJ~Ht L t.: (.:. Q) .fJJ ~Ht 1: 
~ -t o ~"" ,; 8.1 in -r ;~""' :..: tl 1E 1i 'f1:. :a- 1~ ~ -t '-> c ~ ~ 8.3 Q) ~M c: 1: t3' 1 n t.t "· > 0 
+ L -r 3i8.3 t: ff; ·t c H t) NMAX Q) fa ,;t 'Ji ;i 't' ~ ~ Q) "C', .:. Q) ~ 8.6 Q) if :t (J) . ~ 
( C f.t 7.> f:t )I~ • 50% "(" ~ J.> o ? i t) • .:. Q) ~ 8 6 Q) if Jt Q) ~IJ UiJ .a- 'l" I j 7.> Jt li , 7-
-}] 7 ~ 11' -r:· li if Jt Q) ": ;7 IQ) t7 Q) ~53' Q) IQ) ti: t.: 11 ~ 1r ~ tL 7.> .--.:. 7 1- '" ~ ~1' -r li . 
3 3 6 :Jl 't"l!!!.-"' t..: ~ U> if 'X Q) ""'7 " J:- 1 tQ) tlJ 't". IUTAC S-820 ..,...,i 77-7ft ~ tfli' '% 
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FOR I = 1 TO NMAX DO BEGIN {ft~9tJ -T' -$'i;i " "C 4 1 '1' 1-Q>J'l:i!t} 
FOR J = I TO NMAX DO BEGIN 
IF A U ,J ) > 0 THEN 
A (.) ,J .) : = - 1 : Pt ftl ~~~})M ft } 
END, 
FOR J ·= 1 TO 1- 1 DO BEGIN 
A ( I,J .) · = 0 : 
END, 
A ( 1,1 > = 2 ; {..t=: ~~~7y"JKIFt} 
A (.1,1 + 1.) : = 3 • 
FOR J := I TO NMAX DO BEGII'\ 




NMAX V iT S ~f'f SIV.tt 
20 10.69 291.5 27.3 





s -, 1 SIV.h. /VPatcai 
80 08 182 4.1 
441 .7 3.77 3.5 
V ~ {1" 1.! , ~ ~ 1- JL- :.w; fr L. t.:. c e. Q> SPC 
S~~'Tl!, ~ u'!r.J:: '- tJ 7 ~1-T L 1:. C. e. Q> SPC 
S IV Jt 1.! , j'ij 'fi U> ~ h ~ M Q> it 
"r :jt 1T 1 7.> Q> 1J< ~ $ 9':J 't' ~ ~ o 1ft. '? "C' , ~ 7 h Jv ~ h Q) .1! g. I: I! , A tJ 7 ~ fr U) ~ 
fT@ :11: HI ~ -t 7.> ~ ~ r '"' -5: li , if Y: Q> ~ tt t 'iiJ 1..: -r .f, 7.> o 
.:. Q) (]g) 8.6 U> l.if ffiii ffl "1 o 7' 7 t.. 't" 'b , FORTRAN :J ;... ' { 1 7 tJr ft r-9 00 Q) 11- - "1 {!) 
J.J. \: ~ 7 1- JL- ft C ~ 7 r Jv ~ o:> .!l ~ -'¥ ~ NMA XJ2 f<" .rt ) L. , 1t A ~ ~ Q) M JJlft &r, li 
~ 7 1- Jv ft "C e. t.- 11• -? 1.:. o .:. tt 1: M L , V -Pascal -r :J ::.- ' { 1 Jv L t.: if g. 2 Jv - 7' rt.J 
o:> Y: 1;1 i·"" -r- ft L ~ 7 1- 1v ~ ~ ~ tt , ~:t ft! ~ ~ o:> iJJ M ft !lP$ U> 1 i: Jv - -t ~ o:> 1:: 
t> T "'- -r ~ 7 1- 1\. ~ 1-T ~ tt ~ o + o:> *5 -W-- , V-Pascal -r :J ;... 1< 1 Jv L t:. .t1 g-, 
FORTRAN Q) ~ 7 r Jv ~fT t. IJ 4~~~1.f~ :i! 1: ~11' ~ tt 7.> .: c tJr~ liE~ tL t:.. o 
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G?l 8 7 {!)JP fiffi ffl "1 o 7" 7 t.. {!) :J; 11" ~ IYl ~ ~ 8.4 1: 7f; -to .:. U> ;_& -r li SPC .);: VPU o:> 
111 t 'i• l f.:. 1 +·, - {tU>~~ t t~~T o t::. n t: Pascal~ ~c.i!l! ~ tt t:. 7' o 7 7 t.. 
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'"' - --r Q) J.J. t """ 7 r 1v ~ ~r ~ 1t t:. ~ €)- < :J :.- '-{ 1 JJ., • ;j· -t :.-- 3 ::.- "t" :m ;E ~c ~ ~ > , -f tt 
f tJ :.: --:> ~ • -r lt f2 L. t:.. o -f :... "C' , if ::t {!) A ± :& ~ 1 r: ~ -'!" -r lt i~ L t.:. o .: U> *B ~ ~· I? 
t V -Poscal ::1 ;...,~17{!)- ftr.lRE,: t. tJ . FORTRAl'\ :J / 1{,( 71J'.S::f£1 ~ § 
9':J ::1 - I' J: t) :& 2ft •.i 1t ~ 'T j! 1¥ fJf jf 11 • .: t 1J{ n tJ• ~ .:. Q) Pascal -r ~r. ,!J! ~ h t:. 7" o 
7"7t..t- ft:L-"'7 ~,:.,:iifi-T~-ttt:.,!l.g-( : 1!, SPU ~ VPU~tt!C.A.C.'-~ .._. 't' ~.o • 
~ ..:. c tJ· ~ • """ 7 l- 11-- 't $t;r ~~ 'Jt .: ~ "• c . • ;t ~ c ~ ~, .:. OJ -tu ~ 7 .!, if ~ 11 
1v- "1 cp Q) IJL!,3'! 1: -t--< -r ~ ~ r 1Ht ~ tt ~ Q) 1:, A 7J 7 ·=- =- . ., 1. -r Q) ~Jl 1; 1 @l U>""" 
~ 1- 1v .;1..::. "~ ~ Q) i.f t.tn: .e. ~ t.- -t ·;; :.. 7 / -to:> h --r .no 0 -t ~ t> t) • ..:. Q) iA g. c: ,;. 
1 @l Q) -t ~, 1- 7 'I -t :: li ll 1 lJ sec~ T ~ C. .fl', b tL ~ o ~ H. t: ~t L, Pascal "e ZU!! ~ tt 
t:.. "1 o 7· 7 t.. ~ ~ 1ll o:> J'v - 7' o:> h. ~ ~ 7 1- Jv ~ ~T ~ -t! t..: 1j ~ 1: lj , ~ l;i tJ Jv - "1 
ci:l Q> ~ J! 1:1 T"" -c ~ 7 ~ 1Ht ~ tt ~ 11', -t ·:; 1- 7 .., 7' t;1 ~~ fU.J Q) 1v - -tU> ~ tJ ~ '~ [Q] 
;.i ( ~ O> iiJ t 30 ) i: ~ C. ~ ~ t.:. n , A tJ 7 · .:l. :::.. ·:; 1- 't" Q) ~ IlfJ' -f Q) -st tl *. l SPU c 
VPU c U> ,_ 111 24 }J secfQ f! c V' t;, 1. • -r ~ • ~ o -t- tt 1: it l , f!J*, U> ~It t h ~ -r: "• ~ 
t .1!1. t> tt o FORTRAN ::1 ;... ~~ -1 7 t;< 1: Jilt T o § a~ :J - r -r· l;t , SPU C. VPU c Q> ~ 
1Jft! c f.. t" t." \. • 0 .:. tlli , A 1J 7 .J.. =- ·;; i- "t' Q) 1: 7 1- 7 ;t "1 Q) ~ .f! ~ "" 7 } JL- • J.. 
=- ·:; r Q> ~ J! C. ]E. f J 1.: ~ fr ~ -tt "C' "• ~ t:. n 1: <fJ ~ c -~ ;t ;.) tt o o i t:. , Pascal -c tr. 
1$ ~ tt t:. 7 o '7 7 1, a- ft [1'1 ~~~~ <TJ Jv - 7• rT) ;,. ~ "'- ~ 1- J!.- ~ 11' ~ 1t t:. ~ ~ rT) VPU nr , 
FORTRAN -c !2.)! ~ tt t:. "1 o 7' 7 t.. t ~ 7 1- Jv ~ 11 ~ -t.t t:. !l it o:> VPU t .tt ~ L :k ~ 
1. • o:> c;t , 1! m -t ~ ~ 7 r ,~..- ~ ~, ""7 1- Jv . ~..- ~A ~ Q) ~ ~ ts -t.t ~ 7 - ~ -r 7 -r "\'" Q) 
*Ill Hr. 1 -r Jl. M L t:. 'i?iJ ~ 9':J tt § tr.J :J - ~.: ~Jilt tJr ~;: n tt "C' 1. • ~ t ' t.: n -c ~ 7.> C. :;t '-> tt 
..:. Q) 8 4 tJ• I? , if ;t Q)); $1! t' ( ~ < c b ~0) .fl g. Q) J: ? t: ~ A 7 ft ~ 1ft;~ -r· ~ 
IlT ~ lt ~ ~: 1:1 I! t f.. t'~ff~NH: J~W L ~ \-•..:. c b *'IBA L t:. o 
G?J s.s 11 ":4 s 1 tJC 3;. Be tt ~ ~.ci -t ""-c ;t ~ 7 7 -e A o:>""" 7 1- 11.- o - 1-·," t- ., fri t.- c. 
~ ~(3 . 3 . 1 Jft :~~. ) Q>I:~tL. ~8.8 1i3:~r:tf~ ~~~i-t--<-c NHi 7~-tAU)~7 1-Jv 
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8 tUE!fiilli 
FOR 1:=1 TO 30 D0 {~2.91]7" -~l:J:i""--<"'C 4J<1 1-0>Jl~~} 
FOR J : = 1 TO 30 DO 
IF B (.l,J.} > 0 THEN 
A (.l,J.): = A (.l,J.) + B (.l,J.) ; 
Pascal FORTRAN 
if )1: (/) -~ftV ft r*J ffi.IJ (f) h. V ( iir*Jffi.IJ (f) h. V) A$ 
SPU VPU SPU VPU SPU VPU 
80 9.69 8.73 51.9 27.7 18.0 17.6 
50 8.64 7.65 51.4 27.6 17.9 17.6 
20 7.23 6.52 50.9 27.5 17.9 17.6 
-]if t V t li -If t L ~ m: JJ.-. - 7 .g ~ ~ « 7 r Jv ~ 1f L t.: 11; ~ 
ft r*l ffliJ (/) h. v c 1;1: ~m: )]., - 7 (/) ft f1'l fl!IJ ,]., - 7 (/) h. ~ ""' 7 1- '"' ~ 1:r L t..: ~ g. 
FOR I := 1 TO 30 DO { IN2.91J -r - ~ l;t T--< "'C 4'' 1 l- (f) !;t~~} 
FOR J : = 1 TO 30 DO 
IF C (.l,J.) > 0 THEN 
A (.I*J .): = B (.l*J.) * 2 ; 
~8.8 if )(~~,(.; rs,il 7 7 ~A (J)Hffili ffl7 o 7' 7 L. 
Pascal FORTRAN 
if)t (]) 
-:l:{tV ft r*J ffliJ (f) h. V ( ft f1'] 1JIIJ (f) ;,.. V ) ~$ 
SPU VPU SPU VPU SPU VPU 
80 7.94 6.90 63.5 29.0 14.1 13.6 
50 7.31 6.35 62.6 28.3 14.0 13.5 
20 6.88 5.88 61.1 27.2 14.0 13.5 
-:1:1tV c l;t-:1:1t L~:I:Jv-7~1*~«7 r JJ.-.~1f L t..:II;?r 
m: r*J ffliJ (J) h. V c l;t ~I Jl., - 7 (f) ft r*J ffi.ll JJ.-. - 7 (f) h. ~ « 7 r Jv ~ ~T L t..: .tls ?r 
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o- F/A r 7liP4l' c ~ J.> (3.3.1 JJi~.~~.)., .: (J) 115 .g. (J);t lT~ rs, ~ ~8.5 1: *'to .: (/) 
*B*-1.1• ~ {>, V-Pascal ::1 / JL{ 7 (J)-I1ttl'fiEI: J: t), FORTRAN ::1 / ~~ 1 7 ~<~ 
1i.X: "f .Q § Et:l ::1 - l-' J: I? t 2ftH.¥ If~ ~T jf If~{ l! "• .: .!: ~{ b 1.1• J.> o + 0) ilE. Q) .~. (: ·:n. • -c 
b 1t;0>~ 8.7' ~8.4 O)~.g- c i? t..: < 15Jf.ljr.J)*6~ .!::: ~? "( "' .Q" 1tE? "'C' -:l:{tO) 
~n * 1;. ~~e. t1 ~ ~?. Q) 1i ~ 1: u r*, ~ L t.t "· t " . -t J.> 0 
.t:J • ..ti!l!--<"'C ~ t:.!: HI'). V-Pascal ~'M':-?$:j:Jv -· 7:3tf.t>.t.:. bt..: .Q ~.§i.t.J t.t « 7 r Jv 
ft ~tiE:{: J: t) • a P'J1JIIJ Jv - 7 .l-.:.1. ~,. Q) )V - .,. (: IJ; T ..:) :t {> Of fiE:~ c:, liT..-<"'( « 7 r )V 
ft~tt. ~8.5, ~8.6r.J)ti;{;rQ)J: ") t:I.t:(fo) FORTRAN ::1 -;,.;~ 1 7"C.'t;t«7 r1Ht 
"(• ~ ~ '/)• ? f.:. )1: ~ {, « 7 J- Jv 1t "(' ~ J.l J: 1 (: t.t ? t.: 0 ~ ~ t: . V -Pascal -/){a"?- I 
ft f.!! f!U: J: IJ • ft r*J fRIJ Jv - 7 0) ~ tJ ~ L [QJ ~ ~~ ~- ~· " ' ~ .g- <S-820 ' : ~ v' -c , c' 0) J: 
") ~ ~ ?r 1:-~ 1t ~~t1) * ff.J -r::· if> l.l tJ• li, X iM(23] 1: Mt L " • ). ft r*J 1JIIJ Jv - 7" (J) ~ ~ « 
7 r Jv~1TT l.l J: t) t ~f!~;!,~di!).lt.!'PJ~~ t t.t ? f.:.o .: tl. ~ Q) V-Pascal <1>~~Er-J 
~~liE l.t, ~5· 1? J: u·~6· -r j!l!""' t.:. t 1? I'J '/- 7.;; ~g. t: ftt:ff: L t.t " ' o -t h.$ ,t , 
~ tE 0) El fJ.J « 7 1- 1Ht FORTRAN ::1 / '~ 1 7 1: if:li ;,, :i6 L· .: c t Of liE -r::· if> l.l o -t- (f)~ 
.g.~: l;t, ~1£(7) FORTRAN ::1 / '~ 1 7 cT>)~.t.J t.t JliHtWHe t.t ':> rn: ~.i!. ~ § ~ ::1-
1-' ~ fiX: fiE 1J ~ 1# -tt ~ -::> .: c t t.t I'J • ~ t;, t: f~ tt t.:. § fh « 7 1- ,~.- 1 t ::1 -;,. ' ~ 1 7 c t.t 
J.J o t -; 7:> A-, .: 0)- :t.1t ~ ~t Cl)~-* li ~ - 7 ·;1 r · 7 :/ :-- Q) 6: at.~.~~.. ~ t: -I ft 
1: ·~ ffl ~ h. o fill~ 7 7 ~ A ~ (J) « 7 r Jv o - r· I'?.. ~· 7 J1n 'il (f) ·l~UE ~ c' (J) ti /.£ :t.l~. i' 
J.l ;?q: ~ t) 7\. ~ < ~{t"t J.l o V-Pascal ~'11{£ ~ -7 ·;t r ·7 :/ :-- C: L "C ~A- t! HITAC 
S-820 < S-SIO b 151 ~~) ~ •; - x (J)IJ fr . .:. (]) rJl t~ 7 9 -t .A~(])« 9 r. )v o - r.· /7. ~ 
7 trl.o:f." (f) ;t 1T .i! If 1;1: , if~ 7 7 -t .A ~,U~ ra, ~ 7 7 1:: ::Z ~ (J) « :7 t Jl..- o - 1-' I A I- 7 Mi 
4l' (J) ~ 1:r l! 1t c !Ha- IBJ r -r if> J.J t::. liJ • -:11: 1t t: f!¥ 1 :t - '' - A. ·;; r· 1:. ft ;J, J!JU: c t' 
1 ? -r v ' o c it ,t ~ tl. .Q o + h. I: M L . V-P asca I ::1 / 1 { 1 7 Q) M ~ c t "' • ~ J.l 
FORTRAN ffl (J)- I 1t ~ if -) « 7 1- Jv 1t 7 1J 7 o 1::: ·;; -+r !24!-126!0) 00 ~ :l:l31J.J 1: 1f ? t..: 
7 fl ~~~ -r::·1.t, *a~ 17) a JL: .1-.:J. ~'\. 0) oo ~ ;. - tJ (/) « 7' " Jv st Jt: m(/) fYl 1l 7 7 -t A ~ (/) 
« 7 r Jv o - 1-' I A r 7 $' 4;- Q) ·11.1iE 1;1: , )! fn 7 7 ~ 7~ ~~~ rs, i!t'i 7 7 ~ A ~ (J) « 7 r Jv 
o - F I A r 7 if(; i1 (J) ~ 1T l! J:f t J:t --<3i! "IJ> C:, 9f! ;i 1.1• ? t.:. ( 2.5 iii ~~?.) o .: (f) .t. -) t.t 
fA% 1: li, -:1: ft 1: f$ ") :t - J <:- A. ·;; F ~< 7\. ~ < , -:i: ft Cl) {1)-* 1'Jf ~ t:: J.l ?' - A iJf 
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j,• f.: ( f.: ,0 o ~ l "'(, fl {t_- ft 'j ~ ~ ~ ~ t }1, ( 5.3 ifi ~ .~?. ) ~ ::1 / I~,( )\.- ~ (: ~ 
.IOC-r~ .Oilf:tl: 17)JJ.~l'? "'('\.• :Qo -jr{t:~ft'Eil)~ffliE!m ~: ~ ":. 1:11:11' .0 t::.n 1: li, 
~~""~ t/1..-~~~l'~I:~JiX,'f~,:.!::: {J~;t.O·Q:·~t.lf~.Oo ~ .:.-?1'.1'. -fl7)~8"1: 
:; ~ :<$: ~ ~ l- J~ ~ s-. <!)~liP, t - .1: {t :: 1~ -J * - I< - "' 7 }.: 17) * ~ ~ ffiJ T !:: ~ .0 .:. t 
1: i~~t;c,e. -:·.f.>~ o 
_.., ~ t JL. 8+ J: tllli, ~ 21J "'( J$"" t::..!::: i:l IJ fj ~ O'J]k9Jj&J.f i'{~· ~ lfl"'C' l • ~ o .f 17) 
t::. 11)' ~J! t1 ~ 17) R.ft ~ ~ 1: t: fit < ;>}• t ". 1 .:. t 7}· t?' t'A ~ t.: Ill Pit;< t:t ~ :h "'( ". ~ 
l5 t lo .:..:-nl;.t, ll*~I:SPU't'ltf~L-r'-'~ni, fffilljffl(l)?'07'7l.·7177 1J(t.-• 
:b ~ .0 "/ 7 7 - IJ . ~ - ''J ) t g. b ~ ~ ikttl ft 1'.1' 'il1 tt. ~ 0 
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~· • ..t.)!::""" -c ~ ::. .!::: i:l t} ' El "" ~ ~ ,!,. ft Pascal =· / If 1 7 V -Pascal <!) ±. El e~ "( ~ 
"' ~ t.J t:t "" ~ t- 1Ht r.UHi, 
o> ~ 7 1- 1Ht er 1iU1 oHIJ Ji. ': ·£· ~ t t:t o e.~~ 0'> tR rt r,.n ff. ~HIT ~'UE ~ , ~ t 
11.-- 7it~~1t~t L. 7}·-::>.tt~::mt:r"( ~.;, t (l) t -t ~.: t. 
(2) ~ fR l~~~ :: ! I) f'J Ji. l f.: {Rft.f*~ ff 1'.1·; ~B 1'.1• t,.: l'iUl !..- ~ Jl.- -r: 0') ~ 7 ~ JHt 
1iT tE ll!H.t ~till i:b 't ~ ~i t.J ~ &r, n· « 7 1- 1H t ~ Jlf: i.· t-4' :::. 1:!· o ..: t . 
(3)-'"" 7 1- JHtOJ~E t.: ~ Ji ~~ - 7'P'J O')~JI ~. -!$-ffili t.: 1.1: 11r- '1~ "( 17) ~J! t L 
-c 1t f.::. t.t r.:. 7 1- Jv :£ "( r.:. 7 1- Jt.-~ 11' ~ -tt o § ~~~ ::1 - J.,.· I: IUR "t o .::. t 
1: J: iJ ~ .!~ ~ tt. -c "' .o o ~ * <!) )I - n t£ ~ Q) E! f1J ,.., 7 1- ,:, fr:: ::1 ;,.. l'c 1 7 t;t • ~ < u> 
l& ~ $- Jv- '1 it~ 't' ~ < ft f1i 1~ - 7 17)-'"" ~ 1- J;;{t: . .: L tJ• ~T .t:i::· '(' ~ '7: P ~ i•-? 
t::. 0 -t 17) t: n . .P.. ~ .:: ~ tt. -c ~ t::. fl: r*J' 11, - 7 ,:,. 9} 17) 1:.- - 7 'P 1: :r;: ff. -t J.> SF> 51- n' . 
.:. n ~ 0') M~ ~ f; b -tt M=-::> .::. t 1: :. 1J , fJ.J ¥:> -c ""' 7 1- Jt.- ft: PT~ t ~ -=> t::. o i" ~ h 
t:> ' .:. 17) ! -J ~ * }\.- -7 1: r;.n l -c li ~if. ~ • : lt ...... ' "" 7 1- IH t $ t;t ;1\: 11: icJ J: T 
.0 o l '/;• t , - 't: ft ~ :.: ! IJ If:"- ~ r.:, -7 !- J:.. ~ 1: r~ 7 1. J.., :jf 1T ~ tt .0 Q) "( , ft f1g 
,~, - 7 t! l t 17) r.: 7 ~ ,~, :!: "( ~ 7 ~ ,~, ~ fr ~ tt. .o ;~1 g. t. 'J • ~ c> 1: lf ~ 1.: , ~ ,~ -t 7 
1 ;,.. ilO J: u ~ 1! ffl 't' ~ , ft f! i1i i! ~ J! ~ n .o 11 f:t i•{ et, o .:. t ~ M n -r ~ tiE .._ t:. o JiSI 
~ 1:, .:. <1)-t{tli r.ll*~.~~.~ (l) ~aC.ti 7 7-!! A ~r A~ t: fr 1 t::. 11), .:. Q){fQ) 7 7 
~A~~~-~1::~.07-~~'*~#~~~~~..:.!:::~~8 ~~~L~t~~~ 
et, .0 o .:. tt. li, ~ f~ (!) r.:. 7 ~ Jv tt . t.t ~ ~HT J.> ~!rH: , 1: ~ ~ - ti 1t t t.t ~ ~ Jl. "( 
.f.>J.> .!:::i?;t l?:h.Oo 
.:. tt. I? (l) V -Pascal (!) t.f -a: 99 t.t r.utt li. ~ 5t i:l J: rY ~ 6t -r ,!1!,"" t::. t i:l IJ ·; - A 
~8 1: fli ~ L ~ "• o -t tt ~ ;t , Pl ~ (!) ~ ~ '-' li -!t ~l ~q ~ ~ tt. J.> FORTRAN + (!) 11!! 17) El 
th-'"" ~ 1. 1Ht: ::1 ;,.. ~~ 1 7 ::~if JJ. ;~ t::. c 'b F •E -r J? .o 0 :£ •=. M?a i:l J: rr Ms -c: 
~ tt #:: V -Pascal t;r 4" 'it -t .0 § !Y-J ::1 - ).: Q) A 71 7 ~ 11' M. Jj· U> ~ ::, t..: .0 • :i! 1t O') t::. ¥) t.: 
li' f.Q.:(£(1) FORTRAN ::1 ;,.. I~ 1 7 rp 1: ~.tl ~ tt -c \,.)., ~.fl Q). i8ft ~ ~ I? rY 1: (;; 
$9~ t.t !..-:;A' J~ "'C' ~~~~liT~§ e9 :3- V ~t:.fit7n.t ~, V-Pascal 1: t g*~ 
~ :_ "(' \. < ·Q:·~ t;t .fJ ~ .!::: .~. t> tt ~" 1 :::., ~' :.. JHt 1: ';.• L -r t , ~ I? 1: r.: 7 ~ Jv 
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ft<lHta:_ JL - _,?:./:!:If~ P i- Jl.- 1t:£?:...:: If 7.> t.:. t9':l <1) r ;E. -! :'R& '"-~ {;¥:~ ~ 7 JL-::! 
'J A J.. <1) .ft :;{' ~ ~ iT C1) lA Ffl i[ !m <1) tJ! j;: t ~ ~ f t: . Jl.. - 7' ~ ~ ~ <1> .l: 1J Sj .7J ~ ~ P l-
It.- 't-¥ ;'! <1) ~lfL - ft <1) ~ ffl i2 [!j <1) E: A .. ~ fl <1) .!: I) -!I <1) ~~~\M f~ ~ i1. 0 0 
~1:,-! ~t·H~'~~ln'1!""7 l-J.,f~<l).l..~?"f. ~91ftl: ~L"C{d~·~c~l.> 
~ 1.1·-::> ~~ B9 ~a: ~t· -r if.> o 0 f' tt 1$ .z .: . ~ r~ t .£2. (f):: a1tt: i' ~ c:>~: ~~ 6') -r "' < 
. ,e.~~{ if.> 0 
.Hi ff.NEC SX-3 1: {t ~ ~ tl;., ;r.., &.ft-"' 7 f- I~~+ Jr ~ <!) 7 - + -r 7 7- ";' "IJI ~ S <1>-"" 
7 1- 1t.- • .::r.. _ ') 1- t M: -::> ~H.5 .g. <1) "' 1t.- 7- . -t o -t -lt 0 tc .a- t~ itiJ L -r " I o o .:. <1) .:.~ tHt 
~ 7 1- Jt- !t • f.l <7>"' Jv 7-. "'1' ::1 -t ;; -lt n .:>( ~ 1:.. -f (J) t1 ~ i' 5 l: t±l -t t.:. n 1: . .t.R. fr. <lJ 
~ 7 1- JL-!t -. r.tt::i:t L -r EH"i.J"" 7 1- 1Ht: ::1 :.- ~~--< 7nqR t.:. L t· i:t'iH:J.l: t: ::1;... ,: 1 
7 . -r 1' ·:t 7! .. f.~ ~ ~ ·; 7 !- 7 ~ 7 1: .!: o ""t tt tr I~"( if.> o V Pascal ·t o :./ .:r. 7 
1- :: i.> ll-: iJ , .:. Q) r? .• : e L ~ ~* <1) ~ ~ 17> lt ~ ~- § j~ ~ .... ""C t.J , ·' 7 1- lv ~tt El 
JiJ ~ 9 J{ L ::1 / I' 1 7 t L "( 0) ~ Ifi ?: § tg T b <1) --c .=n 7.> 0 
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~ a}f :11: 17> ~ ~ a- ~ .i "7: Jl{ · :.:. -? ;_ • '!i: E;:: t ,:£ 17 't ;., . : if.> t.:. -:> "C • ~t- ~ ~ t.: ::: 
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